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V o r w o r t 
D i e S c h u l b e r a t u n g s t e l l t n i c h t nur e i n e p s y c h o l o g i s c h e 
A u f g a b e , s o n d e r n auch e i n e pädagogische H e r a u s f o r d e r u n g 
e r s t e n Ranges d a r . Neben dem S c h u l p s y c h o l o g e n bzw. 
B i l d u n g s b e r a t e r kommt d a b e i dem B e r a t u n g s l e h r e r e i n e 
w i c h t i g e Schlüsselfunktion zu. D i e zunehmende P r o f e s s i o -
n a l i s i e r u n g des L e h r e r s a l s B e r a t e r i s t j e d o c h m i t e i n e r 
R e i h e von Problmen verknüpft. D i e s e werden h i e r u n t e r d e r 
r o l l e n t h e o r e t i s c h e n P e r s p e k t i v e a n a l y s i e r t und e n t s p r e -
chende Hypothesen i n e i n e r F e l d s t u d i e e m p i r i s c h u n t e r -
s u c h t . D a b e i s o l l e n Probleme und K o n f l i k t e a u f g e z e i g t 
werden, d i e e i n e r I n t e g r a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s i n 
das S c h u l s y s t e m e n t g e g e n s t e h e n . D i e Ke'nntnis s p e z i f i -
s c h e r , m i t der D o p p e l f u n k t i o n des " L e h r e r - B e r a t e r s " 
zusammenhängender, Probleme und K o n f l i k t q u e l l e n i s t 
n i c h t n u r von Nutzen für e i n e e f f e k t i v e B e r a t u n g s l e h r e r a u s -
bzw. - f o r t b i l d u n g , sondern auch unerläßliche V o r a u s s e t z u n g 
für k o n s t r u k t i v e Konfliktlösungen sowie d i e E r a r b e i t u n g 
präventiver Maßnahmen z u r K o n f l i k t v e r m e i d u n g . I n der 
E n t w i c k l u n g e n t s p r e c h e n d e n S t r a t e g i e k o n z e p t e und T r a i -
ningsprogramme, d i e im Rahmen d i e s e r S t u d i e n i c h t mehr 
g e l e i s t e t werden k o n n t e , sehen w i r e i n e d e r v o r d r i n g -
l i c h s t e n Aufgaben a l s p r a k t i s c h e Konsequenz d e r h i e r 
u n t e r b r e i t e t e n F o r s c h u n g s b e f u n d e . 
Die nunmehr a b g e s c h l o s s e n e U n t e r s u c h u n g wäre ohne d i e 
b e r e i t w i l l i g e M i t a r b e i t d e r b e f r a g t e n L e h r e r und B e r a -
t u n g s l e h r e r n i c h t z u s t a n d e gekommen. A l l e n b e t e i l i g t e n 
L e h r e r n , d i e s i c h t r o t z i h r e r b e r u f l i c h e n B e l a s t u n g z u r 
Verfügung s t e l l t e n , s e i an d i e s e r S t e l l e v i e l m a l s g e d a n k t . 
Dank gebührt auch den verständnisvollen S c h u l l e i t e r n sowie 
b e s o n d e r s den T e i l n e h m e r n d e r Fernstudienlehrgänge "Aus-
b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " , d i e uns w e r t v o l l e Anregungen 
gaben. Dank s c h u l d e i c h f e r n e r a l l e n P r o j e k t m i t a r b e i t e r n 
für i h r e m e n g a g i e r t e n E i n s a t z und außergewöhnlichen I d e e n -
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r e i c h t u m , was den F o r t g a n g d e r U n t e r s u c h u n g n i c h t n u r 
e n t s c h e i d e n d beförderte, sondern d i e A r b e i t auch über 
w e i t e S t r e c k e n zum Vergnügen werden ließ. Dank und An-
erkennung gebühren schließlich dem M i n i s t e r für W i s s e n -
s c h a f t und F o r s c h u n g des Landes N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , 
d e s s e n f i n a n z i e l l e Förderung e r s t d i e m a t e r i e l l e n 
V o r a u s s e t z u n g e n für d i e R e a l i s i e r u n g des Vorhabens 
s c h a f f t e . Mögen d i e E r g e b n i s s e gleichermaßen den 
(künftigen) B e r a t u n g s l e h r e r n und den B e r a t e n e n z u g u t e 
kommen. 
Köln, im F e b r u a r 1983 K. H e l l e r 
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1. E i n l e i t u n g 
B e r a t u n g i n d e r S c h u l e zählt zum A u f g a b e n b e r e i c h e i n e s 
j e d e n L e h r e r s und w i r d im s c h u l i s c h e n A l l t a g i n v i e l -
fältiger Form durchgeführt. Ausdrücklich s c h r e i b t d e r 
S t r u k t u r p l a n für das B i l d u n g s w e s e n ( D e u t s c h e r B i l d u n g s -
r a t 1970) dem L e h r e r neben den t r a d i t i o n e l l e n Aufgaben 
des L e h r e n s und E r z i e h e n s auch F u n k t i o n e n des B e u r t e i l e n s , 
I n n o v i e r e n s und B e r a t e n s z u . 
Die I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g d e r B e r a t u n g s f u n k t i o n des L e h r e r s 
wurde n o t w e n d i g wegen des s c h n e l l s t e i g e n d e n B e r a t u n g s -
b e d a r f s und des Mangels an ( s c h u l i n t e r n e n und - e x t e r n e n ) 
B e r a t e r n . M i t d e r A u s b i l d u n g und dem E i n s a t z von B e r a -
t u n g s l e h r e r n s o l l t e d a h e r e i n e Möglichkeit g e s c h a f f e n 
werden, sowohl d i e Beratungskapazität zu erhöhen a l s auch 
d i e u n v e r k e n n b a r e n V o r t e i l e d e r B e r a t u n g s a r b e i t von L e h r e r n 
für d i e S c h u l e n u t z b a r zu machen. 
Di e I n s t i t u t i o n " B e r a t u n g s l e h r e r " s t e l l t e i n e I n n o v a t i o n 
im B i l d u n g s w e s e n d a r . Der Prozeß d e r I n s t i t u t i o n a l i -
s i e r u n g und m i t h i n d e r I n t e g r a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s 
i n das S c h u l - und S c h u l b e r a t u n g s s y s t e m i s t d e r z e i t noch 
n i c h t a b g e s c h l o s s e n . Probleme, d i e den I n t e g r a t i o n s -
prozeß b e h i n d e r n , e r g e b e n s i c h - w i e auch aus den E r f a h r u n g s -
b e r i c h t e n b e r e i t s e i n g e s e t z t e r B e r a t u n g s l e h r e r h e r v o r g e h t -
i n s b e s o n d e r e aus den n a c h f o l g e n d aufgeführten Tatbeständen: 
A l s M i t g l i e d d e r O r g a n i s a t i o n S c h u l e u n t e r s t e h t d e r 
B e r a t u n g s l e h r e r d e r D i e n s t - und F a c h a u f s i c h t d e r S c h u l -
behörden und i s t dem S c h u l l e i t e r weisungsgebunden. 
F o r m a l - o r g a n i s a t o r i s c h i s t ihm damit d e r s e l b e S t a t u s im 
Hierarchiegefüge d e r S c h u l e zugewiesen w i e s e i n e n 
L e h r e r k o l l e g e n , d i e z u g l e i c h p o t e n t i e l l e A d r e s s a t e n 
s e i n e r B e r a t u n g s i n d . Daraus können s i c h Kompetenz-
s t r e i t i g k e i t e n und K o o p e r a t i o n s p r o b l e m e e r g e b e n , v o r 
a l l e m d o r t , wo d e r B e r a t u n g s l e h r e r Aufgaben wahrnehmen 
s o l l , d i e b i s l a n g v o n den L e h r e r n s e l b s t o d e r von den 
S c h u l l e i t e r n übernommen wurden (BENZ u. CAROLI 197 5; 
BESSOTH u. a. 1 975) . 
i 
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Der B e r a t u n g s l e h r e r übernimmt i n d e r I n t e r a k t i o n m i t 
d e n s e l b e n P a r t n e r n z w e i v e r s c h i e d e n e F u n k t i o n e n : E r i s t 
L e h r e r und B e r a t e r i n e i n e r P e r s o n . I n d i e s e r D o p p e l -
r o l l e i s t e r u n t e r s c h i e d l i c h e n , z. T. i n k o m p a t i b l e n 
E r w a r t u n g e n s e i t e n s s e i n e r I n t e r a k t i o n s p a r t n e r ausge-
s e t z t , d i e zu F r u s t r a t i o n , zu U n s i c h e r h e i t und - länger-
f r i s t i g - zu R e s i g n a t i o n führen können. I n s o f e r n b e e i n -
f l u s s e n d e r a r t i g e E r w a r t u n g s k o n s t e l l a t i o n e n d i e R o l l e n -
ausführung i n n e g a t i v e r Weise. 
Wie b e i j e d e r Einführung e i n e r neuen R o l l e i n e i n e O r g a n i -
s a t i o n g e s t a l t e t s i c h d i e s e r Prozeß umso w e n i g e r p r o b l e m a -
t i s c h , j e b e s s e r sowohl das aufnehmende System ( h i e r : S c h u l e ) 
a l s auch das I n d i v i d u u m , das d i e neue R o l l e übernimmt ( h i e r : 
B e r a t u n g s l e h r e r ) d a r a u f v o r b e r e i t e t s i n d (BESSOTH u. a. 
1975). B i s l a n g w i r d d e r B e r a t u n g s l e h r e r j e d o c h w e i t g e h e n d 
i m u n k l a r e n über V e r h a l t e n s e r w a r t u n g e n und E i n s t e l l u n g e n 
g e l a s s e n , denen e r b e i d e r Aufnahme s e i n e r Tätigkeit 
begegnen w i r d und d i e i h r e r s e i t s - i n i h r e r P e r z e p t i o n 
d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r - d i e k o n k r e t e A u s g e s t a l t u n g 
d e r B e r a t e r r o l l e und d a m i t l e t z t l i c h d i e Effektivität 
von B e r a t u n g bestimmen. U n t e r d e r Prämisse, daß d e r zum 
B e r a t e r a u s g e b i l d e t e L e h r e r a l s s i n n v o l l e Ergänzung 
b e s t e h e n d e r S c h u l b e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e r . g e d a c h t i s t 
und n i c h t l e d i g l i c h a l s Interimslösung, i s t es u n a b d i n g b a r e 
V o r a u s s e t z u n g für das G e l i n g e n d i e s e s K o n z e p t s , e r k e n n b a r 
werdende I n t e g r a t i o n s p r o b l e m e r e c h t z e i t i g zu a n a l y s i e r e n 
und d a m it e i n e r Lösung zugänglich zu machen. E i n größten-
t e i l s von Zufälligkeiten b e s t i m m t e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s -
prozeß, e i n u n k l a r e s Tätigkeitsfeld des B e r a t e r s s o w i e 
n e g a t i v e V o r e i n s t e l l u n g e n a u f S e i t e n d e r L e h r e r , Schüler 
und E l t e r n können d i e B e r a t u n g s a r b e i t e r h e b l i c h b e h i n d e r n 
bzw. d e r e n W i r k s a m k e i t s t a r k beeinträchtigen (BESSOTH u. a. 
1975). 
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2. Z i e l s e t z u n g 
M i t d e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e w i r d d e r V e r s u c h u n t e r -
nommen, z e n t r a l e Probleme des B e r a t u n g s l e h r e r e i n s a t z e s 
a n a l y t i s c h - e m p i r i s c h zu u n t e r s u c h e n . F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d 
i s t d i e a k t u e l l e b e r u f l i c h e S i t u a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s 
Das F o r s c h u n g s z i e l i s t , Probleme d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g 
und I n t e g r a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s t r a n s p a r e n t zu 
machen, d i e e i n e e f f i z i e n t e B e r a t u n g s a r b e i t e r s c h w e r e n 
o d e r s o g a r v e r h i n d e r n . Das A u f z e i g e n d e r a r t i g e r P robleme, 
d i e s i c h entweder i n d e r P r a x i s d e r e i n g e s e t z t e n B e r a t u n g s 
l e h r e r b e r e i t s a b z e i c h n e n o d e r a b e r - etwa a u f g r u n d v o n e i n 
a n d e r abweichender Erwartungen d e r I n t e r a k t i o n s p a r t n e r bzw 
n e g a t i v e r ( V o r - ) E i n s t e l l u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r B e r a t e r r o l l 
des L e h r e r s - zu e r w a r t e n s i n d , i s t notwendige V o r a u s s e t z u n g 
für e i n e V e r b e s s e r u n g des Zusammenwirkens i n s t i t u t i o n a l i -
s i e r t e r und n i c h t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r B e r a t u n g d u r c h 
den L e h r e r . 
Das genannte F o r s c h u n g s z i e l i m p l i z i e r t , daß neben d e r 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Beratungstätigkeit des B e r a t u n g s -
l e h r e r s auch d i e eher i n o f f i z i e l l e , " i n f o r m e l l - p e r m a n e n t e " 
(LANG 1978, S. 52) B e r a t u n g s a r b e i t des L e h r e r s ohne 
s p e z i e l l e A u s b i l d u n g i n den für d i e P r o b l e m s t e l l u n g 
r e l e v a n t e n A s p e k t e n u n t e r s u c h t werden muß. Denn nur d u r c h 
d i e Gegenüberstellung und den k r i t i s c h e n V e r g l e i c h d e r 
E i n s t e l l u n g e n und Er w a r t u n g e n b e i d e r I n t e r a k t i o n s p a r t n e r 
( L e h r e r k o l l e g e n , B e r a t u n g s l e h r e r ) können abweichende und 
u n v e r e i n b a r e E rwartungen f e s t g e s t e l l t werden, d i e a l s 
p o t e n t i e l l e Konfliktauslöser A n s a t z p u n k t e für g g f . dann 
zu e n t w i c k e l n d e I n t e g r a t i o n s s t r a t e g i e n b i e t e n . 
Die Gründe für d i e E i n b e z i e h u n g d e r L e h r e r ohne i n s t i t u t i o -
n a l i s i e r t e B e r a t e r f u n k t i o n l a s s e n s i c h w i e f o l g t zusammen-
f a s s e n : 
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1. D i e Effektivität s c h u l i s c h e r B e r a t u n g s a r b e i t hängt 
e n t s c h e i d e n d von den Er w a r t u n g e n und E i n s t e l l u n g e n 
d e r L e h r e r gegenüber den I n s t i t u t i o n e n d e r S c h u l -
b e r a t u n g ab, denn i n den m e i s t e n Fällen i s t d e r L e h r e r 
das B i n d e g l i e d z w i s c h e n B e r a t e r und Schüler. 
2. I n s t i t u t i o n a l i s i e r t e und n i c h t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e 
B e r a t u n g s a r b e i t von L e h r e r n kann n i c h t losgelöst 
v o n e i n a n d e r b e t r a c h t e t werden. V i e l m e h r i s t zu v e r -
muten, daß d i e E i n s t e l l u n g d e r L e h r e r z u r e i g e n e n 
B e r a t e r f u n k t i o n sowie das e i g e n e Engagement i n 
s c h u l i s c h e r B e r a t u n g d i e E i n s t e l l u n g zum B e r a t u n g s -
l e h r e r e n t s c h e i d e n d mitbestimmen. 
3 . Die B e z i e h u n g z w i s c h e n L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n 
i s t b e s o n d e r s konfliktanfällig, w e i l d e r B e r a t u n g s -
l e h r e r am L e h r b e t r i e b d e r j e w e i l i g e n S c h u l e t e i l -
h abender K o l l e g e und B e r a t e r i n e i n e r P e r s o n i s t . 
Durch d i e Übernahme von B e r a t u n g s a u f g a b e n i s t a b e r d e r 
B e r a t u n g s l e h r e r m i t u n t e r zu einem V e r h a l t e n v e r p f l i c h t e t , 
das im W i d e r s p r u c h zu seinem V e r h a l t e n a l s L e h r e r und 
a l s K o l l e g e s t e h t . 
D i e s e Ausführungen machen d e u t l i c h , daß R o l l e und 
F u n k t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s von den L e h r e r -
k o l l e g e n n i c h t n u r e n t s c h e i d e n d m i t g e s t a l t e t werden, 
sondern daß das G e l i n g e n o d e r S c h e i t e r n d e r I n s t i t u t i o n 
' B e r a t u n g s l e h r e r 1 w e i t g e h e n d von d e r Unterstützung d u r c h 
d i e L e h r e r abhängt. Der i n d e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e u n t e r -
s u c h t e P r o b l e m b e r e i c h umfaßt daher 
d i e n i c h t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e B e r a t u n g s a r b e i t des 
L e h r e r s ohne s p e z i e l l e B e r a t e r a u s b i l d u n g ; 
d i e Tätigkeit des für B e r a t u n g s a u f g a b e n zusätzlich 
q u a l i f i z i e r t e n B e r a t u n g s l e h r e r s ; 
d i e Probleme d e r I n t e g r a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s 
bzw. des Zusammenwirkens i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r und 
n i c h t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r s c h u l i s c h e r B e r a t u n g 
d u r c h den L e h r e r . 
2.1 Das P o l l e n k o n z e p t a l s t h e o r e t i s c h e r Bezugsrahmen 
D i e B e s c h r e i b u n g und A n a l y s e d e r b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n des 
B e r a t u n g s l e h r e r s werden im Bezugsrahmen d e r R o l l e n t h e o r i e 
vorgenommen. Wie vorausgegangene U n t e r s u c h u n g e n z u r 
B e r u f s r o l l e des L e h r e r s z e i g e n , e r w e i s t s i c h d e r r o l l e n -
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t h e o r e t i s c h e A n s a t z a l s besonders g e e i g n e t für d i e A n a l y s e 
v e r s c h i e d e n e r P o s i t i o n e n im S c h u l s y s t e m und d e r e n B e z i e -
hungen u n t e r e i n a n d e r sowie zu Bezugsgruppen außerhalb 
d e r S c h u l e ( z. B. DÖRING 1980). 
B e i d e r v o r l i e g e n d e n A n a l y s e geht es primär um d i e I n t e g r a -
t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s i n das S c h u l s y s t e m , das heißt -
r o l l e n t h e o r e t i s c h b e t r a c h t e t - um d i e Einführung e i n e r 
neuen R o l l e i n e i n e O r g a n i s a t i o n . B e i d e r A u f g a b e n d i f f e r e n -
z i e r u n g und - z u s c h r e i b u n g i n O r g a n i s a t i o n e n w i r d w e i t g e h e n d 
auf R o l l e n zurückgegriffen. O r g a n i s a t o r i s c h e Regelungen 
s t e l l e n j e d o c h l e d i g l i c h V e r h a l t e n s e r w a r t u n g e n d a r , d i e 
von den O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r n a k z e p t i e r t und i n t a t -
sächliches V e r h a l t e n umgesetzt werden müssen. An d i e s e r 
S t e l l e e r w e i s t s i c h d i e s o z i a l e P o l l e a l s B i n d e g l i e d 
z w i s c h e n d e r g l o b a l e n O r g a n i s a t i o n und dem I n d i v i d u u m , 
denn sowohl e r w a r t u n g s k o n f o r m e s a l s auch e r w a r t u n g s w i d r i g e s 
V e r h a l t e n e i n e s O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e s läßt s i c h r o l l e n -
t h e o r e t i s c h erklären, d.h. "aus R o l l e n i d e n t i f i k a t i o n , 
s o z i a l e r K o n t r o l l e im R o l l e n - S e t , V e r s u c h e n d e r Lösung von 
R o l l e n k o n f l i k t e n usw. a b l e i t e n " (MAYNTZ 1980, Sp. 2048). 
Darüber h i n a u s h a t s i c h d i e R o l l e n t h e o r i e i n s b e s o n d e r e i n 
der O r g a n i s a t i o n s f o r s c h u n g a l s b r a u c h b a r e r A n s a t z e r w i e s e n , 
wenn es darum g e h t , o r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e l l e Bedingungen 
h e r a u s z u a r b e i t e n , d i e zu R o l l e n p r o b l e m e n und R o l l e n k o n -
f l i k t e n führen. 
A l s A n a l y s e k o n z e p t umfaßt d i e R o l l e n t h e o r i e zudem e i n 
e l a b o r i e r t e s B e g r i f f s i n s t r u m e n t a r i u m , das es zum e i n e n 
e r l a u b t , d i e B e r u f s s i t u a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s a l s 
R o l l e zu b e s c h r e i b e n ; zum anderen können m i t dem g l e i c h e n 
B e g r i f f s i n s t r u m e n t a r i u m a b e r auch d i e Ausw i r k u n g e n von 
B e z i e h u n g s s t r u k t u r e n d a r g e s t e l l t und da m i t d e r W i r k -
und Bedingungszusammenhang s o z i a l e n Handelns t r a n s p a r e n t 
gemacht werden. Die außerordentlich d i f f e r e n z i e r t e W e i t e r -
e n t w i c k l u n g der R o l l e n t h e o r i e , d i e e i n e e b e n s o l c h e Aus-
w e i t u n g des r o l l e n t h e o r e t i s c h e n B e g r i f f s i n s t r u m e n t a r i u m s 
nach s i c h zog, z w i n g t a l l e r d i n g s zu e i n e r Auswahl d e r 
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g e e i g n e t e n R o l l e n k o n z e p t i o n sowie e i n e r d e f i n i t o r i s c h e n 
F e s t l e g u n g d e r verwendeten B e g r i f f e . 
" S o z i a l e R o l l e " w i r d üblicherweise d e f i n i e r t a l s Bündel 
von V e r h a l t e n s e r w a r t u n g e n , d i e an den I n h a b e r e i n e r be-
stimmten P o s i t i o n g e r i c h t e t s i n d . Im v o r l i e g e n d e n Zusammen-
hang w i r d e b e n f a l l s d i e s e s - a u f LINTON (1936) zurück-
gehende - Verständnis von s o z i a l e r R o l l e z u g r u n d e g e l e g t . 
Auch das von LINTON (ebd.) p o s t u l i e r t e E n t s p r e c h u n g s -
hältnis von R o l l e und P o s i t i o n (d. h. e i n e r P o s i t i o n e i n e s 
Beziehungsgefüges w i r d nur e i n e e i n z i g e R o l l e z u g e o r d n e t ) 
s o l l gewahrt b l e i b e n . 
A l s P o l l e n e r w a r t u n g e n werden sowohl n o r m a t i v e V e r h a l t e n s -
v o r s c h r i f t e n a l s auch w e n i g e r v e r b i n d l i c h e E r w a r t u n g e n 
aufgefaßt, s o f e r n d i e s e e i n d e u t i g m i t e i n e r b e s t i m m t e n 
P o s i t i o n verknüpft s i n d ( v g l . WEINSTOCK 1963; KAHN u. a. 
1964; WISWEDE 1977). J e nach dem Grad d e r V e r b i n d l i c h -
k e i t d e r r o l l e n k o n s t i t u i e r e n d e n E r w a r t u n g e n kann schließ-
l i c h das k o n k r e t e R o l l e n v e r h a l t e n mehr o d e r w e n i g e r s t a r k 
v a r i i e r e n , b e v o r es d u r c h S a n k t i o n e n a b g e s i c h e r t w i r d . 
E i n e Abweichung des tatsächlichen R o l l e n v e r h a l t e n s von 
den vorgegebenen R o l l e n e r w a r t u n g e n i s t daher d u r c h a u s 
d e n k b a r , ohne daß da m i t der B e g r i f f d e r s o z i a l e n R o l l e 
s i n n l e e r würde, da s i c h d i e D e f i n i t i o n des R o l l e n b e g r i f f s 
e x p l i z i t a u f Er w a r t u n g e n und n i c h t a u f V e r h a l t e n b e z i e h t . 
Durch d i e B i n d u n g des R o l l e n b e g r i f f s an s o z i a l e P o s i t i o n e n 
l a s s e n s i c h d i e Bezu g s p e r s o n e n o d e r -gruppen e i n d e u t i g 
i d e n t i f i z i e r e n , d i e m i t dem P o s i t i o n s i n h a b e r i n t e r a g i e r e n . 
Da j e d e s I n d i v i d u u m I n h a b e r m e h r e r e r P o s i t i o n e n s e i n k a n n , 
i s t es d a m i t e i n e r V i e l z a h l u n t e r s c h i e d l i c h e r R o l l e n e r w a r -
tungen a u s g e s e t z t . Auf d i e R o l l e n e r w a r t u n g e n e i n e r B e z u g s -
p e r s o n o d e r -gruppe an den I n h a b e r e i n e r P o s i t i o n nimmt 
de r B e g r i f f " R o l l e n s e g m e n t " (oder auch R o l l e n s e k t o r ) 
Bezug (DREITZEL 1968, S. 107). 
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Die V i e l z a h l sowohl d e r Segmente e i n e r e i n z e l n e n R o l l e 
a l s auch d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n R o l l e n , d i e e i n I n d i v i d u u m 
einnehmen kann, b r i n g t es m i t s i c h , daß R o l l e n e r w a r t u n g e n 
n i c h t immer k o n g r u e n t s i n d , s o n d e r n e i n a n d e r w i d e r s p r e c h e n 
können. D i e s e Widersprüchlichkeit (Inkompatibilität) von 
R o l l e n e r w a r t u n g e n läßt s i c h - von d e r e i n g a n g s v o r g e s t e l l t e n 
R o l l e n d e f i n i t i o n ausgehend - a n a l y t i s c h a l s R o l l e n k o n f l i k t 
f a s s e n . Dabei w i r d im a l l g e m e i n e n v o r a u s g e s e t z t , daß d i e 
K o n f l i k t e n i c h t l e d i g l i c h vom S t a n d o r t e i n e s außenstehenden, 
' o b j e k t i v e n ' B e o b a c h t e r s f e s t s t e l l b a r s i n d , s o n d e r n vom 
B e t r o f f e n e n s e l b s t wahrgenommen werden (WISWEDE 1977, S. 115). 
Folg e n d e R o l l e n k o n f l i k t f o r m e n s i n d zu u n t e r s c h e i d e n 
( v g l . z. B. GROSS u. a. 1958; KAHN 1964; MORRIS 1971; 
WISWEDE 1977): 
E i n I n t e r - R o l l e n k o n f l i k t b e s t e h t , wenn e i n I n d i v i d u u m 
z w e i oder mehr R o l l e n einnimmt und d i e an d i e j e w e i l i g e n 
R o l l e n geknüpften Erwartu n g e n z u m i n d e s t p a r t i e l l u n v e r e i n -
b a r s i n d . A l s I n t r a - R o l l e n k o n f l i k t ward zum e i n e n d i e 
Inkompatibilität v e r s c h i e d e n e r E r w a r t u n g e n h i n s i c h t l i c h 
e i n e r R o l l e b e z e i c h n e t , s o w e i t s i e von u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Bezugsgruppen f o r m u l i e r t werden, zum anderen d i e Unver-
e i n b a r k e i t d e r Erw a r t u n g e n e i n e r e i n z e l n e n Bezugsgruppe 
m i t dem P.ollenkonzept des Rollenträgers. E i n P e r s o n - R o l l e n -
K o n f l i k t l i e g t immer dann v o r , wenn d i e Erw a r t u n g e n an e i n e 
R o l l e i n k o n g r u e n t m i t den Bedürfnissen und Werten des R o l l e n -
i n h a b e r s s i n d ; von einem P e r s o n - R o l l e n - K o n f l i k t w i r d d a r -
über h i n a u s auch dann g e s p r o c h e n , wenn s i c h d e r R o l l e n -
träger Erwartungen s e i n e r R o l l e n p a r t n e r gegenübersieht, d i e 
von seinem e i g e n e n R o l l e n k o n z e p t abweichen (MORRIS 1971). 
D i e s e r K o n f l i k t t y p kann im w e s e n t l i c h e n a l s e i n " K o n f l i k t 
z w i s c h e n I d e a l und W i r k l i c h k e i t " b e z e i c h n e t werden (GRACE 
1973) und i s t auch d o r t anzunehmen, wo d i e k o n k r e t e R o l l e n -
ausführung (das tatsächliche R o l l e n v e r h a l t e n ) m i t den Erwar-
tungen des Rollenträgers im H i n b l i c k a u f s e i n e e i g e n e R o l l e 
i n k o m p a t i b e l i s t . 
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Von den d r e i Grundformen des R o l l e n k o n f l i k t s ( I n t e r - , 
I n t r a - und P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t ) a b z u g r e n z e n s i n d d i e 
Phänomene d e r Rollenambiguität und d e r Rollenüberlastung, 
d i e i h r e r s e i t s f r e i l i c h d i e s e l b e n ( w e i t e r u n t e n d a r g e s t e l l t e n ) 
b e l a s t e n d e n A u s w i r k u n g e n für das I n d i v i d u u m haben können 
wie R o l l e n k o n f l i k t e . 
U n ter Rollenambiguität v e r s t e h e n KAHN u. a. (1964) e i n e 
unzulängliche V e r m i t t l u n g von R o l l e n e r w a r t u n g e n an den 
R o l l e n i n h a b e r , d i e d u r c h f e h l e n d e Übereinstimmung o d e r 
mangelnde K o o r d i n a t i o n z w i s c h e n den M i t g l i e d e r n e i n e s 
R o l l e n s e g m e n t s v e r u r s a c h t w i r d . Um e i n e R o l l e adäquat 
auszuführen, i s t e i n R o l l e n i n h a b e r a u f d i e K e n n t n i s d e r 
Erwartungen d e r R o l l e n s e n d e r a n g e w i e s e n ; e r muß w i s s e n , 
welche Rechte und P f l i c h t e n m i t s e i n e r R o l l e verbunden 
s i n d und w e l c h e Konsequenzen s e i n V e r h a l t e n haben w i r d . 
U n s i c h e r h e i t über bestehende R o l l e n e r w a r t u n g e n kann 
v e r s c h i e d e n e U r s a c h e n haben. S i e e n t s t e h t zum e i n e n d a r a u s , 
daß d i e dem R o l l e n i n h a b e r v e r m i t t e l t e n E r w a r t u n g e n 
tatsächlich m e h r d e u t i g und d i f f u s s i n d . Zum anderen werden 
an s i c h e i n d e u t i g e E r w a r t u n g e n l e d i g l i c h a l s u n k l a r 
p e r z i p i e r t , etwa w e i l r o l l e n r e l e v a n t e I n f o r m a t i o n e n n i c h t 
zugänglich s i n d . V o r a l l e m b e i neu e n t w i c k e l t e n R o l l e n 
i n O r g a n i s a t i o n e n ( z . B. B e r a t u n g s l e h r e r ) erfährt d e r 
R o l l e n i n h a b e r häufig d i e s e n Mangel an n o t w e n d i g e n I n f o r -
m a t i o n e n , w e i l d i e R o l l e n s e l b s t noch vage d e f i n i e r t und 
unbestimmt s i n d . D i e B e s t i m m t h e i t von R o l l e n i s t a b e r im 
w e s e n t l i c h e n davon abhängig, w i e w e i t E r w a r t u n g e n r e l e v a n t e r 
Bezugsgruppen e x p l i z i t gemacht werden ( v g l . SECORD u. 
BACKMAN 1977). 
Rollenüberlastung ( r o l e - o v e r l o a d ) kann nach KAHN u. a. 
(1964, S. 20) a l s e i n e A r t K o m b i n a t i o n aus I n t e r s e n d e r -
K o n f l i k t und P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t aufgefaßt werden, b e i 
dem e i n z e l n e R o l l e n s e n d e r e i n e V i e l z a h l von E r w a r t u n g e n 
an e i n e n R o l l e n i n h a b e r s t e l l e n , d i e zwar t h e o r e t i s c h 
k o m p a t i b e l s i n d , j e d o c h i n der P r a x i s den Rollenträger 
ständig dazu zwingen, Prioritäten zu s e t z e n . G e l i n g t ihm 
d i e s n i c h t - etwa, w e i l d i e v e r m i t t e l t e n E r w a r t u n g e n a l s 
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gleichermaßen v e r b i n d l i c h p e r z i p i e r t werden i s t e i n e 
permanente Überforderung d i e F o l g e . Rollenüberlastung 
kann darüber h i n a u s auch aus e i n e r R o l l e n a k k u m u l a t i o n 
r e s u l t i e r e n (SIEBER 1974). 
Je mehr R o l l e n e i n I n d i v i d u u m zu erfüllen h a t , um so 
größer i s t daher d i e G e f a h r , einem g e w i s s e n Ausmaß an 
Rollenstreß (GOODE 1960) a u s g e s e t z t zu s e i n , d. h. d i e 
Erfüllung von R o l l e n p f l i c h t e n s u b j e k t i v a l s B e l a s t u n g 
zu e r l e b e n . 
2.2 M o d e l l d e r Rollenübernahme des B e r a t u n g s l e h r e r s 
D i e Einführung d e r R o l l e des B e r a t u n g s l e h r e r s i n d i e 
O r g a n i s a t i o n S c h u l e s t e l l t e i n e E r w e i t e r u n g d e r ( s c h u l - ) 
i n t e r n e n R o l l e n d i f f e r e n z i e r u n g d a r . M i t d e r Annahme d i e s e r 
R o l l e übernimmt d e r b i s h e r i g e L e h r e r z u g l e i c h bestimmte 
R o l l e n r e c h t e und R o l l e n p f l i c h t e n , d i e von d e r O r g a n i s a t i o n 
und e i n z e l n e n Bezugsgruppen mehr o d e r w e n i g e r v e r b i n d l i c h 
d e f i n i e r t werden. Auch d e r B e r a t u n g s l e h r e r s e l b s t v e r b i n d e t 
b e s t immte Erwartungen und V o r s t e l l u n g e n m i t s e i n e r B e r a t u n g s -
a u f g a b e . D i e D e f i n i t i o n s e i n e r R o l l e muß d a h e r a l s k o m p l e x e r 
Vorgang s i c h w e c h s e l s e i t i g b e e i n f l u s s e n d e r E r w a r t u n g e n 
angesehen werden. A l s k o n s t i t u i e r e n d .für d i e R o l l e e i n e s 
O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e s nennen BÜSCHGES u. LÜTKE-BORNEFELD 
(1977, S. 6 1 ) : 
1) d i e D e f i n i t i o n d e r R o l l e aus d e r S i c h t d e r O r g a n i s a t i o n ; 
2) d i e E i g e n d e f i n i t i o n d e r R o l l e d u r c h den Rollenträger; 
3) d i e D e f i n i t i o n d e r R o l l e aus d e r S i c h t d e r Bezugsgruppen 
außerhalb d e r O r g a n i s a t i o n , m i t denen d e r R o l l e n i n -
h a b e r im Zuge d e r Ausübung s e i n e r R o l l e i n t e r a g i e r t . 
Aus d e r P e r z e p t i o n und I n t e g r a t i o n d e r R o l l e n d e f i n i t i o n e n 
d u r c h den Rollenträger r e s u l t i e r t das k o n k r e t e R o l l e n v e r -
h a l t e n . Die G r u n d s t r u k t u r d i e s e s M o d e l l s läßt s i c h 
folgendermaßen d a r s t e l l e n : 
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Außerschulische 
Bezugsgruppen 
(Umwelt) 
E i g e n d e f i n i t i o n 
des B e r a t u n g s -
l e h r e r s 
2 _ 
O r g a n i s a t i o n 
B e r a t u n g s l e h r e r -
R o l l e 4 -
S c h u l -
büro-
k r a t i e 
I n n e r -
s c h u l i s c h e 
Bezugs-
gruppen 
v 
R o l l e n v e r h a l t e n 
des B e r a t u n g s -
l e h r e r s 
A b b i l d u n g 1: M o d e l l d e r Rollenübernahme des B e r a t u n g s -
l e h r e r s (nach VIEWEG 1982, S. 99) 
Zur Gruppe d e r R o l l e n s e n d e r aus d e r 1 Umwelt 1 werden im 
v o r a n s t e h e n d e n M o d e l l d i e j e n i g e n R o l l e n s e n d e r gezählt, 
d i e weder im Binnenraum d e r O r g a n i s a t i o n S c h u l e a n g e s i e d e l t 
s i n d noch i h r a d m i n i s t r a t i v übergeordnete I n s t a n z e n d a r -
s t e l l e n . L e t z t e r e werden a l s Subgruppe des R o l l e n s e n d e r s 
' O r g a n i s a t i o n ' aufgefaßt, d e r e n R o l l e n e r w a r t u n g e n s i c h 
v o r a l l e m i n D i e n s t v o r s c h r i f t e n , R i c h t l i n i e n u. a. mani-
f e s t i e r e n . Davon abgehoben s i n d d i e R o l l e n s e n d e r des 
B e r a t u n g s l e h r e r s im Binnenraum d e r O r g a n i s a t i o n S c h u l e , 
w i e etwa L e h r e r k o l l e g e n , Schüler u. a. Das k o n k r e t e R o l l e n -
v e r h a l t e n des B e r a t u n g s l e h r e r s schließlich i s t a l s R e s u l -
t a n t e aus d e r P e r z e p t i o n des I n d i v i d u u m s von s e i n e r e i g e n e n 
R o l l e und den R o l l e n e r w a r t u n g e n d e r Bezugsgruppen a u f z u -
f a s s e n . Mögliche I n t r a - bzw. P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t e l a s s e n 
s i c h e b e n f a l l s aus dem v o r s t e h e n d e n M o d e l l a b l e i t e n , 
wobei dem Grad d e r Nicht-Übereinstimmung z w i s c h e n den 
r o l l e n k o n s t i t u i e r e n d e n B e z u g s g r u p p e n e r w a r t u n g e n bzw. 
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z w i s c h e n Bezugsgruppenerwartungen und E i g e n d e f i n i t i o n 
des B e r a t u n g s l e h r e r s maßgebliche Bedeutung im H i n b l i c k 
auf d i e I n t e g r a t i o n d i e s e r B e r a t u n g s i n s t a n z i n d i e 
S c h u l e zukommt. Die Beziehung des B e r a t u n g s l e h r e r s zu 
außerschulischen R o l l e n p a r t n e r n sowie d e r Einfluß der 
Schulbürokratie auf d i e k o n k r e t e A u s g e s t a l t u n g der 
B e r a t e r r o l l e s i n d u n t e r dem B l i c k w i n k e l d e r I n t e g r a t i o n 
( i . e . S . d e r K o o p e r a t i o n m i t den L e h r e r k o l l e g e n ) von nach-
geordnetem I n t e r e s s e . 
2.2.1 B e r a t u n g s l e h r e r - R o l l e und Erwartungen d e r L e h r e r 
Während d i e Schüler a l s v o r r a n g i g e A d r e s s a t e n d e r B e r a t u n g 
d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r zu g e l t e n haben, s i n d d i e 
L e h r e r u n z w e i f e l h a f t dessen w i c h t i g s t e K o o p e r a t i o n s p a r t n e r 
im Raum d e r S c h u l e (und damit h i n s i c h t l i c h d er I n t e g r a t i o n 
des B e r a t u n g s l e h r e r s von b e s o n d e r e r R e l e v a n z ) . K o n f l i k t -
g e l a d e n i s t d i e s e R o l l e n b e z i e h u n g v o r a l l e m , w e i l a u f den Be-
r a t u n g s l e h r e r im Zuge der f o r t s c h r e i t e n d e n I n t e g r a t i o n und 
E t a b l i e r u n g möglicherweise Aufgaben übergehen, d i e b i s l a n g 
ausschließlich i n den Ko m p e t e n z b e r e i c h des n i c h t zusätzlich 
a u s g e b i l d e t e n L e h r e r s f i e l e n , ohne daß s i c h s e i n S t a t u s 
g r u n d l e g e n d ändern würde. So behält der B e r a t u n g s l e h r e r 
s e i n e b i s h e r i g e Amtsbezeichnung b e i und b l e i b t ebenso 
w e i t e r h i n e i n M i t g l i e d des L e h r e r k o l l e g i u m s ( v g l . REICHEN-
BECHER 1980). Besonders d e u t l i c h w i r d d i e s e R o l l e n p r o b l e -
m a t i k , wenn L e h r e r s e l b s t d i e A d r e s s a t e n d e r B e r a t u n g 
werden. Die u n t e r s c h i e d l i c h e n , z. T. i n k o m p a t i b l e n V e r -
h a l t e n s e r w a r t u n g e n , denen d er B e r a t u n g s l e h r e r a u s g e s e t z t 
i s t , können e i n e n I n t e r - P o l l e n - K o n f l i k t h e r v o r r u f e n . 
D i s k r e p a n z e n zwischen den R o l l e n e r w a r t u n g e j i d e r L e h r e r und 
dem R o l l e n k o n z e p t des B e r a t u n g s l e h r e r s , d i e a l s e i n e Form 
des I n t r a - P o l l e n k o n f l i k t e s d e f i n i e r t wurden, können s i c h 
d a r a u s e r g e b e n , daß d i e L e h r e r überhöhte Erwart u n g e n an 
den B e r a t u n g s l e h r e r s t e l l e n und i h n Aufgaben z u s c h r e i b e n , 
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d i e s e i n e Kompetenz überschreiten. Denkbar i s t a b e r auch, 
daß L e h r e r unbequeme oder p r o b l e m a t i s c h e 'Fälle 1 an den 
q u a l i f i z i e r t e n K o l l e g e n a b s c h i e b e n , w e i l s i e s e i n e n E i n s a t z 
v o r n e h m l i c h a l s E n t l a s t u n g für s i c h s e l b s t a u f f a s s e n . 
D e r a r t i g e R o l l e n e r w a r t u n g e n h i n s i c h t l i c h des Tätigkeits-
f e l d e s und d e r F u n k t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s m a n i f e s t i e r e n 
s i c h schließlich auch i n d e r von den L e h r e r n b e v o r z u g t e n 
Form d e r Zusammenarbeit m i t dem B e r a t e r , d i e s i c h a l s 
K o o p e r a t i o n v s . D e l e g a t i o n p o l a r i s i e r e n läßt. 
Während nun e i n T e i l d e r L e h r e r im B e r a t u n g s l e h r e r den -
im Gegensatz zum S c h u l p s y c h o l o g e n - auch i n pädagogischen 
Fra g e n kompetenten S c h u l b e r a t e r s i e h t , äußern andere L e h r e r 
s t a r k e V o r b e h a l t e , d i e b i s z u r völligen A b l e h n u n g d e r S c h u l -
b e r a t u n g r e i c h e n und e i n e Zusammenarbeit e r s c h w e r e n bzw. 
unmöglich machen. Neben d e r An g s t d e r L e h r e r v o r D e q u a l i f i k a -
t i o n und K o m p e t e n z v e r l u s t s i n d w e s e n t l i c h e Gründe für K o o p e r a -
t i o n s p r o b l e m e d i e mangelnde V o r b e r e i t u n g sowohl des B e r a t u n g s -
l e h r e r s a l s auch d e r aufnehmenden S c h u l e a u f d i e neue R o l l e , 
d i e s i c h z. B. i n d e r üninformiertheit von L e h r e r n und 
S c h u l l e i t u n g über das B e r a t u n g s k o n z e p t äußert so w i e i n 
u n z u r e i c h e n d e n Tätigkeits- und Kompetenzabgrenzungen. 
Auf d e r S e i t e des B e r a t u n g s l e h r e r s f e h l e n I n f o r m a t i o n e n 
darüber, w e l c h e k o n k r e t e n E r w a r t u n g e n L e h r e r an e i n e n 
s c h u l i n t e g r i e r t e n ' L e h r e r - B e r a t e r ' haben. 
Der l e t z t g e n a n n t e P u n k t v e r w e i s t a u f d i e Rollenambiguität 
des B e r a t u n g s l e h r e r s , a l s d e r e n mögliche A u s w i r k u n g e n R o l l e n -
d r u c k und R e s i g n a t i o n des P o l l e n i n h a b e r s genannt wurden, d i e 
b i s z u r Handlungsunfähigkeit führen können. W i r d d e r B e r a t u n g s -
l e h r e r a l s I n h a b e r e i n e r neuen, noch n i c h t e t a b l i e r t e n 
R o l l e w e i t g e h e n d im u n k l a r e n g e l a s s e n über d i e E r w a r t u n g e n 
s e i n e r B ezugsgruppen, h a t e r k e i n e Möglichkeit, s e i n 
e i g e n e s R o l l e n k o n z e p t e n t s p r e c h e n d zu m o d i f i z i e r e n o d e r 
aber realitätsinadäquaten Er w a r t u n g e n d e r R o l l e n s e n d e r 
e n t g e g e n z u w i r k e n . 
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2.2.2 D i e D e f i n i t i o n der B e r a t e r r o l l e d u r c h d i e R o l l e n -
träger 
Neben den R o l l e n e r w a r t u n g e n d e r Bezugsgruppen wurden d i e 
V o r s t e l l u n g e n und Erwartungen des B e r a t u n g s l e h r e r s a l s 
r o l l e n k o n s t i t u i e r e n d aufgefaßt. Die Möglichkeit der 
E i g e n d e f i n i t i o n für den B e r a t u n g s l e h r e r i s t gerade zu 
diesem r e l a t i v frühen Z e i t p u n k t d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g 
und I n t e g r a t i o n gegeben. D i e Frage nach dem Grad d e r 
"Verfügbarkeit d e r R o l l e " (DREITZEL 1968, S. 162) a l s 
Verhältnis von i n d i v i d u e l l e r R o l l e n d e f i n i t i o n und 
I d e n t i f i k a t i o n m i t vorgegebenen R o l l e n v o r s c h r i f t e n w i r d 
daher für j e d e n B e r a t u n g s l e h r e r b e i d e r Annahme s e i n e r 
neuen R o l l e r e l e v a n t . I n d e r S c h u l w i r k l i c h k e i t w i r d d e r -
z e i t dem zum B e r a t e r a u s g e b i l d e t e n L e h r e r n ur e i n g e r i n g e r 
" S p i e l r a u m pädagogisch angemessener, v e r a n t w o r t l i c h e r , 
s i t u a t i o n s b e z o g e n e r E n t s c h e i d u n g e n und Handlungen" 
(KLOSE 1971, S. 88) z u g e s t a n d e n . Die d u r c h z a h l r e i c h e 
R e s t r i k t i o n e n d e r Beratungslehrertätigkeit v e r u r s a c h t e 
D i s k r e p a n z z w i s c h e n den Erwartungen des B e r a t u n g s l e h r e r s 
an s e i n e R o l l e und i h r e n Realisationsmöglichkeiten r u f e n 
e i n e n P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t h e r v o r , d e r a l s K o n f l i k t 
z w i s c h e n I d e a l und W i r k l i c h k e i t näher b e s c h r i e b e n wurde. 
Wenn a b e r dem B e r a t u n g s l e h r e r a l s Lösung d i e s e s Dilemmas 
nur R e s i g n a t i o n oder d i e Anpassung an d i e gegebenen V e r -
hältnisse d u r c h zunehmende I d e n t i f i k a t i o n m i t v o r g e g e b e -
nen R e g l e m e n t i e r u n g e n möglich e r s c h e i n t , v e r m i n d e r t s i c h 
d i e Verfügbarkeit der B e r a t e r r o l l e und damit d i e Chance, 
d u r c h B e r a t u n g auch i n n o v i e r e n d auf das B i l d u n g s s y s t e m 
zu w i r k e n . 
2.3 R o l l e n t h e o r e t i s c h e Ausführung fler Z i e l s e t z u n g : 
F r a g e s t e l l u n g e n und Hypothesen 
Auf dem H i n t e r g r u n d des v o r a n s t e h e n d präzisierten r o l l e n -
a n a l y t i s c h e n Bezugsrahmens l a s s e n s i c h d i e f o r s c h u n g s -
l e i t e n d e n F r a g e s t e l l u n g e n z u r Un t e r s u c h u n g d e r R o l l e n p r o b l 
m a t i k des B e r a t u n g s l e h r e r s i n d i e f o l g e n d e n F ragekomplexe 
bzw. A n a l y s e e i n h e i t e n u n t e r g l i e d e r n : 
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1) R o l l e n k o n z e p t des B e r a t u n g s l e h r e r s 
( E i g e n d e f i n i t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s ) , 
2) R o l l e n e r w a r t u n g e n d e r L e h r e r an den B e r a t u n g s l e h r e r , 
3) R o l l e n v e r h a l t e n des B e r a t u n g s l e h r e r s , 
4) R o l l e n p r o b l e m e und R o l l e n k o n f l i k t e . 
D i e E i n z e l f r a g e s t e l l u n g e n zu den aufgeführten F r a g e n -
b e r e i c h e n s i n d n a c h f o l g e n d aufgeführt. M i t den von den 
H a u p t f r a g e s t e l l u n g e n H u n t e r s c h i e d e n e n Z u s a t z f r a g e -
s t e l l u n g e n war e i n e w e i t e r e A u s d i f f e r e n z i e r u n g d e r 
U n t e r s u c h u n g s a s p e k t e i n t e n d i e r t . 
Ad 1) R o l l e n k o n z e p t des B e r a t u n g s l e h r e r s 
H 1 Wie d e f i n i e r e n B e r a t u n g s l e h r e r i h r e R o l l e ? 
U n t e r 1 P.ollendef i n i t i o n ' s o l l e n zum e i n e n d i e 
Erwartu n g e n d e r B e r a t u n g s l e h r e r h i n s i c h t l i c h i h r e s 
A ufgaben- und Tätigkeitsfeldes v e r s t a n d e n werden, 
zum anderen d i e von i h n e n b e v o r z u g t e Form d e r Zusam-
m e n a r b e i t m i t den L e h r e r k o l l e g e n a u f dem G e b i e t d e r 
S c h u l b e r a t u n g . 
Ad 2) R o l l e n e r w a r t u n g e n der L e h r e r an den B e r a t u n g s l e h r e r 
H 2 Welche R o l l e n e r w a r t u n g e n haben L e h r e r an den 
B e r a t u n g s 1 e h r e r ? 
Zur B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e s o l l e r m i t t e l t werden, 
welche Aufgaben L e h r e r dem B e r a t u n g s l e h r e r z u s c h r e i b e n 
und w elche V o r s t e l l u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r K o o p e r a t i o n 
m i t dem B e r a t e r v o r h e r r s c h e n . 
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Z u s a t z f r a g e s t e l l u n g e n zu II 2: 
(1) U n t e r s c h e i d e n s i c h d i e R o l l e n e r w a r t u n a e n d e r 
L e h r e r an den B e r a t u n g s l e h r e r i n Abhängigkeit 
von d e r 
- Anwesenheit e i n e s B e r a t u n g s l e h r e r s an d e r 
S c h u l e ; 
- S c h u l f o r m ; 
- Schulgröße; 
- Dauer d er U n t e r r i c h t s p r a x i s ? 
U n t e r s u c h t werden s o l l , ob d e r E i n s a t z von B e r a -
t u n g s l e h r e r n an S c h u l e n b e r e i t s e i n e M o d i f i k a t i o n 
d e r Erwartungen und E i n s t e l l u n g e n von L e h r e r n 
b e w i r k t h a t . Außerdem w i r d angenommen, daß L e h r e r 
u n t e r s c h i e d l i c h e r S c h u l f o r m e n s i c h h i n s i c h t l i c h 
i h r e r R o l l e n e r w a r t u n g e n an den B e r a t u n g s l e h r e r 
u n t e r s c h e i d e n . 
(2) B e s t e h t e i n Zusammenhang z w i s c h e n R o l l e n e r w a r t u n g e n 
an den B e r a t u n g s l e h r e r und d e r Bedeutung, d i e 
L e h r e r i h r e r e i g e n e n B e r a t u n g s f u n k t i o n zumessen? 
Es w i r d v e r m u t e t , daß d i e A n z a h l d e r dem B e r a t u n g s -
l e h r e r z u g e s c h r i e b e n e n B e r a t u n g s a u f g a b e n abhängig 
i s t von d e r Bedeutung, d i e L e h r e r i h r e r e i g e n e n 
B e r a t u n g s f u n k t i o n (im Verhältnis zu i h r e n übrigen 
Aufgaben) zumessen. 
Ad 3) R o l l e n v e r h a l t e n des B e r a t u n g s l e h r e r s 
H 3.1 Welches R o l l e n v e r h a l t e n z e i g e n B e r a t u n g s l e h r e r 
i n d e r k o n k r e t e n S c h u l s i t u a t i o n ? 
Im e i n z e l n e n w i r d u n t e r s u c h t , 
- welche Aufgaben B e r a t u n g s l e h r e r wahrnehmen 
und wie häufig d i e e i n z e l n e n Tätigkeiten 
ausgeführt werden; 
- w i e v i e l Z e i t B e r a t u n g s l e h r e r p r o Woche für i h r e 
Beratungstätigkeit a u f b r i n g e n ; 
- w i e v i e l e 'Beratungsfälle' p r o Monat b e a r b e i t e t 
werden. 
H 3.2 U n t e r s c h e i d e t s i c h d i e Tätigkeit der B e r a t u n g s -
l e h r e r von d e r R e r a t u n g s a r b e i t n i c h t s p e z i e l l 
a u s g e b i l d e t e r L e h r e r ? 
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Z u s a t z f r a g e s t e l l u n g z u II 3.2; 
(1) L a s s e n s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e G r u p p i e r u n g e n von 
Beratungstätigkeiten für L e h r e r und B e r a t u n g s -
l e h r e r f e s t s t e l l e n ? 
Ad 4) R o l l e n p r o b l e m e und R o l l e n k o n f l i k t e 
K 4.1 L a s s e n s i c h I n t r a - R o l l e n k o n f l i k t e z w i s c h e n L e h r e r n 
und B e r a t u n g s l e h r e r n f e s t s t e l l e n ? 
U n t e r s u c h t werden s o l l , i n w i e w e i t d i e R o l l e n e r w a r -
tungen von L e h r e r n und B e r a t e r n h i n s i c h t l i c h des 
Tätigkeitsfeldes von B e r a t u n g s l e h r e r n und d e r 
K o o p e r a t i o n s f o r m z w i s c h e n L e h r e r n und B e r a t e r n 
übereinstimmen. 
Z u s a t z f r a g e s t e l l u n g e n zu H 4.1; 
(1) U n t e r s c h e i d e n s i c h L e h r e r und B e r a t u n g s l e h r e r 
i n i h r e r E i n s t e l l u n g z u r B e r a t u n g und zum 
E i n s a t z von B e r a t u n g s l e h r e r n ? 
M i t d i e s e r F r a g e s i n d u n t e r s c h i e d l i c h e E i n -
s t e l l u n g s a s p e k t e g e m e i n t , d i e m i t t e l s d e r B e u r -
t e i l u n g von Aussagen z u r S c h u l b e r a t u n g , z u r 
R o l l e des B e r a t u n g s l e h r e r s und z u r Zusammenarbeit 
von L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n erhoben werden 
s o l l e n . 
(2) Welche Ur s a c h e n geben L e h r e r und B e r a t u n g s l e h r e r 
für K o n f l i k t e an, d i e aus i h r e r Zusammenarbeit 
e n t s t e h e n und w i e werden K o n f l i k t e z w i s c h e n L e h -
r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n gelöst? 
H 4.2 Welche R o l l e n e r w a r t u n g e n nehmen B e r a t u n g s l e h r e r 
b e i i h r e n L e h r e r k o l l e g e n wahr und i n w i e w e i t stimmt 
d i e P e r z e p t i o n d i e s e r R o l l e n e r w a r t u n g e n m i t den 
tatsächlich vorhandenen E r w a r t u n g e n überein? 
Aus d e r B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e s o l l e n u.a. 
H i n w e i s e d a r a u f entnommen werden, i n welchem 
Umfang B e r a t u n g s l e h r e r Rollenambiguität e r l e b e n . 
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H 4.3 T r e t e n P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t e des B e r a t u n g s l e h r e r s 
auf ( i n f o l g e e i n e r Abweichung des R o l l e n k o n z e p t s 
vom tatsächlichen R o l l e n v e r h a l t e n d e r B e r a t u n g s l e h r e r 
und/oder i n f o l g e N i c h t V e r w i r k l i c h u n g von Koopera-
t i o n s v o r s t e l l u n g e n ) ? 
Z u s a t z f r a g e s t e l l u n g e n zu H 4.3: 
(1) I n welchem Ausmaß werden P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t e 
a l s b e l a s t e n d e r l e b t ? 
M i t d i e s e r Frage s o l l abgeklärt werden, i n welchem 
Ausmaß s i c h B e r a t e r d u r c h R o l l e n d r u c k b e l a s t e t 
fühlen, da n i c h t u n b e d i n g t u n t e r s t e l l t werden 
kann, daß e i n e v o r g e f u n d e n e Inkompatibilität des 
R o l l e n k o n z e p t s m i t dem tatsächlichen R o l l - e n v e r -
h a l t e n ( d i e a l s S e l b s t - R o l l e - K o n f l i k t d e f i n i e r t 
wurde) vom B e r a t u n g s l e h r e r a l s B e l a s t u n g empfun-
den w i r d . Denkbar wäre z. B. auch, daß d i e 
A u s s i c h t a u f b a l d i g e V e r w i r k l i c h u n g des e i g e n e n 
R o l l e n k o n z e p t s d i e momentane B e l a s t u n g r e d u z i e r t . 
Darauf z i e l t d i e f o l g e n d e F r a g e s t e l l u n g ab. 
(2) Welche F a k t o r e n b e h i n d e r n d i e V e r w i r k l i c h u n g 
e i g e n e r R o l l e n v o r s t e l l u n g e n d e r B e r a t u n g s l e h r e r ? 
(3) Wie z u f r i e d e n s i n d L e h r e r ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g 
m i t d e r Häufigkeit, i n d e r s i e e i n z e l n e B e r a -
t u n g s a u f g a b e n s e l b s t übernehmen, und i n welchem 
Ausmaß empfinden L e h r e r R o l l e n d r u c k , f a l l s s i e 
e i g e n e V o r s t e l l u n g e n h i n s i c h t l i c h i h r e r B e r a t u n g s -
tätigkeit n i c h t r e a l i s i e r e n können? U n t e r s c h e i -
d e t s i c h das Ausmaß d e r empfundenen B e l a s t u n g 
z w i s c h e n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n und n i c h t - i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r t e n B e r a t e r n ? 
(4) E r l e b e n B e r a t u n g s l e h r e r I n t e r - R o l l e n k o n f l i k t e 
i n f o l g e d e r U n v e r e i n b a r k e i t von L e h r e r - und 
B e r a t e r r o l l e und i n welchem Ausmaß s i n d B e r a -
t u n g s l e h r e r b e r e i t , e i g e n e V o r s t e l l u n g e n von 
B e r a t u n g gegen B e z u g s g r u p p e n e r w a r t u n g e n d u r c h -
z u s e t z e n ? 
(5) Welche Veränderungen e r l e b e n B e r a t u n g s l e h r e r 
i n f o l g e d e r Übernahme i h r e r B e r a t e r r o l l e und 
wie werden d i e s e Veränderungen b e u r t e i l t ? 
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3. Methoden d e r U n t e r s u c h u n g 
3.1 F o r s c h u n g s a n s a t z 
KATZ (1953; z i t . nach KERLINGER 1978) u n t e r s c h e i d e t b e i F e l d -
s t u d i e n (denen d i e v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g z u z u o r d n e n i s t ) 
z w i s c h e n e x p l o r a t i v e n S t u d i e n und s o l c h e n , d i e b e r e i t s v o r h a n -
dene Hypothesen prüfen. Nach KERLINGER (1972) h a t e i n e 
e x p l o r a t i v e F e l d s t u d i e d r e i Z i e l a s p e k t e n zu genügen: 
1) bedeutsame " V a r i a b l e n " i n d e r F e l d s i t u a t i o n a u f z u z e i g e n , 
2) Zusammenhänge z w i s c h e n V a r i a b l e n a u f z u d e c k e n , 
3) d i e G r u n d l a g e für n a c h f o l g e n d e s y s t e m a t i s c h e und 
s t r e n g e Hypothesenprüfung zu s c h a f f e n . 
E n t s p r e c h e n d dem erklärten U n t e r s u c h u n g s z i e l , r o l l e n b e -
zogene Probleme d e r I n t e g r a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s i n 
d i e O r g a n i s a t i o n S c h u l e a u f z u z e i g e n , und den h i e r a u s abge-
l e i t e t e n F r a g e s t e l l u n g e n , e m p f i e h l t s i c h für d i e v o r l i e g e n d e 
U n t e r s u c h u n g e i n e v o r w i e g e n d e x p l o r a t i v e A u s r i c h t u n g . 
Das von CRONBACH u. GLESER so benannte B a n d b r e i t e n - F i d e l i -
täts-Dilemma (1965, S. 100) w i r d d a m i t z u g u n s t e n d e r 
U n t e r s u c h u n g e i n e r größeren A n z a h l k o m p l e x e r F r a g e s t e l l u n g e n 
gegenüber d e r genauen und zuverlässigen Überprüfung e i n i g e r 
w e n i g e r Merkmale e n t s c h i e d e n , wobei Einbußen d e r Präzision 
i n Kauf genommen werden müssen. Das P r o b l e m d e r Präzision 
e r g i b t s i c h im übrigen b e i j e d e r F e l d s t u d i e a u f g r u n d 
d e r e n E x - p o s t - f a c t o - C h a r a k t e r s und d e r m a n g e l h a f t e n 
K o n t r o l l e äußerer Bedingungen. S o f e r n im Rahmen d e r a r t i g e r 
U n t e r s u c h u n g e n Zusammenhänge a u f g e d e c k t werden, h a n d e l t 
es s i c h j e d o c h k e i n e s f a l l s um den Nachweis von U r s a c h e -
W i r k u n g s - B e z i e h u n g e n , d i e b e s t e n f a l l s s t r e n g e x p e r i m e n t e l l 
überprüfbar s i n d . B e i e i n e r ex p o s t f a c t o durchgeführten 
S t u d i e - w i e d e r v o r l i e g e n d e n - i s t h i n g e g e n e i n e s y s t e -
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m a t i s c h e V a r i a t i o n der B e d i n g u n g s v a r i a b l e n n i c h t möglich 
und d a m i t e i n e G r u n d v o r a u s s e t z u n g für e x p e r i m e n t e l l e s 
Vorgehen i . e. S. n i c h t erfüllt. U n b e s t r i t t e n s i n d j e d o c h 
d i e Realitätsnähe und d i e h e u r i s t i s c h e Qualität von 
F e l d s t u d i e n , wenn es darum g e h t , s o z i a l r e l e v a n t e P r o b l e m -
zusammenhänge t r a n s p a r e n t zu machen, b e v o r d i e s e i n L a b o r -
o d e r F e l d e x p e r i m e n t e n e i n e r e x a k t e n Prüfung u n t e r z o g e n 
werden. 
3.2 E n t w i c k l u n g des Meßinstrumentariums 
R o l l e n e r w a r t u n g e n und R o l l e n k o n f l i k t e s i n d e m p i r i s c h d u r c h 
d i e üblichen Methoden der S o z i a l f o r s c h u n g ( B e f r a g u n g und 
Beobachtung) zu e r m i t t e l n . D i e Beobachtungsmethode h a t den 
N a c h t e i l , daß d i e Wahrnehmung d e r Er w a r t u n g e n und K o n f l i k t e 
d u r c h den R o l l e n p a r t n e r n i c h t erfaßt werden kann. Da 
Beobachtungen im übrigen s e h r a u f w e n d i g i n d e r Durch-
führung s i n d , wurde im Rahmen d e r v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g 
d e r Fragebogenmethode der V o r z u g gegeben. 
Die Anwendung der s c h r i f t l i c h e n B e f r a g u n g ermöglichte 
es , e i n e r e l a t i v u m f a n g r e i c h e und r e g i o n a l v e r s t r e u t e 
A d r e s s a t e n g r u p p e m i t v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e m t e c h n i s c h e n 
und f i n a n z i e l l e n Aufwand zu e r f a s s e n . D i e h i n s i c h t l i c h 
s o z i a l e r Merkmale homogene B e f r a g t e n g r u p p e d e r L e h r e r ließ 
e i n e a k z e p t a b l e Rücklaufquote e r w a r t e n , zumal auch von 
e i n e r a u s r e i c h e n d e n M o t i v a t i o n z u r B e a r b e i t u n g des F r a g e -
bogens (zumindest b e i den von d e r T h e m e n s t e l l u n g u n m i t t e l -
b a r b e t r o f f e n e n B e r a t u n g s l e h r e r n ) ausgegangen werden k o n n t e . 
Die für d i e B e a r b e i t u n g des Fragebogens f e s t g e l e g t e F r i s t von 
ca. z w e i Wochen ließ es darüber h i n a u s z u , daß d i e L e h r e r 
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den Z e i t p u n k t für d i e B e a n t w o r t u n g i n di e s e m Rahmen s e l b s t 
bestimmen konnten,was s i c h gerade b e i d e r s t a r k e n A r b e i t s -
b e l a s t u n g v o r F e r i e n b e g i n n (dem Z e i t p u n k t d e r U n t e r s u c h u n g ) 
a l s günstig e r w i e s . O b g l e i c h d i e Methode des I n t e r v i e w s 
z u r A u f f i n d u n g w e i t e r e r A s p e k t e des U n t e r s u c h u n g s g e g e n -
s t a n d e s des F o r s c h u n g s p r o j e k t s hätte b e i t r a g e n können, 
und d a m i t d e r e x p l o r a t i v e C h a r a k t e r d e r U n t e r s u c h u n g u n t e r -
stützt worden wäre, wurde aus den oben genannten Gründen 
d i e s c h r i f t l i c h e Form d e r B e f r a g u n g m i t t e l s s t a n d a r d i -
s i e r t e m Fragebogen d e r Durchführung von I n t e r v i e w s v o r g e -
zogen. 
3.2.1 Durchführung q u a l i t a t i v e r I n t e r v i e w s 
Zur w e i t e r e n i n h a l t l i c h e n Präzisierung d e r F r a g e s t e l l u n g 
sowie z u V o r b e r e i t u n g d e r F r a g e b o g e n e r s t e l l u n g wurden 
im März 1981 während d e r 4. Präsenzphase des D I F F - F e r n -
s t u d i e n l e h r g a n g s " A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " ( i n NW) d i e 
E r f a h r u n g s b e r i c h t e d e r B e r a t u n g s l e h r e r erfaßt und au s -
g e w e r t e t . Außerdem wurden i n s g e s a m t 12 c a . einstündige 
I n t e n s i v i n t e r v i e w s m i t L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n anhand 
e i n e s grob s t r u k t u r i e r t e n L e i t f a d e n s d u r c h -
geführt, d i e s i c h a u f d i e oben genannten v i e r F r a g e n b e r e i c h e , 
k o n z e n t r i e r t e n . D i e m i t Zustimmung d e r B e f r a g t e n a u f 
Tonband f e s t g e h a l t e n e n Gespräche wurden vollständig 
t r a n s k r i b i e r t und q u a l i t a t i v a u s g e w e r t e t . 
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3.2.2 K o n s t r u k t i o n d e r Frage b o g e n v o r f o r m e n 
G e p l a n t war zunächst d i e E n t w i c k l u n g e i n e s F r a g e b o g e n s , d e r 
sowohl L e h r e r n a l s auch B e r a t u n g s l e h r e r n z u r Be a n t w o r t u n g 
hätte v o r g e l e g t werden können. Durch e n t s p r e c h e n d e V e r z w e i -
gungen d e r Fragen s o l l t e n j e w e i l s d i e für d i e b e t r e f f e n d e 
B e f r a g t e n g r u p p e i r r e l e v a n t e n Items übersprungen werden. Es 
z e i g t e s i c h a b e r , daß e i n e d e r a r t i g e F r a g e b o g e n f o r m ( d i e 
v o r a l l e m für d i e spätere D a t e n v e r a r b e i t u n g V o r t e i l e gehabt 
hätte) zu wenig übersichtlich gewesen wäre, so daß m i t z a h l -
r e i c h e n A n t w o r t v e r w e i g e r u n g e n g e r e c h n e t werden mußte. Außer-
dem g e s t a l t e t e s i c h d e r Fragebogen für d i e B e r a t u n g s l e h r e r 
- dem U n t e r s u c h u n g s z i e l e n t s p r e c h e n d - w e s e n t l i c h umfang-
r e i c h e r a l s der F r a g e b o g e n t e i l für L e h r e r , da b e i d i e s e r 
B e f r a g t e n g r u p p e stärker zu berücksichtigen war, daß d i e Be-
a r b e i t u n g s z e i t 20 b i s 30 M i n u t e n n i c h t überschritt. Den Be-
r a t u n g s l e h r e r n wurde dagegen von v o r n h e r e i n e i n umfang-
r e i c h e r e r Fragebogen zugemutet, da h i e r d u r c h d i e persönli-
che B e t r o f f e n h e i t von einem größeren I n t e r e s s e am Thema und 
s o m i t e i n e r stärkeren M o t i v a t i o n z u r Be a n t w o r t u n g ausgegangen 
werden k o n n t e . A u f g r u n d d i e s e r Überlegungen e r s c h i e n es 
s i n n v o l l e r , z wei Fragebögen m i t z.T. i d e n t i s c h e n , z.T. 
v o n e i n a n d e r abweichenden Items zu e r s t e l l e n . 
Um sowohl q u a n t i f i z i e r b a r e E r g e b n i s s e a l s auch zusätzliche 
H i n w e i s e z u r w e i t e r e n Präzisierung und A u s d i f f e r e n z i e r u n g 
d e r u n t e r s u c h t e n P r o b l e m a t i k zu e r h a l t e n , wurden neben 
Fragen m i t g e s c h l o s s e n e r A n t w o r t v o r g a b e auch h a l b o f f e n e 
und o f f e n e F r a g e n f o r m u l i e r t . O f f e n e F r a g e n b e t r e f f e n v o r 
a l l e m d i e v e r m u t e t e n Ursachen und d i e möglichen Lösungen 
von K o n f l i k t e n , d i e aus e i n e r Zusammenarbeit z w i s c h e n Leh-
r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n e n t s t e h e n können; w e i l v o r g e g e -
bene A n t w o r t a l t e r n a t i v e n das Spektrum möglicher A n t w o r t e n 
h i e r zu s t a r k eingeschränkt hätten und darüber h i n a u s gerade 
i n diesem Zusammenhang im v o r h i n e i n n i c h t zu vermutende 
Antworten e r w a r t e t wurden, e r s c h i e n d i e ausschließliche V e r -
wendung gebundener F r a g e i t e m s n i c h t r a t s a m . 
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D i e d e r a r t k o n z i p i e r t e n F r a g e b o g e n v o r f o r m e n wurden i n s g e -
samt 7 E x p e r t e n ( P s y c h o l o g e n und Pädagogen) z u r B e u r t e i l u n g 
v o r g e l e g t . B e i d e r E x p e r t e n b e u r t e i l u n g g i n g es im wesent-
l i c h e n darum, 
d i e E i g n u n g d e r Items z u r U n t e r s u c h u n g d e r e i n z e l n e n 
F r a g e s t e l l u n g e n zu e r m i t t e l n und auf d i e s e Weise d i e 
Inhaltsvalidität d e r Fragebögen zu überprüfen, 
mögliche s e r i e l l e E f f e k t e d u r c h d i e A u f e i n a n d e r f o l g e d e r 
Fr a g e n f e s t z u s t e l l e n , 
i n h a l t l i c h i d e n t i s c h e Items zu m a r k i e r e n , 
s p r a c h l i c h e U n g e n a u i g k e i t e n zu b e r e i n i g e n . 
I t e m s , d i e zw e i o d e r mehr B e u r t e i l e r a l s i r r e l e v a n t o d e r i n -
h a l t l i c h i d e n t i s c h b e z e i c h n e t e n , s c h i e d e n aus. S p r a c h l i c h e 
U n g e n a u i g k e i t e n wurden b e r e i n i g t . Außerdem wurde d i e R e i h e n -
f o l g e d e r F r a g e n t e i l w e i s e geändert (so z.B. d u r c h Zusammen-
f a s s u n g s i n n v e r w a n d t e r F r a g e n zu A b s c h n i t t e n ) . D i e damit v o r -
gezogene l o g i s c h e F r a g e n a b f o l g e gegenüber einem p s y c h o l o g i s c h 
begründbaren Fra g e b o g e n a u f b a u s c h i e n im H i n b l i c k a u f d i e ' I n -
t e r v i e w t e n g r u p p e a n g e b r a c h t , um b e i den B e f r a g t e n k e i n e V e r -
ärgerung über e i n e n v e r m e i n t l i c h zusammenhanglosen Fragebogen 
aufkommen zu l a s s e n . 
3.2.3 Durchführung und E r g e b n i s s e d e r V o r u n t e r s u c h u n g 
D i e a u f g r u n d d e r E x p e r t e n u r t e i l e m o d i f i z i e r t e n Fragebögen 
wurden im J u n i 1981 e i n e r e m p i r i s c h e n E r p r o b u n g u n t e r z o g e n . 
Es wurden i n s g e s a m t 50 Fragebögen an L e h r e r und B e r a t u n g s -
l e h r e r v e r s c h i c k t ; 24 von 40 L e h r e r n und 6 von 10 B e r a t u n g s -
l e h r e r n s a n d t e n d i e vollständig ausgefüllten Fragebögen i n -
n e r h a l b d e r vorgegebenen F r i s t zurück. 
D i e V o r u n t e r s u c h u n g wurde a l s e r w e i t e r t e E x p e r t e n b e u r t e i l u n g 
d u r c h d i e " E x p e r t e n d e r P r a x i s " v e r s t a n d e n . S i e d i e n t e im 
w e s e n t l i c h e n d e r Erkundung von Verbesserungsmöglichkeiten 
d e r Meßinstrumente. I n s b e s o n d e r e s o l l t e auch g e t e s t e t werden, 
ob d i e Länge d e r Fragebögen zumutbar war. D i e Auswertung 
d e r Fragebögen des P r e t e s t s e r f o l g t e nach den g l e i c h e n Ge-
s i c h t s p u n k t e n wie b e i d e r E x p e r t e n b e u r t e i l u n g . D a b e i wurden 
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v o r a l l e m d i e k r i t i s c h e n Anmerkungen d e r L e h r e r h i n z u g e z o -
gen (zu denen im A n s c h r e i b e n ausdrücklich a u f g e f o r d e r t worden 
w a r ) . A u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e d e r V o r u n t e r s u c h u n g wurden d i e 
Fragebögen e r n e u t überarbeitet. An e i n i g e n S t e l l e n mußten 
Kürzungen vorgenommen werden. E i n i g e I t e m s , d i e s i c h a l s 
mißverständlich e r w i e s e n h a t t e n , wurden u m f o r m u l i e r t ; z w e i 
Items mußten e l i m i n i e r t werden, w e i l s i e e i n h e l l i g e A b lehnung 
b e i den L e h r e r n h e r v o r g e r u f e n und zu hohen V e r w e i g e r u n g s -
q u o t e n geführt h a t t e n . Vor d e r endgültigen E r s t e l l u n g d e r 
T e s t e n d f o r m wurde nochmals s i c h e r g e s t e l l t , daß j e d e r d e r zu 
messenden A s p e k t e d u r c h c a . 8 - 10 Items a b g e d e c k t war. 
D i e s e r l e i c h t e r t n i c h t nur d i e I n t e r p r e t a t i o n d e r g l o b a l e n 
P r o b l e m k a t e g o r i e n , sondern ermöglicht zudem e i n e zuverlässi-
ge r e Messung d e r a u f g r u n d des r o l l e n t h e o r e t i s c h e n M o d e l l s 
p o s t u l i e r t e n A s p e k t e der Rollenübernahme des B e r a t u n g s -
l e h r e r s . 
E i n e e m p i r i s c h e ReliabilitätsbeStimmung wäre a u f g r u n d d e r 
Heterogenität d e r e i n g e s e t z t e n V e r f a h r e n nur d u r c h d i e W i e d e r -
h o l u n g d e r Erhebung nach einem angemessenen Z e i t a b s t a n d mög-
l i c h gewesen ( v g l . KERLINGER 1979); d i e E n t w i c k l u n g von 
P a r a l l e l f o r m e n der Fragebögen s c h i e d aus, w e i l zu dem über-
wiegenden T e i l d e r F r a g e n k e i n e äquivalenten A l t e r n a t i v e n 
f o r m u l i e r t werden können. Abgesehen davon, daß e i n e W i e d e r -
h o l u n g d e r B e f r a g u n g an e i n e r für d i e T e i l n e h m e r d e r U n t e r -
suchung repräsentativen S t i c h p r o b e m i t zu hohem Z e i t - und 
Kostenaufwand verbunden gewesen wäre, hätte auch n i c h t aus-
g e s c h l o s s e n werden können, daß s i c h d e r u n t e r s u c h t e T a t b e -
s t a n d z w i s c h e n der e r s t e n und z w e i t e n Anwendung des Erhebungs-
i n s t r u m e n t s verändern würde. Da das e i n g e s e t z t e V e r f a h r e n 
l e d i g l i c h zu Forschungzwecken k o n s t r u i e r t wurde, um Er w a r -
tu n g e n , E i n s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n von L e h r e r n zu b e s c h r e i -
ben und a u f U n t e r s c h i e d e h i n zu überprüfen, i s t zudem d i e 
Ubereinstimmung z w i s c h e n den B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e n e i n z e l n e r 
P e r s o n e n a l s w e n i g e r bedeutsam anzusehen a l s d i e Verläßlich-
k e i t d e r E r f a s s u n g von G l o b a l v e r t e i l u n g e n . A l s V o r k e h r u n g e n 
zur S i c h e r u n g e i n e r a u s r e i c h e n d e n Zuverlässigkeit d e r e i n g e -
s e t z t e n I n s t r u m e n t e können d i e Uberprüfung i h r e r Präzision 
durch E x p e r t e n b e u r t e i l u n g und d i e V o r u n t e r s u c h u n g angesehen 
werden ( A u s s c h a l t u n g ungenauer o d e r mißverständlicher I t e m s ; 
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v g l . MAYNTZ u.a. 1972, S. 23) sowie d i e S t a n d a r d i s i e r u n g d e r 
V e r f a h r e n und d i e da m i t gewährleistete Auswerterobjektivität 
( d i e e b e n f a l l s a l s e i n A s p e k t d e r Reliabilität aufgefaßt 
w i r d ; v g l . LIENERT 1969, S. 2 1 1 ) . 
E i n e h i n r e i c h e n d e i n h a l t l i c h e Validität d e r Fragebögen kann 
u n t e r s t e l l t werden, da n u r s o l c h e Items i n den Frage b o g e n 
aufgenommen wurden, d i e i n d e r E x p e r t e n b e u r t e i l u n g a l s z u r 
U n t e r s u c h u n g des b e t r e f f e n d e n P r o b l e m a s p e k t e s g e e i g n e t ak-
z e p t i e r t worden waren. 
3.2.4 D i e Fragebogenendform 
3.2.4.1 Der B e r a t u n g s l e h r e r f r a g e b o g e n 
I n s e i n e r Endform b e s t e h t d e r Fragebogen für d i e B e r a t u n g s -
l e h r e r aus 6 A b s c h n i t t e n , d i e n a c h f o l g e n d näher erläutert 
werden. 
1) F r a g e n zu o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen d e r B e r a t u n g s -
tätigkeit 
M i t d i e s e n e i n l e i t e n d e n F r a g e n s o l l t e u.a. abgeklärt 
werden, ob d e r B e f r a g t e o f f i z i e l l a l s B e r a t u n g s l e h r e r 
e i n g e s e t z t i s t , ob e r e i n e Stundenermäßigung für s e i n e 
Beratungstätigkeit erhält und w e l c h e n z e i t l i c h e n Umfang 
s e i n e Tätigkeit einnimmt. 
2) T a t i g k e i t s Z u o r d n u n g 
Der H a u p t t e i l des Fragebogens b e s t e h t aus e i n e r L i s t e von 
41 B e r a t u n g s a u f g a b e n , anhand d e r e r e r m i t t e l t werden s o l l t e , 
- w e l c h e B e r a t u n g s a u f g a b e n B e r a t u n g s l e h r e r a l s B e s t a n d t e i l 
i h r e r B e r a t e r r o l l e a u f f a s s e n ( R o l l e n k o n z e p t ) , 
- i n welchem Umfang e i n z e l n e Beratungstätigkeiten ausge-
führt werden ( R o l l e n v e r h a l t e n ) , 
- i n w i e w e i t das R o l l e n v e r h a l t e n m i t dem R o l l e n k o n z e p t des 
B e r a t u n g s l e h r e r s übereinstimmt bzw. i n welchem Ausmaß 
e i n P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t v o r l i e g t . 
Darüber h i n a u s w i r d danach g e f r a g t , w e l c h e "Störfaktoren" 
de r B e r a t u n g s l e h r e r a l s U r s a c h e von P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t e n 
e r l e b t . 
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3) P e r z e p t i o n von E r w a r t u n g e n d e r R o l l e n s e n d e r 
I n diesem F r a g e b o g e n t e i l werden B e r a t u n g s l e h r e r a u f g e f o r -
d e r t anzugeben, welche Tätigkeiten i h n e n - i h r e r Meinung 
nach - von i h r e n L e h r e r k o l l e g e n z u g e s c h r i e b e n werden. 
Z i e l i s t e s , Abweichungen d e r d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r 
p e r z i p i e r t e n R o l l e n e r w a r t u n g e n von den tatsächlichen 
R o l l e n e r w a r t u n g e n d e r L e h r e r zu e r m i t t e l n . 
4) K o o p e r a t i o n z w i s c h e n L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n 
Der 4. F r a g e b o g e n a b s c h n i t t b e t r i f f t d i e Prob l e m e , d i e s i c h 
aus d e r K o o p e r a t i o n d e r B e r a t u n g s l e h r e r m i t den L e h r e r -
k o l l e g e n e r g e b e n . Es w i r d nach R o l l e n k o n f l i k t e n und 
möglichen bzw. p r a k t i z i e r t e n Lösungen d i e s e r K o n f l i k t e 
g e f r a g t . 
5) Veränderungen d u r c h den E i n s a t z a l s B e r a t u n g s l e h r e r 
Im 5. F r a g e b o g e n t e i l s i n d 21 mögliche A u s w i r k u n g e n a u f g e -
l i s t e t , d i e s i c h für den B e r a t u n g s l e h r e r a l s F o l g e s e i n e r 
Tätigkeit ergeben können. Die B e r a t u n g s l e h r e r wurden ge-
b e t e n , d i e s e A u s w i r k u n g e n - s o f e r n z u t r e f f e n d - zu b e u r -
t e i l e n . Die B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e s o l l t e H i n w e i s e 
d a r a u f e r b r i n g e n , ob und i n welchem Ausmaß B e r a t u n g s l e h r e r 
i h r e neue R o l l e a l s p r o b l e m a t i s c h e r l e b e n . 
6) S t a t e m e n t s z u r S i t u a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s 
Der l e t z t e T e i l des Fragebogens b e s t e h t aus 48 S t a t e m e n t s , 
d i e auf e i n e r 5 - s t u f i g e n S k a l a zu b e a n t w o r t e n waren. 
Folgende Themenbereiche werden a n g e s p r o c h e n : 
- E i n s t e l l u n g z u r s c h u l i s c h e n B e r a t u n g , 
- Selbstverständnis a l s B e r a t u n g s l e h r e r , 
- ( I n t e r - R o l l e n - ) K o n f l i k t e z w i s c h e n L e h r e r - und B e r a t e r -
r o l l e , 
- K o o p e r a t i o n m i t L e h r e r n , 
- B e r e i t s c h a f t , e i g e n e V o r s t e l l u n g e n von B e r a t u n g s a r b e i t 
d u r c h z u s e t z e n . 
Dem 6. F r a g e b o g e n a b s c h n i t t schließt s i c h e i n demographi-
s c h e r F r a g e n t e i l an, d e r d i e üblichen Angaben z u r P e r s o n 
des B e f r a g t e n e r h e b t . 
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3.2.4.2 Der L e h r e r f r a g e b o g e n 
Der Fragebogen für L e h r e r ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g i s t im wesent-
l i c h e n e i n e verkürzte Form des B e r a t u n g s l e h r e r f r a g e b o g e n s . 
E r umfaßt v i e r A b s c h n i t t e : 
1) E i n l e i t e n d e F r a g e n z u r s c h u l i s c h e n B e r a t u n g 
H i e r b e i g i n g es hauptsächlich darum, den B e f r a g t e n m i t dem 
Thema v e r t r a u t zu machen ( " E i s b r e c h e r f r a g e n " ) . Darüber 
h i n a u s s o l l t e f e s t g e s t e l l t werden, i n w i e w e i t d i e b e f r a g t e n 
L e h r e r b e r e i t s über E r f a h r u n g e n m i t s c h u l i s c h e r B e r a t u n g 
verfügten. 
2) TätigkeitsZuordnung 
D i e s e r T e i l i s t i d e n t i s c h m i t dem e n t s p r e c h e n d e n T e i l des 
B e r a t u n g s l e h r e r f r a g e b o g e n s . Es s o l l t e e r m i t t e l t werden, 
- welche R o l l e n e r w a r t u n g e n L e h r e r an den B e r a t u n g s l e h r e r 
haben, 
- wel c h e B e r a t u n g s a u f g a b e n L e h r e r d e r z e i t s e l b s t überneh-
men , 
- wie z u f r i e d e n L e h r e r m i t i h r e r B e r a t u n g s a r b e i t s i n d . 
Darüber h i n a u s s i n d i n d i e s e m T e i l des Erhebungsbogens 
Fragen nach dem Z e i t a u f w a n d für d i e B e r a t u n g s a r b e i t und 
nach d e r B e l a s t u n g i n f o l g e n i c h t r e a l i s i e r b a r e r e i g e n e r V o r -
s t e l l u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r B e r a t e r r o l l e e n t h a l t e n . 
3) K o o p e r a t i o n z w i s c h e n L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n 
B i s auf g e r i n g e Abänderungen e n t s p r e c h e n I n h a l t und Z i e l -
s e t z u n g d i e s e s F r a g e b o g e n t e i l s dem 4. A b s c h n i t t des Be-
r a t u n g s l e h r e r f r a g e b o g e n s . 
4) S t a t e m e n t s z u r S c h u l b e r a t u n g 
Der 4. F r a g e b o g e n t e i l umfaßt i n s g e s a m t 30 S t a t e m e n t s , d i e 
auch im B e r a t u n g s l e h r e r f r a g e b o g e n e n t h a l t e n s i n d . S i e 
b e t r e f f e n d i e Themenbereiche 
- E i n s t e l l u n g z u r S c h u l b e r a t u n g a l l g e m e i n , 
- E i n s t e l l u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r , 
- K o o p e r a t i o n m i t dem B e r a t u n g s l e h r e r . 
Die übrigen S t a t e m e n t s des B e r a t u n g s l e h r e r f r a g e b o g e n s 
waren für L e h r e r ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g i r r e l e v a n t . 
Der abschließende dem o g r a p h i s c h e T e i l s t i m mt m i t dem 
B e r a t u n g s l e h r e r f r a g e b o g e n überein. 
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4. Durchführung d e r Erhebung 
4.1 Auswahl d e r S t i c h p r o b e n 
Z i e l g r u p p e d e r v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g s i n d B e r a t u n g s -
l e h r e r , d i e e i n e A u s b i l d u n g a b g e s c h l o s s e n h a t t e n ( D I F F - F e r n -
s t u d i e n l e h r g a n g bzw. M o d e l l v e r s u c h B e r g i s c h - G l a d b a c h ) o d e r 
T e i l n e h m e r d e r zum Z e i t p u n k t d e r B e f r a g u n g l a u f e n d e n DIFF-
A u s b i l d u n g s k u r s e waren, sowie L e h r e r ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g 
an Grund-, Haupt- und R e a l s c h u l e n , Gymnasien und B e r u f s -
b i l d e n d e n S c h u l e n i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n . Aus d e r U n t e r -
suchung ausgeklammert wurden G e s a m t s c h u l l e h r e r , da d i e Aus-
w e r t u n g d e r I n t e r v i e w s und d i e E r f a h r u n g s b e r i c h t e d e r B e r a -
t u n g s l e h r e r ergeben h a t t e n , daß d i e S i t u a t i o n d e r B e r a t u n g s -
l e h r e r an Gesamtschulen kaum v e r g l e i c h b a r i s t m i t d e r P r o -
b l e m a t i k d e r B e r a t u n g s l e h r e r an den genannten S c h u l a r t e n . 
Um f e s t s t e l l e n zu können, ob zum e i n e n d i e R o l l e n e r w a r t u n g e n 
d e r L e h r e r an den B e r a t u n g s l e h r e r und zum anderen d i e e i g e n e 
Beratungstätigkeit von L e h r e r n (ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g ) i n 
Abhängigkeit davon d i f f e r i e r e n , ob d i e B e f r a g t e n an S c h u l e n 
m i t o d e r ohne B e r a t u n g s l e h r e r u n t e r r i c h t e n , wurde d i e B e f r a -
gung an S c h u l e n m i t und ohne a u s g e b i l d e t e m B e r a t u n g s l e h r e r 
durchgeführt. 
D i e Auswahl d e r B e r a t u n g s l e h r e r e r f o l g t e anhand von A d r e s s e n -
l i s t e n d e r a u s g e b i l d e t e n bzw. k u r z v o r Abschluß des DIFF-
F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s s t e h e n d e n B e r a t e r i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n . 
Es wurden a l l e B e r a t u n g s l e h r e r i n d i e B e f r a g u n g e i n b e z o g e n , 
d e r e n A d r e s s e n v o r l a g e n . 
D i e Fragebögen für L e h r e r s o l l t e n über d i e S c h u l e n v e r t e i l t 
werden. Die S c h u l e n , an denen e i n B e r a t u n g s l e h r e r e i n g e s e t z t 
i s t , k o n n t e n e b e n f a l l s anhand d e r genannten A d r e s s e n l i s t e n 
e r m i t t e l t werden. Aus den angegebenen S c h u l e n wurde e i n e ge-
s c h i c h t e t e Z u f a l l s s t i c h p r o b e gezogen. D i e "Auswahl d e r Schu-
l e n ohne B e r a t u n g s l e h r e r e r f o l g t e im H i n b l i c k auf möglichst 
hohe V e r g l e i c h b a r k e i t m i t den S c h u l e n , an denen e i n B e r a -
t u n g s l e h r e r tätig i s t , nach dem Q u o t a - V e r f a h r e n . 
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4.2 V e r t e i l u n g s m o d u s und Rücklauf 
Im J u n i 1981 wurden zunächst d i e S c h u l l e i t e r d e r 50 ausge-
wählten S c h u l e n a n g e s c h r i e b e n und um i h r e M i t a r b e i t b e i d e r 
Durchführung d e r B e f r a g u n g g e b e t e n . Im J u l i e r f o l g t e d i e 
Versendung d e r m i t Rückumschlägen v e r s e h e n e n Fragebögen. 
Insgesamt wurden 550 Fragebögen an 50 S c h u l e n v e r s c h i c k t . 
D i e V e r t e i l u n g a u f d i e e i n z e l n e n S c h u l f o r m e n / - s t u f e n i s t 
n a c h f o l g e n d e r T a b e l l e zu entnehmen: 
T a b e l l e 1: Verteilungsübersicht d e r 550 v e r s c h i c k t e n 
Fragebögen 
m i t 
B e r a t u n g s l e h r e r 
ohne 
B e r a t u n g s l e h r e r Gesamt 
G r u n d s c h u l e n 50 50 100 
H a u p t s c h u l e n 50 50 100 
R e a l s c h u l e n 50 50 100 
Gymnasien 60 80 140 
B e r u f s b i l d e n d e 
S c h u l e n 50 60 110 
Gesamt 260 290 550 
Von den a n g e s c h r i e b e n e n 50 S c h u l l e i t e r n v e r w e i g e r t e n s e c h s 
d i e M i t a r b e i t , z. T. aus grundsätzlichen Erwägungen 
( g e n e r e l l e Ablehnung von B e f r a g u n g e n a u f g r u n d e i n e s Be-
s c h l u s s e s d e r L e h r e r k o n f e r e n z ) o d e r aus e i n e r a b l e h n e n d e n 
H a l t u n g gegenüber d e r S c h u l b e r a t u n g h e r a u s . Insgesamt 
80 Fragebögen e r r e i c h t e n aus d i e s e m Grund d i e A d r e s s a t e n 
d e r B e f r a g u n g n i c h t . 
Am 17. 7. 1981 wurde an a l l e S c h u l l e i t e r e i n E r i n n e r u n g s -
s c h r e i b e n v e r s c h i c k t . B i s zu di e s e m Z e i t p u n k t waren e r s t 
etwa 100 b e a r b e i t e t e Fragebögen e i n g e t r o f f e n . I n f o l g e d e r 
M a h n a k t i o n f o l g t e n b i s zum F e r i e n b e g i n n am 23. 7. 81 w e i t e r e 
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110 Exemplare. Nach den Sommerferien wurden d i e j e n i g e n 
S c h u l e n e r n e u t a n g e s c h r i e b e n , d i e wegen f e h l e r h a f t e r 
A d r e s s e n o der verspäteter P o s t z u s t e l l u n g d i e zu g e s a n d t e n 
Fragebögen n i c h t bzw. zu spät e r h a l t e n h a t t e n . Nach dem 
endgültigen Abschluß d e r Erhebung l a g e n schließlich 235 
b e a r b e i t e t e Fragebögen (von 470) v o r , so daß e i n e Rück-
l a u f q u o t e von 50% zu v e r z e i c h n e n i s t . 
Die B e f r a g u n g d e r B e r a t u n g s l e h r e r wurde e b e n f a l l s im J u l i 
1981 vorgenommen. Insgesamt 165 a u s g e b i l d e t e n bzw. i n 
A u s b i l d u n g b e f i n d l i c h e n B e r a t u n g s l e h r e r n wurde e i n m i t 
Rückumschlag v e r s e h e n e r Fragebogen z u g e s t e l l t . E i n E r i n n e -
r u n g s s c h r e i b e n f o l g t e am 20. 7. 81, nachdem b i s d a h i n 
c a . 60 ausgefüllte Fragebogenexemplare zurückgeschickt 
worden waren. Da anhand d e r verwendeten A d r e s s e n l i s t e n 
n i c h t a l l e B e r a t u n g s l e h r e r e i n d e u t i g e i n e r S c h u l f o r m z u z u -
o rdnen waren, mußten nach Rücksendung d e r Fragebögen zudem 
d i e j e n i g e n a u s s o r t i e r t werden, d i e von B e r a t e r n an Gesamt-
s c h u l e n b e a n t w o r t e t worden waren. B i s zum Ende d e r S c h u l f e r i e n 
l a g e n i n s g e s a m t 94 b e a r b e i t e t e und verwendbare Fragebögen v o r . 
Der ( a u s w e r t b a r e ) Rücklauf beträgt h i e r s o m i t 57%. 
E i n e Übersicht über d i e V e r t e i l u n g d e r Rücklauffragebögen 
g i b t T a b e l l e 2. 
T a b e l l e 2: Verteilungsübersicht d e r 329 Rücklauffragebögen 
L e h r e r an 
S c h u l e n m i t 
B e r a t u n g s -
l e h r e r 
L e h r e r an 
S c h u l e n ohne 
B e r a t u n g s -
l e h r e r 
B e r a -
t u n g s -
l e h -
r e r 
Gesamt 
G r u n d s c h u l e n 10 23 10 43 
H a u p t s c h u l e n 26 34 19 79 
R e a l s c h u l e n 17 18 10 45 
Gymnasien 29 38 17 84 
B e r u f s b i l d . S c h u l e n 25 15 32 72 
Gesamt 107 128 88 323 
Sechs B e r a t u n g s l e h r e r ließen s i c h k e i n e r S c h u l f o r m z u o r d n e n . 
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4.3 B e s c h r e i b u n g d e r S t i c h p r o b e n 
D i e f o l g e n d e n T a b e l l e n 3 b i s 8 geben A u s k u n f t über d i e 
A l t e r s - und G e s c h l e c h t s v e r t e i l u n g s o w i e über r e l e v a n t e 
b e r u f s b e z o g e n e und b e r a t u n g s b e z o g e n e Merkmale d e r L e h r e r 
ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g (LOB) und d e r B e r a t u n g s l e h r e r ( B L ) . 
B e d i n g t d u r c h e i n z e l n e f e h l e n d e Angaben erg e b e n s i c h i n 
e i n i g e n Fällen geringfügige Änderungen d e r S t i c h p r o b e n -
größe . 
T a b e l l e 3: A l t e r s - und G e s c h l e c h t s v e r t e i l u n g d e r S t i c h p r o b e n 
LOB ges. BL Gesamt 
abs. % abs. % abs. % 
G e s c h l e c h t 
männlich 126 53. 6 63 67. o 189 57 .4 
weiblich 1o7 45. 5 29 3o. 9 136 41 .3 
ohne Angabe 2 • 9 2 2. 1 4 1 .2 
A l t e r (J.) 
b i s 3o 22 9. 4 2 2. 1 24 7 .3 
3o - 4o 117 49. 8 5o 53. 2 167 5o .8 
41 - 5o 59 25. 1 36 38. 3 95 28 .9 
51 - 6o 32 13. 6 4 4. 3 36 1o .9 
ab 6o 4 1 . 7 - 4 1 .2 
ohne Angabe 1 • 4 3 3. 2 4 1 .2 
Während das Lehrer-/Lehrerinnen-Verhältnis b e i d e r 
Gruppe d e r LOB nahezu a u s g e g l i c h e n i s t , s i n d d i e männlichen 
B e r a t u n g s l e h r e r gegenüber den w e i b l i c h e n überrepräsentiert 
( e n t s p r e c h e n d d e r G e s c h l e c h t e r v e r t e i l u n g i n den DIFF-
Lehrgängen; v g l . HELLER u. WICHTERICH 1982). 
Altersmäßig l i e g t d e r Schwerpunkt b e i den L e h r e r n und 
B e r a t u n g s l e h r e r n z w i s c h e n 30 und 40 J a h r e n . Auffällig 
i s t i n d e r BL-Gruppe d i e g e r i n g e Z a h l über 50 und u n t e r 
30 J a h r e a l t e r L e h r e r . 
H i n s i c h t l i c h des S c h u l t y p s überwiegen b e i d e r L e h r e r -
s t i c h p r o b e m i t 28,5% d i e G y m n a s i a l l e h r e r , g e f o l g t von den 
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T a b e l l e 4: B e r u f s b e z o g e n e Merkmale 
LOB ges. BL Gesamt 
abs . % abs. % abs. % 
S c h u l a r t 
G r u n d s c h u l e 29 12. 3 1o 1o. 6 39 1 1 . 9 
H a u p t s c h u l e 6 0 25. 5 19 2o. 2 79 24. 0 
R e a l s c h u l e 38 16. 2 1o 1o. 6 48 14. 6 
Gymnasium 67 28. 5 17 18. 1 84 25. 5 
B e r u f s b i l d . 
S c h u l e 4o 17, 0 32 34. 0 72 21 . 9 
ohne Angabe 1 .4 6 6. 4 7 2. 1 
U n t e r r i c h t s -
p r a x i s 
b i s 3 J a h r e 26 1 1 1 - 26 7 . 9 
3 - 5 J a h r e 32 1 3 6 7 7 . 4 39 1 1 . 9
5 - 1o J a h r e 49 2o 9 35 37. 2 84 25. 5 
1o - 2o J a h r e 7o 29 9 4o 42. 6 11o 33 3 
über 2o J a h r e 43 18 .3 6 6. 4 49 14 9 
ohne Angabe 15 6 ,4 6 6. 4 21 6 4 
Schulgröße 
(Schülerzahl) 
b i s zu 5oo 67 28 .5 17 18 1 84 25 5 
5o1 - 1ooo 82 34 .9 22 23 4 1o4 31 .6 
1oo1 - 2ooo 44 18 .7 32 34 0 76 23 . 1 
über 2ooo 23 9 .8 16 17 0 39 1 1 .9 
ohne Angabe 19 8 . 1 7 7 4 26 7 .9 
Schulortgröße 
u n t e r 
2o.ooo Einw. 61 25 .6 17 18 1 78 23 .7 
2o.ooo - 73 31 . 1 33 35 . 1 1o6 32 .2 
1oo.ooo 
über loo.ooo 98 41 .7 42 44 .7 14o 42 .6 
ohne Angabe 3 1 . 3 2 2 . 1 5 1 . 5 
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H a u p t s c h u l l e h r e r n (25,5 % ) . I n der B e r a t u n g s l e h r e r g r u p p e 
s i n d d i e B e r u f s s c h u l l e h r e r m i t einem A n t e i l von 34 % 
r e l a t i v s t a r k v e r t r e t e n . D i e s läßt s i c h zum e i n e n d a r a u f 
zurückführen, daß e i n K u r s des zum Z e i t p u n k t d e r Erhebung 
l a u f e n d e n D I F F - L e h r g a n g s ausschließlich m i t L e h r e r n d i e s e r 
S c h u l a r t b e s e t z t war, zum an d e r e n s p i e g e l t d i e V e r t e i l u n g 
auch d i e d e r z e i t i g e Zusammensetzung d e r G r u n d g e s a m t h e i t 
w i d e r . 
Der überwiegende T e i l d e r L e h r e r ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g 
u n t e r r i c h t e t an S c h u l e n m i t b i s zu 1.000 Schülern. D i e 
M e h r h e i t d e r B e r a t u n g s l e h r e r i s t an S c h u l e n m i t 1.000 
b i s über 2.000 Schülern tätig. Die im V e r g l e i c h zu den 
LOB große Z a h l d e r BL, d i e an größeren S c h u l e i n h e i t e n 
u n t e r r i c h t e n , i s t a u f den v e r g l e i c h s w e i s e hohen A n t e i l 
d e r B e r u f s s c h u l l e h r e r an d i e s e r T e i l s t i c h p r o b e zurück-
zuführen . 
L e h r e r und B e r a t u n g s l e h r e r w e i s e n m e h r h e i t l i c h 1o b i s 20 
J a h r e U n t e r r i c h t s e r f a h r u n g a u f . Während k e i n e r d e r 
erfaßten B e r a t u n g s l e h r e r über w e n i g e r a l s 3 J a h r e U n t e r -
r i c h t s e r f a h r u n g verfügt ( e n t s p r e c h e n d den V o r a u s s e t z u n g e n 
für d i e Z u l a s s u n g z u r B e r a t u n g s l e h r e r - A u s b i l d u n g ) und n u r 
6 B e r a t e r länger a l s 20 J a h r e im S c h u l d i e n s t s i n d , umfaßt 
d i e L e h r e r s t i c h p r o b e - a n a l o g d e r A l t e r s v e r t e i l u n g -
sowohl e i n e n höheren A n t e i l an L e h r e r n m i t r e l a t i v k u r z e r 
U n t e r r i c h t s e r f a h r u n g a l s auch m i t über 20-jähriger U n t e r -
r i c h t s p r a x i s . 
Uber B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n an d e r S c h u l e d e r b e f r a g t e n 
L e h r e r ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g , d i e Häufigkeit d e r I n a n -
spruchnahme von B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n sowie das e i g e n e 
Engagement i n d e r B e r a t u n g s a r b e i t g i b t T a b e l l e 5 A u s k u n f t . 
An S c h u l e n m i t i n t e g r i e r t e m s c h u l p s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t 
u n t e r r i c h t e n 10 d e r b e f r a g t e n L e h r e r , 103 L e h r e r n s t e h t 
e i n B e r a t u n g s l e h r e r an d e r S c h u l e z u r Verfügung. 
56 L e h r e r gaben a n , s i c h i n B e r a t u n g s f r a g e n an e i n e n 
S c h u l p s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t gewandt zu haben; 30 L e h r e r 
h a t t e n e i n e n B e r a t u n g s l e h r e r h i n z u g e z o g e n . 
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T a b e l l e 5; Zusammensetzung d e r L e h r e r s t i c h p r o b e (LOB) 
nach b e r a t u n g s b e z o g e n e n Merkmalen 
Lehrer an 
LOB ges. GS HS RS GY BS 
Beratungseinrichtung 
an der Schule 
Schulpsychologen 1o - 6 - 1 3 Beratungslehrer 1o3 6 26 17 29 25 
Drogenberater 112 5 36 9 4o 22 
andere 35 3 - 2 25 5 keine 61 2o 15 12 1o 4 
Inanspruchnahme einer 
Beratungseinrichtung 
Schulpsychologen 56 14 22 7 7 6 
Erziehungsberater 22 7 4 4 4 3 
Beratungslehrer 3o 3 5 7 8 7 
Drogenberater 16 - 4 2 6 4 
andere 22 3 4 1 12 2 
j a , ohne Angabe 4 - 1 1 2 -
Interesse an Beratung 
übe Beratungsfunktion aus 51 4 9 5 26 7 
Habe Fortbildungsveran-
sta l t u n g besucht 29 6 7 1 14 1 
Interesse an Fort-
bildungsveranstaltung 7 - 2 - 4 1 
Intensive Beschäftigung 
mit einschlägiger L i t e r a t u r 18 3 6 2 6 1 
Uberblick anhand L i t e r a t u r 36 3 9 8 12 4 
Interesse, aber keine Z e i t 138 22 34 19 3o 33 
kein Interesse 9 - - 5 4 -
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H i n s i c h t l i c h d e r e i g e n e n Beschäftigung m i t S c h u l b e r a t u n g 
v e r m e r k t e n 51 L e h r e r , s e l b s t B e r a t u n g s f u n k t i o n e n a u s z u -
üben (vo r w i e g e n d a l s V e r t r a u e n s l e h r e r ) ; 36 L e h r e r h a t t e n 
an F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n zum Thema S c h u l b e r a t u n g 
teilgenommen o d e r s i c h für e i n e T e i l n a h m e i n t e r e s s i e r t . 
D i e höchste Zustimmung f a n d d i e A n t w o r t a l t e r n a t i v e 
"Das Thema i n t e r e s s i e r t mich zwar, a b e r i c h habe noch 
k e i n e Z e i t g e f u n d e n , mich i n t e n s i v e r d a m i t a u s e i n a n d e r -
z u s e t z e n " . K e i n I n t e r e s s e am Thema ' S c h u l b e r a t u n g 1 z e i g t e n 
n u r 9 L e h r e r . 
D i e b e f r a g t e n B e r a t u n g s l e h r e r waren m e h r h e i t l i c h T e i l -
nehmer des zum Z e i t p u n k t d e r Erhebung l a u f e n d e n DIFF-
F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s ( v g l . T a b e l l e 6 ) . 
T a b e l l e 6: A u s b i l d u n g d e r B e r a t u n g s l e h r e r 
DIFF B e r g . G l a d . noch i . A . ohne Ang. 
13 (14.8%) 11 (11.8%) 68 (73.1%) 2 (2.1%) 
O f f i z i e l l e i n g e s e t z t a u f g r u n d d e r B e r a t u n g s e r l a s s e waren 
zum B e f r a g u n g s z e i t p u n k t 33 B e r a t u n g s l e h r e r , w e i t e r e 30 
L e h r e r waren n u r i n o f f i z i e l l tätig. 28 B e r a t u n g s l e h r e r 
gaben an, weder o f f i z i e l l noch i n o f f i z i e l l e i n g e s e t z t zu 
s e i n ( v g l . T a b e l l e 7 ) . 
• T a b e l l e 7: Angaben d e r B e r a t u n g s l e h r e r zu i h r e m E i n s a t z 
b i s 2 
Monate 
abs. % 
3 - 6 
Monate 
abs. % 
7 - 1 2 
Monate 
abs. % 
1 3 - 2 4 
Monate 
abs. % 
über 24 
Monate 
abs. % 
gesamt 
abs. % 
o f f i z i e l l 
e i n g e s e t z t 5 15.2 10 30.3 13 39.4 2 6.1 3 9.1 33 (35.1) 
i n o f f i z i e l l 
e i n g e s e t z t 3 10.0 14 46.7 5 16.7 3 10.0 5 16.7 30 (31.9) 
n i c h t e i n g e s . - - - - - 28 (29.8) 
k e i n e Angabe - - - - - 3 ( 3.2) 
Aus T a b e l l e 8 geht h e r v o r , daß 58 d e r b e f r a g t e n B e r a t u n g s -
l e h r e r e i n e Deputatsermäßigung e r h a l t e n , d i e i n d e r R e g e l 
b i s zu 3 Stunden beträgt. 
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Tabelle 8: Stundenermäßigung 
keine 1 Std. 2 Std. 3 Std. 4 Std. 5 Std. 
34 15 14 11 1 17 
4.4 Methoden der Datenverarbeitung 
Nach Abschluß der Datenerhebung Mitte Oktober 1981 wurde 
im nächsten Bearbeitungsschritt mit der Aufbereitung der 
Daten für die d i f f e r e n z i e r t e Analyse m i t t e l s s t a t i s t i s c h e r 
Verfahren begonnen. 
Für die Übertragung auf Datenträger mußten die erhobenen 
Rohdaten zunächst anhand eines Codeplans verschlüsselt 
werden. Zu diesem Zweck wurden den vorgegebenen Antwort-
kategorien der geschlossenen Fragen des Erhebungsbogens 
Zahlenwerte zugeordnet. Aufwendiger ge s t a l t e t e s i c h die 
Er s t e l l u n g eines brauchbaren Kategorienschemas zur 
K l a s s i f i k a t i o n der Antworten auf die halboffenen und 
offenen Fragen. Bei diesen Frageformen wurde so verfahren, 
daß g l e i c h a r t i g e oder einander ähnliche Angaben zu 
Klassen zusammengefaßt wurden unter g l e i c h z e i t i g e r 
Bildung einer oder mehrerer Restklassen für seltener 
auftretende oder nicht e i n h e i t l i c h zu k l a s s i f i z i e r e n d e 
Angaben. Um unterschiedliche Zuordnungen der Antworten 
zu den vorgegebenen Kategorien durch verschiedene Codierer 
möglichst auszuschließen, wurde eine Stichprobe des Daten-
materials von mehreren Codierern vercodet und der Grad 
der Ubereinstimmung für jedes Item f e s t g e s t e l l t . Die 
ermittelte Inter-Coder-Ubereinstimmung lag bei den ana-
l y s i e r t e n Items zwischen 86 % und 94 %. Das ausgewiesene 
Maß an Übereinstimmung wird a l s ausreichend angesehen, 
zumal Abweichungen i n den Zuordnungen der Codierer nur 
marginal waren. 
Die codierten Daten wurden sodann auf Lochkarten über-
tragen, auf Ablochfehler hin überprüft und e r f o r d e r l i c h e n -
f a l l s k o r r i g i e r t . Die so konstruierte Datei konnte nun auf 
Magnetband/Platte eingelesen und damit für die weitere 
EDV-Bearbeitung b e r e i t g e s t e l l t werden. 
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4.5 K o n z e p t i o n des A u s w e r t u n g s d e s i g n s 
Di e Auswertung d e r erhobenen Daten e r f o l g t e am Rechen-
zentrum d e r Universität Köln. Für d i e e i n z e l n e n s t a t i s t i s c h e n 
Berechnungen wurde v o r w i e g e n d a u f das D a t e n a n a l y s e s y s t e m 
" S t a t i s t i c a l Package f o r t h e S o c i a l S c i e n c e s " (SPSS ; v g l . 
NIE e t a l . 1970) zurückgegriffen. 
B e i d e r K o n z e p t i o n d e r Auswertungsprogramme war zu 
berücksichtigen, daß d i e v o r l i e g e n d e n Meßdaten l e d i g l i c h 
N o m i n a l - bzw. O r d i n a l s k a l e n n i v e a u a u f w i e s e n . D e s h a l b 
k o n n t e n z u r Datenauswertung ausschließlich n i c h t - p a r a -
m e t r i s c h e V e r f a h r e n herangezogen werden. 
Den F r a g e n nach den R o l l e n e r w a r t u n g e n d e r L e h r e r an 
den B e r a t u n g s l e h r e r , d e r E i g e n d e f i n i t i o n d e r B e r a t u n g s -
l e h r e r s o w i e den p o t e n t i e l l e n R o l l e n p r o b l e m e n und - k o n f l i k t e n 
wurde zunächst d u r c h e i n e u n i v a r i a t e Auswertung d e r 
E i n z e l a n t w o r t e n zu den j e w e i l i g e n P r o b l e m b e r e i c h e n 
nachgegangen. D i e U n t e r s u c h u n g von Merkmalszusammenhängen 
e r f o l g t e über d i e Berechnung dem D a t e n n i v e a u adäquater 
Assoziationsmaße. 
D i e Überprüfung von G r u p p e n u n t e r s c h i e d e n i n den E r w a r t u n g e n 
und E i n s t e l l u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r R o l l e des B e r a t u n g s -
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l e h r e r s wurde m i t H i l f e des C h i - T e s t s b e i k a t e g o r i a l e n 
Daten und m i t dem U-Test nach MANN-WHITHNEY b e i o r d i n a l -
s k a l i e r t e n V a r i a b l e n vorgenommen; das S i g n i f i k a n z n i v e a u 
wurde j e w e i l s a u f a = .05 f e s t g e l e g t . 
Um (über d i e E r g e b n i s s e d e r u n i v a r i a t e n A n a l y s e n h i n a u s -
gehende) Aussagen über d i e Abhängigkeitsstruktur v o n 
V a r i a b l e n t r e f f e n zu können, wurde d i e I n f o r m a t i o n s -
a n a l y s e ( P r o z e d u r INFORM b e i SPSS) angewandt ( v g l . MITTEN-
ECKER u. RAAB 1973; ATTENAEVE 1965). D i e I n f o r m a t i o n s a n a -
l y s e i s t a l s m u l t i v a r i a t e s A n a l y s e v e r f a h r e n für n o m i n a l -
s k a l i e r t e Daten e n t w i c k e l t worden. S i e i s t daher 
voraussetzungsärmer a l s v e r g l e i c h b a r e V e r f a h r e n (etwa 
R e g r e s s i o n s a n a l y s e n ) . 
U n t e r s u c h t w i r d d e r Einfluß m e h r e r e r Prädiktoren a u f e i n e 
K r i t e r i u m s v a r i a b l e bzw. d i e d u r c h d i e Prädiktoren b e s e i t i g t e 
U n b e s t i m m t h e i t des K r i t e r i u m s . 
D i e m u l t i v a r i a t e U n t e r s u c h u n g von Merkmalszusammenhängen 
e r f o l g t e m i t H i l f e d e r C l u s t e r a n a l y s e . H i e r m i t s o l l t e 
f e s t g e s t e l ] t werden, ob s i c h a u f g r u n d d e r gewonnenen Daten 
Tätigkeits- und E i n s t e l l u n g s m e r k m a l e nach Ähnlichkeiten 
g r u p p i e r e n l a s s e n . D i e e r m i t t e l t e n C l u s t e r b i l d e t e n den 
Ausgangspunkt für d i e A n a l y s e von G r u p p e n u n t e r s c h i e d e n . 
Zur Durchführung d e r C l u s t e r a n a l y s e wurde zunächst m i t H i l f e 
d e r S PSS-Prozedur NPAR CORR d i e D i s t a n z m a t r i x e r s t e l l t ; h i e r -
für wurde das Rangkorrelationsmaß nach KENDALL ve r w e n d e t . M i t 
H i l f e des Programmpakets BMDP 1M k o n n t e dann e i n e h i e r a r c h i s c h e 
C l u s t e r a n a l y s e nach d e r Compl e t e - L i n k a g e - M e t h o d e durchgeführt 
werden. D a b e i h a n d e l t es s i c h um e i n h i e r a r c h i s c h - a g g l o m e -
r a t i v e s V e r f a h r e n . D i e s e n V e r f a h r e n i s t gemeinsam, daß 
s i e m i t e i n e r P a r t i t i o n b e g i n n e n , i n d e r j e d e s O b j e k t e i n 
e i g e n e s C l u s t e r b i l d e t . D i e v e r s c h i e d e n e n V e r f a h r e n u n t e r -
s c h e i d e n s i c h i n d e r V o r g e h e n s w e i s e , w i e d i e e i n z e l n e n 
C l u s t e r zusammengeführt werden. 
B e i C o m p l e t e - L i n k a g e werden d i e p a a r w e i s e n Abstände d e r 
j e w e i l s e n t f e r n t e s t e n O b j e k t e bestimmt und d i e j e n i g e n 
C l u s t e r f u s i o n i e r t , d i e i n n e r h a l b d e r so e r z e u g t e n D i s t a n -
zen den g e r i n g s t e n Wert a u f w e i s e n . D i e s w i r d so l a n g e d u r c h -
geführt, b i s a l l e O b j e k t e e i n C l u s t e r b i l d e n . 
C o m p l e t e - L i n k a g e t e n d i e r t d a z u , k l e i n e , s e h r homogene 
C l u s t e r zu b i l d e n . "Wegen d e r I n v a r i a n z d e r verwendeten 
O p e r a t i o n e n gegenüber monotonen T r a n s f o r m a t i o n e n d e r D i -
s t a n z e n bzw. Ähnlichkeiten ( v e r l a n g t d i e s e s V e r f a h r e n ) l e -
d i g l i c h o r d i n a l - s k a l i e r t e Werte" (ECKES u. ROSSBACH 1980, 
S. 70) . 
5. E r g e b n i s s e 
5.1 R o l l e n d e f i n i t i o n d e r B e r a t u n g s l e h r e r 
D i e D e f i n i t i o n d e r B e r a t e r r o l l e d u r c h d i e B e r a t u n g s l e h r e r 
s o l l t e anhand des genannten 41 B e r a t u n g s a u f g a b e n umfassenden 
Tätigkeitskatalogs e r m i t t e l t werden. I n T a b e l l e 9 i s t 
m i t g e t e i l t , welche Aufgaben B e r a t u n g s l e h r e r a l s B e s t a n d t e i l 
i h r e r B e r a t e r r o l l e a u f f a s s e n bzw. b e i we l c h e n Tätigkeiten 
s i e d e r Meinung s i n d , d i e s e f i e l e n primär i n den Aufgaben-
b e r e i c h des n i c h t s p e z i e l l a u s g e b i l d e t e n L e h r e r s o d e r 
s o l l t e n von an d e r e n , z. B. h a u p t a m t l i c h e n B e r a t e r n über-
nommen werden. Die A u s w e r t u n g s e r g e b n i s s e wurden d a b e i 
nach dem P r o z e n t a n t e i l i h r e r Nennungen i n d e r K a t e g o r i e 
" B e r a t u n g s l e h r e r " i n e i n e R a n g r e i h e g e b r a c h t . 
T a b e l l e 9: Aufgabenzuordnung durch d i e Beratungslehrer 
Beratungslehrer 
abs. % 
Lehrer 
abs. % 
andere 
abs. % 
(7) Schullaufbahnberatung auf der 
Basis diagnostischer Erhebungen 88 96.7 o.o 3 3.3 
(29) Koordination i n n e r s c h u l i s c h e r Beratung 
mit externen Beratungsstellen 87 96.7 o.o 3 3.3 
/ 3 4) Mit schulexternen B e r a t u n g s s t e l l e n i n 
schwierigen Fällen Beratungen durchführen 84 92.3 o.o 7 7.7 
(1o) Diagnosen b. Schülern m. Schulproblemen 82 92.1 2 2.2 5 5.6 
(3) E r s t e l l u n g von Begabungsdiagnosen 84 9o.3 1 1.1 8 8.6 
(33) Ratsuchende weitervermitteln 8o 89.9 7 7.9 2 2.2 
(26) Besuch v. Fachtagungen z.Th. Schulberatung 79 89.8 8 9.1 1 1.1 
(35) In schulextemen Fachgremien für Schul-
beratungsfragen mitwirken 79 86.8 1 1.1 11 12.1 
(3o) Erstgespräche mit Ratsuchenden... 75 86.2 1o 11.5 2 2.3 
(28) Zusammenarbeit mit I n s t i t u t i o n e n der 
Berufs- und Studienberatuna 75 86.2 4 4.6 8 9.2 
(16) Beratung b. Lern- u. Leistungsschwieriak. 72 83.7 13 15.1 1 1.2 
(4) Einzelberatung i n Schuilaufbahnfragen 74 83.1 15 16.9 o.o 
(8) SchulerfOlgsprognosen 74 82.2 4 4.4 12 13.3 
(2o) Beobachtung d. Lehrer-Schüler-Interaktion 75 79.8 3 3.2 16 17.o 
(31) Nachbetreuung von Ratsuchenden... 71 79.8 7 7.9 11 12.4 
(32) fjfeer das Beratungsangebot s c h u l -
externer Dienste informieren 71 79.8 14 15.7 
4 4.5 
(25) Lehrer ansprechen und agf. beraten... j 71 78.9 7 7.8 12 13.3 
(15) Schülern e i n Beratungsgespräch anbieten j 68 75.6 2o 22.2 2 2 . 2 ; 
(17) Vermittlung b e i K o n f l i k t e n zwischen j 
Schülern und Lehrern ! 59 67.o 11 12.5 18 2o.5 
(12) Schüler mit abgrenzbaren Lern- i 
schwächen i d e n t i f i z i e r e n 58 65.9 16 18.2 
14 15.9 \ 
(24) Präventive Maßnahmen im Rahmen 
der E i n z e i f a l l h i l C e 53 63.1 1o 11.9 21 25.o 
•5) Infomationsveranstaltungen 
zur Schullaufbahnwahl 49 55.1 23 25.8 17 19.1 
(1) Schuleingangsberatunq 43 5o.o 41 47.7 2 2.3 
(19) H i l f e bei der Lösung von K o n f l i k t e n 
zwischen Lehrern anbieten 44 48.9 12 13.3 34 37.8 
(6) H i l f e bei der Berufsfindung 38 44.7 12 14.1 35 41.2 
(2) Entscheidung über K l a s s e n z w P i . Q . i n ^ n 39 44.3 39 44.3 1o 11.4 • 
(23) Lehrern i n Einzelgesprächen Vorschläge z. 
Verbesserung ihres U n t e r r i c h t s s t i l s machen 38 42.7 5 5.6 46 51.7 • 
(18) E l t e r n eine r e a l i s t i s c h e Einschätzung 
d. Leistung ihres Kindes vermitteln 34 39.1 51 58.6 2 2.3 
(9) Herstellung von Elternkontakten... 32 37.2 48 55.8 6 7.o . 
(39) E l t e r n über wichtige Bedingungen des 
Schulerfolgs informieren 32 36.4 52 59.1 4 4.5 
(37) E l t e r n über mögl. Auswirkungen best. 
Erziehungspraktiken informieren 29 35.4 29 35.4 24 29.3 
(14) Beratung der Schüler i n außer-
schulischen Konfliktfällen 26 31 .o 12 14.3 46 54.8 
(27) Durchführung von Informations-
veranstaltungen für Lehrer 24 27.o 2 2.2 63 7o.8 
(4o) Schüler u. E l t e r n über schulische 
Fördermaßnahmen informieren 23 26.4 6o 69.o 4 4.6 
(21) Organisation u. Durchführung v. T r a i -
ningsveranstaltungen für Lehrer 21 23.3 1 1.1 68 75.6 
(22) Durchführung von Fördermaßnahmen... 2o 21.5 42 45.2 31 33.3 
(13) Beratung i n Drogenfällen 18 2o.7 3 3.4 66 75.9 
(38) Schülern A r b e i t s - u. Lerntechniken 
vermitteln 15 16.9 7o 78.7 4 4.5 
(11) Durchführung therapeut. Maßnahmen... 14 15.2 o.o 78 34.3 
(36} E l t e r n über neue U n t e r r i c h t s -
methoden informieren 8 9.2 61 7o.1 18 2o.7 
(41) E l t e r n i n d i v i d u e l l e L e r n f o r t s c h r i t t e u. 
L e r n d e f i z i t e i h r e r Kinder m i t t e i l e n 7 7.7 83 91.2 1 1.1 
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An d e r S p i t z e d e r so g e o r d n e t e n R a n g r e i h e s t e h e n d i e 
Durchführung von S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g e n a u f d e r B a s i s 
d i a g n o s t i s c h e r Erhebungen und d i e K o o r d i n a t i o n i n n e r -
s c h u l i s c h e r B e r a t u n g m i t e x t e r n e n B e r a t u n g s s t e l l e n , d i e 
j e w e i l s über 95 % d e r B e r a t u n g s l e h r e r zu i h r e m Tätigkeits-
f e l d zählten. 
L e h r e r n ohne Z u s a t z a u s b i l d u n g wurden i n e r s t e r L i n i e 
f o l g e n d e Aufgaben z u g e s c h r i e b e n : 
E l t e r n i n d i v i d u e l l e L e r n f o r t s c h r i t t e und L e r n d e f i -
z i t e i h r e s K i n d e s m i t t e i l e n ( 9 1 , 2 % ) , 
Schülern A r b e i t s - und L e r n t e c h n i k e n v e r m i t t e l n ( 7 8 , 7 % ) , 
E l t e r n über neue U n t e r r i c h t s f o r m e n o r i e n t i e r e n ( 7 0 , 1 % ) . 
V o r w i e g e n d von anderen I n s t a n z e n s o l l t e n übernommen werden: 
d i e Durchführung t h e r a p e u t i s c h e r Maßnahmen b e i v e r -
haltensauffälligen Schülern ( 8 4 , 8 % ) , 
d i e B e r a t u n g i n Drogenfällen ( 7 5 , 9 % ) , 
d i e O r g a n i s a t i o n und Durchführung von T r a i n i n g s v e r -
a n s t a l t u n g e n für L e h r e r ( 7 5 , 6 % ) . 
Gemäß dem höchsten p r o z e n t u a l e n A n t e i l ( d e r i n n u r 5 Fällen 
u n t e r 50 % l i e g t ) e r g i b t s i c h f o l g e n d e A u f gabenzuordnung: 
B e r a t u n g s l e h r e r : 27 Tätigkeiten 
L e h r e r : 8 Tätigkeiten 
and e r e : 6 Tätigkeiten 
Insgesamt läßt d e r P r o z e n t a n t e i l d e r Zuordnungen zu den 
vorgegebenen A n t w o r t k a t e g o r i e n a u f e i n hohes Maß an Über-
einst i m m u n g b e i den B e r a t u n g s l e h r e r n schließen. Es z e i g t 
s i c h e i n e k l a r e Abgrenzung des Tätigkeitsfeldes von Be-
r a t u n g s l e h r e r n gegenüber dem d e r L e h r e r und a n d e r e r (Be-
r a t u n g s - ) I n s t a n z e n . Nahezu übereinstimmend wurde d i e S c h u l -
l a u f b a h n b e r a t u n g a l s Aufgabe des s p e z i e l l a u s g e b i l d e t e n 
B e r a t e r s v e r s t a n d e n . Darüber h i n a u s b e t o n t e n d i e B e f r a g t e n 
i h r e M i t t l e r f u n k t i o n z w i s c h e n s c h u l i n t e r n e r und - e x t e r n e r 
B e r a t u n g . 
Zur E r m i t t l u n g , i n w e l c h e r Weise B e r a t u n g s l e h r e r m i t i h r e n 
L e h r e r k o l l e g e n zusammenarbeiten w o l l e n , wurde e i n F a l l -
b e i s p i e l (Schüler m i t Lernstörungen und/oder V e r h a l t e n s -
auffälligkeiten) vorgegeben und g e f r a g t , w e l c h e von 5 
aufgeführten K o o p e r a t i o n s f o r m e n d i e B e f r a g t e n für d i e 
günstigste h i e l t e n . 
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Zur K o n s t r u k t i o n d e r A n t w o r t a l t e r n a t i v e n wurde d e r B e r a t u n g s -
v o r g a n g i n fünf Phasen e i n g e t e i l t : 
1) I d e n t i f i k a t i o n des B e r a t u n g s f a l l e s , 
2) B e r a t u n g s a n g e b o t , 
3) P l a n u n g des B e r a t u n g s v e r l a u f s , 
4) D i a g n o s e und B e f u n d e r s t e l l u n g , 
5) abschließendes Beratungsgespräch und g g f . E i n l e i t u n g 
e r f o r d e r l i c h e r Maßnahmen. 
D i e A b f o l g e d e r vorgegebenen Kooperationsmöglichkeiten konn-
t e dann nach dem Grad d e r B e t e i l i g u n g d e r L e h r e r (LOB) am Be-
r a t u n g s g e s c h e h e n g e o r d n e t werden: Während i n d e r e r s t e n A n t -
w o r t a l t e r n a t i v e d e r L e h r e r i n a l l e n 5 Phasen a k t i v an d e r Be-
r a t u n g m i t w i r k t , w i r d e r i n d e r an l e t z t e r S t e l l e aufgeführ-
t e n Zusammenarbeitsform n u r noch dann h i n z u g e z o g e n , wenn e v t l , 
e i n z u l e i t e n d e Maßnahmen i h n u n m i t t e l b a r m i t b e t r e f f e n . 
D i e E r g e b n i s s e zu d i e s e r F r a g e s i n d i n A b b i l d u n g 2 d a r g e -
s t e l l t . 
50-
C0-
30-
20-
10-
13 
39 
16 
13 
1 
A b b i l d u n g 2: K o o p e r a t i o n s v o r s t e l l u n g e n d e r B e r a t u n g s l e h r e r 
1 - enge Zusammen- 5 = k e i n e Zusammen-
a r b e i t a r b e i t 
Der v o l l e W o r t l a u t d e r e i n z e l n e n A n t w o r t a l t e r n a t i v e n i s t 
dem Fragebogen ( s . Anhang T e i l A) zu entnehmen. 
Im H i n b l i c k auf d i e Zusammenarbeit m i t den L e h r e r k o l l e g e n 
z e i g t e s i c h e i n e hohe Übereinstimmung i n d e r Weise, daß 
m e h r h e i t l i c h e i n e enge K o o p e r a t i o n u n t e r w e i t g e h e n d e r 
T a b e l l e 10: A u f g a b e n z u o r d n u n g d u r c h d i e L e h r e r 
Beratungslehrer 
abs. % 
Lehrer 
abs. % 
andere 
abs. % 
(29) Koordination i n n e r s c h u l i s c h e r Beratung 
mit externen Beratungsstellen 154 73.o 27 12.8 3o 14.2 
(35) In i c h u l e x t e m e n Fachgremien für S c h u l -
beratungsfragen mitwirken 153 72.9 28 13.3 29 13.8 
(34) H i t schulexternen B e r a t u n c s s t e l l e n i n 
scnwieriaen Fällen Beratunaen durchfahren 128 62.1 61 29.6 17 8.3 
(31) Nachbetreuung von Ratsuchenden 117 61.1 47 22.6 34 16.3 
(5) Informationsveranstaltungen 
zur Schullaufbahnwahl 128 56.9 68 3o.2 29 12.9 
(17) Vermittlung bei Ko n f l i k t e n zwischen 
Schülern und Lehrern 123 56.7 76 35 .o 18 8.3 
(13) Beratung i n Drogenfällen 111 56.1 18 9.1 69 34.8 
(26) Besuch v. Fachtagungen z.Th. Schulberatung 112 55.4 75 37.1 15 7.4 
(2o) Beobachtung d. Lehrer-Schüler-Interaktion 116 54.5 57 26.8 4o 18.3 
(28) Zusammenarbeit mit I n s t i t u t i o n e n der 
Berufs- und Studienberatung 11o 54.2 69 34.o 24 11.8 
(4) Einzelberatung i n Schullaufbahnfragen 1o6 5c.7 99 47.4 4 1.9 
(32) über das Beratungsangebot s c h u l -
externer Dienste informieren 1o7 5o.7 83 39.3 21 1o.o 
(7) Schullaufbahnberatungen auf der 
Basis diagnostischer Erhebungen 1o6 5o.2 14 6.6 91 43.1 
(33) Ratsuchende weitervermitteln 1o6 5o.o 98 46,2 8 3.8 
(25) Lehrer ansprechen und ggf. beraten... 1o2 48.6 79 37.6 29 13.8 
(1o) Diagnosen b. Schülern mit•Schulproblemen 9o 44.1 37 18.1 77 37.7 
(3) E r s t e l l u n g von Begabungsdiagnosen 91 44.o 67 32.4 49 23.7 
(3o) Erstgespräche mit Ratsuchenden... 89 42.6 1oo 47.8 2o 9.6 
(24) Präventive Maßnahmen im Rahmen der 
E i n z e l f a l l h i l f e durchführen 77 4o.1 64 33.3 51 26.6 
(19) H i l f e bei der Lösung von K o n f l i k t e n 
zwischen Lehrern anbieten 86 38.9 77 34.8 58 26.2 
(15) Schülern e i n Beratungsgesprach anbieten 75 36.4 121 58.7 1o 4.9 
(1) Schuleinganasberatung 8o 36.2 131 59.3 1o 4.5 
(8) Schulerfoigsprognosen 69 34.8 52 26.3 77 38.9 
(23) Lehrern i n Einseigesprächen Vorschläge z. 
Verbesserung der U n t e r r i c h t s s t i l s machen 65 31.3 51 24.5 92 44.2 
(12) Schüler mit abgrenzbaren Lern-
schwächen i d e n t i f i z i e r e n 65 3o.5 
1o7 5o.2 41 19.2 
(6) H i l f e bei der Berufsfindung 59 29.9 73 37.1 65 33.o 
(37) E l t e r n über mögl. Auswirkungen best. 
Erziehungspraktiken informieren 61 29.3 123 6o.o 21 1o.2 
(14) Beratung der Schüler i n außer-
schulischen Konfliktfällen 53 27.3 8o 41.2 61 31.4 
(16) Beratung b. Lern- u. Leistungsschwierigk. 55 26.7 138 67.o 13 6.3 
(4o) Schüler u. E l t e r n über schulische 
Fördermaßnahmen informieren 5o 23.7 157 74.4 
4 1.9 
(21) Organisation u. Durchführung v. T r a i -
ningsveranstaltungen für Lehrer... 46 21.3 11 5.1 159 73.6 
(11) Durchführung therapeut. Maßnahmen... 44 2o.8 9 4.2 1 59 75.o 
(22) Durchführung von Fördermaßnahmen... 37 17.1 143 65.9 37 17.1 
(2) Entscheidung über Klassenzuweisungen 37 16.7 17o 76.6 15 6.8 
(39) E l t e r n über wichtige Bedingungen des 
Schulerfolgs informieren 34 15.7 179 82.9 3 1.4 
(27) Durchführung von Informations-
veranstaltungen für Lehrer 33 15.4 65 3o.4 
116 54.2 
(9) Herstellung von Elternkontakten... 32 15.o 176 82.6 5 2.3 
(36) E l t e r n über neue U n t e r r i c h t s -
methoden informieren 31 14.5 166 77.6 17 7.9 . 
(13) E l t e r n eine r e a l i s t i s c h e Einschätzung 
d. Leistung ihres Kindes vermitteln 17 7.8 197 9o.4 4 1 .8 
(41) E l t e r n i n d i v i d u e l l e L e r n f o r t s c h r i t t e 
u. L e r n d e f i z i t e i h r e r Kinder m i t t e i l e n 5 2.3 213 96.4 3 1 .4 
(38) Schülern A r b e i t s - u. Lerntechniken 
vermitteln 3 1.4 212 97.2 3 1 .4 I 
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E i n b e z i e h u n g des L e h r e r s i n das B e r a t u n g s g e s c h e h e n 
f a v o r i s i e r t wurde. Ohne B e t e i l i g u n g d e r L e h r e r w o l l t e n 
l e d i g l i c h 13 (14,8 %) d e r B e r a t u n g s l e h r e r Schülerberatung 
durchführen. 
5.2 R o l l e n e r w a r t u n g e n d e r L e h r e r an den B e r a t u n g s l e h r e r 
5.2.1 Aufgabenzuordnung und K o o p e r a t i o n s v o r s t e l l u n g e n 
Zur E r m i t t l u n g d e r E r w a r t u n g e n von L e h r e r n an den B e r a -
t u n g s l e h r e r wurde d e r s e l b e 41 Beratungstätigkeiten um-
f a s s e n d e A u f g a b e n k a t a l o g verwendet wie b e i d e r Fr a g e nach 
d e r E i g e n d e f i n i t i o n d e r Rollenträger. D i e E r g e b n i s s e s i n d 
i n T a b e l l e 10 d a r g e s t e l l t , wobei auch h i e r d i e Tätigkeiten 
nach d e r p r o z e n t u a l e n Häufigkeit i n d e r A n t w o r t k a t e g o r i e 
" B e r a t u n g s l e h r e r " i n e i n e R a n g r e i h e g e b r a c h t wurden. 
A l s v o r r a n g i g e Aufgaben des B e r a t u n g s l e h r e r s nannten 
d i e L e h r e r 
- K o o r d i n a t i o n i n n e r s c h u l i s c h e r B e r a t u n g m i t e x t e r n e n 
B e r a t u n g s s t e l l e n ( 7 3 , 0 % ) , 
- M i t w i r k u n g des B e r a t u n g s l e h r e r s i n s c h u l e x t e r n e n 
F a c h g r e m i e n ( 7 2 , 9 % ) . 
Nach A u f f a s s u n g d e r b e f r a g t e n L e h r e r gehören d i e f o l g e n d e n 
Aufgaben primär zum A u f g a b e n b e r e i c h des L e h r e r s ; 
Schülern A r b e i t s - und L e r n t e c h n i k e n v e r m i t t e l n (97,2 % ) , 
E l t e r n L e r n f o r t s c h r i t t e und L e r n d e f i z i t e i h r e r K i n d e r 
m i t t e i l e n (96,4 % ) , 
E l t e r n e i n e r e a l i s t i s c h e Einschätzung d e r L e i s t u n g e n 
i h r e r K i n d e r v e r m i t t e l n (90,4 % ) . 
V o r n e h m l i c h andere S t e l l e n s o l l t e n übernehmen: 
T h e r a p i e verhaltensauffälliger Schüler (75,0 % ) , 
O r g a n i s a t i o n und Durchführung von T r a i n i n g s v e r a n s t a l -
tungen für L e h r e r (73,6 % ) . 
Anhand d e r j e w e i l s höchsten p r o z e n t u a l e n Häufigkeiten 
e r g a b s i c h b e i den L e h r e r n f o l g e n d e A u f g a b e n z u w e i s u n g : 
B e r a t u n g s l e h r e r : 19 Tätigkeiten 
L e h r e r : 17 Tätigkeiten 
andere: 5 Tätigkeiten 
R o l l e n e r w a r t u n g e n d e r L e h r e r an den B e r a t u n g s l e h r e r 
h i n s i c h t l i c h zu übernehmender B e r a t u n g s a u f g a b e n b e z i e h e n 
s i c h , den d a r g e s t e l l t e n E r g e b n i s s e n z u f o l g e , v o r a l l e m 
auf s o l c h e Tätigkeiten, d i e e i n e Zusammenarbeit m i t 
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e x t e r n e n B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n b e i n h a l t e n o d e r a l s 
( i n h a l t l i c h n i c h t näher k o n k r e t i s i e r t e ) M i t w i r k u n g i n 
Fachgremien für S c h u l b e r a t u n g s f r a g e n bzw. Besuch e n t -
s p r e c h e n d e r Fachtagungen angeführt wurde. Darüber h i n a u s 
fällt a u f , daß d i e B e r a t u n g d e r L e h r e r ( z . B. i n Form 
von H i n w e i s e n z u r V e r b e s s e r u n g des U n t e r r i c h t s s t i l s und 
d e r L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g o d e r im Rahmen von I n f o r m a t i o n s -
v e r a n s t a l t u n g e n und A r b e i t s k r e i s e n ) v o r w i e g e n d n i c h t dem 
K o l l e g e n m i t B e r a t e r q u a l i f i k a t i o n , s o n d e r n anderen S t e l l e n 
z u g e o r d n e t wurde. Insgesamt z e i g t s i c h , daß L e h r e r ohne 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e B e r a t e r f u n k t i o n i h r e Zuständigkeit 
auf dem G e b i e t d e r S c h u l b e r a t u n g r e l a t i v w e i t f a s s e n . Nur 
wenige d e r a u f g e l i s t e t e n Tätigkeiten wurden e i n d e u t i g 
aus dem K o m p e t e n z b e r e i c h des n i c h t s p e z i e l l a u s g e b i l d e t e n 
L e h r e r s ausgeklammert (wie etwa t h e r a p e u t i s c h e I n t e r v e n -
t i o n e n ) . 
E i n e Aufschlüsselung d e r L e h r e r g e s a m t s t i c h p r o b e nach dem 
K r i t e r i u m d e r Verfügbarkeit e i n e s B e r a t u n g s l e h r e r s an d e r 
e i g e n e n S c h u l e e r g a b b e i den m e i s t e n d e r angeführten Tä-
t i g k e i t e n , daß e i n p r o z e n t u a l geringfügig größerer A n t e i l 
d e r L e h r e r an S c h u l e n m i t B e r a t e r dazu t e n d i e r t e , d i e s e m 
d i e aufgeführten B e r a t u n g s a u f g a b e n z u z u s c h r e i b e n , a l s Leh -
r e r an S c h u l e n ohne B e r a t e r . D i e s e z e i g t e n dagegen d i e Ten-
denz, d i e Aufgaben s e l b s t übernehmen zu w o l l e n . 
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S t a t i s t i s c h bedeutsam ( s i g n i f i k a n t e C h i -Werte) waren d i e s e 
G r u p p e n u n t e r s c h i e d e a l l e r d i n g s nur b e i 7 d e r a u f g e l i s t e t e n 
B e r a t u n g s a u f g a b e n ( v g l . T a b e l l e , Anhang T e i l B) . 
D e u t l i c h e r e U n t e r s c h i e d e ließen s i c h z w i s c h e n den L e h r e r n 
der v e r s c h i e d e n e n S c h u l a r t e n und u n t e r s c h i e d l i c h großer 
S c h u l e i n h e i t e n f e s t s t e l l e n . So v o t i e r t e n z. B. B e r u f s s c h u l -
l e h r e r eher a l s d i e L e h r e r a n d e r e r S c h u l f o r m e n dafür, daß 
vo r w i e g e n d d e r B e r a t u n g s l e h r e r für d i e Wahrnehmung d e r 
aufgeführten Aufgaben zuständig s e i , während R e a l s c h u l l e h r e r 
dazu n e i g t e n , e i n e n größeren T e i l d e r Tätigkeit s e l b s t zu 
übernehmen. S i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n den L e h r e r n 
der e i n z e l n e n S c h u l t y p e n ergaben s i c h b e i i n s g e s a m t 18 
der aufgeführten Tätigkeiten ( v g l . A n h a n g t a b e l l e 2 ) . 
H i n s i c h t l i c h des E i n s a t z e s d e r L e h r e r an u n t e r s c h i e d l i c h 
großen S c h u l e i n h e i t e n k o n n t e f e s t g e s t e l l t werden, daß 
L e h r e r an S c h u l e n m i t größerer Schülerzahl i n o e r i n g e r e m 
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Maße b e r e i t waren, s e l b s t b e r a t e n d tätig zu s e i n a l s 
L e h r e r an k l e i n e r e n S c h u l g e b i l d e n ( v g l . T a b e l l e 3 im Anhang). 
Nur t e n d e n t i e l l e U n t e r s c h i e d e z e i g t e n s i c h b e i e i n e r 
G r u p p i e r u n g d e r L e h r e r nach dem K r i t e r i u m d e r U n t e r r i c h t s -
p r a x i s : L e h r e r m i t langjähriger B e r u f s e r f a h r u n g h i e l t e n 
etwas häufiger s i c h s e l b s t für zuständig a l s L e h r e r m i t e r s t 
k u r z e r B e r u f s p r a x i s ( v g l . A n h a n g t a b e l l e 4 ) . 
Um d i e R o l l e n e r w a r t u n g e n d e r L e h r e r h i n s i c h t l i c h d e r 
K o o p e r a t i o n m i t dem B e r a t u n g s l e h r e r a u f dem G e b i e t d e r 
S c h u l b e r a t u n g zu e r m i t t e l n , wurde den L e h r e r n e i n e F r a g e 
g e s t e l l t , d i e i n h a l t l i c h i d e n t i s c h m i t d e r e n t s p r e c h e n d e n 
F r a g e an d i e B e r a t u n g s l e h r e r war. L e d i g l i c h d i e A n t w o r t -
a l t e r n a t i v e n waren so m o d i f i z i e r t worden, daß s i e für d i e 
P e r s p e k t i v e des L e h r e r s z u t r a f e n . D i e E r g e b n i s s e s i n d 
i n /Abbildung 3 d a r g e s t e l l t . 
50-
1%) 
10-
61 
90 
47 
15 
A b b i l d u n g 3: K o o p e r a t i o n s v o r s t e l l u n g e n d e r L e h r e r 
1 = enge Zusam-
m e n a r b e i t 
5 = k e i n e Zusam-
m e n a r b e i t 
Der v o l l e W o r t l a u t d e r e i n z e l n e n A n t w o r t a l t e r n a t i v e n 
i s t dem L e h r e r - F r a g e b o g e n ( s . Anhang T e i l A) zu entnehmen. 
61 (27,7 %) d e r b e f r a g t e n L e h r e r gaben an, i n a l l e n Phasen 
des B e r a t u n g s g e s c h e h e n s a k t i v m i t w i r k e n zu w o l l e n ; w e i t e r e 
90 (40,9 %) L e h r e r schlössen l e d i g l i c h den Diagnoseprozeß 
von i h r e r M i t a r b e i t aus. Nur 7 (3,2 %) d e r B e f r a g t e n 
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waren b e r e i t , d i e B e r a t u n g e i n e s i h r e r Schüler gänzlich 
dem B e r a t u n g s l e h r e r zu überlassen. 
Von den L e h r e r n an S c h u l e n ohne e i n g e s e t z t e n B e r a t u n g s -
l e h r e r b e v o r z u g t e e i n größerer T e i l e i n e a l l e Phasen des 
B e r a t u n g s v e r l a u f s umfassende M i t w i r k u n g a l s je n e L e h r e r , 
denen k e i n zusätzlich a u s g e b i l d e t e r K o l l e g e z u r Verfügung 
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s t e h t . Der m i t t e l s C h i - T e s t überprüfte G r u p p e n u n t e r s c h i e d 
war auf dem 5 % - N i v e a u s i g n i f i k a n t ( v g l . T a b e l l e 5 des 
Anhangs). E i n e Aufschlüsselung d e r S t i c h p r o b e nach den V a r i a -
b l e n " S c h u l a r t " , "Schulgröße" und "Dauer d e r U n t e r r i c h t s p r a x i s " 
e r g a b s t a t i s t i s c h bedeutsame G r u p p e n u n t e r s c h i e d e (p < o . o l ) 
z w i s c h e n L e h r e r n an k l e i n e n bzw. mittelgroßen S c h u l e n und 
L e h r e r n , d i e an großen S c h u l e i n h e i t e n (mehr a l s 1.000 Schüler) 
e i n g e s e t z t s i n d . L e t z t e r e z e i g e n e i n e d e u t l i c h g e r i n g e r e 
Neigung z u r a k t i v e n T eilnahme am Beratungsprozeß a l s i h r e 
K o l l e g e n an k l e i n e r e n S c h u l e n . K e i n e s t a t i s t i s c h bedeutsamen 
G r u p p e n u n t e r s c h i e d e ließen s i c h h i n g e g e n z w i s c h e n L e h r e r n 
v e r s c h i e d e n e r S c h u l a r t e n und m i t u n t e r s c h i e d l i c h l a n g e r 
B e r u f s p r a x i s f e s t s t e l l e n ( v g l . T a b e l l e 5 im Anhang). 
Zur E r m i t t l u n g des Zusammenhangs z w i s c h e n d e r Bedeutung, 
d i e L e h r e r i h r e r e i g e n e n B e r a t e r f u n k t i o n zumessen, und 
i h r e n R o l l e n e r w a r t u n g e n h i n s i c h t l i c h des Tätigkeitsfeldes 
von B e r a t u n g s l e h r e r n wurden zunächst für j e d e n b e f r a g t e n 
L e h r e r d i e A n z a h l d e r dem B e r a t u n g s l e h r e r z u g e o r d n e t e n 
Aufgaben e r m i t t e l t und d i e f e s t g e s t e l l t e n F r e q u e n z e n i n 
e i n e R a n g r e i h e g e b r a c h t , d i e m i t der von den L e h r e r n an-
gegebenen Einschätzung d e r Bedeutung i h r e r e i g e n e n B e r a t e r -
f u n k t i o n k r e u z t a b e l l i e r t werden k o n n t e . Aus T a b e l l e 7 im 
Anhang läßt s i c h entnehmen, daß d e r überwiegende T e i l 
d e r L e h r e r (72,6 %) e i g e n e n p r a k t i s c h e n B e r a t u n g s a k t i v i -
täten hohe b i s s e h r hohe Bedeutung beimißt (Median = 1.9). 
H i n s i c h t l i c h d e r Z a h l d e r z u g e o r d n e t e n Aufgaben z e i g t e s i c h , 
daß 49,2 % d e r L e h r e r dem B e r a t u n g s l e h r e r b i s zu i n s g e -
samt 15 Tätigkeiten z u o r d n e t e n ; w e i t e r e 42,7 % h i e l t e n 
b e i 16 b i s 20 B e r a t u n g s a u f g a b e n den B e r a t u n g s l e h r e r für 
zuständig, und nur 15 L e h r e r (3,0 %) waren b e i mehr a l s 
25 Tätigkeiten d e r Meinung, s i e f i e l e n primär i n den 
A u f g a b e n b r e i d h des B e r a t u n g s l e h r e r s . Für d i e Vermutung, 
daß d i e A n z a h l d e r dem B e r a t u n g s l e h r e r zugewiesenen 
B e r a t u n g s a u f g a b e n i n Zusammenhang s t e h t m i t d e r Bedeutung, 
d i e L e h r e r i h r e r e i g e n e n B e r a t u n g s a r b e i t zumessen, 
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l a s s e n s i c h aus T a b e l l e 7 k e i n e H i n w e i s e entnehmen. 
D i e s e r E i n d r u c k w i r d bestätigt d u r c h den b e r e c h n e t e n 
R a n g k o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n nach KENDALL ( t = .019). 
5.2.2 E r g e b n i s s e d e r I n f o r m a t i o n s a n a l y s e 
M i t H i l f e d e r I n f o r m a t i o n s a n a l y s e s o l l t e i n einem w e i t e r e n 
A u s w e r t u n g s s c h r i t t e r m i t t e l t werden, ob s i c h über d i e 
v o r a n s t e h e n d b e s c h r i e b e n e n Variablenzusammenhänge h i n a u s 
Abhängigkeitsstrukturen z e i g e n , d i e b e i e i n e r n u r u n i v a r i a t e n 
A u s wertung u n e n t d e c k t b l i e b e n . U n t e r s u c h t wurde d e r E i n -
fluß d e r Prädiktorvariablen 'Verfügbarkeit e i n e s B e r a t u n g s -
l e h r e r s an d e r S c h u l e ' , ' S c h u l t y p 1 , ' U n t e r r i c h t s p r a x i s ' 
und 'Schulgröße' a u f d i e K r i t e r i u m s v a r i a b l e ' R o l l e n e r -
w a r t u n g ' (Tätigkeitenzuordnung bzw. K o o p e r a t i o n s v o r -
s t e l l u n g e n ) . I n A n h a n g s t a b e l l e 6 i s t d a r g e s t e l l t , w e l c h e r 
A n t e i l d e r i n d e r Tätigkeitszuordnung e n t h a l t e n e n I n f o r -
m a t i o n d u r c h d i e K o m b i n a t i o n d e r v i e r Prädiktoren i n s g e -
samt v o r h e r s a g b a r i s t und w e l c h e n B e i t r a g d i e e i n z e l n e n 
Prädiktoren z u r B e s e i t i g u n g d e r K r i t e r i u m s u n b e s t i m m t h e i t 
l e i s t e n . Der Erklärungsanteil d e r W e c h s e l w i r k u n g e n w i r d 
wegen d e r V i e l z a h l d e r möglichen K o m b i n a t i o n e n s o w i e d e r 
d u r c h d i e I n t e r a k t i o n v e r u r s a c h t e n U b e r l a g e r u n g s e f f e k t e 
n u r schwer i n t e r p r e t i e r b a r und i s t daher n i c h t m i t b e h a n d e l t . 
Es z e i g t s i c h , daß d e r d u r c h d i e v i e r Prädiktoren gemein-
sam g e l e i s t e t e Erklärungsanteil b e i d e r M e h r z a h l d e r z u -
zuordnenden Beratungstätigkeiten 20 % b i s 30 % beträgt. 
Durch d i e e i n z e l n e n Prädiktoren - j e w e i l s für s i c h genommen -
w i r d r e l a t i v w e n i g ( i n nahezu a l l e n Fällen u n t e r 10 %) 
I n f o r m a t i o n übertragen; d i e g e l e i s t e t e V o r h e r s a g e i s t 
demnach zu einem großen T e i l a u f s p e z i f i s c h e V a r i a b l e n -
k o m b i n a t i o n e n und Überlappungseffekte zurückzuführen. 
A l s Einzelprädiktor h a t d i e S c h u l f o r m den größten Einfluß 
auf d i e Tätigkeitenzuordnung. 
Die b e v o r z u g t e Zusammenarbeitsform w i r d am b e s t e n d u r c h 
d i e V a r i a b l e 'Schulgröße' erklärt. Aus den v i e r Prädiktoren 
zusammen i s t d i e abhängige V a r i a b l e zu 30,3 % v o r h e r s a g b a r . 
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5.3 Rollenausführung des B e r a t u n g s l e h r e r s 
5.3.1 Beratungstätigkeit d e r B e r a t e r 
I n Abhebung von den Er w a r t u n g e n d e r R o l l e n p a r t n e r h i n -
s i c h t l i c h d e r neu eingeführten B e r a t e r r o l l e s o l l t e das 
k o n k r e t e V e r h a l t e n d e r B e r a t u n g s l e h r e r u n t e r s u c h t werden. 
Zur E r m i t t l u n g d i e s e s tatsächlichen R o l l e n v e r h a l t e n s 
wurden d i e B e r a t u n g s l e h r e r g e b e t e n , anhand e i n e r 6 - s t u f i q e n 
S k a l a anzugeben, w i e häufig s i e j e d e d e r vorgegebenen 
41 Tätigkeiten i n i h r e r F u n k t i o n a l s B e r a t e r ausübten. 
I n T a b e l l e 11 s i n d d i e e i n z e l n e n B e r a t u n g s a u f g a b e n nach 
den Medianen d e r j e w e i l s angegebenen Häufigkeiten i n 
e i n e R a n g r e i h e g e b r a c h t worden. 
D i e S p i t z e d e r so g e o r d n e t e n R a n g r e i h e nehmen d i e 
B e r a t u n g von Schülern m i t L e r n - und L e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n , 
d i e S c h u l e i n g a n g s - und d i e S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g (Median 
j e w e i l s beim S k a l e n m i t t e l p u n k t ) e i n . Ähnlich häufig wurde 
d i e Aufgabe übernommen, E l t e r n über w i c h t i g e Bedingungen 
des S c h u l e r f o l g s zu i n f o r m i e r e n und Ratsuchende an z u -
ständige S t e l l e n w e i t e r z u v e r m i t t e l n . 
Nur e i n j e w e i l s s e h r g e r i n g e r P r o z e n t s a t z d e r B e r a t u n g s -
l e h r e r gab an, e i n e Tätigkeit 'sehr häufig' (= S k a l e n p u n k t 1) 
auszuführen. B e i d e r Hälfte d e r vorgegebenen B e r a t u n g s a u f -
gaben l a g d e r Median z w i s c h e n den S k a l e n p u n k t e n 3 und 4, 
b e i 10 Tätigkeiten s o g a r z w i s c h e n P u n k t 5 und P u n k t 6 
(der 6 - s t u f i g e n S k a l a ) . Der Gesamtmedian a l l e r a u f g e -
führten Tätigkeiten b e t r u g 4.0 und z e i g t , daß von den 
genannten Tätigkeiten nur wenige und d i e s e m e i s t m i t 
n u r m i t t l e r e r Intensität von den B e r a t u n g s l e h r e r n wahrge-
nommen werden. E i n e Ergänzung des vorgegebenen Aufgaben-
k a t a l o g s d u r c h w e i t e r e Tätigkeiten wurde von keinem d e r 
B e f r a g t e n vorgenommen. 
Der wöchentliche Z e i t a u f w a n d d e r B e r a t u n g s l e h r e r für 
i h r e Tätigkeit, d e r e b e n f a l l s Aufschluß über das t a t -
sächliche R o l l e n v e r h a l t e n g i b t , wurde überwiegend m i t 
3 b i s 4 Stunden angegeben. E i n e n über d i e maximal gewährten 
fünf Stunden U n t e r r i c h t s e n t l a s t u n g h i n a u s g e h e n d e n z e i t -
l i c h e n Aufwand nannten 39,8 % d e r B e r a t e r ( v g l . A b b i l d u n g 4 ) . 
T a b e l l e 1 1 : IST-Verhalten der Beratungslehrer 
1 
abs % 
2 
abs % 
3 
abs % 
4 j 5 
abs % abs % 
6 
abs % 
Median 
(16) Beratung von Schülern mit Lern-
und Leistungsschwierigkeiten 5 6.4 20 25.6 30 38.5 10 12.8 112 15.4 1 1.3 2.9? 
( 1) Beratung der Schüler beim Eingang 
i n die jew e i l i g e Schulform/-stufe 5 7.5 17 25.4 20 29.9 7 10.4 8 11.9 10 14.9 3.08 
( 4) In Einzelberatungen Entscheidungs-
h i l f e n b e i der Wahl von S c h u l -
formen, -zweigen, Fächern, Kursen 
usw. geben 
5 6.7 18 24.0 25 33.3 11 14.7 10 13.3 6 8.0 3.08 
(39) E l t e r n über wichtige Bedingungen 
des Schulerfolgs informieren 3 3.9 19 24.7 27 35.1 12 15.6 8 10.4 8 10.4 3.11 
(33) Ratsuchende an zuständige S t e l l e n 
w eitervermitteln 2 2.5 15 18.5 36 44.4 14 17.3 10 12.3 4 4.9 3.15 
( 9) Herstellung von Elternkontakten 
bei schulschwierigen Schülern 3 3.8 10 12.8 38 48.7 11 14.1 8 10.3 8 10.3 3.18 
(18) E l t e r n eine r e a l i s t i s c h e E i n -
schätzung der Leistungen ihres 
Kindes vermitteln 
2 2.6 14 17.9 32 41.0 22 28.2 3 3.8 5 6.4 3.22 
(41) E l t e r n i n d i v i d u e l l e L e r n f o r t -
s c h r i t t e und L e r n d e f i z i t e i h r e r 
Kinder m i t t e i l e n 
3 4.0 14 18.7 28 37.3 14 18.7 6 8.C 10 13.3 3.23 
(38) Schülern A r b e i t s - und Lerntech-
niken vermitteln 10 13.0 16 20.8 17 22.1 13 16.9 11 14.3 10 13.0 3.24 
(40) Schüler und E l t e r n über schulische 
Fördermaßnahmen informieren 1 1.4 16 21.6 27 36.5 9 12.2 12 16.2 9 12.2 3.24 
(15) Verhaltensauffälligen Schülern 
e i n Beratungsgespräch anbieten 1 1.2 10 12.3 39 48.1 9 11.1 15 18.5 7 8.6 3.26 
(30) Erstgespräche mit Ratsuchenden 
führen, die s p e z i e l l e r Beratung 
bedürfen 
1 1.3 15 19.2 30 38.5 9 11.5 
I 
13 16.7 JlO 12.8 3 . 2 7 
( 6) Schülern H i l f e bei der Berufs-
findung l e i s t e n 5 7.4 9 13.2 26 38.2 11 16.2 10 14.7 7 10.3 3.27 
(10) E r s t e l l u n g von Diagnosen bei 
Schülern mit Schulproblemen 3 3.8 17 21.5 24 30.4 15 19.0 11 13.9 9 11.4 3.31 
(32) Schüler und E l t e r n über das Bera-
tungsangebot schulexterner Dienste 
informieren 
2 2.5 7 8.8 36 45.0 16 20.0 9 11.3 10 12.5 3.36 
( 3) Mitwirkung bei der E r s t e l l u n g 
von Begabungsdiagnosen 1 1.4 11 15.9 26 37.7 9 13.0 13 18.8 9 13.0 3 . 3 7 
( 7) Durchführung von Schullaufbahnbe-
ratungen auf der Basis d i a -
gnostischer Erhebungen 
3 3.8 15 19.2 24 30.8 16 20.5 11 14.1 9 11.5 3.38 
(29) Koordination innerschulischer 
Beratung mit externen Beratungs-
s t e l l e n 
1 1.2 
i | 
10 12.3 (33 40.7 11 13.6 14 17.3 12 14.8 J3.39 
j 
(28) Zusammenarbeit mit I n s t i t u t i o n e n 
der Berufs- und Studienberatung 
1 1 1 3 4. 1 |1 1 15. 1 24 32.9 13 17.8 6 8.2 j16 21.9 3.44 
( 5) Durchführung von Informationsver- ! 
anstaltungen zur Wahl von Schul-
formen, -zweigen, Kursen usw. 
! I i 
7 9.2 10 13.2 21 27.6 i10 13.2 
I ! ! 
17 14 .5 | l 8 22.4 
I 
3.50 
(26) Besuch von Fachtagungen zum Thema 
Schulberatung | 1 1 .3 j 8 10.4 J29 37 . 7 |l3 16.9 
i ! ! . 
4 5.2J22 28.6j3.54 
(25) Lehrer ansprechen und ggf. beraten^ 
die Schwierigkeiten mit einem 
Schüler/einer Klasse haben j 
I ! i 
| 7 8.9 ;28 35. 4 \ 16 20.3 13 16.5 
i 
15 19.Oj3.78 
I 
(17) Vermittlung bei K o n f l i k t e n zwischen 
Schülern und Lehrern 
! I 
1 1 . 3 , 8 10.3 ,22 28.2 ;20 25.6 
i ! i 12 15.4 j15 19.2 3.90 
F o r t s e t z u n g T a b e l l e 1 1 : 
1 
abs % 
2 
abs % 
3 
abs % 
4 ! 5 
abs % 'abs %• 
6 
abs % 
Median 
(37) E l t e r n über mögliche Auswirkungen 
bestimmter Erziehungspraktiken 
informieren 
11 14.9 20 27.0 11 14.9 15 20.3 17 23.0 4.05 
( 8) E r s t e l l u n g von S c h u l e r f o l g s -
prognosen 
2 2.6 8 10.5 20 26.3 12 15.8 16 21.1 18 23.7 4.17 
( 2) Entscheidung über die Klassenzu-
weisung nachaufgenommener oder 
zurückversetzter Schüler 
6 8.8 17 25.0 16 23.5 9 11.8 21 30.9 4.19 
(14) Beratung der Schüler i n außer-
schulischen Konfliktfällen 1 1.4 1 1.4 24 32.4 15 20.3 21 28.4 12 16.2 4.23 
(34) Gemeinsam mit schulexternen Bera-
t u n g s s t e l l e n i n schwierigen 
Fällen Beratungen durchführen 
1 1.3 4 5.0 24 30.0 12 15.0 14 17.5 25 31.3 4.4 2 
(12) Schüler mit abgrenzbaren Lern-
schwächen (z. B. Lese-P.echtschreib« 
schwäche) i d e n t i f i z i e r e n 
• 3 4.1 8 11.0 18 24.7 6 8.2 17 23.3 21 28.8 4.59 
(24) Präventive Maßnahmen im Rahmen des 
E i n z e l f a l l h i l f e durchführen 2 2.8 12 16.7 19 26.4 16 22.2 23 31.9 4.69 
(36) E l t e r n über neue U n t e r r i c h t s -
methoden informieren 3 4.0 21 28.0 10 13.3 10 13.3 31 41.3 4.85 
(19) H i l f e bei der Lösung von K o n f l i k -
ten zwischen Lehrern anbieten 5 6.4 10 12.8 10 12.8 19 24.4 34 43.6 5.24 
(22) Durchführung von Fördermaßnahmen 
für Schüler mit Lernschwächen 1 1.3 5 6.5 13 16.9 11 14.3 10 13.0 37 48.1 5.35 
(23) Lehrern i n Einzelgesprächen Vor-
schläge zur Verbesserung ihres 
U n t e r r i c h t s s t i l s machen 
2 2.7 7 9.3 9 12.0 22 29.3 35 46.7 5.39 
(31) Nachbetreuung von Ratsuchenden, 
die extern beraten wurden 2 2.5 13 16.5 12 15.2 14 17.7 38 48.1 5.39 
(11) Durchführung therapeutischer Maß-
nahmen bei verhaltensauffälligen 
Schülern 
2 2.6 3 3.9 10 13.2 18 23.7 43 56.6 5.62 
(20) Beobachtung der Lehrer-Schüler-
Interaktion in schwierigen Klassen 1 1.3 1 1.3 5 6.4 10 12.8 15 19.2 46 59.0 5.65 
(13) Beratung i n Drogenfällen 1 1.4 7 9.6 9 12.3 12 16.4 44 60.3 5.67 
(27) Durchführung von InformationsVer-
anstaltungen für Lehrer (z.B. über 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Lehrmethoden und Leistungsmessung) 
2 2.9 5 7.1 5 7.1 9 12.9 49 70.0 5.79 
(35) In schulexternen Fachgremien für 
Schulberatungsgremien mitwirken 2 2.5 7 8.8 5 6.3 9 11.3 57 71.3 5.8o 
(21) Oranisation und Durchführung von 
Trainingsveranstaltungen für 
Lehrer (z.B. Analyse von Gruppen-
prozessen, A r b e i t s k r e i s e ) 
1 1.4 3 4.1 4 5.5 8 11.0 57 78.1 5.86 
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30-
10- 13 
20 
3 - U 5 - 6 7- 8 9- IC über 10 S t d . 
A b b i l d u n g 4: Wöchentlicher Z e i t a u f w a n d d e r B e r a t u n g s -
l e h r e r für i h r e Tätigkeit 
E i n e n U b e r b l i c k über d i e A n z a h l d e r b e t r e u t e n B e r a t u n g s -
fälle i n n e r h a l b e i n e s Monats g i b t T a b e l l e 12: 
T a b e l l e 12: B e t r e u t e Beratungsfälle 
insgesamt i n einem Monat 
abs. % abs % 
keine 6 8.5 9 13.4 
1 - 2 7 9.8 26 36.6 
3 - 5 9 12.7 22 3o.9 
6 - 1o 19 • 26.8 7 1o.4 
11 - 2o 1o 14.1 5 7.5 
über 2o 2o 28.2 2 3.o 
D i e m e i s t e n B e f r a g t e n gaben an, z w i s c h e n einem und fünf 
Beratungsfällen p r o Monat zu b e t r e u e n . E i n e darüber 
hinau s g e h e n d e Z a h l nannten 14 (21,8 %) B e r a t u n g s l e h r e r . 
I n A n b e t r a c h t d e r ünterrichtsentlastung für B e r a t e r von 
höchstens 5 Wochenstunden i s t a l l e r d i n g s w e n i g w a h r s c h e i n -
l i c h , daß es s i c h h i e r b e i um Beratungsfälle h a n d e l t , 
d i e Diagnose und B e f u n d e r s t e l l u n g m i t einschließen ( o b g l e i c h 
d i e von den B e r a t u n g s l e h r e r n am häufigsten durchgeführten 
B e r a t u n g e n b e i L e r n - und Leistungsstörungen d a r a u f h i n -
deuten) ; a n d e r n f a l l s müßte angenommen werden, daß z a h l r e i c h e 
B e r a t u n g s l e h r e r e r h e b l i c h e M e h r a r b e i t l e i s t e n . 
Zum Z e i t p u n k t d e r B e f r a g u n g h a t t e d i e überwiegende 
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M e h r h e i t d e r B e r a t u n g s l e h r e r i n s g e s a m t b i s zu 10 B e r a t u n g s -
fälle b e t r e u t . Sechs L e h r e r gaben an, noch k e i n e n " F a l l " 
b e a r b e i t e t zu haben. 
5.3.2 Beratungstätigkeit d e r L e h r e r 
Zum V e r g l e i c h d e r Beratungstätigkeit s p e z i e l l a u s g e b i l d e t e r 
und n i c h t zusätzlich q u a l i f i z i e r t e r L e h r e r wurden für d i e 
l e t z t g e n a n n t e Gruppe e b e n f a l l s d i e IST-Häufigkeiten d e r 
Übernahme von B e r a t u n g a u f g a b e n e r m i t t e l t . D i e E r g e b n i s s e 
w e i s e n d a r a u f h i n , daß L e h r e r ohne Z u s a t z a u s b i l d u n g i n 
B e r a t u n g v o r a l l e m d i e V e r m i t t l u n g von A r b e i t s - und L e r n -
t e c h n i k e n sowie d i e E l t e r n i n f o r m a t i o n und - b e r a t u n g über-
nehmen ( v g l . A n h a n g t a b e l l e 8 ) . Der Gesamtmedian d e r 
IST-Häufigkeiten l i e g t b e i den L e h r e r n m i t 4.0 n i c h t 
n i e d r i g e r a l s b e i den B e r a t u n g s l e h r e r n , d.h. daß B e r a t u n g s -
l e h r e r i n i h r e r F u n k t i o n a l s a u s g e b i l d e t e B e r a t e r z u r 
Z e i t d e r Erhebung (und a u f d e r B a s i s d e r vorgegebenen 
Tätigkeiten) n i c h t mehr Beratungsaktivitäten z e i g t e n 
a l s n i c h t s p e z i e l l a u s g e b i l d e t e L e h r e r . 
Der d u r c h s c h n i t t l i c h e wöchentliche Z e i t a u f w a n d d e r L e h r e r 
für B e r a t u n g s a u f g a b e n b e t r u g b e i d e r M e h r h e i t d e r B e f r a g t e n 
1 b i s 2 Stunden ( s . Anhang, T a b e l l e 9 ) . 
E i n V e r g l e i c h d e r Beratungstätigkeit von L e h r e r n und 
B e r a t u n g s l e h r e r n m i t t e l s U-Test nach MANN-WHITNEY e r g a b , 
daß B e r a t u n g s l e h r e r v o r a l l e m d i e j e n i g e n Aufgaben häufiger 
übernahmen, für d i e s i e d u r c h i h r e Z u s a t z a u s b i l d u n g 
b e s o n d e r s q u a l i f i z i e r t s i n d (z.B. d i e M i t w i r k u n g b e i 
der E r s t e l l u n g von Begabungsdiagnosen/Tätigkeit Nr. 3, 
d i e Durchführung von S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g e n a u f d e r 
B a s i s d i a g n o s t i s c h e r Erhebungen/Tätigkeit Nr. 7, d i e 
E r s t e l l u n g von Diagnosen b e i Schülern m i t S c h u l p r o b l e m e n / 
Tätigkeit Nr. 1 0 ) , während L e h r e r erwartungsgemäß d i e 
i n i h r e n K o m p e t e n z b e r e i c h f a l l e n d e n Aufgaben s i g n i f i k a n t 
häufiger ausführten (z.B. d i e H e r s t e l l u n g von E l t e r n -
kontakten/Tätigkeit Nr. 9, d i e I n f o r m a t i o n d e r E l t e r n 
über S c h u l l e i s t u n g e n i h r e s Kindes/Tätigkeit Nr. 41, 
d i e V e r m i t t l u n g von A r b e i t s - und Lerntechniken/Tätigkeit 
Nr. 3 8 ) . Die E r g e b n i s s e des G r u p p e n v e r g l e i c h s h i n s i c h t l i c h 
der Durchführungshäufigkeit d e r 41 Tätigkeiten i s t i n 
A b b i l d u n g 5: V e r g l e i c h d e r IST-Beratungshäufigkeit 
von Lehr**™ nnd B e r a t u n q s l e h r e r n 
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5.3.3 G r u p p i e r u n g von B e r a t u n g s a u f g a b e n 
Der F r a g e , ob s i c h d i e von L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n 
übernommenen B e r a t u n g s a u f g a b e n nach Ähnlichkeiten g r u p p i e -
r e n l a s s e n , wurde m i t t e l s des m u l t i v a r i a t e n V e r f a h r e n s d e r 
C l u s t e r a n a l y s e nachgegangen. D i e - j e w e i l s g e s o n d e r t d u r c h -
geführten - A n a l y s e n ergaben s e c h s i n t e r p r e t i e r b a r e C l u s t e r 
s o w o h l für d i e B e r a t u n g s l e h r e r - a l s auch für d i e L e h r e r -
gruppe ( v g l . T a b e l l e 10 des An h a n g s ) . 
Auf das e r s t e C l u s t e r d e r B e r a t e r s t i c h p r o b e e n t f a l l e n im 
w e s e n t l i c h e n d i e B e r a t u n g i n S c h u l l a u f b a h n f r a g e n und d a m i t 
verbundene Tätigkeiten, z.B. d i e Zusammenarbeit m i t d e r 
B e r u f s b e r a t u n g . Das z w e i t e C l u s t e r umfaßt A u f g a b e n , d i e 
primär a l s Beratungstätigkeiten des L e h r e r s ohne Z u s a t z -
a u s b i l d u n g g e l t e n können, z.B. d i e V e r m i t t l u n g von A r b e i t s -
und L e r n t e c h n i k e n und d i e E l t e r n i n f o r m a t i o n und - b e r a t u n g . 
Das d r i t t e C l u s t e r läßt s i c h am t r e f f e n d s t e n m i t 'Diagnose 
und P r o g n o s e ' b e s c h r e i b e n ; h i e r i n s i n d Tätigkeiten zusammen-
gefaßt w i e d i e E r s t e l l u n g von B e g a b u n g s d i a g n o s e n und S c h u l -
e r f o l g s p r o g n o s e n sowie S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g e n a u f d e r 
B a s i s d i a g n o s t i s c h e r Erhebungen, überwiegend s o l c h e Tätig-
k e i t e n , d i e e i n e B e r a t u n g d e r L e h r e r b e t r e f f e n , s i n d im 
v i e r t e n C l u s t e r e n t h a l t e n . E i n e a n d e r e I n t e r p r e t a t i o n s -
möglichkeit d e r G r u p p i e r u n g e r g i b t s i c h aus d e r F o r m u l i e -
r u n g d e r I t e m s , da es s i c h h i e r b e i um Tätigkeiten h a n d e l t , 
d i e e i n e E i g e n i n i t i a t i v e des B e r a t u n g s l e h r e r s b e t o n e n (Be-
r a t u n g a n b i e t e n , L e h r e r a n s p r e c h e n ) . C l u s t e r 5 faßt im 
w e s e n t l i c h e n Tätigkeiten zusammen, d i e d i e K o o r d i n a t i o n 
s c h u l i n t e r n e r und - e x t e r n e r B e r a t u n g s o w i e d i e E i n l e i t u n g 
e i n e r B e r a t u n g b e t r e f f e n . Das s e c h s t e C l u s t e r läßt s i c h 
a u f den e r s t e n B l i c k n i c h t a l s i n h a l t l i c h homogenes Tätig-
k e i t s f e l d i n t e r p r e t i e r e n . Vor dem H i n t e r g r u n d d e r von den 
B e r a t u n g s l e h r e r n geäußerten R o l l e n v o r s t e l l u n g e n ( v g l . Ta-
b e l l e 9) läßt s i c h a b e r vermuten, daß es s i c h b e i den 
g r u p p i e r t e n Aufgaben um s o l c h e h a n d e l t , d i e B e r a t u n g s l e h r e r 
v o r w i e g e n d n i c h t s i c h s e l b s t , s o n d e r n a n d e r e n I n s t a n z e n 
z u o r d n e t e n ( z . B . D r o g e n b e r a t u n g , T h e r a p i e ) und d i e s i e 
se h r s e l t e n im Rahmen i h r e r B e r a t u n g s a r b e i t durchführten. 
Auf das e r s t e C l u s t e r d e r L e h r e r g r u p p e e n t f a l l e n B e r a t u n g s -
aktivitäten im Zusammenhang m i t d e r S c h u l l a u f b a h n w a h l s o w i e 
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d i e I d e n t i f i k a t i o n von Schülern m i t a b g r e n z b a r e n L e r n -
schwächen und d i e Durchführung e n t s p r e c h e n d e r Fördermaß-
nahmen. Das z w e i t e C l u s t e r umfaßt u n t e r s c h i e d l i c h e Anlässe 
der E l t e r n b e r a t u n g und i s t i n h a l t l i c h w e i t g e h e n d i d e n t i s c h 
m i t dem z w e i t e n C l u s t e r d e r B e r a t u n g s l e h r e r g r u p p e . B e r a -
tungstätigkeiten im Rahmen der E i n z e l f a l l h i l f e s o wie im 
Zusammenhang m i t d e r B e r u f s w a h l s i n d im d r i t t e n C l u s t e r 
e n t h a l t e n , u n d das v i e r t e C l u s t e r b e t r i f f t im w e s e n t l i c h e n 
d i e K o n f l i k t b e r a t u n g ( K o n f l i k t e z w i s c h e n L e h r e r n , z w i s c h e n 
Schülern und L e h r e r n sowie außerschulische K o n f l i k t e d e r 
Schüler) und d i e D r o g e n b e r a t u n g . I n C l u s t e r 5 s i n d s o l c h e 
Tätigkeiten zusammengefaßt, d i e s i c h a l s t y p i s c h e B e r a t u n g s -
aufgaben des B e r a t u n g s l e h r e r s c h a r a k t e r i s i e r e n l a s s e n , z.B. 
d i e Zusammenarbeit m i t s c h u l e x t e r n e n B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n , 
d i e K o o r d i n a t i o n i n n e r s c h u l i s c h e r und s c h u l e x t e r n e r B e r a t u n g , 
d i e E r s t e l l u n g bzw. M i t w i r k u n g b e i Beg a b u n g s d i a g n o s e n und 
S c h u l e r f o l g s p r o g n o s e n . D i e g r u p p i e r t e n Items stimmen zu 
einem großen T e i l m i t den i n C l u s t e r 5 d e r B e r a t u n g s l e h r e r -
gruppe zusammengefaßten Tätigkeiten ( s . oben) überein. Die 
im s e c h s t e n C l u s t e r e n t h a l t e n e n B e r a t u n g s a u f g a b e n können 
a l s Expertentätigkeiten c h a r a k t e r i s i e r t werden, da es s i c h 
zum e i n e n um d i e Durchführung t h e r a p e u t i s c h e r Maßnahmen, 
zum anderen um den Besuch von F a c h t a g u n g e n , d i e M i t w i r k u n g 
i n F a c h g r e m i e n sowie d i e Durchführung von I n f o r m a t i o n s -
und T r a i n i n g s v e r a n s t a l t u n g e n für L e h r e r h a n d e l t . 
Die E r g e b n i s s e d e r C l u s t e r a n a l y s e v e r w e i s e n demnach a u f 
zwei w e i t g e h e n d e i n a n d e r e n t s p r e c h e n d e und v i e r v o n e i n a n -
der abweichende Tätigkeitsgruppen von L e h r e r n und B e r a t u n g s -
l e h r e r n . V e r g l e i c h b a r e G r u p p i e r u n g e n e r g a b e n s i c h h i n s i c h t -
l i c h d e r E l t e r n b e r a t u n g und s o l c h e r Tätigkeiten, d i e e i n e 
Zusammenarbeit m i t s c h u l e x t e r n e n B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n 
b e i n h a l t e n . D i e G r u p p e n u n t e r s c h i e d e bezüglich d e r D u r c h -
führungshäufigkeit s i n d b e i nahezu a l l e n d e r i n d i e s e n 
b e i d e n C l u s t e r n g r u p p i e r t e n B e r a t u n g s a u f g a b e n s i g n i f i k a n t . 
H i n s i c h t l i c h d i e s e r Tätigkeiten l a s s e n s i c h demnach k e i n e 
Überschneidungen f e s t s t e l l e n , d i e zu K o m p e t e n z s c h w i e r i g -
k e i t e n und K o n f l i k t e n z w i s c h e n L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n 
führen könnten. 
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5.4 Probleme d e r Rollenübernahme 
5.4.1 V e r g l e i c h d e r R o l l e n e r w a r t u n g e n von L e h r e r n und 
B e r a t u n g s l e h r e r n 
M i t t e l s d e r von L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n vorgenommenen 
Tätigkeitszuordnungen wurde u n t e r s u c h t , ob d i e E r w a r t u n g e n 
d e r L e h r e r an den B e r a t e r von de s s e n e i g e n e n R o l l e n v o r -
s t e l l u n g e n abweichen. Nach e i n e r d i e s e r F r a g e s t e l l u n g ad-
äquaten D i c h o t o m i s i e r u n g d e r Antwortmöglichkeiten k o n n t e n 
2 
d i e erhobenen Daten m i t dem C h i - T e s t a u f s i g n i f i k a n t e 
G r u p p e n u n t e r s c h i e d e g e t e s t e t werden. D ie E r g e b n i s s e s i n d 
im Anhang ( T a b e l l e 1 1) w i e d e r g e g e b e n . 
B e i d e r M e h r h e i t d e r Tätigkeiten z e i g t e n s i c h s t a t i s t i s c h 
bedeutsame U n t e r s c h i e d e i n d e r A n t w o r t v e r t e i l u n g d a h i n -
gehend, daß durchgängig e i n höherer P r o z e n t s a t z d e r Be-
r a t u n g s l e h r e r d e r Meinung war, d i e genannte Tätigkeit ge-
höre zum A u f g a b e n b e r e i c h des s p e z i e l l a u s g e b i l d e t e n L e h r e r s , 
während d i e L e h r e r ohne Z u s a t z a u s b i l d u n g d i e angeführten 
B e r a t u n g s a u f g a b e n m e h r h e i t l i c h s i c h s e l b s t o d e r anderen 
I n s t a n z e n z u o r d n e t e n . L e d i g l i c h d i e B e r a t u n g i n Drogen-
fällen (Tätigkeit Nr. 13) wurde von den m e i s t e n L e h r e r n 
dem B e r a t u n g s l e h r e r z u g e w i e s e n , während d i e s e d e r Meinung 
waren, dafür s e i e n andere E i n r i c h t u n g e n zuständig. Auch 
d i e Durchführung t h e r a p e u t i s c h e r Maßnahmen (Tätigkeit Nr. 
11) wurde von mehr L e h r e r n a l s B e r a t u n g s l e h r e r n l e t z t e r e n 
z u g e o r d n e t . Weitgehend v e r g l e i c h b a r - ( n i c h t - s i g n i f i k a n t e 
2 
C h i -Werte) war d i e vorgenommene Zuordnung nur b e i 8 d e r 
41 Tätigkeiten. Wie s i c h aus den T a b e l l e n 9 und 10 (Aufgabenzu-
ordnung d e r L e h r e r und B e r a t u n g s l e h r e r ) entnehmen läßt, 
e n t h a l t e n j e d o c h auch d i e j e n i g e n Tätigkeiten K o n f l i k t p o -
t e n t i a l , b e i denen L e h r e r und B e r a t e r zwar d a r i n überein-
st i m m t e n , daß d i e b e t r e f f e n d e Aufgabe n i c h t i n d i e Zustän-
d i g k e i t des B e r a t u n g s l e h r e r s f a l l e , j e d o c h u n t e r s c h i e d l i c h e r 
A n s i c h t darüber waren, ob andere I n s t a n z e n o d e r d e r L e h r e r 
ohne e n t s p r e c h e n d e Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n dafür zuständig s e i e n . 
Denn während B e r a t e r d i e j e n i g e n Aufgaben, d i e s i e n i c h t a l s 
R o l l e n b e s t a n d t e i l auffaßten, v o r w i e g e n d anderen S t e l l e n 
(z.B. h a u p t a m t l i c h e n B e r a t e r n ) z u o r d n e t e n , h i e l t e n L e h r e r 
m e h r h e i t l i c h s i c h s e l b s t dafür zuständig. 
Der größte T e i l d e r vorgegebenen B e r a t u n g s a u f g a b e n wurde 
sowohl von L e h r e r n a l s auch von B e r a t u n g s l e h r e r n j e w e i l s 
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primär a l s B e s t a n d t e i l d e r e i g e n e n R o l l e aufgefaßt. Um 
F e h l i n t e r p r e t a t i o n e n v o r z u b e u g e n , s e i an d i e s e r S t e l l e j e -
doch noch e i n m a l an d i e F r a g e s t e l l u n g e r i n n e r t , i n d e r d i e 
B e f r a g t e n a u f g e f o r d e r t wurden anzugeben, wer v o r w i e g e n d 
(bezogen a u f d i e e i n z e l n e n Tätigkeiten) für zuständig ge-
h a l t e n wurde. Aus z a h l r e i c h e n Anmerkungen d e r L e h r e r und 
B e r a t u n g s l e h r e r zu diesem F r a g e n t e i l g i n g h e r v o r , daß v i e -
l e n e i n e Zuordnung zu nur e i n e r K a t e g o r i e S c h w i e r i g k e i t e n 
b e r e i t e t e . Daß d i e B e f r a g t e n i n Zweifelsfällen d i e b e t r e f -
fende Tätigkeit d e r e i g e n e n R o l l e z u s c h r i e b e n , i s t z u m i n d e s t 
b e i den B e r a t u n g s l e h r e r n n i c h t e r s t a u n l i c h , zumal d i e s e n 
e i n e s t r i k t e Trennung z w i s c h e n d e r Beratungstätigkeit, d i e 
s i e a l s L e h r e r ausführen und j e n e r , d e r s i e im Rahmen i h r e r Be-
r a t e r r o l l e nachgehen, n i c h t i n jedem F a l l möglich gewesen 
s e i n w i r d . B e i e i n i g e n Tätigkeiten i s t darüber h i n a u s denk-
b a r , daß sowohl L e h r e r a l s auch B e r a t u n g s l e h r e r g l e i c h e r -
maßen zuständig s e i n können, ohne daß d a r a u s K o n f l i k t e e n t -
s t e h e n . A l s B e i s p i e l hierfür s e i e n Erstgespräche m i t R a t -
suchenden genannt sowie d e r e n W e i t e r v e r m i t t l u n g an zustän-
d i g e S t e l l e n . D i e I d e n t i f i k a t i o n von Beratungsfällen w i r d 
s i c h e r l i c h überwiegend von d e m j e n i g e n L e h r e r g e l e i s t e t , d e r 
a u f g r u n d d e r U n t e r r i c h t s s i t u a t i o n m i t dem b e t r e f f e n d e n 
Schüler i n t e r a g i e r t , und e i n e W e i t e r v e r m i t t l u n g kann - aus 
der S i c h t d e r L e h r e r - auch a l s e i n e V e r m i t t l u n g an den 
B e r a t u n g s l e h r e r v e r s t a n d e n werden. 
H i n s i c h t l i c h d e r Zusammenarbeit i n S c h u l b e r a t u n g s f r a g e n 
b e v o r z u g t e n mehr L e h r e r a l s B e r a t u n g s l e h r e r d i e gemein-
same Durchführung von B e r a t u n g e n . O b g l e i c h auch d i e Mehr-
z a h l d e r B e r a t u n g s l e h r e r r e l a t i v eng m i t den L e h r e r k o l l e -
gen k o o p e r i e r e n w o l l t e , f a v o r i s i e r t e n d i e L e h r e r e i n e noch 
stärkere a k t i v e T eilnahme am B e r a t u n g s v o r g a n g . Rund 15% 
de r B e r a t u n g s l e h r e r stimmten dafür, B e r a t u n g w e i t g e h e n d 
ohne B e t e i l i g u n g d e r L e h r e r k o l l e g e n durchzuführen. Von den 
b e f r a g t e n L e h r e r n ohne Z u s a t z a u s b i l d u n g waren n u r 3,2% 
d i e s e r A u f f a s s u n g , ohne B e r a t u n g s l e h r e r auszukommen ( v g l . 
T a b e l l e 13). 
L e h r e r , d i e b e r e i t s m i t einem B e r a t u n g s l e h r e r zusammengear-
b e i t e t h a t t e n , waren j e d o c h , ebenso w i e d i e s e , m e h r h e i t l i c h 
z u f r i e d e n m i t der Zusammenarbeit. K o n f l i k t e wurden von b e i -
den B e f r a g t e n g r u p p e n n u r s e h r s e l t e n e r l e b t . Dementsprechend 
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T a b e l l e 13: V e r g l e i c h d e r b e v o r z u g t e n Zusammenarbeitsform 
von L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n 
Gruppe 1 
abs. % 
2 
abs. % 
3 
abs. % 
4 
abs. % 
5 
abs. % 
LoB 61 27.7 9o 4o.9 47 21.4 15 6.8 7 3.2 
BL 13 14.8 39 44.3 16 18.2 7 8.o 13 14.8 
1 = enge Zusammenarbeit 5 = k e i n e Zusammenarbeit 
gaben d i e m e i s t e n (68,4 %) d e r L e h r e r , d i e b e r e i t s m i t einem 
B e r a t u n g s l e h r e r zusammengearbeitet h a t t e n , an, d i e Zusammen-
a r b e i t habe i h r e r , b e v o r z u g t e n K o o p e r a t i o n s f o r m e n t s p r o c h e n . 
Von den B e r a t u n g s l e h r e r n waren 35,9% immer oder f a s t immer 
m i t d e r K o o p e r a t i o n i n B e r a t u n g s f r a g e n z u f r i e d e n , s e l t e n e 
o d er k e i n e Übereinstimmung gaben 27,9% an. Möglich i s t zum 
e i n e n , daß i n der k o n k r e t e n I n t e r a k t i o n e i n e E i n i g u n g über 
das Vorgehen r e l a t i v l e i c h t z u s t a n d e kommt oder a b e r , daß 
es s i c h b e i den L e h r e r n , d i e b e r e i t s e i n e B e r a t u n g d u r c h 
i h r e n hierfür q u a l i f i z i e r t e n K o l l e g e n i n A n s p r u c h genommen 
h a t t e n , um e i n e h i n s i c h t l i c h d e r R o l l e n e r w a r t u n g e n s e l e k t i e r -
t e L e h r e r g r u p p e h a n d e l t , d i e dem B e r a t u n g s l e h r e r a u f g e s c h l o s -
s e n e r gegenübersteht a l s andere. 
D i e Beantwortung der F r a g e nach g e e i g n e t e n Konfliktlösungs-
s t r a t e g i e n i s t T a b e l l e 14 zu entnehmen. 
T a b e l l e 14: Konfliktlösungsmöglichkeiten 
LoB BL 
Gespräch (persönlich, 
v e r t r a u l i c h ) 24 2o 
Gespräch u n t e r H i n -
z u z i e h e n D r i t t e r 6 1 
I n t e n s i v i e r u n g d e r 
K o o p e r a t i o n 5 1o 
K l a r e Kompetenz-
abgrenzung 3 12 
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A l s b e v o r z u g t e Konfliktlösungsstrategie wurde von L e h r e r n 
und B e r a t u n g s l e h r e r n am häufigsten das persönliche Gespräch 
genannt. 6 L e h r e r und 1 B e r a t u n g s l e h r e r h i e l t e n d i e H i n z u -
z i e h u n g e i n e s D r i t t e n zu s o l c h e n Gesprächen für h i l f r e i c h . 
22 B e r a t u n g s l e h r e r und 8 L e h r e r nannten gemeinsame B e r a -
t u n g s a r b e i t und k l a r e Kompetenzabgrenzung a l s g e e i g n e t e 
M i t t e l z u r Vermeidung von K o n f l i k t e n . 
Um zu e r m i t t e l n , w e l c h e persönlichen E i g e n s c h a f t e n e i n e s 
B e r a t e r s von L e h r e r n bzw. B e r a t u n g s l e h r e r n für w i c h t i g ge-
h a l t e n werden, wurde b e i d e n B e f r a g t e n g r u p p e n e i n e 12 E i g e n -
s c h a f t e n umfassende L i s t e v o r gegeben. Es s o l l t e n d i e j e n i g e n 
E i g e n s c h a f t e n ausgewählt werden, d i e e i n e n " g u t e n " B e r a -
t u n g s l e h r e r k e n n z e i c h n e n , wobei d i e Möglichkeit z u r E r -
gänzung des vorgegebenen K a t a l o g s ausdrücklich eingeräumt war. 
Es z e i g t e s i c h , daß L e h r e r und B e r a t u n g s l e h r e r w e i t g e h e n d 
i n i h r e n E r w a r t u n g e n an e i n e n B e r a t e r übereinstimmten. 
Am häufigsten wurden sowohl von L e h r e r n a l s auch von B e r a -
t e r n Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewußtsein ge-
nann t . An d r i t t e r S t e l l e des von den B e f r a g t e n s k i z z i e r t e n 
M e r k m a l s p r o f i l s f o l g t e b e i den B e r a t u n g s l e h r e r n d i e V e r -
s c h w i e g e n h e i t und b e i den L e h r e r n d i e Kontaktfähigkeit des 
B e r a t e r s ( v g l . T a b e l l e 1 5 ) . 
T a b e l l e 15: E i g e n s c h a f t e n e i n e s " g u t e n " B e r a t e r s 
r LOB (N = 231) BL (N = 92) 
abs. % abs % 
Einfühlungsvermögen 174 75. 0 78 84. 8 
Durchsetzungsvermögen 9 3. 9 5 5. 2 
Kontaktfähigkeit 117 50 6 35 38 0 
Kompromißbereitschaft 9 3 9 5 5 2 
Entscheidungsfreudigkeit 10 4 3 3 3 3 
Einsatzbereitschaft 77 33 2 14 15 2 
Teamgeist 25 10 8 9 9 8 
Ver s chw i egenhei t 71 30 7 38 41 .3 
Unpar te i 1 i chk e i t 43 18 .6 18 19 .6 
Aufgeschlossenheit 41 17 .7 15 16 .3 
Pädagogisches Engagement 86 37 .2 27 29 .3 
Verantwortungsbewußtsein 118 50 .9 44 47 .8 
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5.4.2 C l u s t e r a n a l y s e d e r E i n s t e l l u n g s i t e m s 
Zur w e i t e r e n Präzisierung v o r f i n d b a r e r R o l l e n e r w a r t u n g e n 
b e i L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n s o l l t e das Ausmaß d e r 
Zustimmung oder Ablehnung zu Aussagen über d i e Themen S c h u l -
b e r a t u n g , R o l l e des B e r a t u n g s l e h r e r s und K o o p e r a t i o n von Leh-
r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n erfaßt und a u f G r u p p e n u n t e r s c h i e d e 
h i n überprüft werden (S t a t e m e n t s Nr. 1 - 30, v g l . Fragebogen 
im Anhang T e i l A ) . D ie Daten wurden z u v o r e i n e r C l u s t e r a n a -
l y s e u n t e r z o g e n , um f e s t z u s t e l l e n , ob i n t e r p r e t i e r b a r e B e z i e -
hungsmuster d e u t l i c h würden, d i e e i n e G r u p p i e r u n g d e r V a r i a b l e n 
ermöglichten. A u f g r u n d d e r i n h a l t l i c h e n I n t e r p r e t i e r b a r k e i t 
wurde am e h e s t e n e i n e Vier-Gruppen-Lösung n a h e g e l e g t . D i e E r -
g e b n i s s e d e r C l u s t e r a n a l y s e s i n d im Anhang, T a b e l l e 12, d a r g e -
s t e l l t . 
Das e r s t e C l u s t e r b e i n h a l t e t zum e i n e n s o l c h e Aussagen, i n 
denen e i n e p o s i t i v e B e u r t e i l u n g des B e r a t u n g s l e h r e r e i n s a t z e s 
zum Ausdruck kommt, zum anderen S t a t e m e n t s , d i e s i c h a u f 
d i e M i t a r b e i t des L e h r e r s i n d e r S c h u l b e r a t u n g b e z i e h e n . 
S i g n i f i k a n t e G r u p p e n u n t e r s c h i e d e i n der- B e a n t w o r t u n g d i e s e r 
Aussagen ließen s i c h n i c h t f e s t s t e l l e n . 
Das z w e i t e C l u s t e r faßt v o r w i e g e n d S t a t e m e n t s zusammen, d i e 
auf d i e Beratungsbedürftigkeit von S c h u l e und L e h r e r n Bezug 
nehmen. M i t dem U-Test nach MANN-WHITNEY erg a b e n s i c h 
s t a t i s t i s c h bedeutsame U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n den b e f r a g t e n 
L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n h i n s i c h t l i c h d e r Einschätzung 
der N o t w e n d i g k e i t von B e r a t u n g g e n e r e l l und im H i n b l i c k 
auf d i e S i t u a t i o n an d e r e i g e n e n S c h u l e ( S t a t e m e n t s Nr. 8, 
Nr. 1o, Nr. 15. p <. o . o l ) ; B e r a t u n g s l e h r e r waren i n höherem 
Maße a l s L e h r e r d e r Meinung, daß e i n e Beratungsbedürftigkeit 
b e s t e h e , d i e e i n e n w e i t e r e n Ausbau s c h u l i s c h e r B e r a t u n g s -
e i n r i c h t u n g e n n o t w e n d i g mache. E b e n f a l l s überzufällige (auf 
dem 1 % - N i v e a u s i g n i f i k a n t e ) U n t e r s c h i e d e z e i g t e n s i c h h i n -
s i c h t l i c h d e r B e u r t e i l u n g f o l g e n d e r Aussagen, d i e b e i L e h r e r n 
ohne Z u s a t z a u s b i l d u n g stärkere Zustimmung fanden a l s b e i 
B e r a t u n g s l e h r e r n : 
Statement Nr. 17: "Es genügt, s c h u l i s c h e B e r a t u n g a u f d i e 
Behebung a k u t e r Notfälle zu beschränken." 
Statement Nr. 22: "Die A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r i s t 
P r i v a t s a c h e des b e t r e f f e n d e n L e h r e r s . " 
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Statement Nr. 24: " B e r a t e n i s t n u r e i n e von v i e l e n F u n k t i o -
nen des L e h r e r s und s o l l t e n i c h t zu hoch b e w e r t e t werden." 
Statement Nr. 25: "Durch H i n z u z i e h u n g des B e r a t u n g s l e h r e r s 
werden Probleme m i t Schülern unnötig k o m p l i z i e r t . " 
Das d r i t t e C l u s t e r i s t c h a r a k t e r i s i e r t d u r c h A u s sagen, d i e 
m i t d e r Beratungskompetenz des L e h r e r s ohne s p e z i f i s c h e 
A u s b i l d u n g i n Zusammenhang s t e h e n . S i g n i f i k a n t e Gruppen-
u n t e r s c h i e d e h i n s i c h t l i c h d e r B e u r t e i l u n g d i e s e r Aussagen 
fanden s i c h b e i den d r e i f o l g e n d e n S t a t e m e n t s , denen L e h r e r 
wiederum häufiger zustimmten a l s B e r a t u n g s l e h r e r : 
Statement Nr. 6: " B e r a t u n g d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e 
grundsätzlich nur a u f A n f o r d e r u n g des L e h r e r s e r f o l g e n . " 
S tatement Nr. 18: "Der L e h r e r kann am b e s t e n e n t s c h e i d e n , 
w e l c h e r B i l d u n g s g a n g für e i n e n Schüler g e e i g n e t i s t . " 
S t atement Nr. 28: "Der K l a s s e n l e h r e r w i r d immer d i e w i c h t i g -
s t e P e r s o n i n d e r S c h u l b e r a t u n g s e i n . " 
D i e ausgewiesenen G r u p p e n u n t e r s c h i e d e s i n d a u f dem 1 % - N i v e a u 
s i g n i f i k a n t . 
Das v i e r t e C l u s t e r i s t a u f den e r s t e n B l i c k i n h a l t l i c h n i c h t 
p l a u s i b e l i n t e r p r e t i e r b a r . Da d i e g r u p p i e r t e n S t a t e m e n t s 
nur n i e d r i g e K o r r e l a t i o n e n a u f w e i s e n , i s t d e r V a r i a b l e n - Z u -
sammenschluß v e r m u t l i c h a u f g r u n d e i n e r g e w i s s e n Residuums-
f u n k t i o n des C l u s t e r s zustandegekommen. F o l g e n d e Items 
wurden zusammengefaßt: 
Statement Nr. 16: " L e h r e r s i n d im a l l g e m e i n e n n i c h t genügend 
a u s g e b i l d e t , um m i t dem B e r a t u n g s l e h r e r zusammenarbeiten zu 
können." 
•Statement Nr. 2o: "Der B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e dem K o l l e g i u m 
R e c h e n s c h a f t über s e i n e A r b e i t a b l e g e n . " 
Statement Nr. 29: "Der L e h r e r s o l l t e a l s A n l a u f s t e l l e für 
Schüler m i t S c h u l p r o b l e m e n j e d e r z e i t a n s p r e c h b a r s e i n . " 
Statement Nr. 3o: " V o r r a n g i g e Aufgabe des B e r a t u n g s l e h r e r s 
i s t e s , den L e h r e r zu e n t l a s t e n . " 
S i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e i n d e r z e n t r a l e n Tendenz e r g a b e n 
s i c h b e i St a t e m e n t Nr. 3o (p < o . o l ) , dem L e h r e r i n höherem 
Maße zustimmten a l s B e r a t u n g s l e h r e r . (Zu den E r g e b n i s s e n 
des G r u p p e n v e r g l e i c h s v g l . T a b e l l e n 13 a - d im Anhang.) 
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B e i L e h r e r n , d i e an S c h u l e n m i t b e r e i t s e i n g e s e t z t e m B e r a -
t u n g s l e h r e r u n t e r r i c h t e t e n , z e i g t e s i c h e i n e t e n d e n z i e l l 
stärkere B e r e i t s c h a f t , m i t dem B e r a t e r zu k o o p e r i e r e n bzw. 
s e i n e B e r a t u n g i n A n s p r u c h zu nehmen a l s b e i den L e h r e r n , 
d i e an S c h u l e n ohne B e r a t e r tätig waren ( s i g n i f i k a n t e U n t e r -
s c h i e d e b e i den S t a t e m e n t s Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 7 des 
e r s t e n C l u s t e r s ) . 
H i e r i n äußert s i c h möglicherweise b e r e i t s e i n g e w i s s e r 
Etablierungsprozeß, m i t d e s s e n F o r t s c h r i t t s i c h d i e I n t e -
g r a t i o n d e r I n s t i t u t i o n ' B e r a t u n g s l e h r e r ' allmählich v o l l -
z i e h e n w i r d . 
B e i den V a r i a b l e n , d i e i n C l u s t e r 2 zusammengefaßt s i n d , 
z e i g t e n s i c h .zwischen den b e z e i c h n e t e n L e h r e r g r u p p e n s i g n i -
f i k a n t e U n t e r s c h i e d e i n d e r z e n t r a l e n Tendenz d e r B e u r t e i -
l u n g des S t a t e m e n t s Nr. 8: "Gerade an u n s e r e r S c h u l e i s t 
B e r a t u n g d r i n g e n d n o t w e n d i g , " L e h r e r an S c h u l e n , an denen 
e i n B e r a t u n g s l e h r e r tätig i s t , s timmten d i e s e r Aussage i n 
stärkerem Ausmaße zu a l s L e h r e r an S c h u l e n ohne B e r a t u n g s -
l e h r e r . 
B e i den i n C l u s t e r 3 g r u p p i e r t e n V a r i a b l e n e rgaben s i c h 
s t a t i s t i s c h bedeutsame U n t e r s c h i e d e h i n s i c h t l i c h S t a t e -
ment Nr. 6 ("Beratung d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e 
grundsätzlich n u r a u f A n f o r d e r u n g des L e h r e r s e r f o l g e n " ) , 
dem L e h r e r an S c h u l e n ohne B e r a t u n g s l e h r e r häufiger z u -
stimmten a l s L e h r e r an S c h u l e n m i t B e r a t u n g s l e h r e r . (Die 
E r g e b n i s s e s i n d im e i n z e l n e n i n den T a b e l l e n 14 a - d 
im Anhang d a r g e s t e l l t . ) 
5.4.3 Rollenambiguität d e r B e r a t u n g s l e h r e r 
Die U n t e r s u c h u n g d e r F r a g e , ob B e r a t u n g s l e h r e r d i e R o l l e n -
e r w a r t u n g e n d e r Bezugsgruppe ' L e h r e r ' z u t r e f f e n d p e r z i p i e r e n , 
wurde anhand des Tätigkeitskatalogs vorgenommen. D i e be-
f r a g t e n B e r a t e r s o l l t e n angeben, w e l c h e E r w a r t u n g e n s i e 
h i n s i c h t l i c h i h r e s A u f g a b e n f e l d e s b e i i h r e n L e h r e r k o l l e g e n 
v e r m u t e t e n . D i e E r g e b n i s s e ( v g l . T a b e l l e 15 im Anhang) 
v e r w e i s e n a u f e i n e r e l a t i v hohe s u b j e k t i v e S i c h e r h e i t d e r 
B e r a t e r bezüglich d e r an s i e h e r a n g e t r a g e n e n E r w a r t u n g e n . 
E i n e Gegenüberstellung d e r p e r z i p i e r t e n und tatsächlichen 
R o l l e n e r w a r t u n g e n e r g a b j e d o c h b e i d e r M e h r z a h l d e r a u f g e -
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führten Tätigkeiten e i n e d e u t l i c h e Abweichung d e r p e r z i -
p i e r t e n von den tatsächlichen R o l l e n e r w a r t u n g e n . D i e p r o -
z e n t u a l größten U n t e r s c h i e d e z e i g t e n s i c h b e i f o l g e n d e n 
B e r a t u n g s a u f g a b e n : 
- B e r a t u n g von Schülern m i t L e r n - und L e i s t u n g s s c h w i e r i g -
k e i t e n (Tätigkeit Nr. 1 6 ) ; 
- Verhaltensauffälligen Schülern e i n Beratungsgespräch an-
b i e t e n (Tätigkeit Nr. 1 5 ) ; 
- Ratsuchende an zuständige S t e l l e n w e i t e r v e r m i t t e l n (Tätig-
k e i t Nr. 33) ; 
- E r s t e l l u n g von D i a g n o s e n b e i Schülern m i t S c h u l p r o b l e m e n 
(Tätigkeit Nr. 1 o ) . 
B e i d i e s e n Tätigkeiten waren d i e m e i s t e n d e r b e f r a g t e n Be-
r a t u n g s l e h r e r d e r A u f f a s s u n g , daß s i e von den L e h r e r n a l s 
B e s t a n d t e i l d e r B e r a t e r r o l l e aufgefaßt würden, während 
L e h r e r d i e e n t s p r e c h e n d e n Aufgaben m e h r h e i t l i c h s i c h s e l b s t 
o d e r anderen I n s t a n z e n z u o r d n e t e n . 
A u f g a b e n , d i e L e h r e r m i t hoher p r o z e n t u a l e r übereinstimmung 
B e r a t u n g s l e h r e r n z u w i e s e n , von d i e s e n a b e r . n i c h t m i t v e r -
g l e i c h b a r e r E i n d e u t i g k e i t a l s R o l l e n e r w a r t u n g p e r z i p i e r t 
wurden, waren u.a. 
- d i e Beobachtung d e r Lehrer-Schüler-Interaktion i n s c h w i e -
r i g e n K l a s s e n (Tätigkeit Nr. 2 o ) ; 
- d i e B e r a t u n g i n Drogenfällen (Tätigkeit Nr. 1 3 ) ; 
- d i e V e r m i t t l u n g b e i K o n f l i k t e n z w i s c h e n Schülern und L e h -
r e r n (Tätigkeit Nr. 1 7 ) . 
Weitgehend z u t r e f f e n d wurde d i e E r w a r t u n g d e r L e h r e r h i n -
s i c h t l i c h d e r f o l g e n d e n Tätigkeiten wahrgenommen: 
- Durchführung von I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n z u r Sc.hul-
l a u f b a h n w a h l (Tätigkeit Nr. 5 ) ; 
- B e r a t u n g d e r Schüler i n außerschulischen Konfliktfällen 
(Tätigkeit Nr. 14) ; 
- Durchführung von I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n für L e h r e r 
(z.B. über Möglichkeiten z u r V e r b e s s e r u n g d e r Lehr m e t h o -
den und Leistungsmessung;Tätigkeit Nr. 2 7 ) ; 
- Gemeinsame B e r a t u n g m i t s c h u l e x t e r n e n B e r a t u n g s s t e l l e n 
i n s c h w i e r i g e n Fällen (Tätigkeit Nr. 3 4 ) ; 
- I n f o r m a t i o n d e r E l t e r n über mögliche A u s w i r k u n g e n be-
s t i m m t e r E r z i e h u n g s p r a k t i k e n (Tätigkeit Nr. 3 7 ) . 
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H i n w e i s e a u f U n k l a r h e i t d e r R o l l e n e r w a r t u n g e n ( R o l l e n a m b i -
guität) erg a b d i e Auszählung d e r m i t 'weiß n i c h t ' b e a n t -
w o r t e t e n F r a g e n h i n s i c h t l i c h d e r L e h r e r e r w a r t u n g e n . B e i 12 
de r 41 Tätigkeiten gab j e w e i l s r d . e i n V i e r t e l d e r B e r a t u n g s -
l e h r e r an, n i c h t zu w i s s e n , ob d i e Wahrnehmung d i e s e r A u f -
gabe von i h n e n e r w a r t e t würde, b e i 9 Tätigkeiten b r a c h t e n 
z w i s c h e n 3o und 4o % d e r b e f r a g t e n B e r a t u n g s l e h r e r R o l l e n -
u n s i c h e r h e i t zum A u s d r u c k . D i e größte U n s i c h e r h e i t äußerten 
B e r a t e r b e i den f o l g e n d e n B e r a t u n g s a u f g a b e n : 
- B e r a t u n g d e r Schüler i n außerschulischen Konfliktfällen 
(Tätigkeit Nr. 1 4 ) ; 
- M i t w i r k u n g i n s c h u l e x t e r n e n F a c h g r e m i e n für S c h u l b e r a t u n g s -
f r a g e n (Tätigkeit Nr. 3 5 ) ; 
- I n f o r m a t i o n d e r E l t e r n über A u s w i r k u n g e n b e s t i m m t e r E r -
z i e h u n g s p r a k t i k e n (Tätigkeit Nr. 3 7 ) . 
R e l a t i v hohe s u b j e k t i v e S i c h e r h e i t ('weiß n i c h t ' - A n t w o r t e n 
u n t e r 1o %) d e r B e r a t u n g s l e h r e r h i n s i c h t l i c h d e r R o l l e n e r -
w a rtungen von L e h r e r n ließ s i c h b e i den n a c h s t e h e n d a u f g e -
führten Tätigkeiten f e s t s t e l l e n : 
- Ratsuchende an zuständige S t e l l e n w e i t e r v e r m i t t e l n (Tätig-
k e i t Nr. 33) ; 
- Verhaltensauffälligen Schülern e i n Beratungsgespräch an-
b i e t e n (Tätigkeit Nr. 1 5 ) ; 
- Durchführung von S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g e n (Tätigkeit Nr. 4 ) ; 
- B e r a t u n g von Schülern m i t L e r n - und L e i s t u n g s s c h w i e r i g -
k e i t e n (Tätigkeit Nr. 1 6 ) ; 
- Erstgespräche m i t Ratsuchenden führen (Tätigkeit Nr. 3 0 ) ; 
- I n f o r m a t i o n d e r Schüler und E l t e r n über das B e r a t u n g s a n g e -
b o t s c h u l e x t e r n e r D i e n s t e (Tätigkeit Nr. 3 2 ) . 
Auch h i n s i c h t l i c h d e r von den B e r a t u n g s l e h r e r n b e i den Leh-
r e r n v e r m u t e t e n Bevorzugung e i n e r b e s t i m m t e n K o o p e r a t i o n s -
form z e i g t e n s i c h d e u t l i c h e Abweichungen zu d e r von den 
L e h r e r n tatsächlich f a v o r i s i e r t e n A r t d e r Zusammenarbeit. 
B e r a t u n g s l e h r e r waren m e h r h e i t l i c h d e r A u f f a s s u n g , daß Leh-
r e r k e i n e a k t i v e B e t e i l i g u n g am B e r a t u n g s v o r g a n g wünschten, 
son d e r n e i n e K o o p e r a t i o n s f o r m f a v o r i s i e r t e n , d i e e i n e I d e n t i -
f i k a t i o n des B e r a t u n g s f a l l e s d u r c h den L e h r e r sowie dessen 
U n t e r r i c h t u n g über das E r g e b n i s des B e r a t u n g s v o r g a n g s um-
faßt. Dagegen b e v o r z u g t e d e r größte T e i l d e r n i c h t zusätz-
l i c h a u s g e b i l d e t e n L e h r e r e i n e Zusammenarbeit, d i e e i n e 
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w e i t e r g e h e n d e B e t e i l i g u n g des L e h r e r s am B e r a t u n g s v o r g a n g 
2 
einschließt. E i n e Überprüfung d e r E r g e b n i s s e m i t dem C h i -
T e s t e r g a b h o c h s i g n i f i k a n t e G r u p p e n u n t e r s c h i e d e (p 1 o . o l ) 
Die E r g e b n i s s e s i n d i n T a b e l l e 16 d a r g e s t e l l t . 
T a b e l l e 16: P e r z i p i e r t e und tatsächliche K o o p e r a t i o n s v o r -
stellungön d e r L e h r e r 
Gruppe 1 a b s . % 
2 
abs • % 
3 
abs. % 
4 
abs. % 
5 
a b s . % 
LoB 61 27.7 9o 4o.9 47 21.4 15 6.8 7 3.2 
BL 9 1o.3 2o 23.o 15 17.2 38 43.7 5 5.7 
1 = enge K o o p e r a t i o n 5 = k e i n e K o o p e r a t i o n 
p < ö.o1 
5.4.4 P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t e des B e r a t u n g s l e h r e r s 
H i n w e i s e a u f P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t e d e r B e r a t u n g s l e h r e r 
können aus e i n e r Abweichung des gewünschten vom tatsäch-
l i c h e n R o l l e n v e r h a l t e n entnommen werden. Um zu e r m i t t e l n , 
i n welchem Ausmaß B e r a t e r d e r a r t i g e K o n f l i k t e e r l e b e n , 
wurde u n t e r s u c h t , 
- ob d i e A n z a h l d e r b e a r b e i t e t e n Fälle den V o r s t e l l u n g e n 
d e r B e r a t e r e n t s p r a c h ; 
- w i e z u f r i e d e n B e r a t u n g s l e h r e r m i t dem Umfang waren, i n 
dem s i e B e r a t u n g s f r a g e n wahrnehmen; 
- i n welchem Maß e i n von den e i g e n e n R o l l e n v o r s t e l l u n g e n 
abweichendes R o l l e n v e r h a l t e n a l s b e l a s t e n d empfunden 
wurde; 
- i n w i e w e i t s i c h B e r a t u n g s l e h r e r d u r c h n i c h t v e r w i r k l i c h t e 
K o o p e r a t i o n s v o r s t e l l u n g e n beeinträchtigt fühlten. 
L e h r e r ohne Z u s a t z a u s b i l d u n g i n B e r a t u n g wurden e b e n f a l l s 
g e b e t e n anzugeben, w i e z u f r i e d e n s i e m i t i h r e r d e r z e i t i g e n 
B e r a t e r f u n k t i o n ( a l s L e h r e r ) waren und i n welchem Maß es s i e 
b e l a s t e t , daß s i e e i n e B e r a t u n g s a r b e i t möglicherweise n i c h t 
wunschgemäß durchführen k o n n t e n . 
Wie s i c h aus T a b e l l e 17 entnehmen läßt, waren d i e w e i t a u s 
m e i s t e n b e f r a g t e n B e r a t u n g s l e h r e r u n z u f r i e d e n m i t d e r 
A n z a h l d e r Beratungsfälle, d i e i n n e r h a l b e i n e s Monats 
b e a r b e i t e t werden k o n n t e n , über d i e Hälfte d e r B e r a t e r 
äußerte s i c h d a h i n g e h e n d , mehr Schüler b e r a t e n zu w o l l e n , 
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w o b e i a l l e r d i n g s e i n e Erhöhung d e r U n t e r r i c h t s e n t l a s t u n g 
gegeben s e i n müßte. 
T a b e l l e 17; Z u f r i e d e n h e i t d e r B e r a t e r m i t d e r A n z a h l d e r 
b e t r e u t e n Fälle 
Z u f r i e d e n h e i t abs. % 
j a , völlig 17 23,3 
n e i n , zu v i e l e Fälle 6 8.2 
n e i n , zu wenig Fälle 12 16.4 
n e i n , möchte mehr Fälle b e i 
mehr U n t e r r i c h t s e n t l a s t u n g 
übernehmen 
38 52.1 
Um zu e r m i t t e l n , i n w i e w e i t d i e B e r a t e r i h r e R o l l e n v o r s t e l -
l u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r Wahrnehmung e i n z e l n e r B e r a t u n g s -
aufgaben r e a l i s i e r t e n , s o l l t e n d i e B e f r a g t e n auf e i n e r 
s e c h s s t u f i g e n S k a l a angeben, i n welchem Umfang s i e j e d e 
d e r aufgeführten 41 Tätigkeiten wahrnehmen w o l l e n ('SOLL-
Häufigkeit 1). D i e p r o z e n t u a l e Häufigkeitsverteilung d e r 
A n t w o r t e n und d i e Mediane s i n d für j e d e Tätigkeit aus 
T a b e l l e 16 im Anhang zu entnehmen; zum V e r g l e i c h s i n d d i e 
Mediane d e r IST-Häufigkeiten d o r t nochmals m i t aufgeführt 
( v g l . auch T a b e l l e 3 des Anhangs). E i n e I n s p e k t i o n d e r 
T a b e l l e sowie d e r zusätzlich vorgenommenen K r e u z t a b e l l i e -
rungen d e r IST- und SOLL-Häufigkeiten e r g i b t f o l g e n d e s 
B i l d : 
Nur e i n j e w e i l s s e h r g e r i n g e r P r o z e n t s a t z d e r b e f r a g t e n 
B e r a t u n g s l e h r e r gab an, d i e aufgeführten Tätigkeiten w e i t -
aus häufiger a l s b i s h e r ausführen zu w o l l e n . M e h r h e i t l i c h 
z u f r i e d e n m i t dem Beratungsumfang z e i g t e n s i c h d i e B e r a t e r 
( t r o t z überwiegend n i e d r i g e r IST-Häufigkeit) b e i i n s g e s a m t 
17 d e r a u f g e l i s t e t e n B e r a t u n g s a u f g a b e n . Es h a n d e l t s i c h d a b e i 
v o r wiegend um d i e I n f o r m a t i o n und B e r a t u n g d e r E l t e r n , d i e 
L e h r e r b e r a t u n g , d i e V e r m i t t l u n g und B e r a t u n g b e i K o n f l i k t e n 
sowie d i e I d e n t i f i k a t i o n von Lernschwächen und d i e Durch-
führung e n t s p r e c h e n d e r Fördermaßnahmen. B e i 12 Tätigkeiten 
z e i g t e s i c h e i n e g e r i n g e S O L L - I S T - D i f f e r e n z i n R i c h t u n g e i n e r 
gewünschten Verstärkung d e r B e r a t u n g a u f d i e s e n G e b i e t e n . 
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Der Median d e r IST-Häufigkeiten l a g b e i d i e s e n B e r a t u n g s -
aufgaben j e w e i l s um den S k a l e n m i t t e l p u n k t . Es h a n d e l t s i c h 
d e mzufolge um Tätigkeiten, d i e B e r a t u n g s l e h r e r z u r Z e i t be-
r e i t s i n m i t t l e r e m Umfange ausüben, d i e s i e abe r t e n d e n z i e l l 
noch verstärken w o l l e n . D i e s e Tätigkeiten b i l d e n z u g l e i c h 
den Schwerpunkt d e r B e r a t u n g s a r b e i t des B e r a t u n g s l e h r e r s , 
z.B. d i e S c h u l e i n q a n g s - und S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g , d i e 
Diagnose und B e r a t u n g von Schülern m i t L e r n - , L e i s t u n g s -
und V e r h a l t e n s p r o b l e m e n , d i e E r s t e l l u n g von Beg a b u n g s d i a g n o -
sen und d i e K o o r d i n a t i o n i n t e r n e r und e x t e r n e r S c h u l b e r a t u n g . 
E i n e r e l a t i v große S O L L - I S T - D i f f e r e n z w i e s e n 9 Tätigkeiten 
a u f . Es h a n d e l t s i c h d a b e i v o r n e h m l i c h um B e r a t u n g s a u f g a b e n , 
d i e B e r a t u n g s l e h r e r s e h r s e l t e n b i s n i e ausführten und d i e 
s i e i n Z u k u n f t verstärkt wahrnehmen w o l l e n , z . B . d i e E r s t e l -
l u n g von S c h u l e r f O l g s p r o g n o s e n , d i e M i t w i r k u n g i n F a c h g r e -
mien und d e r Besuch von Fachtagungen zum Thema S c h u l b e r a t u n g , 
d i e Zusammenarbeit m i t s c h u l e x t e r n e n B e r a t u n g s d i e n s t e n und 
d i e Durchführung präventiver Maßnahmen im Rahmen d e r E i n z e l -
f a l l h i l f e . 
T r o t z d e r f e s t g e s t e l l t e n r e l a t i v g e r i n g e n D i s k r e p a n z z w i s c h e n 
tatsächlicher Rollenausführung und " i d e a l e r R o l l e " fühlte 
s i c h d i e M e h r h e i t d e r B e r a t u n g s l e h r e r d u r c h f e h l e n d e R e a l i -
sationsmöglichkeiten e i g e n e r R o l l e n v o r s t e l l u n g e n e r h e b l i c h 
b e l a s t e t . Mehr a l s d i e Hälfte d e r B e r a t e r e r l e b t e e i n e 
s t a r k e b i s s e h r s t a r k e Beeinträchtigung i h r e r B e r a t e r r o l l e , 
32% (N=24) d e r B e f r a g t e n fühlten s i c h i n einem m i t t l e r e n Aus-
maß b e l a s t e t und 16% (N=12) e r l e b t e n d i e a k t u e l l e S i t u a t i o n 
nur i n geringem Maße a l s B e l a s t u n g ( v g l . T a b e l l e 1 8 ) . 
T a b e l l e 1 8 : B e l a s t u n g d e r B e r a t u n g s l e h r e r d u r c h n i c h t - r e a l i -
s i e r t e R o l l e n v o r s t e l l u n g e n 
B e l a s t u n g abs. % 
^ s e h r 
b e l a s t e t 6 8 . 0 
2 33 4 4 . 0 
3 24 3 2 . 0 
4 9 1 2 . 0 
c überhaupt n i c h t 
b e l a s t e t 3 4 . 0 
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Auch h i n s i c h t l i c h d e r K o o p e r a t i o n m i t den L e h r e r k o l l e g e n 
d e u t e t e n s i c h P e r s o n - F o l l e - K o n f l i k t e d e r B e r a t e r an. D i e 
angegebene B e l a s t u n g d u r c h n i c h t - v e r w i r k l i c h t e E r w a r t u n g e n 
bezüglich d e r Zusammenarbeit m i t L e h r e r n a u f dem G e b i e t d e r 
S c h u l b e r a t u n g wurde von d e r M e h r h e i t d e r b e f r a g t e n B e r a t u n g s -
l e h r e r a l s hoch e i n g e s t u f t . D i e E r g e b n i s s e s i n d im e i n z e l n e n 
i n d e r n a c h f o l g e n d e n T a b e l l e 19 z u s a m m e n g e s t e l l t . 
T a b e l l e 19: B e l a s t u n g d e r B e r a t u n g s l e h r e r d u r c h n i c h t r e a l i -
s i e r t e K o o p e r a t i o n s e r w a r t u n g e n 
B e l a s t u n g abs. % 
1 s e h r 
b e l a s t e t 3 5.1 
2 21 35.6 
3 17 28.8 
4 15 25.4 
c überhaupt n i c h t 
b e l a s t e t 3 5.1 
L e h r e r ohne Z u s a t z a u s b i l d u n g i n B e r a t u n g s o l l t e n e b e n f a l l s 
angeben, w i e z u f r i e d e n s i e m i t i h r e r d e r z e i t i g e n B e r a t u n g s -
a r b e i t s i n d und i n w i e w e i t s i e s i c h d u r c h n i c h t - v o r s t e l l u n g s -
gemäßes A r b e i t e n a u f dem G e b i e t d e r S c h u l b e r a t u n g i n i h r e r 
L e h r e r f o l l e beeinträchtigt fühlten. 
Aus T a b e l l e 16 im Anhang i s t zu entnehmen, daß d i e M e h r h e i t 
d e r L e h r e r ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g b e i a l l e n d e r aufgeführten 
Tätigkeiten m i t dem Umfang z u f r i e d e n i s t , i n dem s i e d i e 
b e t r e f f e n d e B e r a t u n g s a u f g a b e wahrnimmt. E i n e Einschränkung 
d e r Beratungsaktivitäten wünschte n u r j e w e i l s e i n s e h r g e r i n -
g e r P r o z e n t s a t z d e r L e h r e r . Der Wunsch nach e i n e r Verstär-
kung d er B e r a t u n g s a r b e i t wurde am r e l a t i v häufigsten b e i 
f o l g e n d e n Tätigkeiten zürn A u s d r u c k g e b r a c h t : 
Besuch von Fachtagungen zum Thema S c h u l b e r a t u n g (Tätigkeit 
Nr. 2 6 ) ; 
Durchführung von I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n für L e h r e r 
(Tätigkeit Nr. 2 7 ) ; 
Verhaltensauffälligen Schülern e i n Beratungsgespräch an-
b i e t e n (Tätigkeit Nr. 1 5 ) . 
Insgesamt i s t d i e f e s t g e s t e l l t e S O L L - I S T - D i f f e r e n z h i n s i c h t -
l i c h d er Beratungstätigkeit b e i L e h r e r n g e r i n g e r e i n z u s t u f e n 
T a b e l l e 20: Störfaktoren d e r Beratungstätigkeit 
Ausmaß der Beeinträchtigung 
t r i f f t 
n i c h t 
zu 
t r i f f t 
zu 
1 
sehr 
stark 
2 3 4 5 
gar 
n i c h t 
Median 
1. Kollegen sind unzureichend über 
meine A r b e i t i n f o r m i e r t 
26.3 
(2o) 
73.6 
(56) 
1o.6 
(6) 
39.3 
(22) 
" 25.o 
(14) 
16.1 
(9) 
8.9 
(5) 
2.5o 
2. Vorstellungen der S c h u l l e i t u n g weichen 
von meiner Auffassung von Beratung ab 
5o.o 
(39) 
5o.o 
(39) 
33.3 
(13) 
3o.8 
(12) 
15.4 
(6) 
1o.3 
(4) 
1o.3 
(4) 
2.o4 
3. Stundenermäßigung i s t zu gering 15.8 (12) 
84.2 
(64) 
62.5 
(4o) 
26.6 
(17) 
7.8 
(5) 
3.1 
(2) 
— 1 .3o 
4. Ich bin durch andere Aufgaben zu sehr 
beansprucht 
27.6 
(21) 
72.4 
(55) 
36.4 
(2o) 
43.6 
(24) 
16.4 
(9) 
1.8 
(1) 
1.8 
(1) 
1 .81 
"5. Kooperationsbereitschaft seitens 
der Kollegen f e h l t 
42.1 
(32) 
57.9 
(44) 
2o.5 
(8) 
3o.8 
(12) 
3o.8 
(12) 
15.4 
(6) 
2.6 
(1) 
2.46 
6. S c h u l l e i t u n g i s t unzureichend über 
meine A r b e i t i n f o r m i e r t 
5578 
(43) 
44.7 
(34) 
17.6 
(6) 
35.3 
(12) 
23.5 
(8) 
17.6 
(6) 
5.9 
(2) 
2.42 
7. Fühle mich a l s Berater n i c h t 
a k z e p t i e r t 
66.2 
(49) 
33.9 
(25) 
8.o 
(2) 
32.o 
(8) 
36.o 
(9) 
16.o 
(4) 
8.o 
(2) 
2.78 
8. Vorstellungen von Kollegen weichen von 
.meiner Auffassung von Beratung ab 
38.4 
(28) 
61.6 
(45) 
11.1 
(5) 
2o.o 
(9) 
44.4 
(2o) 
2o .o 
(9) 
4.4 
(2) 
2.93 
9. Fachliche Unterstützung durch haupt-
amtliche Berater f e h l t 
37.8 
(28) 
62.2 
(46) 
1o.9 
(5) 
39.1 
(18) 
26.1 
(12) 
19.6 
(9) 
4.3 
(2) 
2.5o 
1o. Beratungsaufgaben s i n d zu umfangreich, 
um a l l e gut machen zu können 
24.3 
(18) 
75.7 
(56) 
3o.4 
(17) 
5o.o 
(28) 
14.3 
(8) 
3.6 
(2) 
1.8 
(1) 
1 .89 
11 i Geeigneter Beratungsräum f e h l t 29.7 
(22,) 
7o.3 
(52) 
48.1 
(25) 
23.1 
(12) 
11.5 
(6) 
15.4 
(8) 
1.9 
(1) 
1 .58 
12. Fühle mich unzureichend i n f o r m i e r t 
und ausgebildet 
59.7 
(43) 
4o.3 
(29) 
24.1 
(7) 
24.1 
(7) 
37.9 
(11) 
1o.3 
(3) 
3.4 
(1) 
2.55 
13. Unterstützung durch d i e S c h u l l e i t u n g 
f e h l t 
57.3 
(43) 
42.7 
(32) 
37.5 
(12) 
21.9 
(7) 
21.9 
(7) 
6.3 
(2) 
12.5 
(4) 
2.o7 
14. Verantwortung i s t zu groß 67.1 
(51) 
32.9 
(25) - 44. o (11) 28.o (7) 16.o (4) 12.o (3) 2.71 
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i s t unzureichend 
28.6 
(22) 
71.4 
(55) 
29.1 
(16) 
32.7 
(18) 
23.6 
(13) 
1o.9 
(6) 
3.6 
(2) 
2.14 
16. Habe zu wenig Einflußmöglichkeiten, 
um Notwendiges durchzusetzen 
35.5 
(27) 
64.4 
(49) 
26.5 
(13) 
32.7 
(16) 
22.4 
(11) 
16.3 
(8) 
2.o 
(1) 
2.22 
17. Erwartungen der Kollegen sind unklar 17.3 
(13) 
82.7 
(62) 
9.7 
(6) 
27.4 
(17) 
41.9 
(26) 
16.1 
do) 
4.8 
(3) 
2.81 
18. E l t e r n s i n d unzureichend über meine 
A r b e i t i n f o r m i e r t 
14.7 
(11) 
85.3 
(64) 
1o.9 
(7) 
*4.3 
(22) 
34.4 
(22) 
15.6 
do) 
4.7 
(3) 
2.64 
19. Zu v i e l e u n t e r s c h i e d l i c h e Erwartungen 
und/oder Anforderungen 
32.4 
(23) 
67.6 
(48) 
16.7 
(8) 
37.5 
(18) 
35.4 
(17) 
6.3 
(3) 
4.2 
(2) 
2.39 
2o. Keine Aussicht, o f f i z i e l l a l s Bera-
tunglehrer e i n g e s e t z t zu werden 
72.o 
(54) 
28.o 
(21) 
42.9 
(9) 
23.8 
(5) 
23.8 
(5) - 9.5 (2) 1 ,8o 
21. Rückmeldung durch d i e S c h u l l e i t u n g 
f e h l t 
57.5 
(42) 
42.5 
(31) 
25.8 
(8) 
19.4 
(6) 
29.o 
(9) 
12.9 
(4) 
12.9 
(4) 
2.67 
22. Wichtige Informationen werden mir 
vorenthalten 
59.2 
(45) 
4o.8 
(31) 
19.4 
(6) 
25.8 
(8) 
32.3 
do) 
12.9 
(4) 
9.7 
(3) 
2.65 
23. Kollegen haben Vorbehalte gegenüber 
meiner A r b e i t 
3o.7 
(28) 
62.3 
(47) | 
12.8 
(6) 
36.2 
(17) 
19.1 
(9) 
27.7 
(13) 
4.3 
(2) 
2.56 
24. Fühle mich unsicher im H i n b l i c k auf die 
Vorgehensweise bei der Beratung ^ 
54.o 
(4o) 
46.o 
(34) 
5.9 
(2) 
17.6 
(6) 
5o .o 
(17) 
2o.6 
(7) 
5.9 
(2) 
3.o3 
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ir. V e r g l e i c h z u r B e r a t u n g s l e h r e r g r u p p e . L e h r e r , d i e s i c h 
e h e r u n z u f r i e d e n m i t d e r von i h n e n g e l e i s t e t e n B e r a t u n g s -
tätigkeit fühlten, geben j e d o c h im Gegensatz zu den B e r a -
t u n g s l e h r e r n s e l t e n e r an, s i c h d a d u r c h s t a r k b e l a s t e t zu 
fühlen ( v g l . T a b e l l e 17 im Anhang). 
5.4.5 Störfaktoren d e r Beratungstätigkeit 
Um zu e r m i t t e l n , worauf B e r a t u n g s l e h r e r es zurückführen, 
wenn s i e B e r a t u n g n i c h t i n j e d e r H i n s i c h t i h r e n V o r s t e l l u n g e n 
e n t s p r e c h e n d ausüben können, wurden 24 mögliche "Störfakto-
r e n " vorgegeben ( v g l . F r a g e Nr. 11 des B e r a t u n g s l e h r e r f r a g e -
bogens) und d i e B e r a t u n g s l e h r e r g e b e t e n anzugeben, ob d i e 
j e w e i l i g e Aussage auf i h r e S i t u a t i o n z u t r i f f t . F a l l s z u -
t r e f f e n d , s o l l t e anhand e i n e r 5 - P u n k t e - S k a l a das Ausmaß e i n -
geschätzt werden, i n dem d i e D u r c h s e t z u n g e i g e n e r V o r s t e l -
l u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r B e r a t u n g s a r b e i t h i e r d u r c h b e h i n d e r t 
w i r d . Die E r g e b n i s s e zu d i e s e r F r a g e s i n d i n T a b e l l e 2o d a r -
g e s t e l l t . 
J e w e i l s über 80 % d e r b e f r a g t e n B e r a t u n g s l e h r e r h i e l t e n d i e 
f o l g e n d e n S t a t e m e n t s für z u t r e f f e n d : 
E l t e r n s i n d u n z u r e i c h e n d über meine A r b e i t i n f o r m i e r t ; 
Stundenermäßigung i s t zu g e r i n g ? 
E r w a r t u n g e n d e r K o l l e g e n s i n d u n k l a r . 
Den p r o z e n t u a l n i e d r i g s t e n A n t e i l an Zustimmung ( j e w e i l s r d . 
30 %) e r h i e l t e n d i e Aussagen: 
K e i n e A u s s i c h t , o f f i z i e l l a l s B e r a t u n g s l e h r e r e i n g e s e t z t 
zu werden; 
V e r a n t w o r t u n g i s t zu groß; 
Fühle mich a l s B e r a t e r n i c h t a k z e p t i e r t . 
D i e zu g e r i n g e Stundenermäßigung führte z u r stärksten Be-
l a s t u n g d e r b e t r o f f e n e n B e r a t u n g s l e h r e r . An z w e i t e r S t e l l e 
f o l g t e das F e h l e n e i n e s g e e i g n e t e n Beratungsraumes (von 
N = 52 B e r a t u n g s l e h r e r n a l s 'Störfaktor 1 g e n a n n t ) . D i e 
A u s s i c h t , a l s B e r a t e r n i c h t o f f i z i e l l e i n g e s e t z t zu werden 
(von 28,0 % d e r B e f r a g t e n für z u t r e f f e n d g e h a l t e n ) und d i e 
zu hohe Beanspruchung d u r c h andere Aufgaben (72,4 % z u -
stimmende A n t w o r t e n ) w i r k t e n s i c h e b e n f a l l s i n hohem Maße 
beeinträchtigend a u f d i e B e r a t u n g s a r b e i t aus. Nur g e r i n g e 
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B e l a s t u n g e r l e b t e n d i e B e r a t e r dagegen d u r c h U n s i c h e r h e i t 
im H i n b l i c k a u f d i e V o r g e h e n s w e i s e b e i d e r B e r a t u n g ; d i e s e r 
Aussage war von 46 % (N = 34) d e r B e r a t u n g s l e h r e r zugestimmt 
worden, j e d o c h nur 8 fühlten s i c h h i e r d u r c h i n d e r V e r w i r k -
l i c h u n g i h r e s R o l l e n k o n z e p t s b e h i n d e r t . 
D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , e i g e n e V o r s t e l l u n g e n von B e r a t u n g s -
a r b e i t i n a b s e h b a r e r Z u k u n f t v e r w i r k l i c h e n bzw. 'Störfakto-
r e n 1 , d i e e i n e s t a r k e Beeinträchtigung d a r s t e l l e n , aus-
s c h a l t e n zu können, wurde von d e r M e h r h e i t d e r b e f r a g t e n 
B e r a t u n g s l e h r e r a l s g e r i n g b i s s e h r g e r i n g eingeschätzt. 
Rd. 20 % der B e r a t u n g s l e h r e r h i e l t e n d i e Chancen e i n e r V e r -
w i r k l i c h u n g e i g e n e r R o l l e n v o r s t e l l u n g e n für hoch b i s s e h r 
h och; e i n V i e r t e l d e r B e f r a g t e n wählte den M i t t e l p u n k t d e r 
5 - s t u f i g e n S k a l a z u r B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e . Der Median 
l i e g t b e i S k a l e n p u n k t 3.5. 
5.4.6 Auswirkungen d e r Rollenübernahme des B e r a t e r s 
I n t e r - P . o l l e n k o n f l i k t e , d i e s i c h aus d e r D o p p e l r o l l e des 
B e r a t u n g s l e h r e r s a l s L e h r e r und B e r a t e r ergeben können, 
wurden anhand v o r g e g e b e n e r S t a t e m e n t s u n t e r s u c h t . Die Be-
f r a g t e n s o l l t e n a u f e i n e r 5 - P u n k t e - S k a l a das Ausmaß i h r e r 
Zustimmung oder Ablehnung angeben. D i e E r g e b n i s s e s i n d i n 
T a b e l l e 21 d a r g e s t e l l t . 
Aus d e r Beantwortung d e r Aussagen läßt s i c h entnehmen, daß 
B e r a t u n g s l e h r e r m e h r h e i t l i c h k e i n e K o n f l i k t e z w i s c h e n L e h r e r -
und B e r a t e r r o l l e wahrnehmen. Überwiegend zustimmend wurden 
s o l c h e Items b e u r t e i l t , d i e zum Ausdruck b r i n g e n , daß d i e 
Lehrertätigkeit d u r c h d i e zusätzliche B e r a t u n g s a r b e i t e r -
gänzt bzw. p o s i t i v beeinflußt w i r d (Item Nr. 32, Nr. 42 
und Nr. 4 4 ) . M e h r h e i t l i c h e Ablehnung r i e f d i e Aussage h e r v o r , 
daß s i c h B e r a t e n und U n t e r r i c h t e n g e g e n s e i t i g ausschließen 
(Median = 4.5) und daß es schwerfällt, Schüler zu b e r a t e n , 
d i e man auch u n t e r r i c h t e t (Median = 3.9). B e i der B e u r t e i -
l u n g von Schülern, d i e s i e b e r a t e n h a b e n f ü h l t e s i c h e i n 
V i e r t e l d e r b e f r a g t e n B e r a t u n g s l e h r e r v e r u n s i c h e r t , 30 % 
stimmten d i e s e r Aussage t e i l w e i s e z u . A b s t a n d von d e r 
Unterrichtstätigkeit benötigten 42,4 %, um b e r a t e n zu kön-
nen; 40 % äußerten s i c h h i e r a b l e h n e n d . Größere Zustimmung 
fand dagegen d i e F e s t s t e l l u n g : "Manchmal fällt es s e h r 
schwer, von der T . e h r e r r o l l o i n d i e B e r a t e r r o l l e zu w e c h s e l n . " 
T a b e l l e 21: I n t e r - R o l l e n k o n f 1 j k t e des B e r a t u n g s l e h r e r s 
1 2 3 4 5 Median 
Die Beratungstätigkeit ergänzt meine 
Lehrertätigkeit gut. 
5o. o 
(44) 
39.3 
(35) 
4.5 
(4) 
5.7 
(5) 
o. o 
< - ) 
1 . 5c 
Manchmal fällt es schwer, von d e r L e h r e r -
r o l l e i n d i e B e r a t e r r o l l e zu w e c h s e l n . 
15.7 
(14) 
32.6 
(29) 
2o. 2 
(18) 
2o.2 
(18) 
11.2 
(1o) 
2.58 
Gm b e r a t e n zu können, brauch e i c h A b s t a n d 
von m e i n e r Unterrichtstätigkeit. 
5.4 
(5) 
37.o 
(34) 
17.4 
(16) 
3o.4 
(28) 
9.8 
(9) 
2.94 
B e i d e r B e u r t e i l u n g von Schülern, d i e i c h be-
r a t e n habe, fühle i c h mich o f t verunsichert» 
1 . 1 
(1) 
24. 1 
(21) 
29.9 
(26) 
34.5 
(3o) 
1o. 3 
(9) 
3.33 
Mein V e r h a l t e n a l s L e h r e r u n t e r s c h e i d e t s i c h 
n i c h t von meinem V e r h a l t e n a l s B e r a t e r . 
18.7 
(17) 
29.7 
(27) 
27.5 
(25) 
2o.9 
(19) 
3.3 
(3) 
2.56 
Meinen neuen A u f g a b e n b e r e i c h k o n n t e i c h g u t 
i n mein übriges Tätigkeitsfeld i n t e g r i e r e n . 
2o.5 
(17) 
45.8 
(38) 
21 . 7 
(18) 
8.4 
(7) 
3.6 
< 3) 
2.14 
Durch meine B e r a t u n g s a r f c e i t b r i n g e i c h gene-
r e l l mehr Verständnis für meine Schüler auf. 
44.9 
(4o) 
38.2 
(34) 
11.2 
d o ) 
3.4 
(3) 
2.2 
(2) 
1 .63 
E i g e n t l i c h schließen s i c h B e r a t e n und 
U n t e r r i c h t e n g e g e n s e i t i g aus. 
1 . 1 
( 1 ) 
7.6 
(7) 
1o.9 
d o ) 
26. : 
(24) 
54.3 
(3 c j 
4.53 
Schüler zu b e r a t e n , d i e i c h auch u n t e r r i c h t e , 
fällt m i r schwer. 
3 . 3 13.3 
(12) 
17.8 
(16) 
36.7 
(33) 
23.9 
(25) 
3.92 
Legende: 1 = stimme völlig zu 
5 = l e h n e völlig ab 
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D i e s e r Aussage stimmte f a s t d i e Hälfte d e r b e f r a g t e n Be-
r a t u n g s l e h r e r z u . 
I n w i e w e i t B e r a t u n g s l e h r e r b e r e i t s i n d , e i g e n e R o l l e n v o r -
s t e l l u n g e n d u r c h z u s e t z e n bzw. i n welchem Ausmaß s i e gege-
bene Einschränkungen hinzunehmen b e r e i t s i n d , wurde eben-
f a l l s anhand z u b e u r t e i l e n d e r Aussagen überprüft. Die E r -
g e b n i s s e s i n d i n T a b e l l e 22 m i t g e t e i l t . 
M e h r h e i t l i c h e Zustimmung fanden d i e Aussagen, daß e i n e 
Beratungstätigkeit t r o t z v o r g e f u n d e n e r Einschränkungen s i n n -
v o l l s e i und daß es b e s s e r s e i , d i e Beratungstätigkeit den 
gegebenen Verhältnissen a n z u p a s s e n a l s g a r n i c h t zu b e r a -
t e n . Vom überwiegenden T e i l d e r B e r a t u n g s l e h r e r a b g e l e h n t 
wurde das S t a t e m e n t , daß d i e Unterstützung d e r L e h r e r k o l l e -
gen z u r Ausübung d e r B e r a t u n g s a r b e i t n i c h t n o t w e n d i g s e i . 
Dagegen waren r d . 60 % der B e f r a g t e n d e r Meinung, s i n n v o l l e 
B e r a t u n g s e i nur möglich, wenn s i e m i t den L e h r e r k o l l e g e n 
abgestimmt i s t . 
Zu A b s t r i c h e n am e i g e n e n B e r a t u n g s k o n z e p t , um s i c h m i t K o l -
l e g e n n i c h t zu überwerfen, waren 22 % d e r B e r a t e r b e r e i t ; 
n ahezu d i e Hälfte äußerte s i c h h i e r a b l e h n e n d (Median = 3.4). 
E i n Median um den S k a l e n m i t t e l p u n k t e r g a b s i c h auch b e i 
d e r F r a g e s t e l l u n g Nr. 36: 31,5 % d e r B e r a t e r waren d er M e i -
nung, über Möglichkeiten zu verfügen, e i g e n e V o r s t e l l u n g e n 
von B e r a t u n g auch ohne Zustimmung d e r S c h u l l e i t u n g d u r c h z u -
s e t z e n . Etwas mehr a l s e i n V i e r t e l äußerte s i c h u n e n t s c h i e -
den, 41,6 % stimmten d i e s e r Aussage n i c h t z u . S t a t e m e n t Nr. 
4o m i t dem I n h a l t , daß man a l s B e r a t u n g s l e h r e r e i n e n Kom-
promiß z w i s c h e n V o r s t e l l u n g e n d e r V o r g e s e t z t e n und d e r e i -
genen A u f f a s s u n g von B e r a t u n g f i n d e n müsse, f a n d b e i 43 % 
d e r B e r a t u n g s l e h r e r Zustimmung und b e i einem nahezu g l e i c h 
großen A n t e i l d i e s e r Gruppe A b l e h n u n g ; 15,4 % äußerten Un-
e n t s c h i e d e n h e i t . M e h r h e i t l i c h e Zustimmung f a n d dagegen d i e 
Aussage Nr. 43, i n d e r d i e W i c h t i g k e i t d e r Autonomie b e i 
d e r Ausübung von B e r a t u n g zum A u s d r u c k g e b r a c h t w i r d . Nur 
10 B e r a t u n g s l e h r e r (11,1 %) äußerten h i e r z u e i n e a b l e h n e n d e 
Meinung. E b e n f a l l s w e i t g e h e n d e Zustimmung, j e d o c h m i t einem 
größeren A n t e i l u n e n t s c h i e d e n e r A n t w o r t e n , z e i g t e s i c h h i n -
s i c h t l i c h d e r B e r e i t s c h a f t , S c h w i e r i g k e i t e n m i t V o r g e s e t z t e n 
i n Kauf zu nehmen, um e i g e n e V o r s t e l l u n g e n von B e r a t u n g 
d u r c h z u s e t z e n . 
T a b e l l e 22: D u r c h s e t z u n g e i g e n e r R o l i e n v c r s t e H u n g e n d e r B e r a t u n g s l e h r e r 
1 2 3 4 5 Median 
Meine Beratungstätigkeit: e r s c h e i n t m i r t r o t z 
der v o r g e f u n d e n e n Einschränkungen s i n n v o l l . 
53.5 
(46) 
33.7 
(29) 
9.3 
(8) 
3.5 
(3) 
o.o 
(-) 
1.43 
Es i s t b e s s e r , d i e Beratungstätigkeit den gege-
benen Verhältnissen a n z u p a s s e n , a l s gar n i c h t 
zu b e r a t e n . 
5o .o 
(46) 
34.8 
(32) 
7.6 
(7) 
6.5 
(6) 
1 . 1 
(1) 
1 .5o 
Zur Ausübung me i n e r B e r a t u n c s a r b e i t b r a u c h e i c h 
d i e Unterstützung meine r L e h r e r k o l l e g e n n i c h t . 
2.2 
(2) 
3.3 
(3) 
8.8 
(8) 
29.7 
(27) 
56.o 
(51) 
4.61 
I c h habe Möglichkeiten, meine V o r s t e l l u n g von 
B e r a t u n g auch ohne Zustimmung d e r S c h u l l e i t u n g 
d u r c h z u s e t z e n . 
3.4 
(3) 
28.1 
(25) 
27.o 
(24) 
23.6 
(21) 
18.o 
(16) 
3.19 
S i n n v o l l e B e r a t u n g i s t nur möglich, wenn s i e 
~ i t den L e h r e r k o l l e g e n abgestimmt i s t . 
24.2 
(22) 
45. 1 
(41) 
9.9 
(9) 
17.6 
(16) 
3.3 
(3) 
2.o7 
A i s B e r a t u n g s l e h r e r muß man e i n e n Kompromiß 
f i n d e n z w i s c h e n den V o r s t e l l u n g e n d e r V o r g e s e t z -
t e n und d e r e i g e n e n A u f f a s s u n g von B e r a t u n g . 
7.7 
(7) 
35.2 
(32) 
15.4 
(14) 
3o.8 
(25) 
1 1 .o 
(1o) 
2.96 , 
Es i s t m i r s e h r w i c h t i g , w e i t g e h e n d autonom b e i 
der Ausübung m e i n e r Beratungstätigkeit zu s e i n . 
45.6 
(41) 
35.6 
(32) 
7.8 
(7) 
11.1 
d o ) 
o. o 
(-; 
1.62 ! 
L i e b e r mache i c h A b s t r i c h e an meinem B e r a t u n g s -
k c n z e p t a l s mich m i t meinen K o l l e g e n zu über-
w e r f e n . 
4.4 
(4) 
17.6 
(16) 
28.6 
(26) 
36. 3 
(33) 
13.2 
(12) 
3.48 j 
Um meine V o r s t e l l u n g e n von B e r a t u n g d u r c h z u s e t z e n , 
nehme i c h S c h w i e r i g k e i t e n m i t V o r g e s e t z t e n i n Kauf. 
16.9 
(15) 
55.1 
(49) 
19.1 
(17) 
5.6 
(5) 
3.4 
(3) 
2. 1o 
Legende: 1 = stimme völlig zu 
5 = l e h n e völlig ab 
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Zur Überprüfung d e r F r a g e , ob s i c h d u r c h d i e Übernahme d e r 
B e r a t e r r o l l e Veränderungen i n d e r täglichen S c h u l p r a x i s für 
d i e Rollenträger ergeben h a t t e n , wurde den B e r a t u n g s l e h r e r n 
e i n e L i s t e m i t 21 möglichen Au s w i r k u n g e n d e r Rollenübernahme 
v o r g e l e g t . Es s o l l t e j e w e i l s angegeben werden, i n w e l c h e r 
Weise s i c h d i e genannten F a k t o r e n verändert h a t t e n ; und i n 
einem z w e i t e n S c h r i t t s o l l t e n d i e s e Veränderungen anhand 
e i n e r 5 - P u n k t e - S k a l a b e u r t e i l t werden. D ie E r g e b n i s s e s i n d 
i n A n h a n g t a b e l l e 18 m i t g e t e i l t . 
A l s häufigste - und durchweg n e g a t i v b e u r t e i l t e - A u s w i r k u n g 
d e r Rollenübernahme wurde d i e z e i t l i c h e M e h r b e l a s t u n g ge-
nannt (89,5 % zustimmende A n t w o r t e n ) . Ähnliche Übereinstim-
mung e r g a b s i c h b e i d e r Aussage: " S e i t i c h a l s B e r a t u n g s -
l e h r e r tätig b i n , mache i c h mehr neue b e r u f l i c h e E r f a h r u n g e n " . 
D i e s e A u s w i r k u n g wurde von nahezu a l l e n , d i e i h r zugestimmt 
h a t t e n , p o s i t i v b e u r t e i l t . 
E i n e Zunahme d e r V e r a n t w o r t u n g s t e l l t e n 77,6 % d e r B e r a t u n g s -
l e h r e r f e s t , und 69,0 % b e u r t e i l t e n d i e s e Veränderung a l s 
gut b i s s e h r g u t . Größere b e r u f l i c h e Z u f r i e d e n h e i t gaben 
65,8 % an, größere I n f o r m i e r t h e i t über A n g e l e g e n h e i t e n 
der S c h u l e nannten 64,5 %. Verstärktes b e r u f l i c h e s Engage-
ment wurde von 59,2 % d e r B e r a t u n g s l e h r e r angegeben; 56,9 % 
waren d e r Meinung, mehr w i c h t i g e A r b e i t zu l e i s t e n a l s b i s h e r . 
E i n b e s s e r e s Verhältnis zu den Schülern v e r z e i c h n e t e n 
51,4 %; ebenso v i e l e gaben an, mehr persönlichen E r f o l g b e i 
de r A r b e i t zu haben a l s v o r d e r Übernahme d e r B e r a t e r r o l l e . 
D i e genannten Auswirkungen wurden j e w e i l s m e h r h e i t l i c h p o s i -
t i v b e u r t e i l t . 
W eitgehend unverändert waren d e r K o n t a k t zu den K o l l e g e n , 
d i e Anerkennung d u r c h d i e K o l l e g e n und d i e S t e l l u n g im 
K o l l e g i u m g e b l i e b e n . D i e B e r a t u n g s l e h r e r h i e l t e n es für über-
wiegend g u t , daß s i c h h i e r k e i n e A u s w i r k u n g e n i h r e r neu-
übernommenen R o l l e ergeben h a t t e n . 
Weniger z u f r i e d e n z e i g t e n s i e s i c h dagegen d a m i t , daß s i c h 
i h r e A u s s i c h t e n auf Beförderung d u r c h d i e erworbene Z u s a t z -
q u a l i f i k a t i o n n i c h t v e r b e s s e r t h a t t e n . Es l i e g t daher d i e 
Vermutung nahe, daß für z a h l r e i c h e L e h r e r b e r u f l i c h e s F o r t -
kommen Anlaß für e i n e Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n a u f dem G e b i e t 
der B e r a t u n g i s t . A l l e r d i n g s b e d a r f d i e F r a g e nach d e r Mo-
t i v a t i o n d e r L e h r e r für e i n e B e r a t e r a u s b i l d u n g e i n e r ge-
naueren A n a l y s e . 
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N i c h t verändert h a t t e s i c h für d i e M e h r z a h l d e r B e r a t u n g s -
l e h r e r auch d i e K o n t r o l l e d u r c h v o r g e s e t z t e I n s t a n z e n , d i e 
S t e l l u n g i n n e r h a l b d e r S c h u l e und d i e Anerkennung d u r c h d i e 
Schüler. Daß s i c h i n d i e s e r H i n s i c h t k e i n e Veränderungen 
ergeben h a t t e n , wurde von den m e i s t e n B e r a t u n g s l e h r e r n 
p o s i t i v b e u r t e i l t . 
I nsgesamt ließen s i c h b e r u f l i c h e und/oder persönliche Aus-
w i r k u n g e n d e r Rollenübernahme i n nur g e r i n g e m Maße f e s t -
s t e l l e n , d i e - abgesehen von d e r b e k l a g t e n z e i t l i c h e n Mehr-
b e l a s t u n g - von den B e f r a g t e n überwiegend a l s günstig be-
u r t e i l t wurden. 
6. Zusammenfassung und Empfehlungen für d i e P r a x i s 
D i e durchgeführte A n a l y s e h a t d i e R o l l e des L e h r e r s a l s 
B e r a t e r und s p e z i e l l d i e R o l l e des B e r a t u n g s l e h r e r s a u f d e r 
B a s i s e i n e s r o l l e n t h e o r e t i s c h e n M o d e l l s e m p i r i s c h e r f o r s c h t . 
D i e U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e geben zum e i n e n Aufschluß über 
d i e V o r s t e l l u n g e n , d i e B e r a t u n g s l e h r e r m i t i h r e r R o l l e v e r -
b i n d e n , zum anderen w i r d e b e n f a l l s d e u t l i c h , w e l c h e E r w a r -
tungen d i e L e h r e r an den K o l l e g e n a l s B e r a t e r s t e l l e n . 
H y p o t h e t i s c h angenommene K o n f l i k t e - d e f i n i e r t a l s d i v e r -
g i e r e n d e R o l l e n e r w a r t u n g e n - k o n n t e n n a c h g e w i e s e n werden. 
H i n w e i s e auf de f a c t o b e s t e h e n d e K o n f l i k t e haben s i c h aus 
der U n t e r s u c h u n g n i c h t i n dem Maße e r g e b e n , w i e a u f g r u n d 
d e r f e s t g e s t e l l t e n D i v e r g e n z e n z w i s c h e n den E r w a r t u n g e n 
d e r R o l l e n p a r t n e r anzunehmen wäre. A l l e r d i n g s i s t d i e a n a l y -
s i e r t e R o l l e d e r z e i t noch zu wenig e t a b l i e r t und d i e I n t e r -
aktionshäufigkeit d e r R o l l e n p a r t n e r e n t s p r e c h e n d g e r i n g , so 
daß n u r wenige d e r B e f r a g t e n b e r e i t s aus e i g e n e r E r f a h r u n g 
d i e Zusammenarbeit von L e h r e r n / B e r a t u n g s l e h r e r n b e u r t e i l e n 
k o n n t e n . 
Zusammenfassend s o l l e n d i e w i c h t i g s t e n E r g e b n i s s e zu den 
e i n z e l n e n F r a g e b e r e i c h e n n a c h f o l g e n d d a r g e s t e l l t werden. 
Während d i e b e f r a g t e n B e r a t u n g s l e h r e r i h r A u f g a b e n f e l d m i t 
großer Übereinstimmung d e f i n i e r t e n , e r w i e s e n s i c h d i e E r -
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Wartungen d e r L e h r e r a l s n i c h t i n g l e i c h e m Maße e i n d e u t i g . 
E i n A u fgabenschwerpunkt d e r B e r a t u n g d u r c h s p e z i e l l q u a l i -
f i z i e r t e L e h r e r b i l d e t nach A n s i c h t d e r B e r a t u n g s l e h r e r d i e 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g , ohne daß s i e j e d o c h i h r e Zuständigkeit 
h i e r a u f b e g r e n z t sehen w o l l e n . D i e vorgenommenen A u f g a b e n z u -
ordnungen d e u t e n v i e l m e h r d a r a u f h i n , daß s i c h d i e B e r a t e r 
für e i n b r e i t e s Spektrum von B e r a t u n g s a u f g a b e n a l s kompetent 
h a l t e n . 
E i n e Übereinstimmung d e r L e h r e r b e s t a n d l e d i g l i c h h i n s i c h t l i c h 
d e r V e r m i t t l e r f u n k t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s z w i s c h e n s c h u l -
i n t e r n e n und s c h u l e x t e r n e n B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n . B e r a t u n g 
a l s B e s t a n d t e i l d e r L e h r e r r o l l e wurde e b e n f a l l s i n s g e s a m t 
r e l a t i v w e i t gefaßt; e i n großer T e i l d e r L e h r e r hob b e i 
z a h l r e i c h e n B e r a t u n g s a u f g a b e n d i e e i g e n e Zuständigkeit h e r v o r 
und p r o d u z i e r t e d a m i t e i n I d e a l , das i n e i n i g e m W i d e r s p r u c h 
sowohl zum tatsächlichen R o l l e n v e r h a l t e n d e r L e h r e r a l s auch 
zu den i n d e r s c h u l i s c h e n P r a x i s ( a r b e i t s z e i t l i c h ) gegebenen 
Möglichkeiten s t e h t . Auch d i e R e a l i s a t i o n d e r von den L e h r e r n 
(ebenso w i e von den B e r a t u n g s l e h r e r n ) m e h r h e i t l i c h f a v o r i s i e r -
t e n a k t i v e n M i t w i r k u n g i n d e r E i n z e l f a l l b e r a t u n g i s t i n d e r 
Schulrealität - aus den genannten Gründen - nur schwer v o r -
s t e l l b a r . 
B e r u f s b e z o g e n e Merkmale übten k e i n e n e i n d e u t i g m o d i f i z i e r e n d e n 
Einfluß auf d i e Er w a r t u n g e n d e r L e h r e r a us. Auch d i e Verfügbar-
k e i t e i n e s B e r a t u n g s l e h r e r s an d e r e i g e n e n S c h u l e b e w i r k t e 
k e i n e d e u t l i c h e Änderung d e r E i n s t e l l u n g e n und E r w a r t u n g e n 
von L e h r e r n . U n t e r s c h i e d l i c h e R o l l e n e r w a r t u n g e n h i n s i c h t l i c h 
des Tätigkeitsfeldes von B e r a t u n g s l e h r e r n l a s s e n s i c h am e h e s t e n 
a l s s c h u l f o r m b e d i n g t erklären; d i e Schulgröße beeinflußte 
j e d o c h d i e K o o p e r a t i o n s v o r s t e l l u n g e n d e r L e h r e r i n d e u t l i c h e r 
Weise. 
H i n w e i s e a u f I n t e r - R o l l e n k o n f l i k t e i n f o l g e a bweichender E r -
wartungen d e r L e h r e r und B e r a t u n g s l e h r e r e rgaben s i c h h i n -
s i c h t l i c h des A u f g a b e n f e l d e s und d e r b e v o r z u g t e n Zusammen-
a r b e i t s f o r m . Daß d i e s e K o n f l i k t e d e r z e i t im S c h u l a l l t a g i n 
dem Ausmaß m a n i f e s t werden, w i e s i c h d i e s a u f g r u n d d e r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n R o l l e n v o r s t e l l u n g e n annehmen ließe, i s t a l l e r -
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d i n g s - v o r dem H i n t e r g r u n d des von L e h r e r n und B e r a t u n g s -
l e h r e r n angegebenen Beratungsumfangs - wenig w a h r s c h e i n l i c h . 
V i e l m e h r k o n n t e f e s t g e s t e l l t werden, daß tatsächlich s t a t t -
f i n d e n d e I n t e r a k t i o n e n von L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n im 
Zusammenhang m i t S c h u l b e r a t u n g s f r a g e n i n d e r R e g e l k o n f l i k t -
f r e i v e r l i e f e n . 
D i e E r w a r t u n g e n d e r L e h r e r wurden d u r c h d i e B e r a t u n g s l e h r e r 
n u r s e l t e n z u t r e f f e n d p e r z i p i e r t . T r o t z r e l a t i v hoher sub-
j e k t i v e r S i c h e r h e i t d e r m e i s t e n B e r a t u n g s l e h r e r h i n s i c h t l i c h 
d e r an s i e h e r a n g e t r a g e n e n E r w a r t u n g e n kann daher a uf R o l l e n -
ambiguität g e s c h l o s s e n werden. 
P e r s o n - R o l l e - K o n f l i k t e d e r B e r a t u n g s l e h r e r äußerten s i c h 
v o r a l l e m i n U n z u f r i e d e n h e i t m i t d e r z u r Verfügung s t e h e n d e n 
Z e i t für B e r a t u n g s a u f g a b e n und - d a m i t zusammenhängend -
m i t d e r g e r i n g e n Z a h l d e r Beratungsfälle, d i e b e t r e u t werden 
können. 
Der Umfang d e r B e r a t u n g s a r b e i t bzw. d i e Häufigkeiten, m i t 
denen B e r a t u n g s l e h r e r (zum Z e i t p u n k t d e r Befrag u n g ) B e r a -
t u n g s a u f g a b e n übernahmen, wurden dementsprechend überwiegend 
a l s s e h r g e r i n g angegeben. D i e d u r c h d i e e m p i r i s c h e U n t e r -
suchung gewonnenen R e s u l t a t e bestätigen s o m i t den E i n d r u c k , 
daß d i e I n t e g r a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s i n d i e S c h u l e b i s -
l a n g n u r unzulänglich v o l l z o g e n i s t und d e s s e n Tätigkeit 
i n v i e l e r H i n s i c h t e her i n f o r m e l l e n C h a r a k t e r a u f w e i s t . 
D i e E t a b l i e r u n g d i e s e r s c h u l i s c h e n B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g i s t 
i n d e r P r a x i s noch n i c h t so w e i t f o r t g e s c h r i t t e n , daß s i e 
d i e i h r e r Bedeutung e n t s p r e c h e n d e S t e l l u n g im S c h u l b e r a t u n g s -
s y stem b e r e i t s vollständig ausfüllt. 
E i n Grund für d i e d e r z e i t nur eingeschränkte Beratungstätig-
k e i t d e r hierfür a u s g e b i l d e t e n L e h r e r kann zum e i n e n d a r i n 
gesehen werden, daß d e r e n E i n s a t z n i c h t v e r b i n d l i c h genug 
g e r e g e l t i s t . D i e diesbezüglichen E r l a s s e des K u l t u s m i n i s t e r s 
(NRW) aus dem J a h r e 1980 überlassen e i n e E n t s c h e i d u n g über 
d i e ' o f f i z i e l l e ' E i n s e t z u n g von B e r a t u n g s l e h r e r n d e r j e w e i l i -
gen Schulaufsichtsbehörde (auf V o r s c h l a g des S c h u l l e i t e r s ) . 
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Da s i c h d i e S c h u l l e i t e r b i s v o r kurzem grundsätzlich m i t dem 
Pr o b l e m knapper Kapazitäten a u s e i n a n d e r z u s e t z e n h a t t e n , war 
von daher kaum e i n e g e n e r e l l e B e r e i t s c h a f t z u r umfassenden 
R e a l i s a t i o n des vorgegebenen B e r a t u n g s l e h r e r - K o n z e p t e s zu 
u n t e r s t e l l e n . (Aufgrund d e r abnehmenden Schülerzahlen i s t 
a l l e r d i n g s e i n e Änderung d e r b i s l a n g e h e r ablehnenden E i n -
s t e l l u n g d u r c h a u s w a h r s c h e i n l i c h . ) 
Zum anderen sehen s i c h a b e r auch d i e j e n i g e n B e r a t e r , d i e 
i h r e Tätigkeit o f f i z i e l l aufgenommen haben, m i t z a h l r e i c h e n 
S c h w i e r i g k e i t e n k o n f r o n t i e r t . D i e B e r a t u n g s l e h r e r n a n n t e n 
h i e r v o r a l l e m u n z u r e i c h e n d erfüllte o r g a n i s a t o r i s c h e V o r -
a u s s e t z u n g e n für e i n e Beratungstätigkeit und mangelnde Aus-
s t a t t u n g m i t A r b e i t s m i t t e l n . An z w e i t e r S t e l l e f o l g t e n be-
z u g s g r u p p e n s p e z i f i s c h e Probleme. 
Die von den B e r a t u n g s l e h r e r n k o n s t a t i e r t e u n z u r e i c h e n d e 
R o l l e n a u s t a t t u n g w i r d v e r m u t l i c h auch d e s h a l b b e s o n d e r s h e r -
vorgehoben, w e i l s i e den Bezugsgruppen ( i n s b e s o n d e r e den 
L e h r e r k o l l e g e n ) d i e mangelnde A k z e p t a n z d e r neuen B e r a t u n g s -
e i n r i c h t u n g s e i t e n s d e r O r g a n i s a t i o n S c h u l e d o k u m e n t i e r t 
und auf d i e s e Weise s k e p t i s c h e o d e r ablehnende V o r e i n s t e l -
l u n g e n d e r L e h r e r verstärkt. So überrascht es n i c h t , daß 
d i e A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r nach A n s i c h t z a h l r e i c h e r 
L e h r e r a l s ' P r i v a t s a c h e 1 des B e t r e f f e n d e n anzusehen s e i , 
dessen Engagement b e s t e n f a l l s a n e r k a n n t , von v i e l e n j e d o c h 
für überflüssig g e h a l t e n w i r d . Dementsprechend a k z e p t i e r e n 
d i e m e i s t e n L e h r e r e i n b r e i t e s Spektrum an B e r a t u n g s a u f g a b e n 
a l s B e s t a n d t e i l d e r L e h r e r r o l l e , und n u r wenige g r e i f e n d i e 
Möglichkeit a u f , B e r a t u n g s f u n k t i o n e n hierfür q u a l i f i z i e r t e n 
K o l l e g e n (oder auch anderen B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n ) z u z u -
w e i s e n . 
Um e i n e R e d u z i e r u n g d e r a u f g e z e i g t e n P r o b l e m a t i k h e r b e i z u -
führen, muß zunächst d u r c h e i n e e i n h e i t l i c h e und v e r b i n d l i c h e 
Regelung des B e r a t u n g s l e h r e r e i n s a t z e s s i c h e r g e s t e l l t s e i n , 
daß a l l e a u s g e b i l d e t e n B e r a t e r i h r e neue R o l l e i n d e r S c h u l e 
tatsächlich übernehmen können. Das F u n k t i o n i e r e n d i e s e r 
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neuen B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g s e t z t f e r n e r v o r a u s , daß i n der 
S c h u l e d i e e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s v o r a u s S e t z u n g e n g e s c h a f f e n 
s i n d , d i e zum e i n e n d i e Möglichkeit für e i n e e f f i z i e n t e Be-
r a t u n g s a r b e i t s c h a f f e n , zum anderen den R o l l e n p a r t n e r n d i e 
A k z e p t a n z des B e r a t u n g s l e h r e r k o n z e p t s d u r c h d i e S c h u l v e r -
w a l t u n g und S c h u l l e i t u n g s i g n a l i s i e r e n . Der s i c h d a m i t g g f . 
e i n s t e l l e n d e P r e s t i g e g e w i n n d e r B e r a t u n g s l e h r e r kann zudem 
d e r e n Abwanderung i n andere P o s i t i o n e n v e r h i n d e r n , da a u f -
g r u n d d e r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e u.a. b e r u f l i c h e r A u f s t i e g 
a l s M o t i v für d i e B e r a t e r a u s b i l d u n g d u r c h a u s angenommen 
werden kann. 
O r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, d i e d i e b e r a t e r i s c h e E f f i -
z i e n z d e r I n s t i t u t i o n " B e r a t u n g s l e h r e r " v e r b e s s e r n s o l l e n , 
werden s i c h v e r m u t l i c h n i c h t p r o b l e m l o s r e a l i s i e r e n l a s s e n , 
w e i l s i e b e i den b e t r o f f e n e n O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r n ( i n s -
b e s o n d e r e den L e h r e r k o l l e g e n ) v o r a l l e m dann W i d e r s p r u c h 
auslösen, wenn s i e wohlerworbenen Rechten z u w i d e r l a u f e n 
o d e r U n s i c h e r h e i t darüber h e r v o r r u f e n , ob den neuen V e r h a l -
t e n s w e i s e n e n t s p r o c h e n werden kann. 
E i n e n o t w e n d i g e , a b e r k e i n e s w e g s h i n r e i c h e n d e B e d i n g u n g für 
d i e e r f o l g r e i c h e E i n g l i e d e r u n g des B e r a t u n g s l e h r e r s i n d i e 
S c h u l e b e s t e h t daher zunächst d a r i n , das I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l 
des e i n z e l n e n B e r a t e r s zu erhöhen. Neben d e r i n d e r A u s b i l -
dung v e r m i t t e l t e n W i s s e n s - und Handlungskompetenz a u f dem 
G e b i e t d e r S c h u l b e r a t u n g s o l l t e n B e r a t u n g s l e h r e r über s o z i a l e 
Kompetenz verfügen, d i e s i e n i c h t nur befähigt, i h r e neue 
R o l l e i n i h r e r Abhängigkeit von den best e h e n d e n s c h u l i s c h e n 
Verhältnissen zu r e f l e k t i e r e n , s o n d e r n auch a uf den s i t u a t i -
ven K o n t e x t , i n dem d i e d a r g e s t e l l t e n I n t e g r a t i o n s p r o b l e m e 
e n t s t e h e n , p l a n e n d - a k t i v e i n w i r k e n zu können. H i e r z u s i n d 
I n f o r m a t i o n e n über d i e ' v e r f e s t i g t e n ' und g g f . neu zu ge-
s t a l t e n d e n E r w a r t u n g e n und E i n s t e l l u n g e n d e r Bezugsgruppen 
( v o r a l l e m d e r L e h r e r ) bzw. d e r e n Vorverständnis von d e r 
A r b e i t des B e r a t u n g s l e h r e r s n o t w e n d i g . I n d i e s e r H i n s i c h t 
dürfte d e r v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t von e i n i g e m 
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Nutzen s e i n . Aber auch persönliche Gespräche m i t den 
R o l l e n p a r t n e r n b e r e i t s v o r Aufnahme d e r Beratungstätig-
k e i t können e i n e Klärung herbeiführen. Ebenso b i e t e t 
e i n i n t e n s i v e r E r f a h r u n g s a u s t a u s c h (wie z.T. i n den Präsenz-
s t u d i e n p h a s e n des DIFF-Lehrgangs p r a k t i z i e r t ) G e l e g e n h e i t , 
s i c h m i t den k o n k r e t e n s c h u l i s c h e n Bedingungen d e r B e r a t e r -
tätigkeit a n t i z i p a t o r i s c h a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . Um s i c h e r -
z u s t e l l e n , daß d i e Rollenübernahme n i c h t w e i t g e h e n d u n g e p l a n t 
und von Zufällen abhängig e r f o l g t , s o l l t e d i e E r a r b e i t u n g 
von K o n z e p t e n z u r Einführung des 1 B e r a t u n g s l e h r e r s 1 i n d i e 
S c h u l e i n t e g r a t i v e r B e s t a n d t e i l d e r B e r a t e r a u s b i l d u n g s e i n . 
I n A n b e t r a c h t d e r f e s t g e s t e l l t e n D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n 
L e h r e r e r w a r t u n g e n und R o l l e n d e f i n i t i o n d e r B e r a t u n g s l e h r e r 
i s t o f f e n s i c h t l i c h , daß B e r a t u n g s l e h r e r d e r Unterstützung 
s e i t e n s d e r S c h u l v e r w a l t u n g bedürfen. A l s M i n i m a l f o r d e r u n g 
h a t daher - neben d e r S c h a f f u n g adäquater A r b e i t s v o r a u s -
s e t z u n g e n - d i e umfassende I n f o r m a t i o n d e r O r g a n i s a t i o n s -
m i t g l i e d e r über Aufgaben und F u n k t i o n e n des B e r a t u n g s l e h r e r s 
s e i t e n s d e r S c h u l v e r w a l t u n g zu g e l t e n , d i e von den R o l l e n -
trägern a l l e i n n i c h t g e l e i s t e t werden kann. 
S o b a l d d i e o r g a n i s a t o r i s c h adäquaten V o r a u s s e t z u n g e n für 
d i e I n t e g r a t i o n d e r B e r a t u n g s l e h r e r r o l l e gegeben s i n d , i s t 
zu e r w a r t e n , daß dann d i e zunächst l a t e n t vorhandenen 
( R o l l e n - ) K o n f l i k t e , d i e s i c h a l s d i s k r e p a n t e E r w a r t u n g e n 
von L e h r e r n und B e r a t u n g s l e h r e r n z e i g t e n , verstärkt zu t a g e 
t r e t e n , woraus s i c h k o n k r e t r o l l e n b e z o g e n e B e h i n d e r u n g e n 
des I n t e g r a t i o n s p r o z e s s e s e r g e b e n . D i e Vermutung, daß d e r a r t i -
ge R o l l e n k o n f l i k t e i n d e r P r a x i s a u f t r e t e n werden, s o b a l d d e r 
B e r a t u n g s l e h r e r d i e s e i n e r R o l l e e n t s p r e c h e n d e P o s i t i o n t a t -
sächlich einnimmt, muß daher zunächst a u f r e c h t e r h a l t e n werden. 
Demzufolge s o l l t e d i e o r g a n i s a t o r i s c h e Unterstützung d e r 
I n t e g r a t i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s i n d i e S c h u l e auch zukünf-
t i g p o t e n t i e l l a u f t r e t e n d e , r o l l e n b e z o g e n e K o n f l i k t e a n t i z i -
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p i e r e n und Vo r k e h r u n g e n dafür t r e f f e n , daß gerade s o l c h e 
K o n f l i k t f o r m e n , d i e e r s t m i t f o r t s c h r e i t e n d e r E t a b l i e r u n g 
des B e r a t u n g s l e h r e r s z u t a g e t r e t e n könnten, frühzeitig 
abgefangen werden. Damit d i e s g e l i n g e n kann, i s t j e d o c h 
d i e umfassende B e t e i l i g u n g d e r B e t r o f f e n e n ( L e h r e r , 
B e r a t u n g s l e h r e r ) und d i e a k t i v e Unterstützung s e i t e n s 
d e r S c h u l l e i t u n g e i n e u n a b d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g . 
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A N H A N G 
TEIL A 
1. BERATUNGSLEHRER-FRAGEBOGEN 
1. Haben S i e e i n e A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r a b g e s c h l o s s e n ? 
| [ j a , und zwar f o l g e n d e 
[ | n e i n , i c h b i n z u r Z e i t noch i n d e r A u s b i l d u n g 
| | n e i n , i c h habe d i e A u s b i l d u n g a bgebrochen, w e i l . 
2. H a t t e n S i e b e r e i t s v o r d e r A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r e i n e B e r a t u n g s f u n k t i o n , 
d i e über I h r e e i g e n t l i c h e Tätigkeit a l s L e h r e r h i n a u s g i n g ? 
| | j a , und zwar 
| | n e i n 
3. Haben S i e - über I h r e A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r h i n a u s - w e i t e r e Z u s a t z -
q u a l i f i k a t i o n e n a u f dem G e b i e t d e r B e r a t u n g erworben ( z . B . A u s b i l d u n g i n 
Gesprächsführung o . a . ) ? 
| | j a , und zwar 
| | n e i n 
4. üben S i e z u r Z e i t an I h r e r S c h u l e F u n k t i o n e n e i n e s B e r a t u n g s l e h r e r s aus? 
| [ j a , o f f i z i e l l ( a u f g r u n d d e r B e r a t u n g s e r l a s s e ) s e i t / 
Mon a t / J a h r 
| [ j a , o f f i z i e l l ( a u f g r u n d d e r B e r a t u n g s e r l a s s e ) s e i t / , i n o f f i z i e l l 
M o n a t / J a h r 
b e r e i t s s e i t / 
Monat/Jahr 
| | nur i n o f f i z i e l l s e i t / 
Monat/Jahr 
[ | n e i n 
5. E r h a l t e n S i e für I h r e Beratungstätigkeit e i n e Stundenermäßigung; 
( | j a , Stunden 
| [ n e i n 
F a l l s j a , 
aus w e l c h e r ' Q u e l l e ' stammen d i e Ermäßigungsstunden? 
( | aus dem ' S t u n d e n t o p f ' 
| | gemäß Erlaß 
| | aus anderen Quellen,'nämlich 
6. W i e v i e l e Beratungsfälle haben S i e 
a. b i s h e r i n s g e s a m t b e t r e u t ? ca Fälle 
b. i n den l e t z t e n 4 Wochen b e t r e u t ? c a Fälle 
7. E n t s p r i c h t d i e A n z a h l d e r b e a r b e i t e t e n Fälle I h r e n V o r s t e l l u n g e n ? 
| | j a , völlig 
| [ n e i n , zu v i e l e Fälle 
| | n e i n , möchte mehr Fälle übernehmen 
| | n e i n , möchte mehr Fälle übernehmen b e i mehr Ermäßigungsstunden 
8. W i e v i e l Z e i t wenden S i e i n e i n e r Woche d u r c h s c h n i t t l i c h für I h r e Tätigkeit a l s 
B e r a t u n g s l e h r e r a u f ? 
c a . S t u nde(n) p r o Woche 
9. Nachstehend s i n d 41 Tätigkeitsfelder und Aufgaben aus dem B e r e i c h d e r s c h u l i s c h e n 
B e r a t u n g a u f g e l i s t e t . B i t t e b e a n t w o r t e n S i e für j e d e d e r aufgeführten Tätigkeiten 
d i e f o l g e n d e n d r e i F r a g e n : 
A. Wer s o l l t e I h r e r Meinung nach d i e genannte Aufgabe v o r w i e g e n d übernehmen? 
( M a r k i e r e n S i e b i t t e j e w e i l s , ob S i e d e r A u f f a s s u n g s i n d , daß es s i c h b e i d e r 
genannten Tätigkeit primär um e i n e Aufgabe des L e h r e r s h a n d e l t , ob S i e a l s 
B e r a t u n g s l e h r e r s i c h für zuständig h a l t e n , d i e Aufgabe v o r w i e g e n d zu übernehmen 
ode r ob d i e Tätigkeit von a n d e r e n , z.B. h a u p t a m t l i c h e n B e r a t e r n , ausgeführt werden 
s o l l t e . ) 
B. Wie häufig führen S i e a l s B e r a t u n g s l e h r e r d i e j e w e i l i g e Tätigkeit an I h r e r S c h u l e 
aus? 
( S o l l t e e i n e Tätigkeit für I h r e S c h u l f o r m / - s t u f e i r r e l e v a n t s e i n , m a r k i e r e n S i e 
d i e s b i t t e e n t s p r e c h e n d . E i n e B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e n B. und C. entfällt i n diesem 
F a l l . ) 
C. H a l t e n S i e den Umfang, i n dem S i e d i e Tätigkeit an I h r e r S c h u l e ausüben, für ange-
messen o d e r möchten S i e I h r e A r b e i t i n dem j e w e i l i g e n Tätigkeitsbereich verstärken 
bzw. einschränken? 
(Gehen S i e b e i d e r Bean t w o r t u n g d i e s e r F r a g e b i t t e von dem I h r e r Meinung nach 
w i r k u n g s v o l l s t e n Konzept d e r S c h u l b e r a t u n g aus.) 
A. Wer s o l l t e d i e A u f -
g a b e v o r v l e g e n d 
U b e r n e h m e n 7 
B. Wie h ä u f i g f u h r e n S i e s e l b s t d i e s e 
T ä t i g k e i t a u s ? 
C.Wie h ä u f i g m ö c h t e n S i e d i e s e 
T ä t i g k e i t a u s f ü h r e n ? 
L e h r e r 
D e r a -
t u n g a -
l e J . r e r 
a n d e r e 
e n t f a l l t 
f U r m e i -
n e S c h u l -
f o r m / 
- s t u f e 
s e h r 
h ä u -
f i g 
h ä u -
f i g 
g e l e -
g e n t -
l i c h 
s e l -
t e n 
s e h r 
s e l -
t e n 
n i e 
w e i t -
a u s 
h ä u f i -
g e r a l s 
b i s h e r 
h ä u f i -
g e r a l s 
b i s h e r 
w i e 
b i s -
h e r 
s e l -
t e n e r 
a l s 
b i s h e r 
e r h e b -
l l c h 
s e i t e n e r 
a l s 
b i s h e r 
g a r 
n i c h t 
1. Beratung der Schüler beim E i n -
gang i n die j e w e i l i g e Schul-
form/-stufe • • • • 0 o o o o o o o o r \ r\ 0 
2. Entscheidung über die Klassen-
zuweisung nachaufgenommener • • • • 0- •• -0 0- o o o r \ r \ r\ 0 oder zurückversetzter Schüler 
3. Mitwirkung b e i der E r s t e l l u n g 
von Begabungsdiagnosen • • • • o o o o o o o Q r \ 0 
4. i n Einzelberatungen E n t s c h e i -
dungshilfen bei der Wahl von 
Schulformen, -zweigen, Fächern, 
Kursen usw. geben 
• • • • r \ 0 o • 0 o - o o 
5. Durchführung von Informations-
veranstaltungen zur Wahl von 
Schulformen, -zweigen, Kursen 
usw. 
• • • • r \ r \ r\ n 0 o o o o - o 0 
6. Schülern H i l f e b e i der Berufs-
findung l e i s t e n • • • n r \ n 0 0 • o 0 n o o o 0 o \J • • 
7. Durchführung von S c h u l l a u f -
bahnberatungen auf der Basis 
diagnostischer Erhebungen • • D • r\ o o o 0 o o o o • 0 0 
8. E r s t e l l u n g von S c h u l e r f o l g s -
prognosen 
9. Herstellung von Elternkontak-
ten bei schulschwierigen Schü-
l e r n 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
r\ r \ n 0 
0 
o o o - • -0 o 
r\ r \ r \ r \ r» r\ o Q o o o 
10. E r s t e l l u n g von Diagnosen bei 
Schülern mit Schulproblemen • • • • r\ r \ r \ rv 0 o o o Q 0 0 
11. Durchführung therapeutischer 
Maßnahmen b ei verhaltensauf-
fälligen Schülern • • • • r\ r \ o Q_ Q 0 o o o o 0 0 
12. Schüler mit abgrenzbaren Lern-
schwächen (z.B. Lese-Recht-
schreibschwäche) i d e n t i f i -
z i e r e n 
13. Beratung i n Drogenfällen 
14. Beratung der Schüler i n 
außerschulischen K o n f l i k t -
fällen 
15. verhaltensauffälligen Schü-
l e r n e i n Beratungsgespräch 
anbieten 
16. Beratung von Schülern mit 
Lern- und Leistungsschwie-
r i g k e i t e n 
17. Vermittlung b e i K o n f l i k t e n 
zwischen Schülern und Lehrern 
18. E l t e r n eine r e a l i s t i s c h e E i n -
schätzung der Leistunger 
ihres Kindes v e r m i t t e l n 
19. H i l f e b e i der Lösung von Kon-
f l i k t e n zwischen Lehrern an-
biete n 
20. Beobachtung der Lehrer-Schüler 
Inte r a k t i o n i n schwierigen 
Klassen 
21. Organisation und Durchführung 
von Trainingsveranstaltungen 
für Lehrer (z.B. Analyse von 
Gruppenprozessen, A r b e i t s -
kreise) 
22. Durchführung von Fördermaß-
nahmen für Schüler mit Lern-
schwächen 
A. Wer 
g ä b e 
s o l l t e d i e A u f -
v o r w i e g e n d 
B. Wie h ä u f i g f U h r e n S i e s e l b s t 
T ä t i g k e i t a u s ? 
d i e s e C.Wio h ä u f i g m ö c h t e n S i e d i e s e 
T ä t i g k e i t a u s f ü h r e n ? 
U b e r n e h m e n ? 
L e h r e r 
B e r a -
t u n g e -
l e h r e r 
a n d e r e 
e n t f ä l l t 
für m e i -
ne S c h u l -
f o r m / 
- s t u f e 
s e h r 
h ä u -
f i g 
h ä u -
f i g 
g e l e -
g e n t -
l i c h 
s e l -
t e n 
s e h r 
s e l -
t e n 
n i e 
w e i t -
a u s 
h ä u f i -
g e r a l s 
b i s h e r 
h ä u f i -
g e r a l s 
b i s h e r 
w i e 
b i s -
h e r 
s e l -
t e n e r 
a l s 
b i s h e r 
e r h e b -
l i c h 
s e l t e n e r 
a l s 
b i s h e r 
g a r 
n i c n t 
• • • • n r\ r\ o o 0 o o o o o o 
• • • • n 0 n n 0 
• • • • o o o Q, _ o 0 o o Q Q 0 
• • • • o r\ 0 n r\ r\ 0 
• • • • o o n Q o o n r» r\ r\ r\ 0 
• • • • o o n n 0 o r\ f \ r\ r\ 0 
• • • • o o n O" - o 0 r\ r\ r\ r\ r\ 0 
• • • • o o o 0 •  o o r\ r\ s\ r\ 0 
• • • • o 0-- o n o 0 r\ r\ 0 
• • • • o o n n n 0 r\ r\ r\ r\ r\ 0 
• • • • o 0 o o o 0 n r\ 0 
Wer s o l l t e d i e A u f -
g a b e v o r w i e g e n d 
ü b e r n e h m e n ? 
D e r a -
t u n g s -
l e h r e r 
B. Wie h ä u f i g f ü h r e n S i e s e l b s t d i e s e 
T ä t i g k e i t a u s ? 
e n t f ä l l t 
für m e i -
ne S c h u l -
f o r m / 
- s t u f e 
s e h r 
h ä u -
f i g 
h ä u -
f i g 
g e l e -
g e n t -
l i c h 
s e l -
t e n 
s e h r 
s e l -
t e n 
C.Wio h a u t i g m ö c h t e n S i e d i e s e 
T ä t i g k e i t a u s f ü h r e n ? 
h ä u f i -
g e r a l s 
b i s h e r 
h ä u f i -
g e r a l s 
b i s h e r 
b i s -
h e r 
s e l -
t e n e r 
a l s 
b i s h e r 
e r h e b -
l i c h 
s e l t e n e r 
a l s 
b i s h e r 
23. Lehrern i n Einzelgesprächen 
Vorschläge zur Verbesserung 
ihres ünterrichtsstils machen 
24. präventive Maßnahmen im Rah-
men der E i n z e l f a l l h i l f e durch-
führen 
25. Lehrer ansprechen und ggf. be-
raten, die Schwierigkeiten mit 
einem Schüler/einer Klasse 
haben 
26. Besuch von Fachtagungen zum 
Thema Schulberatung 
27. Durchführung von Informations-
veranstaltungen für Lehrer 
(z.B. über Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Lehrmethoden 
und Leistungsmessung) 
28. Zusammenarbeit mit I n s t i t u t i o -
nen der Berufs- und Studien-
beratung 
29. Koordination i n n e r s c h u l i s c h e r 
Beratung mit externen Be-
r a t u n g s s t e l l e n 
30. Erstgespräche mit Ratsuchen-
den führen, die s p e z i e l l e r 
Beratung bedürfen 
31. Nachbetreuung von Ratsuchen-
den, die extern beraten wurden 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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A. Wer s o l l t e d i e A u f -
g a b e v o r w i e g e n d 
ü b e r n e h m e n ? 
B. Wie h ä u f i g f ü h r e n S i e s e l b s t 
T ä t i g k e i t a u s ? 
d i e s e C.Wie h ä u f i g m ö c h t e n S i e d l t 
T ä t i g k e i t a u s f ü h r e n ? 
ae 
L e h r e r 
B e r a -
t u n g s -
l e h r e r 
a n d e r e 
e n t f a l l t 
f ür m e i -
ne S c h u l -
f o r m / 
- s t u f e 
s e h r 
h ä u -
f i g 
h ä u -
f i g 
g e l e -
g e n t -
l i c h 
s e l -
t e n 
s e h r 
s e i - i 
t e n 
i i e 
w e i t -
a u s 
h ä u f i -
g e r a l s 
b i s h e r 
h ä u f i -
g e r a l s 
b i s h e r 
w i e 
b i s -
h e r . 
s e l -
t e n e r 
a l s 
b i s h e r 
e r h e b -
1 i c h 
s e 1 t e n e r 
a l s 
b i s h e r 
g a r 
n i c h t 
32. Schüler und E l t e r n über das 
Beratungsangebot schulexter- • • • • Q 0 o o o o 0 ner Dienste informieren — {j 
33. Ratsuchende an zuständige 
S t e l l e n w e i t e r v e r m i t t e l n • • • • o Q n o 0 o o Q_ o o 0 K S 
34. gemeinsam mit schulexternen 
Beratungsstellen i n schwie-
rige n Fällen Beratungen durch-
führen • • • • o - o n • n 0 n 0 \j KJ u 
35. i n schulexternen Fachgremien 
für Schulberatungsfragen 
mitwirken • • • • Q. n n o 0 r\ r\ r\ 0 \J 
36. E l t e r n über neue U n t e r r i c h t s -
methoden informieren • • • • Q o . n o 0 r\ 0 
37. E l t e r n über mögliche Auswir-
kungen bestimmter Erziehungs- • • • • Q 0 o 0 o 0 o o - 0 • o 0 praktiken informieren 
38. Schülern A r b e i t s - und Lern-
techniken v e r m i t t e l n • • • • Q o o o o 0 n 0 
39. E l t e r n über wichtige Be-
dingungen des S c h u l e r f o l g s 
informieren • • • • o o n 0 0 
40. Schüler und E l t e r n über schu-
l i s c h e Fördermaßnahmen i n f o r -
mieren • • • • r\ o 0 r\ r\ r\ r\ C\ 0 KJ-- \J \J \J \J \J 
41. E l t e r n i n d i v i d u e l l e L e r n f o r t -
s c h r i t t e und L e r n d e f i z i t e • • • • n o /~\ 0 r\ r\ 0 i h r e r Kinder m i t t e i l e n 
0 
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0 — 
n 
— 0 — 
r \ 
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r\ 
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S o l l t e n S i e I h r e B e r a t u n g s a r b e i t i n a l l e n i n F r a g e 9 aufgeführten Tätigkeitsbereichen 
im gewünschten Umfang ausüben, b i t t e w e i t e r b e i ^ F r a g e 1 4 . 
10. Wie b e l a s t e n d i s t es für S i e , I h r e V o r s t e l l u n g e n h i n s i c h t l i c h A r t und Umfang I h r e s 
A u f g a b e n b e r e i c h s a l s B e r a t e r n i c h t v e r w i r k l i c h e n zu können? 
0 0 0 0 0 
äußerst be- überhaupt n i c h t 
l a s t e n d , b i n b e l a s t e n d , t a n g i e r t 
z u w e i l e n v e r s u c h t m ich n i c h t 
a u f z u g e b e n 
11. Worauf führen S i e es zurück, daß S i e I h r e Beratungstätigkeit n i c h t i n j e d e r 
H i n s i c h t I h r e n V o r s t e l l u n g e n e n t s p r e c h e n d ausüben? B i t t e k r e u z e n S i e b e i j e d e r 
d e r f o l g e n d e n Aussagen an, 
a. ob d i e Aussage a u f I h r e S i t u a t i o n z u t r i f f t 
b. i n w i e w e i t S i e d u r c h den j e w e i l i g e n 1 Störfaktor 1 d a r a n g e h i n d e r t werden, I h r e 
V o r s t e l l u n g e n von B e r a t u n g zu v e r w i r k l i c h e n . 
f a l l s z u t r e f f e n d : Ausmaß, i n dem d i e 
I h r e r V o r s t e l l u n g e n 
b e h i n d e r t w i r d 
D u r c h s e t z u n g 
h i e r d u r c h 
t r i f f t 
n i c h t zu 
t r i f f t 
zu 
s e h r 
s t a r k 
Uberhaupt 
n i c h t 
1. K o l l e g e n s i n d u n z u r e i c h e n d über 
meine A r b e i t i n f o r m i e r t • • d o o o 
2. V o r s t e l l u n g e n d e r S c h u l l e i t u n g • 
• 
• 
• 
r\ o 0 o •weichen von m e i n e r A u f f a s s u n g von 
B e r a t u n g ab 
r\ r\ o o 3. Stundenermäßigung i s t zu g e r i n g 
4 , b i n d u r c h andere Aufgaben zu s e h r b e a n s p r u c h t • n n o o 0 0 
5. K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t s e i t e n s • • n n n n d e r K o l l e g e n f e h l t 
t r i f f t 
n i c h t zu 
t r i f f t 
f a l l s z u t r e f f e n d : Auamaß, In dem d i e D u r c h s e t z u n g 
I h r e r V o r s t e l l u n g e n h i e r d u r c h 
b e h i n d e r t w i r d 
s e h r 
s t a r k 
Uberhaupt 
n i c h t 
6. S c h u l l e i t u n g i s t u n z u r e i c h e n d über 
meine A r b e i t i n f o r m i e r t 
7. fühle mich a l s B e r a t e r n i c h t a k z e p -
t i e r t 
8. V o r s t e l l u n g e n d e r K o l l e g e n w e i c h e n von 
meiner A u f f a s s u n g von B e r a t u n g ab 
9. f a c h l i c h e Unterstützung d u r c h h a u p t -
a m t l i c h e B e r a t e r f e h l t 
10. B e r a t u n g s a u f g a b e n s i n d zu u m f a n g r e i c h , 
um a l l e g u t machen zu können 
11 . g e e i g n e t e r B e r a t u n g s r a u m f e h l t 
12. fühle m i c h u n z u r e i c h e n d i n f o r m i e r t 
und a u s g e b i l d e t 
13. Unterstützung d u r c h d i e S c h u l l e i t u n g 
f e h l t 
14. V e r a n t w o r t u n g i s t zu groß 
15. A u s s t a t t u n g m i t T e s t m a t e r i a l u . a . 
i s t u n z u r e i c h e n d 
16. habe zu wenig Einflußmöglichkeiten, 
um Notwendiges d u r c h z u s e t z e n 
17. E r w a r t u n g e n d e r K o l l e g e n s i n d u n k l a r 
18. E l t e r n s i n d u n z u r e i c h e n d über meine 
A r b e i t i n f o r m i e r t . 
19. zu v i e l e u n t e r s c h i e d l i c h e E r w a r t u n g e n 
und/oder A n f o r d e r u n g e n 
20. k e i n e A u s s i c h t , o f f i z i e l l a l s Bera-
t u n g s l e h r e r e i n g e s e t z t zu werden 
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• 
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f a l l s z u t r e f f e n d : Ausmaß, i n dem d i e D u r c h s e t z u n g 
I h r e r V o r s t e l l u n g e n h i e r d u r c h 
b e h i n d e r t w i r d 
t r i f f t 
n i c h t zu 
t r i f f t 
zu 
s e h r Uberhaupt 
s t a r k n i c h t 
21. Rückmeldung d u r c h d i e S c h u l l e i t u n g 
f e h l t 
22. w i c h t i g e I n f o r m a t i o n e n werden m i r 
v o r e n t h a l t e n 
23. K o l l e g e n haben V o r b e h a l t e gegenüber 
meiner A r b e i t 
24. fühle mi c h u n s i c h e r im H i n b l i c k 
auf d i e V o r g e h e n s w e i s e b e i d e r Be-
r a t u n g 
•
 •
•
•
•
•
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 12. Durch w e l c h e d e r Störfaktoren aus F r a g e 11 fühlen S i e s i c h persönlich am 
stärksten b e l a s t e t ? 
Am stärksten b e l a s t e t m i c h 
Nr . ... Nr. ... Nr. ... 
Nr. ... Nr. ... Nr. ... 
13. Wie hoch schätzen S i e d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n , I h r e V o r s t e l l u n g e n von 
I h r e r B e r a t u n g s a r b e i t i n a b s e h b a r e r Z u k u n f t v e r w i r k l i c h e n bzw. 1Störfaktoren*, 
d i e S i e am stärksten beeinträchtigen, a u s s c h a l t e n zu können? 
s e h r hoch s e h r g e r i n g 
14. N a c h f o l g e n d f i n d e n S i e nochmals mögliche Tätigkeitsbereiche d e r S c h u l b e r a t u n g a u f g e -
l i s t e t . B i t t e geben S i e d i e s m a l I h r e Einschätzung dazu ab, i n w e l c h e n B e r e i c h e n v o r w i e g e n d 
S i e a l s a u s g e b i l d e t e r B e r a t e r nach A u f f a s s u n g I h r e r L e h r e r k o l l e g e n tätig s e i n s o l l t e n . 
M e i n e r Meinung nach e r w a r t e n meine K o l l e g e n , daß i c h f o l g e n d e B e r a t u n g s a u f g a b e n 
wahrnehme: 
j a n e i n weiß n i c h t 
Aufgabe i r r e l e v a n t 
für meine S c h u l f o r m / 
- s t u f e 
1. B e r a t u n g d e r Schüler beim E i n g a n g i n d i e 
j e w e i l i g e S c h u l f o r m / - s t u f e D • • • 
2. E n t s c h e i d u n g über d i e K l a s s e n z u w e i s u n g 
nachaufgenommener o d e r zurückversetzter 
Schüler 
• • • • 
3. M i t w i r k u n g b e i d e r E r s t e l l u n g von Be-
ga b u n g s d i a g n o s e n • • • • 
4. i n E i n z e l b e r a t u n g e n E n t s c h e i d u n g s h i l f e n 
b e i d e r Wahl von S c h u l f o r m e n , - z w e i g e n , 
K u r s e n , Fächern usw. geben 
• • • • 
5. Durchführung von I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l -
tungen z u r Wahl von S c h u l f o r m e n , - z w e i g e n , 
K u r s e n usw. • • • • 
6. Schülern H i l f e l e i s t e n b e i d e r B e r u f s -
f i n d u n g • • • 
7. Durchführung von S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g e n 
auf d e r B a s i s d i a g n o s t i s c h e r Erhebungen • • • • 
8. E r s t e l l u n g von S c h u l e r f o l g s p r o g n o s e n • • • • 
9. H e r s t e l l u n g von E l t e r n k o n t a k t e n b e i s c h u l -
s c h w i e r i g e n Schülern • • • 
10. E r s t e l l u n g von D i a g n o s e n b e i Schülern m i t 
S c h u l p r o b l e m e n • D • • 
11 . Durchführung t h e r a p e u t i s c h e r Maßnahmen 
b e i verhaltensauffälligen Schülern • • • • 
j a n e i n weiß n i c h t 
Aufgabe i r r e l e v a n t 
für meine S c h u l f o r m / 
- s t u f e 
12. Schüler m i t a b g r e n z b a r e n Lernschwächen ( z . B . 
Lese-Rechtschreibschwäche) i d e n t i f i z i e r e n • • • • 
13. B e r a t u n g i n Drogenfällen • • • • 
14. B e r a t u n g von Schülern i n außerschulischen 
Konfliktfällen • • • • 
15. verhaltensauffälligen Schülern e i n B e r a -
tungsgespräch a n b i e t e n • • • • 
16. B e r a t u n g von Schülern m i t L e r n - und L e i s t u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n • • • • 
17. V e r m i t t l u n g b e i K o n f l i k t e n z w i s c h e n Schülern 
und L e h r e r n • • • • 
18. E l t e r n e i n e r e a l i s t i s c h e Einschätzung d e r 
L e i s t u n g e n i h r e s K i n d e s v e r m i t t e l n • • • • 
19. H i l f e b e i d e r Lösung von K o n f l i k t e n z w i s c h e n 
L e h r e r n a n b i e t e n • • • • 
20. Beobachtung d e r Lehrer-Schüler-Interaktion 
i n s c h w i e r i g e n K l a s s e n • • • • 
21 . O r g a n i s a t i o n und Durchführung von T r a i n i n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n für L e h r e r ( z . B . A n a l y s e von 
G r u p p e n p r o z e s s e n , A r b e i t s k r e i s e ) • • • • 
22. Durchführung von Fördermaßnahmen für Schüler 
m i t Lernschwächen • • • • 
23. L e h r e r n i n Einzelgesprächen Vorschläge z u r 
V e r b e s s e r u n g i h r e s U n t e r r i c h t s s t i l s machen • • • • 
24. präventive Maßnahmen im Rahmen d e r E i n z e l -
f a l l h i l f e durchführen • • • • 
25. L e h r e r a n s p r e c h e n und g g f . b e r a t e n , d i e 
S c h w i e r i g k e i t e n m i t einem Schüler/einer 
K l a s s e haben • • • • 
26. Besuch von Fachtagungen zum Thema S c h u l b e r a t u n g n • • • 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43. 
Durchführung von I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n 
für L e h r e r ( z . B . über Möglichkeiten z u r V e r -
b e s s e r u n g d e r Lehrmethoden und L e i s t u n g s m e s s u n g ) 
Zusammenarbeit m i t I n s t i t u t i o n e n d e r B e r u f s -
und S t u d i e n b e r a t u n g 
K o o r d i n a t i o n i n n e r s c h u l i s c h e r B e r a t u n g m i t 
e x t e r n e n Beratungsstellen 
Erstgespräche m i t Ratsuchenden führen, d i e 
s p e z i e l l e r B e r a t u n g bedürfen 
Na c h b e t r e u u n g von R a t s u c h e n d e n , d i e e x t e r n 
b e r a t e n wurden 
Schüler und E l t e r n über das B e r a t u n g s a n g e b o t 
s c h u l e x t e r n e r D i e n s t e i n f o r m i e r e n 
R atsuchende an zuständige S t e l l e n w e i t e r -
v e r m i t t e l n 
gemeinsam m i t s c h u l e x t e r n e n B e r a t u n g s s t e l l e n 
i n s c h w i e r i g e n F a l l e n B e r a t u n g e n durchführen 
i n s c h u l e x t e r n e n F a c h g r e m i e n für S c h u l b e r a t u n g s -
f r a g e n m i t w i r k e n 
E l t e r n über neue U n t e r r i c h t s m e t h o d e n i n f o r m i e r e n 
E l t e r n über mögliche A u s w i r k u n g e n b e s t i m m t e r E r -
z i e h u n g s p r a k t i k e n i n f o r m i e r e n 
Schülern A r b e i t s - und L e r n t e c h n i k e n v e r m i t t e l n 
E l t e r n über w i c h t i g e Bedingungen des S c h u l -
e r f o l g s i n f o r m i e r e n 
Schüler und E l t e r n Über s c h u l i s c h e Fördermaß-
nahmen i n f o r m i e r e n 
E l t e r n i n d i v i d u e l l e L e r n f o r t s c h r i t t e und L e r n -
d e f i z i t e i h r e r K i n d e r m i t t e i l e n 
j a n e i n weiß n i c h t 
Aufgabe i r r e l e v a n t 
für meine S c h u l f o r m / 
s t u f e 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • 
Welche d e r n a c h s t e h e n d aufgeführten Formen e i n e r Zusammenarbeit i n B e r a t u n g s -
f r a g e n z w i s c h e n Ihnen und I h r e n L e h r e r k o l l e g e n h a l t e n S i e für d i e günstigste? 
( B i t t e gehen S i e b e i d e r Beantwortung d e r F r a g e davon a u s , daß V o r a u s s e t z u n g e n 
wie E i n h a l t u n g d e r S c h w e i g e p f l i c h t und Einverständnis des Schülers erfüllt s i n d . 
• 
• 
• 
• 
• 
a. Der L e h r e r b i e t e t einem Schüler, d e r ihm d u r c h L e r n -
störungen oder Verhaltensauffälligkeiten auffällt, 
e i n e B e r a t u n g d u r c h S i e a n , p l a n t m i t Ihnen gemein-
sam den B e r a t u n g s v e r l a u f und nimmt an d e r U n t e r s u c h u n g , 
d e r B e f u n d a u s w e r t u n g und dem abschließenden B e r a t u n g s -
gespräch t e i l . 
b. Der L e h r e r s p r i c h t den Schüler an und w e i s t i h n a u f d i e 
Möglichkeit d e r B e r a t u n g d u r c h S i e h i n . Gemeinsam p l a n e n 
S i e und d e r L e h r e r das w e i t e r e Vorgehen. D i e g e p l a n t e n 
U n t e r s u c h u n g e n führen S i e a l l e i n d u r c h und t e i l e n d i e E r -
g e b n i s s e dem L e h r e r m i t . B e i d e zusammen führen S i e m i t 
dem Schüler das abschließende Gespräch. 
c. L e h r e r und Schüler wenden s i c h gemeinsam an S i e m i t d e r 
B i t t e um e i n e B e r a t u n g . Nach Abschluß d e r U n t e r s u c h u n g 
i n f o r m i e r e n S i e den L e h r e r über das U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s 
und d i e d a r a u s a b g e l e i t e t e n Empfehlungen für den Schüler. 
d. Auf H i n w e i s des L e h r e r s b i e t e n S i e dem Schüler e i n e Be-
r a t u n g an, führen d i e U n t e r s u c h u n g d u r c h und t e i l e n dem 
L e h r e r das E r g e b n i s bzw. d i e e i n g e l e i t e t e n Maßnahmen m i t . 
S i e s e l b s t s p r e c h e n den Schüler an, wenn S i e Lernstörungen 
oder Verhaltensauffälligkeiten b e i ihm erke n n e n bzw. d e r 
Schüler wendet s i c h aus e i g e n e r I n i t i a t i v e an S i e . D i e an-
schließende B e r a t u n g führen S i e ohne B e t e i l i g u n g des L e h r e r s 
d u r c h . D i e E r g e b n i s s e d e r B e r a t u n g t e i l e n S i e dem L e h r e r 
nur m i t , wenn Maßnahmen e i n g e l e i t e t werden s o l l e n , d i e e i n e 
M i t a r b e i t des L e h r e r s e r f o r d e r n . 
1 6 . B i t t e sehen S i e s i c h d i e aufgeführten Formen d e r Zusammenarbeit aus F r a g e 15 
noch e i n m a l an und m a r k i e r e n S i e d i e j e n i g e Möglichkeit, d i e I h r e r Meinung nach 
d i e M e h r z a h l I h r e r L e h r e r k o l l e g e n b e v o r z u g e n würde. 
a. ^ 
b. • 
c - • 
d - • - • 
17. I n w i e w e i t g e l i n g t es Ihnen d e r z e i t , d i e von Ihnen b e v o r z u g t e Form d e r Zusammen-
a r b e i t z w i s c h e n Ihnen und I h r e n K o l l e g e n zu v e r w i r k l i c h e n ? 
* 0 0 0 0 O 
immer f a s t immer manchmal s e l t e n n i e 
( * b i t t e w e i t e r b e i F r a g e 22) 
18. Wie s e h r b e l a s t e t es S i e , d i e I h r e r Meinung nach günstigste Form d e r Zusammen-
a r b e i t z w i s c h e n Ihnen und I h r e n K o l l e g e n n i c h t v e r w i r k l i c h e n zu können? 
0 o O O O 
s e h r s t a r k überhaupt n i c h t 
19. Welche Gründe s i n d I h r e r Meinung nach a u s s c h l a g g e b e n d dafür, daß d i e Zusammen-
a r b e i t m i t I h r e n L e h r e r k o l l e g e n n i c h t I h r e n V o r s t e l l u n g e n e n t s p r e c h e n d verläuft? 
20. Kommt es z w i s c h e n Ihnen und I h r e n K o l l e g e n zu K o n f l i k t e n a u f g r u n d u n t e r s c h i e d l i c h e r 
A u f f a s s u n g e n über d i e Zusammenarbeit i n B e r a t u n g s f r a g e n ? 
j a , s e h r 
häufig 
n e i n , n i e 
21. Welches Vorgehen h a l t e n S i e für g e e i g n e t , K o n f l i k t e zu v e r m e i d e n bzw. zu r e g e l n , 
d i e s i c h möglicherweise b e i d e r Zusammenarbeit m i t I h r e n L e h r e r k o l l e g e n ergeben? 
22. Welche E i g e n s c h a f t e n s o l l t e I h r e r Meinung nach e i n B e r a t u n g s l e h r e r haben? 
( B i t t e k r e u z e n S i e nur d i e d r e i w i c h t i g s t e n an!) 
• Einfühlungsvermögen • T e a m g e i s t • Durchsetzungsvermögen • V e r s c h w i e g e n h e i t • K o n t a k t r a n i g k e i t • U n p a r t e i H e n k e l t • Kompromißbereitschaft • A u f g e s c h l o s s e n h e i t • E n t s c h e i d u n g s f r e u d i g k e i t • pädagogisches Engagement • E i n s a t z b e r e i t s c h a f t • Verantwortungsbewußtsein 
S o n s t i g e E i g e n s c h a f t e n 
23. B i t t e geben S i e i n d e r n a c h f o l g e n d e n Frage an, we l c h e Veränderungen S i e d u r c h 
I h r e - o f f i z i e l l e o d e r i n o f f i z i e l l e - Tätigkeit a l s B e r a t u n g s l e h r e r e r f a h r e n 
haben und wie S i e d i e s e b e u r t e i l e n . 
S e i t i c h a l s B e r a t u n g s l e h r e r tätig 
b i n , 
größer kleiner wie bisher 
Diese Auswirkung finde ich 
sehr gut 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • • • • 
besser schlechter wie bisher 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
gut t e i l s / tei ls 
schlecht sehr 
schlecht 
1. i s t meine z e i t l i c h e B e l a s t u n g 
2. i s t meine b e r u f l i c h e Z u f r i e d e n -
h e i t 
3. i s t meine V e r a n t w o r t u n g 
4. i s t meine I n f o r m i e r t h e i t über 
A n g e l e g e n h e i t e n d e r S c h u l e 
5. i s t d i e K o n t r o l l e d u r c h v o r g e -
s e t z t e I n s t a n z e n 
6. i s t mein b e r u f l i c h e s Engagement 
7. i s t meine S t e l l u n g i n d e r 
S c h u l e 
8. i s t mein K o n t a k t zu K o l l e g e n 
9. i s t meine B e z i e h u n g zum L e i t e r 
d e r S c h u l e 
10. i s t mein Verhältnis zu den 
Schülern 
11. s i n d meine A u s s i c h t e n a u f Zu-
gang zu i n t e r e s s a n t e n b e r u f -
l i c h e n P o s i t i o n e n 
12. i s t meine S t e l l u n g im K o l l e g i u m 
S e i t i c h a l s B e r a t u n g s l e h r e r tätig 
b i n , . . . . 
13. werde i c h von K o l l e g e n a n e r -
k a n n t 
14. werde i c h von Schülern a n e r -
k a n n t 
15. habe i c h persönlichen E r f o l g 
b e i m e i n e r A r b e i t 
16. mache i c h neue b e r u f l i c h e 
E r f a h r u n g e n 
17. l e i s t e i c h w i c h t i g e A r b e i t 
18. e n g a g i e r e i c h mich i n meinem 
B e r u f 
19. habe i c h p r i v a t e n K o n t a k t zu 
meinen K o l l e g e n 
20. habe i c h Aufgaben bekommen, 
von denen i c h n i c h t weiß, 
ob i c h s i e bewältigen kann 
21. b i n i c h i n I s o l i e r u n g zu 
meinen K o l l e g e n g e r a t e n 
mehr weniger wie bisher 
Diese Auswirkung finde ich 
sehr gut 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • 
gut t e i l s / schlecht 
t e i l s 
-o-
sehr 
schlecht 
Auf den f o l g e n d e n S e i t e n f i n d e n S i e Aussagen von L e h r e r n z u r B e r a t u n g im S c h u l b e r e i c h . 
B i t t e geben S i e an, i n w i e w e i t S i e persönlich d i e s e Aussagen für z u t r e f f e n d h a l t e n , 
indem S i e j e w e i l s e i n e d e r vorgegebenen Z i f f e r n a n k r e u z e n . 
Es b e d e u t e n : 
1 = stimme völlig zu 
2 = stimme übeiwiegend zu 
3 = kann mich n i c h t e n t s c h e i d e n 
4 = le h n e überwiegend ab 
5 = l e h n e völlig ab 
stimme l e h n e 
völlig völlig 
zu ab 
1. Der B e r a t u n g s l e h r e r kann d i e Probleme d e r 
L e h r e r b e s s e r e r f a s s e n a l s e i n B e r a t e r ohne 
U n t e r r i c h t s e r f a h r u n g . 
2. Durch B e r a t u n g können Schüler kaum p o s i t i v be-
einflußt werden. 
3. D i e w e n i g s t e n L e h r e r s i n d zu e i n e r Zusammen-
a r b e i t m i t dem B e r a t u n g s l e h r e r a u f dem G e b i e t 
d e r s c h u l i s c h e n B e r a t u n g b e r e i t . 
4. Der B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e v o r b i l d l i c h e n U n t e r -
r i c h t geben, wenn e r s e i n e n K o l l e g e n d i e s b e -
zügliche Ratschläge geben w i l l . 
5. Probleme m i t Schülern b e s p r e c h e n L e h r e r l i e b e r 
m i t b e f r e u n d e t e n K o l l e g e n a l s m i t dem B e r a t u n g s -
l e h r e r . 
6. B e r a t u n g d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e g r u n d -
sätzlich nur a u f A n f o r d e r u n g des L e h r e r s e r -
f o l g e n . 
1 2 3 4 5 
1 -2 3-1 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
stimme 
völlig 
zu 
l e h n e 
völlig 
ab 
7. B e i K o n f l i k t e n m i t K o l l e g e n wenden s i c h L e h r e r 
eher an den B e r a t u n g s l e h r e r a l s an d i e S c h u l -
l e i t u n g . 
Gerade an u n s e r e r S c h u l e i s t B e r a t u n g d r i n g e n d 
n o t w e n d i g . 
8. 
9. B e i etwas mehr Engagement könnten L e h r e r wesent-
l i c h mehr Aufgaben i n d e r S c h u l b e r a t u n g über-
nehmen . 
10. D ie N o t w e n d i g k e i t d e r B e r a t u n g w i r d h e u t z u t a g e 
überbewertet. 
11. Durch den E i n s a t z von B e r a t u n g s l e h r e r n kann d i e 
A u s g l i e d e r u n g von Problemfällen aus der S c h u l e 
v e r h i n d e r t werden. 
12. E r f a h r e n e L e h r e r können auf B e r a t u n g v e r z i c h t e n . 
13. Wer s e i n e Aufgabe a l s L e h r e r e r n s t nimmt, h a t 
für e i n e Beschäftigung m i t S c h u l b e r a t u n g k e i n e 
Z e i t . 
14. Der B e r a t u n g s l e h r e r kann Verständnis für d i e 
Probleme d e r Schüler wecken. 
15. E i n w e i t e r e r Ausbau d e r S c h u l b e r a t u n g i s t über-
flüssig, da das vorhandene Angebot zu wenig ge-
n u t z t w i r d . 
16. L e h r e r s i n d im a l l g e m e i n e n n i c h t genügend aus-
g e b i l d e t , um m i t dem B e r a t u n g s l e h r e r zusammen-
a r b e i t e n zu können. 
17. Es genügt, s c h u l i s c h e B e r a t u n g a u f d i e Behebung 
a k u t e r Notfälle zu beschränken. 
-3 4 5 
3 4 5 
- 3 4 5 
stimme 
völlig 
zu 
l e h n e 
völlig 
ab 
18. Der L e h r e r kann am b e s t e n e n t s c h e i d e n , w e l c h e r 
B i l d u n g s g a n g für e i n e n Schüler g e e i g n e t i s t . 
19. Wenn d i e pädagogischen K e n n t n i s s e a l l e r L e h r e r 
e r w e i t e r t würden, könnte a u f den B e r a t u n g s l e h r e r 
v e r z i c h t e t werden. 
20. 
21 
22. 
23. 
24 , 
25. 
26, 
27. 
28. 
29. 
Der B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e dem K o l l e g i u m Rechen-
s c h a f t über s e i n e A r b e i t a b l e g e n . 
B e r a t u n g i n d e r S c h u l e s o l l t e a u f L e i s t u n g s p r o -
bleme beschränkt b l e i b e n . 
D i e A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r i s t P r i v a t -
sache des b e t r e f f e n d e n L e h r e r s . 
L e h r e r s i n d zu überlastet, um neben i h r e r U n t e r -
richtstätigkeit noch B e r a t u n g s a u f g a b e n wahrzu-
nehmen . 
B e r a t e n i s t 
L e h r e r s und 
nur e i n e von v i e l e n F u n k t i o n e n des 
s o l l t e n i c h t z u hoch b e w e r t e t werden. 
Durch H i n z u z i e h e n des B e r a t u n g s l e h r e r s werden 
Probleme m i t Schülern o f t nur unnötig k o m p l i z i e r t 
L e h r e r , d i e s i c h zum B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d e n 
l a s s e n , s i n d b e s o n d e r s e n g a g i e r t e L e h r e r . 
Der E i n s a t z von B e r a t u n g s l e h r e r n ermöglicht es 
L e h r e r n , verstärkt i n d e r S c h u l b e r a t u n g m i t z u -
w i r k e n . 
Der K l a s s e n l e h r e r w i r d immer d i e w i c h t i g s t e P e r -
son i n d e r S c h u l b e r a t u n g s e i n . 
Der L e h r e r s o l l t e a l s A n l a u f s t e l l e für Schüler m i t 
S c h u l p r o b l e m e n j e d e r z e i t a n s p r e c h b a r s e i n . 
30. V o r r a n g i g e Aufgabe des B e r a t u n g s l e h r e r s i s t e s , 
den L e h r e r zu e n t l a s t e n . 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
-3 4 5 
stimme 
völlig 
zu 
l e h n e 
völlig 
ab 
31. Meine Beratungstätigkeit e r s c h e i n t m i r t r o t z 
d e r v o r g e f u n d e n e n Einschränkungen s i n n v o l l . 
32. D i e B e r a t u n g s a r b e i t ergänzt meine Lehrertätig-
k e i t g u t , 
33. Es i s t b e s s e r , d i e Beratungstätigkeit den ge-
gebenen Verhältnissen an z u p a s s e n a l s g a r n i c h t 
zu b e r a t e n . 
34. Zur Ausübung me i n e r B e r a t u n g s a r b e i t b r a u c h e i c h 
d i e Unterstützung m e i n e r L e h r e r k o l l e g e n n i c h t . 
35. Manchmal fällt es s e h r schwer, von d e r L e h r e r -
r o l l e i n d i e B e r a t e r r o l l e z u w e c h s e l n . 
36. I c h habe Möglichkeiten, meine V o r s t e l l u n g von 
B e r a t u n g auch ohne Zustimmung d e r S c h u l l e i t u n g 
d u r c h z u s e t z e n . 
37. Um b e r a t e n zu können, b r a u c h e i c h A b s t a n d von 
me i n e r Unterrichtstätigkeit. 
38. B e i d e r B e u r t e i l u n g von Schülern, d i e i c h be-
r a t e n habe, fühle i c h m ich o f t v e r u n s i c h e r t . 
39. S i n n v o l l e B e r a t u n g i s t nur möglich, wenn s i e 
m i t den L e h r e r k o l l e g e n abgestimmt i s t . 
40. A l s B e r a t u n g s l e h r e r muß man e i n e n Kompromiß f i n d e n 
z w i s c h e n den V o r s t e l l u n g e n d e r V o r g e s e t z t e n und 
d e r e i g e n e n A u f f a s s u n g von B e r a t u n g . 
41. Mein V e r h a l t e n a l s L e h r e r u n t e r s c h e i d e t s i c h n i c h t 
von meinem V e r h a l t e n a l s B e r a t e r . 
42. Meinen neuen A u f g a b e n b e r e i c h k o n n t e i c h g u t i n 
mein übriges Tätigkeitsfeld i n t e g r i e r e n . 
43. Es i s t m i r s e h r w i c h t i g , w e i t g e h e n d autonom b e i 
d e r Ausübung m e i n e r Beratungstätigkeit zu s e i n . 
- 2 
-2-
• 2 -
-2 • 
•2-
•2-
-3-
3 
-3 
•3 
3-
3 • 
- 4 . 
-4-
• 4 -
-4-
4-
4 -
- 5 
- 5 
• 5 
-5 
5 
-5 
stimme l e h n e 
völlig völlig 
zu ab 
44. Durch meine B e r a t u n g s a r b e i t b r i n g e i c h g e n e r e l l 
mehr Verständnis für meine Schüler a u f . 
45. L i e b e r mache i c h A b s t r i c h e an meinem B e r a t u n g s k o n -
z e p t a l s mich m i t meinen K o l l e g e n z u überwerfen. 
46. E i g e n t l i c h schließen s i c h B e r a t e n und U n t e r r i c h t e n 
g e g e n s e i t i g aus. 
47. Um meine V o r s t e l l u n g e n v o n B e r a t u n g d u r c h z u s e t z e n , 
nehme i c h S c h w i e r i g k e i t e n m i t V o r g e s e t z t e n i n Kauf. 
48. Schüler zu b e r a t e n , d i e i c h auch u n t e r r i c h t e , fällt 
m i r schwer. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
K r i t i s c h e Anmerkungen zum Fragebogen 
Kreuzen Sie b i t t e bei den folgenden Fragen jeweils das für Sie Zutreffende an 
Geschlecht männlich 
• weiblich 
A l t e r Q unter 30 Jahren 
\~~] 30 - 40 Jahre 
• 41 - 50 Jahre 
Q 51 - 60 Jahre 
Q über 60 Jahre 
Schulart, an der Sie eingesetzt sind 
[ | Grundschule 
[""] Hauptschule 
| | Realschule 
| [ Gymnasium 
| | Berufsbildende Schule 
| | andere (welche? 
Amtsbezeichnung 
Größe des Ortes, i n dem Sie unterrichten 
| | unter 5000 Einwohner 
f""| 5000 - 20 000 Einwohner 
["""[ 20 000 - 100 000 Einwohner 
|~~| über 100 000 Einwohner 
Welche Fächer unterrichten Sie? 
Wieviele Jahre Unterrichtspraxis haben Sie? 
Q ] b i s 1 Jahr 
Q 1 - 2 Jahre 
C ] 2 - 3 Jahre 
• 3 - 5 Jahre 
[ ] 5 - 10 Jahre 
• 1 0 - 2 0 Jahre 
| | über 20 Jahre 
Schülerzahl Ihrer Schule (nicht des Schulverbandes) 
ca Schüler 
Größe des Lehrerkollegiums an Ihrer Schule 
ca Lehrer 
Vielen Dank für Ihre M i t a r b e i t ! 
2. LEHRER-FRAGEBOGEN 
(AUSZÜGE) 
1. Welche B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n g i b t es an I h r e r S c h u l e ? 
| | S c h u l p s y c h o l o g e 
| | B e r a t u n g s l e h r e r ( L e h r e r m i t p s y c h o l o g i s c h e r Z u s a t z a u s b i l d u n g , d e r neben 
s e i n e r Unterrichtstätigkeit B e r a t u n g s a u f g a b e n wahrnimmt) 
[ | D r o g e n b e r a t e r 
[ | a n d e r e , und zwar 
| | k e i n e 
2. I s t e i n S c n u l p s y c h o l o g i s c h e r D i e n s t für I h r e S c h u l e zuständig? 
• j a • n e i n 
3. Haben S i e s i c h i n B e r a t u n g s f r a g e n schon e i n m a l an s c h u l i n t e r n e o d e r e x t e r n e 
B e r a t e r gewandt? 
| | j a , und zwar an 
| | n e i n 
4. I n w i e w e i t haben S i e s i c h s e l b s t m i t d e r B e r a t u n g im S c h u l b e r e i c h beschäftigt? 
[ | I c h übe s e l b s t B e r a t e r f u n k t i o n ( e n ) a us, und zwar 
| | I c h habe an F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n zum Thema ' S c h u l b e r a t u n g 1 t e i l -
genommen, und zwar 
| | I c h habe mich für d i e Teil n a h m e an e i n e r F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g 
i n t e r e s s i e r t und/oder angemeldet, und zwar 
| | I c h habe mich m i t L i t e r a t u r zum Thema ' S c h u l b e r a t u n g 1 i n t e n s i v beschäftigt. 
| | I c h habe m i r anhand von L i t e r a t u r e i n e n U b e r b l i c k über das Thema ' S c h u l b e r a t u n g ' 
v e r s c h a f f t . 
[ | Das Thema ' S c h u l b e r a t u n g ' i n t e r e s s i e r t mich zwar, a b e r i c h h a t t e b i s h e r noch 
k e i n e Z e i t , mich d a m i t i n t e n s i v e r a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . 
PI Das Thema 1 S c h u l b e r a t u n g ' i n t e r e s s i e r t mich n i c h t . 
8. Wenn S i e m i t d e r B e r a t u n g s a r b e i t , d i e S i e a l s L e h r e r l e i s t e n , h i n s i c h t l i c h 
Z e i t a u f w a n d und/oder A r t d e r übernommenen Aufgaben n i c h t z u f r i e d e n s i n d , 
geben S i e b i t t e an, wie s e h r S i e s i c h d a d u r c h b e l a s t e t fühlen. 
s e h r b e l a s t e t überhaupt n i c h t 
b e l a s t e t , t a n g i e r t 
m ich n i c h t 
9. Welche Bedeutung messen S i e b e r a t e n d e n F u n k t i o n e n des L e h r e r s im Verhältnis 
zu s e i n e n übrigen Aufgaben zu? 
s e h r hohe 
Bedeutung 
s e h r g e r i n g e 
Bedeutung 
10. Welche E i g e n s c h a f t e n s o l l t e I h r e r Meinung nach e i n L e h r e r haben, d e r s i c h zum 
B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d e n läßt? ( B i t t e geben S i e n u r d i e d r e i w i c h t i g s t e n an.) 
| | Einfühlungsvermögen 
| | Durchsetzungsvermögen 
| | Kontaktfähigkeit 
| | Kompromißbereitschaft 
| | E n t s c h e i d u n g s f r e u d i g k e i t 
| | E i n s a t z b e r e i t s c h a f t 
| | T e a m g e i s t 
| [ V e r s c h w i e g e n h e i t 
| | U n p a r t e i l i c h k e i t 
| [ A u f g e s c h l o s s e n h e i t 
[ | pädagogisches Engagement 
| | Verantwortungsbewußtsein 
S o n s t i g e E i g e n s c h a f t e n 
S t e l l e n S i e s i c h b i t t e v o r , e i n e r I h r e r Schüler z e i g t Störungen im L e i s t u n g s b e r e i c h o d e r 
Verhaltensauffälligkeiten, d i e Anlaß zu e i n e r B e r a t u n g d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r geben. 
Welche d e r n a c h s t e h e n d aufgeführten Formen e i n e r Zusammenarbeit z w i s c h e n Ihnen und einem 
zum B e r a t e r a u s g e b i l d e t e n L e h r e r würden S i e be v o r z u g e n ? 
( B i t t e gehen S i e b e i d e r Beantwortung d e r F r a g e davon a u s , daß V o r a u s s e t z u n g e n wie 
E i n h a l t u n g d e r S c h w e i g e p f l i c h t und Einverständnis des Schülers erfüllt s i n d . ) 
• 
• 
• 
S i e b i e t e n dem Schüler, d e r Ihnen auffällt, e i n e B e r a t u n g 
d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r an, p l a n e n mit* d i e s e m gemeinsam 
den B e r a t u n g s v e r l a u f und nehmen an d e r U n t e r s u c h u n g , d e r 
Befundauswertung und dem abschließenden Beratungsgespräch 
t e i l . 
S i e s p r e c h e n den Schüler an und w e i s e n i h n a u f d i e Möglich-
k e i t e i n e r B e r a t u n g d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r h i n . Gemeinsam 
l e g e n S i e und d e r B e r a t u n g s l e h r e r das w e i t e r e Vorgehen f e s t . 
D i e g e p l a n t e n U ntersuchungen führt d e r B e r a t u n g s l e h r e r a l l e i n 
d u r c h und t e i l t Ihnen d i e E r g e b n i s s e m i t . Am abschließenden 
Gespräch des B e r a t e r s m i t dem Schüler s i n d S i e b e t e i l i g t . 
S i e wenden s i c h m i t dem Schüler gemeinsam an den B e r a t u n g s -
l e h r e r und erläutern d i e s e m den Beratungsanlaß. Nach Ab-
schluß d e r Unte r s u c h u n g e n werden S i e über das U n t e r s u c h u n g s -
e r g e b n i s und d i e d a r a u s a b g e l e i t e t e n Empfehlungen für den 
Schüler i n f o r m i e r t . 
I—| S i e w e i s e n den B e r a t u n g s l e h r e r a u f den auffälligen Schüler 
'—' h i n . Der B e r a t u n g s l e h r e r b i e t e t dem Schüler e i n e B e r a t u n g an, 
führt d i e e r f o r d e r l i c h e n U n t e r s u c h u n g e n d u r c h und t e i l t Ihnen 
das E r g e b n i s d e r B e r a t u n g bzw. d i e e i n g e l e i t e t e n Maßnahmen m i t . 
|—| Der B e r a t u n g s l e h r e r s e l b s t s p r i c h t den Schüler an, wenn e r L e r n -
'—' Störungen o d e r Verhaltensauffälligkeiten b e i ihm e r k e n n t bzw. 
d e r Schüler wendet s i c h aus e i g e n e r I n i t i a t i v e an den B e r a t e r . 
Die anschließende B e r a t u n g führt d e r B e r a t u n g s l e h r e r ohne I h r e 
B e t e i l i g u n g d u r c h . E r g e b n i s s e d e r B e r a t u n g werden Ihnen nur m i t -
g e t e i l t , wenn Maßnahmen e i n g e l e i t e t werden s o l l e n , d i e I h r e M i t -
a r b e i t e r f o r d e r n . 
: Wenn S i e s i c h b i s h e r i n B e r a t u n g s f r a g e n noch n i e an den B e r a t u n g s l e h r e r I h r e r S c h u l e : 
l gewandt haben bzw. an I h r e r S c h u l e k e i n B e r a t u n g s l e h r e r tätig i s t , s e t z e n S i e d i e I 
* Beantwortung d e r Fr a g e n b i t t e f o r t a u f S e i t e 10. Wenn S i e b e r e i t s K o n t a k t zum B e r a t u n g s - ! 
! l e h r e r I h r e r S c h u l e h a t t e n , b e a n t w o r t e n S i e b i t t e auch d i e F r a g e n 12 b i s 16. I 
12. Wie häufig haben S i e s i c h i n B e r a t u n g s f r a g e n an den B e r a t u n g s l e h r e r gewandt? 
c a . ... mal 
13. E n t s p r a c h d i e Zusammenarbeit z w i s c h e n Ihnen und dem B e r a t u n g s l e h r e r d e r von Ihnen 
b e v o r z u g t e n K o o p e r a t i o n s f o r m ( s . Frage 11)? 
0 0 0 0 0 
j a , völlig n e i n , überhaupt n i c h t 
14. H a t t e n S i e und d e r B e r a t u n g s l e h r e r u n t e r s c h i e d l i c h e A u f f a s s u n g e n über I h r e 
Zusammenarbeit? 
j a Q zum T e i l n e i n 
15. Kam es a u f g r u n d d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n A u f f a s s u n g e n zu K o n f l i k t e n z w i s c h e n i h n e n 
und dem B e r a t u n g s l e h r e r ? 
• j a • n e i n • entfällt 
16. Welches Vorgehen h a l t e n S i e für g e e i g n e t , K o n f l i k t e zu r e g e l n , d i e s i c h z w i s c h e n 
Ihnen und dem B e r a t u n g s l e h r e r aus d e r Zusammenarbeit ergeben? 

T E I L B 
TABELLEN 
T a b e l l e 1: Tätigkeitenzuordnung d e r L e h r e r , g r u p p i e r t n a c h d e r Verfügbarkeit 
e i n e s B e r a t u n g s l e h r e r s an d e r S c h u l e 
Gruppe 
an 
Schulen 
Lehrer 
0- andere 
abs. % 
BL 
abs. % Sign. 
1. Schuleingangsberatung mit BL 
ohne BL 
59 60.8 
79 65.3 
38 39.2 
42 34.7 
ns 
2. Entscheidung über Klassenzuweisungen mit BL 
ohne BL 
84 84.0 
98 82.4 
16 16.0 
21 17.6 
ns 
3. E r s t e l l u n g von Begabungsdiagnosen mit BL 
ohne BL 
45 51.1 
68 58.6 
43 48.9 
48 41,4 
ns 
4. Einzelberatung i n Schullaufbahnfragen mit BL 
ohne BL 
37 41.1 
64 55.2 
53 58.9 
52 44.8 
s 
5. Informationsveranstaltungen zur Schullaufbahnwahl mit BL 
ohne BL 
43 43.4 
51 41.5 
56 56.6 
72 58.5 
ns 
6. H i l f e bei der Berufsfindung mit BL 
ohne BL 
54 65.1 
81 73.0 
29 34.9 
30 27.0 
ns 
7. Schullaufbahnberatung auf der Basis diagnostischer m i t B L 
Erhebungen ohne BL 
37 39.4 
66 57.9 
57 60.6 
48 42.1 
ss 
8. Schulerfolgsprognosen mit BL 
ohne BL 
49 57.6 
78 70.9 
36 42.4 
32 29.1 
ns 
9. Herstellung von Elternkontakten... mit BL 
ohne BL 
68 77.3 
110 90.2 
20 22.7 
12 9.8 
s 
10. Diagnosen bei Schülern mit Schulproblemen mit BL 
ohne BL 
42 46.7 
70 63.1 
48 53.3 
36.9 
s 
11. Durchführung therapeutischer Maßnahmen mit BL 
ohne BL 
68 73.9 
98 83.8 
24 26.1 I ns 
19 16.2 | 
12. Schüler mit abgrenzbaren Lernschwächen i d e n t i f i z i e r e n mit BL 
ohne BL 
59 64.8 
86 72.3 
32 35.2 
33 27.7 
ns 
13 Beratung i n Drogenfällen mit 
ohne 
BL 
BL 
37 
47 
42 
43 
.0 
.9 
51 
60 
58 
56 
.0 
. 1 J ns 
14. Beratung der Schüler i n außerschulischen Konfliktfällen mit 
ohne 
BL 
BL 
52 
86 
62 
79 
.7 
.6 
31 
22 
37 
20 
.3 
.4 
| ss 
15. Schülern e i n Beratungsgespräch anbieten mit 
ohne 
BL 
BL 
53 
75 
57 
67 
.6 
.6 
39 
36 
42 
32 
.4 
.4 
ns 
16. Beratung bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten mit 
ohne 
BL 
BL 
57 
91 
66 
77 
.3 
.8 
29 
26 
33 
22 
.7 
.2 
I ns 
i 
17. Vermittlung bei Konf l i k t e n zwischen Schülern und 
Lehrern 
mit 
ohne 
BL 
BL 
39 
52 
70 
44 
. 6 
.1 
57 
66 
59 
55 
.4 
.9 
ns 
18. E l t e r n eine r e a l i s t i s c h e Einschätzung der Leistung 
ihres Kindes vermitteln 
mit 
ohne 
BL 
BL 
86 
112 
90 
93 
.5 
.3 
9 
8 
9 
6 
.5 
7 
ns 
19. H i l f e bei der Lösung von Kon f l i k t e n zwischen Lehrern 
anbieten 
mit 
ohne 
BL 
BL 
63 
69 
64 
57 
.9 
.0 
34 
52 
35 
43 
1 
0 
ns 
20. Beobachtung der Lehrer-Schüler-Interaktion mit 
ohne 
BL 
BL 
48 
46 
49 
40 
.5 
.7 
49 
67 
50 
59 
5 
3 
ns 
21 . Organisation und Durchführung von T r a i n i n g s v e r a n s t a l -
tungen für Lehrer... 
mit 
ohne 
BL 
BL 
70 
98 
74 
82 
5 
4 
24 
21 
25 
17 
5 
6 
ns 
22. Durchführung von Fördermaßnahmen mit 
ohne 
BL 
BL 
80 
97 
84 
81 
2 
5 
15 
22 
15 
18 
8 
5 
ns 
23. Lehrern i n Einzelgesprächen Vorschläge zur Verbesserung 
ihres U n t e r r i c h t s s t i l s machen 
mit 
ohne 
BL 
BL 
67 
73 
72 
64 
8 
6 
25 
40 
27. 
35. 
2 
4 
ns 
24. präventive Maßnahmen im Rahmen der E i n z e l f a l l h i l f e mit 
ohne 
BL 
BL 
47 
66 
54 
64 . 
7 
1 
39 
37 
45. 
35. 
3 
9 
ns 
25. Lehrer ansprechen und gegebenenfalls beraten mit ohne 
BL 
BL 
45 
60 
49. 
51 . 
5 
? 
46 
56 
50. 
48. 
5 
3 
ns 
26. Besuch von Fachtagungen zum Thema Schulberatung mit ohne 
BL 
BL 
33 
55 
36. 
50. 
7 ! 
o ; 
—i 
57 
55 
63. 
50. 
3 
0 ns 
F o r t s e t z u n g T a b e l l e 1 Gruppe 
an 
Schulen 
Lehrer 
o.andere 
abs. % 
BL 
abs. % Sign. 
27. Durchführung von Informationsveranstaltungen für Lehrer mit BL 
ohne BL 
77 80.2 I 
102 87.9 
19 19.8 
14 12.1 
ns 
28. Zusammenarbeit mit I n s t i t u t i o n e n der Berufs- und mit BL 
Studienberatung ohne BL 
40 44.0 ; 
51 46.8 | 
51 56.0 
58 53.2 
ns 
29. Koordination innerschulischer Beratung mit externen mit BL 
Beratungsstellen ohne BL 
22 23.2 
33 29.2 
73 76.8 
80 70.8 
ns 
30. Erstgespräche mit Ratsuchenden mit BL 
ohne BL 
47 51.1 
70 61.4 
45 48.9 
44 38.6 
ns 
31. Nachbetreuung von Ratsuchenden mit BL 
ohne BL 
30 31.9 
49 44.1 
64 68.1 
62 55.9 
ns 
32. über das Beratungsangebot schulexterner Dienste mit BL 
informieren ohne BL 
44 47.3 
58 50.4 
49 52.7 
57 49.6 
ns 
33. Ratsuchende weitervermitteln mit BL 
ohne BL 
39 41.5 
64 55.7 
55 58.5 
51 44.3 
s 
34. mit schulexternen Beratungsstellen i n schwierigen Fällen mit BL 
Beratungen durchführen ohne BL 
24 26.7 
52 46.0 
66 73.3 
61 54.0 
SS 
35. i n schulexternen Fachgremien für Schulberatungsfragen mit BL 
mitwirken ohne BL 
20 21.3 
35 31.0 
74 78.7 
78 69.0 
ns 
36. E l t e r n über neue Unterrichtsmethoden informieren mit BL 
ohne BL 
58 68.2 
84 71.8 
27 31.8 
33 28.2 
ns 
37. E l t e r n über mögliche Auswirkungen bestimmter Erziehungs- mit BL 
Praktiken informieren ohne BL 
58 68.2 
84 71.8 
27 31.8 
33 28.2 
ns 
38. Schülern A r b e i t s - und Lerntechniken v e r m i t t e l n mit BL 
ohne BL 
97 100.0 | - 0.0 
115 97.5 ! 3 2.5 
ns 
39. E l t e r n über wichtige Bedingungen des Schulerfolgs mit BL 79 84 0 1 15 16 0 ns 
informieren ohne BL 100 84 .0 i 19 16 .0 
40. Schüler und E l t e r n über schulische Fördermaßnahmen mit BL 66 72 5 i 25 27 5 ns 
informieren ohne BL 92 78 6 
!
 2 5 
41 . E l t e r n i n d i v i d u e l l e L e r n f o r t s c h r i t t e und L e r n d e f i z i t e mit BL 96 97 0 3 3 0 ns 
i h r e r Kinder m i t t e i l e n ohne BL 117 98 3 2 1 7 
Legende: S i g n i f i k a n z n i v e a u s : s s = p_<0.01 
s = p<0.05 
ns = n i c h t s i g n i f i k a n t 
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T a b e l l e 2: Tätigkeitenzuordnung d e r L e h r e r , 
g r u p p i e r t n a c h S c h u l t y p 
Lehrer 
o. andere 
% 
BL 
% 
Sign. 
Schul-
eingangs-
beratung 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
84.6 
7o.2 
86. 1 
52.5 
4o .o 
15.4 
29.8 
13.9 
47.5 
6o .o 
ss 
2. Entschei-
dung über 
Klassenzu-
weisungen 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
92.6 
87.7 
83.8 
75.8 
84.2 
7.4 
12.3 
16.2 
24.2 
15.8 
ns 
3. Erstellung 
von Bega-
bungsdia-
gnosen 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
45.8 
6o.7 
57.6 
58.9 
48.6 
54.2 
39.3 
42.4 
41.1 
51.4 
ns 
4 . Einzelberatung 
in Schullauf-
bahnfragen 
GS 
HS 
RS 
GY 
RS 
63.o 
6o.7 
62.5 
41.4 
22.9 
37.0 
39.3 
37.5 
58.6 
77.1 
ss 
5. Informations-
veranstaltungen 
zur Schullauf-
bahnwahl 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
42.9 
52.6 
72.2 
23.4 
35.9 
57.1 
47.4 
27.8 
76.6 
64.1 
ss 
6. Hilfe bei der 
Berufs findung 
GS 
HS 
RS 
GY 
RS 
57. 1 
8o.o 
75.9 
67.2 
62.2 
42.9 
2o.o 
24 . 1 
32.8 
37.8 
ns 
7. Schullaufbahn-
beratungen auf 
d. Basis diagn. 
Erhebungen 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
54.5 
64.3 
56.3 
36.1 
43.6 
45.5 
35.7 
43.8 
63.9 
56.4 
s 
8. Schulerfolgs-
prognosen 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
65.2 
69.1 
57.1 
61 .4 
7o.6 
34.8 
30.9 
42.9 
38.6 
29.4 
ns 
9. Herstellung 
von Eltern-
kontakten 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
92.9 
88. 1 
87.5 
83.3 
72.7 
7.1 
11 .9 
12.5 
16.7 
27.3 
ns 
1o. Diagnosen 
bei Schülern 
mit Schul-
problemen 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
44\o 
62.5 
54 . 5 
56.6 
52.8 
56.o 
37.5 
45.5 
43.4 
47.2 
ns 
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Lehrer 
o. 
% 
andere BL 
% 
Sign. 
11. Durchführung GS 6o. ,o 40, ,o 
therapeut. HS 77. .8 22. .2 
Maßnahmen RS 75. .8 24. .2 s 
GY 87. . 1 12, .9 
BS 86. .5 13, .5 
12. Schüler mit GS 63. ,o 37, .o 
abgrenzbaren HS 66, . 1 33, .9 
Lernschwächen RS 69, .7 3o .3 ns 
i d e n t i f i z i e r e n GY 73, .2 26 .8 
BS 75, .1 24 .3 
13. Beratung GS 23 .5 76 .5 
in HS 37 .o 63 .o 
Drogen- RS 66 .7 33 .3 s 
fällen GY 48 .3 51 .7 
BS 37, . 1 62 .9 
14. Beratung der GS 62.5 37.5 
Schüler in HS 76.4 23.6 
außerschuli- RS 86.7 13.3 ns 
sehen Konflikt- GY 7o.o 3o.o 
fällen BS 64.7 35.3 
15. Schülern ein Be- GS 59.1 4o.9 
ratungsgespräch H S 62.7 37.3 
anbieten RS 71.o 29.o ns 
GY 69.5 3o.5 
BS 5o.o 5o.o 
16. Beratung bei GS 8o.o 2o.o 
Lern- und HS 78.9 21.1 
RS 69.7 3o.3 
GY 74.1 25.9 
BS 63.9 36.1 
Leistungs-
schwierigkeiten 
17. Vermittlung bei 
Konflikten 
zwischen 
Schülern und 
Lehrern 
GS 37.o 63.o 
HS 35.6 64.4 
RS 79.4 2o.6 
GY 46.6 53.4 
BS 21.1 78.9 
18. Eltern eine rea- G S ^o-o °-° 
l i s t i s c h e Einschät- H S X; ,5*1 RS 86.1 13.9 
GY 9 3.2 6.8 
BS 88.9 11.1 
zung d. Leistung 
ihres Kindes 
vermitteln 
19. H i l f e bei der GS 4 8.1 51.9 
L Ö S U ^ V O " KS 77-8 22'2 
GY 67.7 32.3 
BS 5o.o 5o.o 
Konflikten zw 
Lehrern an 
bieten 
„ GS 22 . 7 77 . 3 2o. Beobachtung H 3 5 3 > 4 
RS 54.8 4 5.2 
GY 5o.8 4 9.2 
BS 42.5 57.5 
der Lehrer-
Schüler-Inter-
aktion 
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T a b e l l e 2 ( F o r t s e t z u n g ) 
Lehrer 
o. andere 
% 
BL 
% 
Sign. 
21. Organisation u. GS 7o.4 29.6 
Durchführung von HS 83 .9 16.1 
TrainingsVeranstal- RS 68.8 31.3 ns 
tungen für Lehrer.. GY 81.7 18.3 
BS 82.5 17.5 
22. Durchführung GS 92.9 7.1 
von Förder- HS 77.2 22.8 
maßnahmen. .. RS 82.4 17.6 ns GY 83. 1 16.9 
BS 84.2 15.8 
23. Lehrern i n Einz e l -
gesprächen Vor-
schläge z. Verbesse-
rung ihres Unter-
r i c h t s s t i l s machen 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
5o .o 
75.9 
74.2 
69.o 
66.7 
5o.o 
24. 1 
25.8 
31 .o 
33.3 
24. präventive Maß-
nahmen im Rahmen 
der E i n z e l f a l l -
h i l f e 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
54.2 
69. 1 
5o.o 
59.6 
6o.o 
45.8 30.9 
5o.o ns 
4o.4 
4o .o 
25. Lehrer an-
sprechen und 
ggf. beraten... 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
33.3 
60.3 
67.7 
47.4 
43.2 
66.7 
39.7 
32.3 
52.6 
56.8 
26. Besuch von GS 56. o 44, ,o 
Fachtagungen 
zum Thema 
HS 
RS 
49. 
66. 
1 
7 
5o, 
33, 
,9 
.3 ss 
Schulberatung GY BS 
33. 
29. 
3 
7 
66, 
7o, 
.7 
,3 
27. Durchführung von 
InformationsVeran-
staltungen für 
Lehrer 
GS 
HS 
RS 
GY 
BS 
i s t 
HS 
RS 
GY 
BS 
85.7 
86.4 
83.3 
83.6 
83.3 
47.4 
58.9 
62.5 
3o.5 
35. 1 
14.3 
13.6 
16.7 
16.4 
16.7 
"5T7T 
41 . 1 
37.5 
69.5 
64.9 
28. Zusammenarbeit 
mit Institutionen 
der Berufs- und 
Studienberatung 
29. Koordination GS 2b.o 75.o HS 32. 1 67.9 innerschulischer RS 43.8 56.3 ns Beratung mit ex- GY 18.3 81 .7 ternen Beratungs- BS 2o.5 79.5 st e l l e n 
3o. Erstgespräche GS 6o .o 4o.o 
mit Rat- HS 59.6 4o .o 
suchenden RS 64.5 35.5 ns GY 53.4 46.6 
BS 52.6 47.4 
31 . Nachbetreuung GS 58.3 41 . 7 
von Rat- HS 5o.9 49.1 
suchenden RS 4o.6 59.4 ss GY 29. 3 7o.7 BS 21.6 78.4 
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32. über das Be-
ratungsange-
bot schulex-
terner Dienste 
informieren 
Lehrer 
o. andere BL 
GS 64 .0 36.0 HS 53.4 46.6 
RS 62.5 37.5 
GY 4o.7 59.3 
BS 35.1 64.9 
GS 72.0 28.0 
HS 51.7 48.3 
RS 59.4 4o.6 
GY 35.6 64.4 
BS 47.4 52.6 
Sign. 
33. Ratsuchende 
weiterver-
mitteln 
34. mit schulexternen 
Beratungsstellen 
in schwierigen 
Fällen Beratungen 
durchführen 
GS 64.o 36.o 
HS 33.9 66.1 
RS 51.6 48.4 
GY 35.6 64.4 
BS 17.1 82.9 
35. in schulexternen GS 12.o 88.0 
Fachgremien für «| |6.7 
Schulberatungs- £y 28 8 71 2 
fragen mitwirken ß s 1 8 ; 4 8 1 ' 6 
36. Eltern über 
neue Unterrichts-
methoden in f o r -
mieren 
GS 92.6 7.4 
HS 84.5 15.5 
RS 87.9 1 2 . 1 
GY 86 .2 13.8 
BS 78.9 2 1 . 1 
GS 727Ö" 28.o 
26.8 37. Eltern über mögl. H S 73*2 Auswirkungen best. ^ Q 2 ] 9 
Erziehungspraktiken G v 67 9 32 1 informieren B s 5 6 ; 8 4 3 ; 2 
38. Schülern Arbeits- GS 1oo .0 O.o 
und Lerntechniken HS 100 .0 O.o 
vermitteln RS 1oo .0 O.o ss GY 1ÖO.O O.O 
BS 91 .9 8.1 
39. Eltern über GS 92 .6 7.4 
wichtige Be- HS 87 .9 12.1 
dingungen des RS 9o .3 9.7 ns 
Schulerfolgs GY 75, .4 24.6 
informieren BS 82 . 1 17.9 
4o. Schüler und GS 96, .4 3.6 
Eltern über HS 84, .7 15.3 
schulische Förder- RS 87 . 1 12.9 ss 
maßnahmen in f o r - GY 63, .6 36.4 
mieren BS 57, .9 42.1 
41 . Eltern i n d i v i d . GS 1oo, .0 0.0 
Lernfortschritte u. HS loo, .0 0.0 
Lerndefizite ihrer RS 1oo, .0 0.0 ss 
Kinder mitteilen GY 98, .4 1.6 
BS 89. . 7 1o.3 
Legende: GS - Grundschule Signifikanzniveaus: 
HS = Hauptschule . 
RS = Realschule s s =_ P*°-oJ 
GY = Gymnasium s P.°;° • . . 
BS = Berufsschule n S = n i C n t signifikant 
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T a b e l l e 3: Tätigkeitenzuordnung d e r L e h r e r , 
g r u p p i e r t n a c h Schülerzahl 
Lehrer BL o. and; Sign. 
Schülerzahl % % 
1. Schul- unter 5oo 21 , .o 79 . o eingangs- 5oo - 1ooo Ts beratung 32, .5 67 ss 
mehr als 1ooo 57, .8 42 .2 
2. Entschei- unter 5oo 9. ,5 9o . 5 dung über 5oo - 1ooo Klassenzu- 19. ,5 8o, .5 ns 
weisungen mehr als 1ooo 23. , 1 76, .9 
3. Erstellung unter 5oo 45.0 - 55, .o 
von Bega- 5oo - 1ooo 42. 9 57, . 1 ns bungsdia- mehr als 1ooo gnosen 48. 3 51 . 7 
4. Einzelberatung unter 5oo 37. 1 62. , 9 
in Schullauf- 5oo - 1ooo 49. 3 5o. . 7 ss bahnfragen mehr als 1ooo 71 . 2 28. ,8 
5. Informations-
veranstaltungen 
zur Schullauf-
bahnwahl 
unter 5oo 4 9.2 5o.8 
5oo - looo 57.o 4 3.o 
mehr als 1ooo 68.8 31.3 
6. H i l f e bei der 
Berufsfindung unter 5oo 24.5 75.5 5oo - 1ooo 2 3.9 76.1 
mehr als 1ooo 39.3 6o.7 
7. Schullaufbahn-
beratungen auf 
d. Basis diagn. 
Erhebungen 
unter 5oo 51.7 48.3 
5oo - 1ooo 4o.5 59.5 
mehr als 1ooo 63.5 36.5 
8. Schulerfolgs-
prognosen unter 5oo 4o.4 59.6 5oo - 1ooo 32.9 67.1 
mehr als 1ooo 33.3 66.7 
Herstellung 
von Eltern-
kontakten 
unter 5oo 1o.8 89.2 
5oo - 1ooo 15.3 84.7 
mehr als 1ooo 2o.3 79.7 
1o. Diagnosen 
bei Schülern 
mit Schul-
problemen 
unter 5oo 55.o 45.o 
5oo - 1ooo 39.4 6o.6 
mehr als 1ooo 44.6 55.4 
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Gruppe BL 
Lehrer 
o.and. Sign. 
11. Durchführung 
therapeut. 
Maßnahmen 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
29.3 7o.7 
14.7 85.3 
14.3 85.7 
12. Schüler mit 
abgrenzbaren 
Lernschwächen 
i d e n t i f i z i e r e n 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
35.9 64.1 
28.2 71.8 ns 
27.9 72.1 
13. Beratung 
in 
Drogen-
fällen 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
63.5 36.5 
41.4 58.6 
65.6 34.4 
14. Beratung der 
Schüler in 
außerschuli-
schen Konflikt-
fällen 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
32.2 67.8 
19.7 8o.3 ns 
34.o 66.o 
15. Schülern ein Be-
ratungsgespräch 
anbieten 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
36.1 63.9 
37.3 62.7 
36.1 63.9 
16. Beratung bei 
Lern- und 
Leistungs-
schwierigkeiten 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
19.4 8o.6 
28.6 71.4 
31.6 68.4 
17. Vermittlung bei 
Konflikten 
zwischen 
Schülern und 
Lehrern 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
6o.9 39.1 
46.5 53.5 
66.7 33.3 
18. Eltern eine rea-
l i s t i s c h e Einschät-
zung d. Leistung 
ihres Kindes 
vermitteln 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
6.3 93.8 
9.2 9o.8 
1o.2 89.8 
19. H i l f e bei der 
Lösung von 
Konflikten zw. 
Lehrern an-
bieten 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
46.8 53.2 
34.6 65.4 
41.9 58.1 
2o. Beobachtung 
der Lehrer-
Schüler-Inter-
aktion 
unter 5oo 
5oo - 1ooo 
mehr als 1ooo 
63.3 36.7 
50.0 5o.o ns 
56.1 43.9 
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T a b e l l e 3 ( F o r t s e t z u n g ) 
Gruppe BL 
Lehrer 
o and. Sign 
21. Organisation u. 
Durchführung von 
TrainingsVeranstal-
tungen für Lehrer.. 
*>is 5 15.5 
5 - 1o 1 5.6 
mehr als 1o 27.3 
84.5 
84 . 4 
72.7 
22. Durchführung 
von Förder-
maßnahmen. . . 
bis 5 9 < 6 
5 " 1© 26.1 
mehr als 1o 19. 0 
9o.4 
73.9 
81 .0 
23. Lehrern in Ein z e l -
gesprächen Vor-
schläge z. Verbesse-
rung ihres Unter-
richts sti1smachen 
bis 5 28.3 
5 - 1o 32.6 
mehr als 1o 31.3 
71.7 
67.4 
68.8 
24. präventive Maß-
nahmen im Rahmen 
der E i n z e l f a l l -
h i l f e 
5 3 6 > 2 
5 ~ 1o 47.5 
mehr als 1o 39,1 
63.8 
52.5 
60.9 
25. Lehrer an-
sprechen und 
ggf. beraten... 
bis 5 5 1 - 0 
5 - 1o 5 7 # 8 
mehr als 1o 47.5 
49.o 
42.2 
52.5 
26. Besuch von 
Fachtagungen 
zum Thema 
Schulberatung 
bis 5 6 5 # 4 
5 " 1 0 53.5 
mehr als 1o 51.6 
34.6 
46.5 
48.4 
27. Durchführung von 
InformationsVeran-
staltungen für 
Lehrer 
bis 5 15.1 84.9 
5 - 1o 13.0 87.o 
mehr als 1o -j6 #7 83.3 
28. Zusammenarbeit 
mit Institutionen 
der Berufs- und 
Studienberatung 
b i s 5 64.2 35.8 
5 " 1o 56.8 43.2 
mehr als 1o 48.9 51.1 
29. Koordination 
innerschulischer 
Beratung mit ex-
ternen Beratungs-
stellen 
bis 5 83.3 
5 - 1o 83.o 
mehr als 1o 62.6 
16.7 
17.o 
37.4 
3o. Erstgespräche 
mit Rat-
suchenden 
bis 5 47.2 
5 - 1o 44.7 
mehr als 1o 40,2 
52.8 
55.3 
59.8 
31. Nachbetreuung 
von Rat-
suchenden 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
66.0 
64 .4 
56.1 
34.o 
35.6 ns 
43.9 
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32. über das Be-
ratungsange-
bot schulex-
terner Dienste 
informieren 
Gruppe 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
BL 
5o .o 
63.8 
43.6 
Lehrer 
0. and. Sign. 
5o .o 
36.2 ns 
56.4 33. Ratsuchende 
weiterver-
mitteln 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
6o.4 
58,7 
43.o 
39.6 
41.3 
57.o 
34. mit schulexternen 
Beratungsstellen 
in schwierigen 
Fällen Beratungen 
durchführen 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
58.8 
72.7 
59.6 
41.2 
27.3 
40.4 
35. in schulexternen 
Fachgremien für 
Schulberatungs-
fragen mitwirken 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
72.2 
75.6 
71.7 
27.8 
24.4 
28.3 
36. Eltern über 
neue Unterrichts-
methoden infor-
mieren 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
2o.4 
12.8 
11 .o 
79.6 
87.2 
89.o 
37. Eltern über mögl. 
Auswirkungen best. 
Erziehungspraktiken 
informieren 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
28.3 
41.9 
26.8 
71 .7 
58.1 
73.2 
38. Schülern Arbeits-
und Lerntechniken 
vermi tteln 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
1.9 
2.1 
1 .o 
98.1 
97.9 
99.o 
39. Eltern über 
wichtige Be-
dingungen des 
Schulerfolgs 
informieren 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
21 .4 
19.6 
11 .o 
78.6 
8o.4 
89.o 
4o. Schüler und 
Eltern über 
schulische Förder-
maßnahmen infor-
mieren 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
37.7 
22.2 
17,o 
62.3 
77.8 
83.o 
41. Eltern individ. 
Lernfortschritte u. 
Lerndefizite ihrer 
Kinder mitteilen 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
3.6 
2.1 
1.9 
96.4 
97.9 
98.1 
Legende: S i g n i f i k a n z n i v e a u s : s s 
s 
ns 
= p < 0 . 0 1 
= p<0.05 
= n i c h t s i g n i f i k a n t 
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Ta b e l l e 4: Tätigkeitenzuordnung der Lehrer, 
g r u p p i e r t nach U n t e r r i c h t s p r a x i s 
Lehrer 
Berufsjahre 
BL o. and. 
% 
Sig 
1. Schul-
eingangs-
beratung 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als To 
46.3 
37.5 
3o.5 
53.7 
62.5 
69.5 
ns 
2. Entschei-
dung über 
Klassenzu-
weisungen 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
18.5 
17.o 
16.8 
81.5 
83.o 
83.2 
ns 
3. Erstellung 
von Bega-
bungsdia-
gnosen 
bis 5 
5 - To 
mehr als 1o 
41.5 
51.2 
43.o 
58.5 
48.8 
57.o 
ns 
4. Einzelberatung 
in Schullauf-
bahnfragen 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
62.o 
59.5 
43.3 
38.o 
4o.5 
56.7 
s 
5. Informations-
veranstaltungen' 
zur Schullauf-
bahnwahl 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
73.2 
7o.2 
43.9 
26.8 
29.8 
56. 1 
SS 
6. Hi l f e bei der 
Berufsfindung bis 5 5 - 1o 
mehr als 1o 
28.8 
3o.2 
29.2 
71.2 
69.8 
7o.8 
ns 
7. Schullaufbahn-
beratungen auf 
d. Basis diagn. 
Erhebungen 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
54.5 
57.8 
44.9 
45.5 
42.2 
55.1 
ns 
8. Schulerfolgs-
prognosen bis 5 5 - 1o 
mehr als 1o 
23.1 
47.6 
34.4 
76.9 
52.4 
65.6 
s 
9. Herstellung 
von Eltern-
kontakten 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als io 
9.4 
2o.5 
16.7 
9o.6 
79.5 
83.3 
ns 
1o. Diagnosen 
bei Schülern 
mit Schul-
problemen 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
34 .o 
52.4 
48.o 
66.o 
47.6 
52.o 
ns 
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Lehrer 
Gruppe BL o. and Sign 
11. Durchführung 
therapeut. 
Maßnahinen 
bis 5 
5 - 1o 
14. 
23. 
3 
,9 
85.7 
76.1 ns 
mehr als 1o 19. .8 8o.2 
12. Schüler mit bis 5 25, , 5 74 . 5 abgrenzbaren 
Lernschwächen 5 - 1o 32. .6 67.4 ns 
i d e n t i f i z i e r e n mehr als 1o 32. ,o 68. o 
13. Beratung 
in 
Drogen-
fällen 
bis 5 68.6 31.4 
5 - l o 64.3 35.7 
mehr als 1o 46.2 53.8 
14. Beratung der 
Schüler in 
außerschuli-
schen Konflikt-
fällen 
bis 5 
5 - lo 
mehr als 1o 
27.7 
36.6 
25.5 
72.3 
63.4 
74.5 
15. Schülern ein Be-
ratungsgespräch 
anbieten 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
35.4 
34.8 
38.8 
64.6 
65.2 
61.2 
16. Beratung bei 
Lern- und 
Leistungs-
schwierigkeiten 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
3o .0 
37.5 
18.6 
7o .0 
62.5 
81.4 
17. Vermittlung bei 
Konflikten 
zwischen 
Schülern und 
Lehrern 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
52.9 
69.6 
54.3 
47.1 
3o. 4 
45.7 
18. Eltern eine rea-
l i s t i s c h e Einschät-
zung d. Leistung 
ihres Kindes 
vermitteln 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
1o.9 
13.3 
4.9 
89.1 
86.7 
95. 1 
19. Hil f e bei der 
Lösung von 
Konflikten zw. 
Lehrern an-
bieten 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
42.9 
47.8 
37.5 
57 . 1 
52.2 
62.5 
2o. Beobachtung der Lehrer-
Schüler-Inter-
aktion 
bis 5 
5 - 1o 
mehr als 1o 
45.3 
68.8 
56.o 
54 . 7 
31 . 3 
44.o 
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T a b e l l e 4 (Fortsetzung) 
Gruppe BL 
Lehrer 
o. and. Sign 
21. Organisation u. 
Durchführung von 
TrainingsVeranstal-
tungen für Lehrer.. 
bis 5 1 5 > 5 
5 ' 1 o 15.6 
mehr als 1o 27.3 
84.5 
84.4 
72.7 
22. Durchführung 
von Förder-
maßnahmen . • . 
bis 5 g.g 
5 - 1o 26.1 
mehr a l s 1o 19. 0 
9o.4 
73.9 
81 .0 
23. Lehrern in E i n z e l -
gesprächen Vor-
schläge z. Verbesse-
rung ihres Unter-
r i c h t s s t i l s machen 
bis 5 28.3 
5 - lo 32.6 
mehr a l s 1o 31.3 
71.7 
67.4 
68.8 
24. präventive Maß-
nahmen im Pahmen 
der E i n z e l f a l l -
h i l f e 
b i s 5 36.2 
5 - 1o 47.5 
mehr a l s 1o 39.1 
63.8 
52.5 
60.9 
25. Lehrer an-
sprechen und 
ggf. beraten. , 
b i s 5 51.o 
5 - 1o 57.8 
mehr a l s 1o 47.5 
49.o 
42.2 
52.5 
26. Besuch von 
Fachtagungen 
zum Thema 
Schulberatung 
bis 5 65.4 
5 " 1 0 53.5 
mehr a l s 1o 51.6 
34.6 
46.5 
48.4 
27. Durchführung von 
InformationsVeran-
staltungen für 
Lehrer 
b i s 5 15.1 
5 - 1o 13.0 
mehr a l s 1o 16.7 
84.9 
87.o 
83.3 
28. Zusammenarbeit 
mit I n s t i t u t i o n e n 
der Berufs- und 
Studienberatung 
b i- s 5 64. 2 35 .8 
5 - 1 0 56.8 43.2 
mehr a l s 1o 48.9 51.1 
29. Koordination 
innerschulischer 
Beratung mit ex-
ternen Beratungs-
s t e l l e n 
bis 5 83.3 
5 - 1o 83.o 
mehr a l s 1o 62.6 
16.7 
17.o 
37.4 
3o. Erstgespräche 
mit Rat-
suchenden 
bis 5 4 7.2 
5 - lo 44.7 
mehr a l s 1o 40.2 
52.8 
55.3 
59.8 
31 , Nachbetreuung 
von Rat-
suchenden 
bis 5 66.0 34.o 
5 - 1o 64.4 35.6 
mehr a l s 1o 56.1 43.9 
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Lehrer Gruppe BL 0. and. Sign, 
32. über das Be-
ratungsange-
bot schulex-
bis 5 
5 - 1o 
5o.o 
63.8 
5o 
36 
.o 
.2 ns 
terner Dienste 
informieren mehr a l s 1o 43.6 56 .4 
33. Ratsuchende 
weiterver- bis 5 6o.4 39 .6 
mitte l n 5 - lo 58.7 41 .3 ns 
mehr a l s 1o 43.o 57 .o 
34. mit schulexternen b i s 5 58 .8 41 . 2 Beratungsstellen 5 - 1o i n schwierigen 72 .7 27 .3 ns 
Fällen Beratungen mehr a l s 1o 59 . 6 4o . 4 durchführen 
35. i n schulexternen b i s 5 72 . 2 27 .8 Fachgremien für 5 - 1o Schulberatungs- 75 .6 24 .4 ns 
fragen mitwirken mehr a l s 1o 71 .7 28 .3 
36. E l t e r n über b i s 5 2o .4 79 .6 neue U n t e r r i c h t s - 5 - 1o methoden i n f o r - 12 .8 87 .2 ns 
mieren mehr a l s 1o 11 .o 89 .o 
37. E l t e r n über mögl. b i s 5 28.3 71 7 Auswirkunqen best. 
Erziehungspraktiken 5 ~ 1 0 41.9 58.1 
informieren mehr a l s 1o 26.8 73.2 
38. Schülern A r b e i t s - b i s 5 1,9 98.1 
und Lerntechniken 
vermitteln 5 " 1 o 2 - 1 97.9 
mehr a l s 1o. 1.0 99.o 
39. E l t e r n über b i s 5 21.4 78.6 
wichtige Be-
dingungen des 5 - lo 19.6 80.4 
Schulerfolgs mehr a l s 1o n # 0 89.o 
informieren 
40. Schüler und b i s 5 37.7 62.3 
El t e r n über _ 1 
schulische Förder- * ~ 1 0 2 2 - 2 7 7 - 8 
maßnahmen i n f o r - mehr a l s 1o 17.0 83.o 
mleren . 
41. F.ltern i n d i v i d . b is 5 3.6 96.4 
L e r n f o r t s c h r i t t e u. c . 
L ^ i . d e f i z l t e i h r e r 5 ~ 1 o 2.1 97.9 
Kinder m i t t e i l e n mehr a l s 1o 1.9 98.1 
Legende: S i g n i f i k a n z n i v e a u s : s s 
s 
ns 
= p < 0 . 0 1 
= p < 0 . 0 5 
= n i c h t s i g n i f i k a n t 
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T a b e l l e 5: B e v o r z u g t e Zusammenarbeitsform d e r 
L e h r e r , g r u p p i e r t nach v e r s c h i e d e n e n V a r i a b l e n 
1 2 3 4 5 
•abs. % abs % abs % abs • % abs. % S i g n , 
Verfügbarkeit 
e i n e s B e r a t u n g s -
l e h r e r s 
LoB 1 17 17 .7 44 45 .8 21 21 .9 8 8 .3 6 6 .3 s 
LoB 2 42 34 .7 46 38 .o 25 2o .7 7 5 .8 1 o .8 
S c h u l a r t 
G r u n d s c h u l e 11 39 .3 11 39 .3 4 14 .3 1 3 .6 1 3 .6 ns 
H a u p t s c h u l e 19 32 .8 22 37 .9 13 22 .4 1 1 .7 3 5 .2 
R e a l s c h u l e 13 37 . 1 12 34 .3 5 14 .3 5 14 .3 -
Gymnasium 14 22 .2 24 38 . 1 17 27 .o 5 7 .9 3 4 .8 
B e r u f s b i l d . 
S c h u l e 4 1 1 4 21 6o ,o 8 22 .9 2 5 .7 -
U n t e r r i c h t s -
p r a x i s 
o - 5 J a h r e 19 34. 5 23 41 . 8 1o 18 .2 3 5 .5 - ns 
5 - 1o J a h r e 12 26. 1 19 41 . 3 12 26 . 1 2 4 .3 1 2 .2 
über 1o J a h r e 28 26. 7 41 39. o 22 21 .o 9 8 .6 5 4 .8 
Schulgröße 
o - 5oo Schüler 23 34. 8 27 4o. 9 1o 15 .2 2 3 .o 4 6 . 1 ss 
5oo - 1ooo Sch. 27 35. 1 27 35. 1 14 18 .2 9 1 1 .7 -
über 1ooo Sch. 7 1 1 . 9 29 49. 2 19 32 2 2 3 .4 2 3 .4 
Legende: 1 = enge K o o p e r a t i o n ; 5 = k e i n e K o o p e r a t i o n 
S i g n i f i k a n z n i ^ e a u s : s s = pr^o.oi 
s = p-o.o 5 
ns = n i c h t s i g n i f i k a n t 
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T a b e l l e 6: E r g e b n i s s e d e r I n f o r m a t i o n s a n a l y s e 
vorhersagbarer Vorhersage durch Einzelprädiktor (in %) 
An t e i l durch die Verfügbarkeit 
Tätigkeit 4 Prädiktoren Schulart Unterrichtspr. Schulgröße eines Bl 
1 31.4 11 , o 1.4 8.8 .4 
2 26.6 3. .5 .5 4.5 .2 
3 24.6 4. .4 .3 3.5 .1 
4 23.8 5. .9 2.5 5.1 .9 
5 34.9 8, .6 4.2 3.4 .1 
6 28.1 5. .9 .5 5.7 .5 
7 3o.3 5. .o 2.2 2.9 2.3 
8 28.4 1 . .2 2.2 1.4 1.3 
9 26.2 4. .5 2.2 2.1 4.6 
lo 31.1 3. .2 2.1 3.4 2.2 
11 29.1 4. .3 .6 3.o 2.o 
12 2o.3 1 . . 1 .6 .3 .9 
13 3o.4 4. .5 3.6 3.3 .3 
14 26.8 3. . 1 1 .1 2.7 1.5 
15 28.o 2. .3 .7 . 1 1 .1 
16 21.7 3. .8 3.7 1.7 1 .4 
17 33.7 9. . 1 1.7 3.4 .1 
18 38.9 5. .2 2.4 .8 1.3 
19 26.3 7 . 1 1 .2 4.o .6 
2o 28.7 8, .6 1.5 2.1 1.1 
21 25.8 3. .o 1.8 .7 .6 
22 25.4 6. . o 3.9 5.7 .6 
23 25.9 3. ,o . 1 1.1 .3 
24 27.1 2. .9 1 .1 .6 .3 
25 3o.9 6. .7 .8 1.1 .1 
26 35.7 6. .2 .8 4.3 2.7 
27 21.5 1. . o 1.5 1 .o .6 
28 28.4 6. .6 2.4 6.2 .o 
29 33.9 3. .8 3.6 3.5 .4 
3o 26.o 3. ,2 .6 1 .8 .5 
31 3o.5 6. .8 1.5 6.7 .9 
32 3o.o 4. . 1 1 .6 4.o .4 
33 25.6 2. .6 2.o 2.o .9 
34 29.1 12, .4 1.6 9.4 2.4 
35 36.o 6. .3 1 . 1 1 .8 .8 
36 36.5 4 . 7 3.4 4.5 1.7 
37 33.1 4. .5 2.9 5.7 .6 
38 47.5 23. .2 3.6 11.2 6.7 
39 29.4 3. .4 2.7 2.9 . 1 
4o 32.o lo. .4 4.4 lo.7 1 .9 
41 38.o 17. .5 1 . 1 19.o 6.5 
Zusammenarbeits- 30.3 5. 2 1.6 6.0 1 .8 
form 
Tabelle 7; Bedeutung eigener Beraterfunktion der Lehrer und Anzahl 
der dem Beratungslehrer zugeordneten Aufgaben 
Bedeutung eigener Beraterfunktion 
A n z a h l d. 
Tätigkei-
ten 
1 
abs. % 
2 
abs. % 
3 
abs. % 
4 
abs. % 
5 
abs. % 
Gesamt 
abs. % 
b i s zu 5 18 46.2 8 2o.5 13 33.3 - - 39 16.9 
6 - 1o 12 3o.o 19 47.5 7 17.5 2 5.o - 4o 17.3 
11 - 15 2o 31.3 2o 31.3 22 34.4 2 3.1 - 64 27.8 
16 - 2o 7 17.9 23 59.9 7 17.9 2 5.1 - 39 16.9 
21 - 25 14 41.2 16 47.1 4 11.8 - - 34 14.7 
mehr a l s 
25 6 42.9 4 28.6 3 21.4 1 7.1 - 14 6.o 
Gesamt 77 33.5 9o 39.1 56 24.3 7 3.o - 23o 1oo.o 
Legende; 1 = sehr hoch; 5 = sehr n i e d r i g 
T, = ,o19; nicht s i g n i f i k a n t (zweiseitige Fragestellung) 
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T a b e l l e 8: IST-Häufigkeiten d e r Beratungstätigkeit von L e h r e r n 
und B e r a t u n g s l e h r e r n 
LoB 
Median 
BL 
Median Sign. 
1 , Schuleingangsberatung 2.91 3.o8 ns 
2. Entscheidung über Klassenzuweisungen 3.54 4.19 s 
3. Er s t e l l u n g v. Begabungsdiagnosen 4.75 3.37 ss 
4. Einzelberatung i n Schullaufbahnfragen 2.74 3.o8 s 
5. Informationsverantaltungen 
zur Schullaufbahnwahl 4.48 3.5o s 
6. H i l f e bei der Berufsfindung 3.21 3.27 ns 
7. Schullaufbahnberatungen auf der 
Basis diagn. Erhebungen 5.76 3.38 s 
3. Schulerfolgsprognosen 5.63 4.17 s 
9. Herstellung von Elternkontakten... 2.66 3.18 s 
1o. Diagnosen b. Schülern m. Schulproblemen 5.o4 3.31 s 
11. Durchführung therap. Maßnahmen... 5.84 5.62 ns 
12. Schüler mit abgrenzbaren Lernschwächen 
i d e n t i f i z i e r e n 4.17 4.59 ns 
13. Beratung in Drogenfällen 5.42 5.67 ns 
14. Beratung der Schüler in außerschulischen 
Konfliktfällen 3.8o 4.23 ns 
15. Schülern ein Beratungsgespräch anbieten 3.17 3.26 ns 
16. Beratung b. Lern- u. Leistungschwierigk. 2.79 2.97 ns 
17. Vermittlung bei Konflikten zwischen 
Schülern und Lehrern 3.39 3.9o s 
13. Eltern eine r e a l i s t i s c h e Einschätzung 
d. Leistung ihres Kindes vermitteln 2.37 3.22 s 
19. H i l f e bei der Lösung von Konflikten 
zwischen Lehrern anbieten 4.76 5.24 s 
2o. Beobachtung d. Lehrer-Schüler-Interaktion 5.45 5.65 ns 
21. Organisation u. Durchführung von T r a i -
ningsveranstaltungen für Lehrer... 5.89 5.86 hs 
22. Durchführung von Forcermaßnahmen... 3.91 5.35 s 
23. Lehrern in Sinzeigesprächen Vorschläge z. 
Verbesserung d. U n t e r r i c h t s s t i l s machen 5.49 5.39 ns 
24. präventive Maßnahmen im Rahmen der 
E i n z e l f a l l h i l f e 5.18 4.69 ns 
25. Lehrer ansprechen und ggf. beraten... 3,95 3.78 ns 
26. Besuch v. Fachtagungen z.Th. Schuiberatunc , 5.7o 3.54 s 
27. Durchführung von Ir.formationsVeranstal-
tungen für Lehrer 5.71 5.79 ns 
23. Zusarrmsnarbeit mit Insti t u t i o n e n der 
Berufs- und Studier.beratung 4.6o 3.44 s 
29. Koordination innerschulischer Beratung 
mit externen Beratungsstellen 5.5o 3.39 s 
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T a b e l l e 8 ( F o r t s e t z u n g ) 
J LoB Ied i a r BL M e d i a n S i g n . 
2o. Erstgespräche mit Ratsuchenden... 3.7o 3.27 ns 
31. Machbetreuung von Ratsuchenden... 5.33 5.39 ns 
32. über das Beratungsangebot schulexterner 
Dienste informieren 4.19 3.36 s 
33. Ratsuchende weitervermitteln 3.65 3.15 s 
34. mit schulexternen Beratungsstellen i n 
schwierigen Fällen Beratungen durchführen 5.44 4.42 
s 
35. ,in schulexternen Fachgremien für Schul-
beratungsfragen mitwirken 5.9o 5.6o 
s 
36. E l t e r n über neue Unterrichtsmethoden 
informieren 3.35 4.85 s 
37. E l t e r n über mögl. Auswirkungen best. 
Erziehüngspraktiken informieren 3.43 4.o5 
ns 
38. Schülern A r b e i t s - u. Lerntechniken vermitteln : 1.84 3.23 s 
39. E l t e r n über wichtige Bedingungen des Schul-
e r f o l g s informieren I2.57 
3.11 s 
4o. Schüler u. E l t e r n über schulische Förder-
maßnahmen informieren 
2.87 3.24 SS 
41. E l t e r n i n d i v i d u e l l e L e r n f o r t s c h r i t t e und 
L e r n d e f i z i t e i h r e r Kinder m i t t e i l e n 2.25 
3.23 ss 
L e g e n d e : S i g n i f i k a n z n i v e a u s : s s 
s 
ns 
= p < 0 . 0 1 
= p < 0 . 0 5 
= n i c h t s i g n i f i k a n t 
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T a b e l l e 9: Z e i t a u f w a n d d e r L e h r e r ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g für 
B e r a t u n g s a u f g a b e n 
aufgewendete 
Z e i t 
abs. % 
k e i n e 3 1.4 
w e n i g e r a l s 
1 Stunde 84 38.4 
1 - 2 Stunden 85 38.8 
3 - 4 Stunden 35 16.o 
5 Stunden und 
darüber 12 5.5 
T a b e l l e 10: Zusammensetzung d e r C l u s t e r b e i den 
IST-Beratungshäufigkeiten 
Gruppe BL 
Tätigkeitennummern i n 
C l u s t e r 1 C l u s t e r 2 C l u s t e r 3 C l u s t e r 4 C l u s t e r 5 C l u s t e r 
1 36 3 6 9 2 
4 38 7 15 14 11 
5 39 8 17 29 12 
18 4o 1o 19 3o 13 
21 41 16 23 31 22 
26 2o 25 32 24 
28 33 27 
34 35 
37 
Gruppe LoB 
Tätigkeitennummern i n 
C l u s t e r 1 C l u s t e r 2 C l u s t e r 3 C l u s t e r 4 C l u s t e r 5 C l u s t e r 
1 18 2 13 7 11 
3 36 6 14 8 2o 
4 37 9 17 1o 21 
5 38 15 19 29 23 
12 39 16 25 3o 24 
22 4o 28 31 26 
41 32 27 
33 35 
34 
T a b e l l e 1 1 : Tätigkeitenzuordnung d e r L e h r e r und B e r a t u n g s l e h r e r 
( d i c h o t o m i s i e r t e Antwortmöglichkeit) 
Aufgabe s o l l übernommen werden von 
Gruppe Beratungs-
l e h r e r 
abs. % 
Lehrer o. 
andere 
abs. % 
Sign. 
1. Schuleingangsberatung LoB 
BL 
80 36.2 
43 50.0 
141 63.8 
43. 50.0 
s 
2. Entscheidung über Klassenzuweisungen LoB 
BL 
37 16.7 
39 44.3 
185 83.3 
49 55.7 ss 
3, E r s t e l l u n g von Begabungsdiagnosen LOB 
BL 
91 44.0 
84 90.3 
116 56.0 
9 9.7 ss 
4. Einzelberatung i n Schullaufbahnfragen LoB 
BL 
106 50.7 
74 83.1 
103 49.3 
15 16.9 ss 
5. Informationsveranstaltungen zur 
Schullaufbahnwahl 
LoB 
BL 
128 56.9 
49 55.1 
97 43.1 
40 44.9 ns 
6. H i l f e bei der Berufsfindung LoB 
BL 
59 29.9 
38 44.7 
138 70.1 
47 55.3 s 
7. Schullaufbahnberatung auf der Basis 
diagnostischer Erhebungen 
LoB 
BL 
106 50.2 
88 96.7 
105 49.8 
3 3.3 ss 
8. Schulerfolgsprognosen LOB 
BL 
69 34.8 
74 82.2 
129 65.2 
16 17.8 ss 
9. Herstellung von Elternkontakten... LoB 
BL 
32 15.0 
32 37.2 
181 85.0 
54 62.8 ss 
10. Diagnosen b e i Schülern mit 
Schulproblemen 
LoB 
BL 
90 44.1 
82 92.1 
114 55.9 
7 7.9 ss 
11. Durchführung therapeutischer 
Maßnahmen 
LoB 
BL 
44 20.8 
14 15.2 
168 79.2 
78 84.8 ns 
12. Schüler mit aborenzbaren Lernschwächen 
i d e n t i f i z i e r e n 
LoB 
BL 
65 30.5 
58 65.9 
148 69.5 
30 34.1 ss 
13. Beratung i n Drogenfällen LOB 
BL 
111 56.1 
18 20.7 
87 43.9 
69 79.3 SS 
14. Beratung der Schüler i n außerschulischen 
Konfliktfällen 
LoB 
BL 
53 27.3 
26 31.0 
141 72.7 
58 69.0 ns 
15. Schülern e i n Beratungsgespräch anbieten LOB 
BL 
75 36.4 
68 75.6 
131 63.6 
22 24.4 SS 
16. Beratung b e i Lern- und Leistungs-
schwierigkeiten 
LOB 
BL 
55 26.7 
72 83.7 
151 73.3 
14 16.3 SS 
17. Vermittlung b e i K o n f l i k t e n zwischen 
Schülern und Lehrern 
LoB 
BL 
123 56.7 
59 67.0 
94 43.3 
29 33.0 ns 
18. E l t e r n eine r e a l i s t i s c h e Einschätzung 
der Leistung ihres Kindes v e r m i t t e l n 
LoB 
BL 
17 7.8 
34 39.1 
201 92.2 
53 60.9 SS 
1S. H i l f e b e i der Lösung von K o n f l i k t e n 
zwischen Lehrern anbieten 
LoB 
BL 
86 38.9 
44 48.9 
135 61.1 
46 51.1 ns 
20. Beobachtung der Lehrer-Schüler-Interaktion LoB 
BL 
116 54.5 
75 79.8 
97 45.5 
19 20.2 SS 
21. Organisation und Durchführung von T r a i -
ningsveranstaltungen für Lehrer... 
LoB 
BL 
46 21.3 
21 23.3 
170 78.7 
69 76.7 ns 
22. Durchführung von Fördermaßnahmen LoB 
BL 
37 17.1 
20 21.5 
180 82.9 
73 78.5 ns 
23. Lehrern i n Einzelgesprächen Vorschläge zur 
Verbesserung des ünterrichtstils machen 
LoB 
BL 
65 31.3 
38 42.7 
143 68.8 
51 57.3 ns 
24. präventive Maßnahmen im Rahmen der 
F i n z e l f a l l h i l f e 
LoB 
BL 
77 40.1 
53 63.1 
115 59.9 
31 36.9 SS 
T a b e l l e 11 ( F o r t s e t z u n g ) 
Gruppe Beratungs-
l e h r e r 
abs. % 
Lehrer o. 
andere 
abs. % 
Sign. 
25. Lehrer ansprechen und gegebenenfalls 
beraten 
LoB 
BL 
102 48.6 
71 78.9 
108 51.4 
19 21.1 ss 
26. Besuch von Fachtagungen zum Thema 
Schulberatung 
LoB 
BL 
112 55.4 
79 89.8 
90 44.6 
9 10.2 ss 
27. Durchführung von Informationsveranstal-
tungen für Lehrer 
LOB 
BL 
33 15.4 
24 27.0 
181 84.6 
65 73.0 s 
28. Zusammenarbeit mit I n s t i t u t i o n e n der 
Berufs- und Studienberatung 
LOB 
BL 
110 54.2 
75 86.2 
93 45.8 
12 13.8 ss 
29. Koordination i n n e r s c h u l i s c h e r Beratung 
mit externen Beratungstellen 
LOB 
BL 
154 73.0 
87 96.7 
57 2.7.0 
3 3.3 SS 
30. Erstgespräche mit Ratsuchenden LoB 
BL 
89 42.6 
75 86.2 
120 57.4 
12 13.8 ss 
31. Nachbetreuung von Ratsuchenden LoB 
BL 
127 61.1 
71 79.8 
81 38.9 
18 20.2 s 
32. über das Beratungsangebot schulexterner 
Dienste informieren 
LoB 
BL 
167 50.7 
71. 79.8 
104 49.3 
18 20.2 SS 
33. Ratsuchende weitervermitteln LoB 
BL 
106 50.0 
80 89.9 
106 50.0 
9 10.1 SS 
34. mit schulexternen Beratungstellen i n 
schwierigen Fällen Beratungen durchführen 
LoB 
BL 
128 62.1 
84 92.3 
78 37.9 
7 7.7 SS 
35. i n schulexternen Fachgremien für Schul-
beratungsfragen mitwirken 
LoB 
BL 
153 72.9 
79 86.8 
57 27.1 
12 13.2 SS 
36. E l t e r n über neue Unterrichtsmethoden 
informieren 
LoB 
BL 
31 14.5 
8 9.2 
183 35.5 
79 90.8 ns 
37. E l t e r n über mögliche Auswirkungen bestimm-
t e r Erziehungspraktik'en informieren 
LoB 
BL 
61 29.8 
29 35.4 
144 70.2 
53 64.6 ns 
38. Schülern A r b e i t s - und Lerntechniken 
v e r m i t t e l n 
LOB 
BL 
3 1.4 
15 16.9 
215 98.6 
74 83.1 ss 
39. E l t e r n über wichtige Bedingungen des Schul-
e r f o l g s informieren 
LOB 
BL 
34 15.7 
32 36.4 
182 84.3 
56 63.6 ss 
40. Schüler und E l t e r n über schulische Förder-maßnahmen informieren 
LoB 
BL 
50 23.7 
23 26.4 
161 76.3 
64 73.6 ns 
41. E l t e r n i n d i v i d u e l l e L e r n f o r t s c h r i t t e und 
L e r n d e f i z i t e i h r e r Kinder m i t t e i l e n 
LoB 
BL 
5 2.3 
7 7.7 
216 97.7 
84 ?2.3 s 
Legende: S i g n i f i k a n z n i v e a u s : s s = p<0.01 
s = p<0.05 
ns = n i c h t s i g n i f i k a n t 
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Tabelle 12; Zusammensetzung der Cluster bei den Statements zur 
Schulberatung 
Itemnummern i n 
Cluster 1 Cluster 2 Cl u s t e r 3 p i u s t e r 
1 2 4 16 
3 8 6 2o 
5 1o 18 29 
7 12 19 3o 
9 14 28 
11 15 
13 17 
23 21 
26 22 
27 24 
25 
T a b e l l e 13: E r g e b n i s s e des G r u p p e n v e r g l e i c h s für L e h r e r ohne B e r a t e r a u s b i l d u n g und B e r a t u n g s l e h r e r 
C l u s t e r 1 
Grup-
pe 1 2 3 4 5 Median S i g n 
v1) Der B e r a t u n g s l e h r e r kann d i e Probleme d e r 
' L e h r e r b e s s e r e r f a s s e n a l s e i n B e r a t e r ohne 
U n t e r r i c h t s e r f a h r u n g 
LoB 
BL 
69.o 
61.3 
22.4 
3o. 1 
3.4 
4.3 
2.6 
3.2 
2.6 
1.1 
1 .22 
1 .32 
ns 
(3) D i e w e n i g s t e n L e h r e r s i n d zu e i n e r Zusammen-
a r b e i t m i t dem B e r a t u n g s l e h r e r auf dem G e b i e t 
d e r s c h u l i s c h e n B e r a t u n g b e r e i t 
LoB 
BL 
3.9 
2.2 
17.8 
21 .7 
29.1 
3o.4 
34.8 
35.9 
14.3 
9.8 
3.47 
3.36 
ns 
(5) Probleme m i t Schülern b e s p r e c h e n L e h r e r l i e b e r 
m i t b e f r e u n d e t e n K o l l e g e n a l s m i t dem B e r a t u n g s -
l e h r e r 
LOB 
BL 
14.7 
6.5 
32.o 
32.6 
29.4 
4o.2 
16.5 
17.4 
7.4 
3.3 
2.61 
2.77 
ns 
(7) B e i K o n f l i k t e n m i t K o l l e g e n wenden s i c h L e h r e r 
e h e r an den B e r a t u n g s l e h r e r a l s an d i e S c h u l -
l e i t u n g 
LoB 
BL 
16.5 
9.8 
28.6 
3o.4 
27.2 
4o.2 
15.2 
14.1 
12.5 
5.4 
2.68 
2.74 
ns-
(9) B e i etwas mehr Engagement könnten L e h r e r wesent-
l i c h menr Aufgaben i n d e r S c h u l b e r a t u n g über-
nehmen 
LoB 
BL 
18.1 
17.2 
3o.5 
41 .9 
2o.4 
23.7 
18.6 
11.8 
12.4 
5.4 
2.56 
2.28 
ns 
(11) Durch den E i n s a t z von B e r a t u n g s l e h r e r n kann d i e 
A u s g l i e d e r u n g von P r c b l e m f a l l e n aus d e r S c h u l e 
v e r h i n d e r t werden 
LoB 
BL 
13.9 
18.3 
38.3 
43.o 
27.4 
22.6 
14.3 
12.9 
6.1 
3.2 
2.44 
2.24 
ns 
(13) Wer s e i n e Aufgabe a l s L e h r e r e r n s t nimmt, h a t 
für e i n e Beschäftigung m i t S c h u l b e r a t u n g 
k e i n e Z e i t 
LoB 
BL 
3.o 
4.4 
15.2 
14.3 
8.3 
12.1 
25.7 
29.7 
47.8 
39.6 
4.41 
4.15 
ns 
ns (2 3) L e h r e r s i n d zu überlastet, um r.eben i h r e r Unter-
richtstätigkeit noch B e r a t u n g s a u f g a b e n wahrzu-
nehmen 
LOB 
BL 
11.7 
2o.9 
38.3 
27.5 
13.5 
15.4 
23.5 
23.1 
13.o 
13.2 
2.5o 
2.61 
'26) L e r . r e r , d i e s i c h zum E e r a t u n g s i e h r e r a u s b i l d e n 
l a s s e n , s i n d b e s o n d e r s e n g a g i e r t e L e h r e r 
LoB 
BL 
2o.7 
23.7 
38.8 
37.6 
21.6 
29.o 
11.9 
7.5 
7.o 
2.2 
2.26 
2.2o 
ns 
(27) Der E i n s a t z von B e r a t u n g s l e h r e r n ermöglicht es 
L e h r e r n , verstärkt i n d e r S c h u l b e r a t u n g m i t -
z u w i r k e n 
LoB 
BL 
23.9 
21.3 
41 .o 
42.7 
25.2 
3o. 3 
6.8 
4.5 
3.2 
1 . 1 
2.14 
2.17 
ns 
Tabelle 13 (Fortsetzung) 
Clu s t e r 2 
Grup-
pe 1 2 3 4 5 Median S i 
(2) Durch Beratung können Schüler p o s i t i v 
beeinflußt werden 
LoB 
BL 
1.7 
3.2 
11.6 
3.2 
11.2 
8.6 
35.6 
41.9 
39.9 
43.o 
4.22 
. 4.33 ns 
(8) Gerade an unserer Schule i s t Beratung 
dringend notwendig 
LoB 
BL. 
23.o 
34.4 
19.5 
32.3 
27.4 
26.9 
17.7 
6.4 
12.4 
o.o 
2.77 
1 .98 ss 
(1o) Die Notwendigkeit der Beratung wird heute 
überbewertet 
LoB 
BL 
7.o 
o.o 
13.o 
1 . 1 
13.9 
14.o 
33.o 
45.2 
33.o 
39.8 
3.99 
4.27 ss 
(12) Erfahrene Lehrer können auf Beratung 
verzichten 
LoB 
BL 
6 .o 
o.o 
17.2 
7.5 
16.4 
21.5 
28.9 
38.7 
31.5 
32.3 
3.86 
4.o4 ns 
(14) Der Beratungslehrer kann Verständnis für 
die Probleme der Schüler wecken 
LoB 
BL 
36.2 
33.7 
45.o 
54.3 
1 o. o 
9.8 
5.2 
2.2 
3.5 
o.o 
1 . 8 0 
1 . 8 0 ns 
(15) Ein weiterer Ausbau der Schulberatung i s t über-
flüssig, da das vorhandene Angebot zu wenig 
genutzt wird 
LoB 
BL 
5.8 
2.2 
1o.7 
3.3 
23.7 
1o.o 
25.4 
23.3 
34.4 
61.1 
3:89 
4.69 ss 
(17) Es genügt, schulische Beratung auf die Behebung 
aJcuter Notfälle zu beschränken 
LoB 
BL 
5.3 
1.1 
11 .o 
2.2 
9.7 
9.7 
33.o 
26.9 
41 .o 
6o.2 
4.23 
4.67 ss 
(21) Beratung i n der Schule s o l l t e auf Leistungs-
probleme beschränkt bleiben 
LOB 
BL 
0.4 
3.2 
2.6 
o.o 
6.o 
6.5 
24.1 
28.o 
66.8 
62.4 
4.79 
4.7o ns 
(22) Die Ausbildung zum Beratuncsiehrer i s t 
Privatsache des betreffenden Lahrers 
LOB 
BL 
22.1 
8.7 
14.2 
6.5 
1o.6 
15.2 
23.5 
25.o 
29.6 
44.6 
3.63 
4.28 ss 
(24) Beraten i s t nur eine von v i e l e n Funktionen des 
Lehrers und s o l l t e r.icht zu hoch bewertet werden 
LoB 
BL 
9.4 
3.2 
23.2 
16.1 
22.3 
22.6 
33.5 
47.3 
11.6 
1o.8 
3.28 
3.67 s 
(25) Durch Hinzuziehen des Beratungslehrers werden 
Probleme mit Schülern o f t nur unnötig kompliziert 
LOB 
BL 
4.8 
2.2 
1o.o 
1 .1 
19.1 
9.8 
35.2 
34.8 
3o.9 
52.2 
3.96 
4.54 SS 
T a b e l l e 13 ( F o r t s e t z u n g ) 
C l u s t e r 3 
Grup-
pe 1 2 3 4 5 Median S i 
(4) Der B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e v o r b i l d l i c h e n 
U n t e r r i c h t geben, wenn e r s e i n e n K o l l e g e n d i e s -
bezügliche Ratschläge geben w i l l 
LOB 
BL 
23.o 
19.4 
22.6 
22.6 
17.8 
21.5 
24.3 
24.7 
12.2 
11.8 
2.74 
2.87 ns 
ss 
(6) B e r a t u n g d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e 
grundsätzlich nur a u f A n f o r d e r u n g des L e h r e r s 
e r f o l g e n 
LoB 
BL 
26.6 
8.8 
17.2 
16.5 
14.6 
14.3 
21.5 
22.o 
2o.2 
38.5 
2.93 
3.97 
(18) Der L e h r e r kann am b e s t e n e n t s c h e i d e n , w e l c h e r 
B i l d u n g s g a n g für e i n e n Schüler g e e i g n e t i s t 
LoB 
BL 
9.0 
1.1 
27.o 
12.o 
29.2 
21.7 
3o.5 
5o.o 
4.3 
15.2 
2.98 
3.8o ss 
(19) Wenn d i e pädagogischen K e n n t n i s s e a l l e r L e h r e r 
e r w e i t e r t würden, könnte auf den B e r a t u n g s l e h r e r 
v e r z i c h t e t werden 
LoB 
BL 
1o.9 
4.3 
14.8 
14.1 
19.1 
22.8 
33.9 
37.o 
21 .3 
21.7 
3.65 
3.73 ns 
(28) Der K l a s s e n l e h r e r w i r d immer d i e w i c h t i g s t e 
P e r s o n i n d e r S c h u l b e r a t u n g s e i n 
LoB 
BL 
33.3 
14.1 
36.8 
42.4 
16.2 
18.5 
12.8 
18.5 
o.9 
6.5 
1 .95 
2.35 ss 
T a b e l l e 13 ( F o r t s e t z u n g ) 
C l u s t e r 4 
.... 1 
Grup-
pe 
2 3 4 5 Median S i 
(16) L e h r e r s i n d im a l l g e m e i n e n n i c h t genügend 
a u s g e b i l d e t , um m i t dem S e r a t u r . g s i e h r e r 
zusammenarbeiten zu können 
LoB 
BL 
7.1 
1.1 
11 .o 
15.2 
16.7 
29.3 
29.8 
26. 1 
35.5 
28.3 
4.o1 
3.67 
ns 
(2o) Der B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e dem K o l l e g i u m 
R e c h e n s c h a f t über seir.e A r b e i t a b l e g e n 
LoB 
BL 
28.8 
2o.4 
27.9 
33.3 
15.3 
11.8 
16.6 
12.9 
11.4 
21.5 
2.26 
2.39 
ns 
(29) Der L e h r e r s o l l t e a l s A n l a u f s t e l l e für 
Schüler m i t S c h u l p r o b l e m e n j e d e r z e i t 
a n s p r e c h b a r s e i n 
LoB 
BL 
8o.7 
71 .o 
14.2 
24.7 
3.o 
3.2 
2.1 
1 .1 
o.o 
o.o 
1.12 
1 .2o ns 
(3o) V o r r a n g i g e Aufgabe des B e r a t u n g s l e h r e r s i s t 
e s , den L e h r e r zu e n t l a s t e n 
LoB 
BL 
14.1 
4.3 
21.6 
11.8 
2o.3 
16.1 
27.8 
35.5 
16.3 
32.3 
3.21 
4 .oo ss 
Legende: 1 = stimme völlig zu 
5 = l e h n e völlig ab 
S i g n i f i k a n z n i v e a u s : s s - p=o.o1 
s - p=o.o5 
ns = n i c h t s i g n i f i k a n t 
Tabelle 14: Ergebnisse des Gruppenvergleichs für Lehrer mit (LoB 1) und ohne (LoB 2) Beratungslehrer 
an der Schule 
Cluster 1 
Grup-
pe 1 2 3 4 5 Median Sign. 
(1) Der Beratungslehrer kann die Probleme der 
'Lehrer besser erfassen als ein Berater ohne 
Unterrichtserfahrung 
LoB1 
LOB 2 
72.8 
67.5 
18.4 
24.6 
5.8 
1.6 
1.9 
2.4 
1 .O 
4.o 
1 .19 
1 .24 ns 
(3) Die wenigsten Lehrer sind zu einer Zusammen-
a r b e i t mit dem Beratungslehrer auf dem Gebiet 
der schulischen Beratunc b e r e i t 
LoB1 
LoB 2 
1.9 
4.8 
11.7 
22.6 
28.2 
29.8 
4o.8 
3o.6 
17.5 
12.1 
3.7o 
3.26 ss 
(5) Probleme mit Schülern besprechen Lehrer l i e b e r 
mit befreundeten Kollegen a l s mit dem Beratungs-
lehrer 
LoB1 
LoB2 
8.8 
18.3 
32.4 
32.5 
27.5 
31.7 
20.6 
12.7 
1o.8 
4.8 
2.82 
2.48 s 
(7) Bei K o n f l i k t e n mit Kollegen wenden s i c h Lehrer 
eher an den Beratungslehrer a l s an die Schul-
l e i t u n g 
LoB1 
LoB2 
9.9 
22.5 
26.7 
3o. 8 
27.7 
26.7 
2o.8 
1o.8 
14.9 
9.2 
2.98 
2.39 ss 
(9) Bei etwas mehr Engagement könnten Lehrer wesent-
l i c h mehr Aufgaben i n der Schulberatung über-
nehmen 
LOB1 
LoB 2 
16.8 
18.9 
28.7 
32.8 
25.7 
16.4 
18.8 
18.o 
9.9 
13.9 
2.67 
2.45 ns 
'11) Durch den Einsatz von Beratungsiehrern kann die 
Ausgliederung von Problemfällen aus der Schule 
verhindert werden 
LOB1 
LoB2 
17.5 
11.3 
39.8 
37.9 
25.2 
29.8 
14.6 
12.9 
2.9 
8.1 
2.32 
2.53 ns 
(13) Wer seine Aufgabe a l s Lehrer ernst nimmt, hat 
für eine Beschäftigung mit Schuiberatung 
keine Zeit 
LoBI 
LoB 2 
1 .o 
4.8 
16.7 
13.6 
7.8 
8.o 
25.5 
26.4 
49.o 
47.2 
4.46 
4.39 ns 
(2 3) Lehrer sind zu überlastet, um necen i h r e r Unter-
richtstätigkeit noch Beratungsaufgaben wahrzu-
nehmen 
LoB1 
LoB 2 
12.7 
11.2 
3o.4 
44.8 
16.7 
11.2 
27.5 
2o.8 
12.7 
12.o 
2.91 
2.37 ns 
(26) Lehrer, die s i c h zum Beratungsler.rer ausbilden 'LoB1 
lassen, sind besonders engagierte Lehrer J l o B 2 21.8 2o.3 
35.6 
42.3 
25.7 
17.9 
11.9 
11.4 
5.0 
8.1 
2.29 
2.2o ns 
'27) Der Einsatz von Beratungsie.-.rern .ermöglicht es jLoB1 
Lehrern, verstärkt in der Scnulberatung mit- LoB2 
! zuwirk er. I 
21 .o 
26.9 
42.o 
41.2 
28.o 
22.7 
6.o 
7.6 
3.o 
1.7 
2.19 
2.o6 ns 
Tabelle 14 (Fortsetzung) 
Clu s t e r 2 
Grup-
pe 1 2 3 4 5 
r 
Median Sigr 
(2) Durch Beratung können Schüler p o s i t i v 
beeinflußt werden 
LoB1 
LoB2 
2.9 
o.8 
1o.7 
12.6 
11.7 
1o.2 
33. o 
37.8 
41.7 
38.6 
4.25 
4.2o ns 
(8) Gerade an unserer Schule i s t Beratung 
dringend notwendig 
LoB1 
LoB 2 
26.7 
2o.5 
24.8 
15.6 
26.7 
28.7 
1o.9 
22.1 
1o.9 
13.1 
2,44 
2.99 s 
(1o) Die Notwendigkeit der Beratung wird heute 
überbewertet 
LoB1 
LoB 2 
4.9 
8.9 
9.7 
14.5 
16.5 
12.1 
3o.1 
35.5 
38.8 
29.o 
4.13 
3.91 ns 
(12) Erfahrene Lehrer können auf Beratung 
verzichten 
LoBI 
LoB2 
1 .o 
9.5 
18.4 
15.3 
2o.4 
12.7 
3o.1 
28.6 
3o.1 
.3.3 
3.84 
3.92 ns 
(14) Der Beratungslehrer kann Verständnis für 
die Probleme der Schüler wecken 
LoB1 
LoB 2 
39.8 
34.1 
45.6 
45.5 
1o.7 
9.8 
1.9 
7.3 -r.9 
3.3 
1 .72 
1.85 ns 
(15) Ein weiterer Ausbau der Schulberatung i s t über-
flüssig, da das vorhandene Angebot zu wenig 
genutzt wird 
LoB1 
LoB 2 
2.9 
6.7 
12.7 
8.4 
21.6 
26.1 
26.5 
25.2 
36.3 
33.6 
3.98 
3.85 ns 
(17) Es genügt, schulische Beratung auf die Behebung 
akuter Notfälle zu beschränken 
LoBI 
LoB 2 
2.o 
7.4 
11.8 
1o.7 
6.9 
11.5 
34.3 
32.8 
45.1 
37.7 
4.36 
4.12 ns 
ns 
ns 
(21) Beratung i n der Schule s o l l t e auf Leistungs-
probleme beschränkt bleiben 
LoBI 
LoB2 
o.o 
- . 0 . 8 
1 .o 
4.o 
4.9 
6.3 
23.3 
25.4 
7o.9 
63.5 
25.o 
33.3 
4.79 
4.71 
3.44 
3.79 
(22) Die Ausbildung zum Beratungslehrer i s t 
Privatsache des betreffenden Lehrers 
LoBI 
LoB 2 
17.o 
25.2 
17.o 
12.2 
17.o 
5.7 
24.o 
23.6 
(24) Beraten i s t nur eine von v i e l e n Funktionen des 
Lehrers und s o l l t e nicht zu hoch bewertet werden 
LoBI 
LoB 2 
5.8 
11.8 
2o.4 
26.o 
27.2 
18.9 
35.9 
32.3 
1o.7 
11 .o 
3.37 
3.15 ns 
(25) Durch Hinzuziehen des Beratungslehrers werden 
Probleme mit Schülern o f t nur unnötig kompliziert 
LOB1 
LoB 2 
2.9 
4.8 
5.8 
12.9 
20.4 
18.5 
35.o 
36.3 
35.9 
27.4 
4.1o 
3.88 ns 
T a b e l l e 14 ( F o r t s e t z u n g ) 
C l u s t e r 3 
Grup-
pe 1 2 3 4 5 Median S i g n . 
(4) Der B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e v o r b i l d l i c h e n 
U n t e r r i c h t geben, wenn e r s e i n e n K o l l e g e n d i e s -
bezügliche Ratschläge geben w i l l 
LoB1 
LoB2 
14.7 
28.2 
24.5 
2o.8 
21.6 
15.2 
24.5 
24.8 
14.7 
1o.4 
3 .oo 
2.53 ns 
(6) B e r a t u n g d u r c h den B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e 
grundsätzlich nur a u f A n f o r d e r u n g des L e h r e r s 
e r f o l g e n 
LOB1 
LOB 2 
17.5 
33. 1 
18.4 
16.5 
15.5 
14.2 
22.3 
21.3 
26.2 
15.o 
3.41 
2.53 ss 
(18) Der L e h r e r kann am b e s t e n e n t s c h e i d e n , w e l c h e r 
B i l d u n g s g a n g für e i n e n Schüler g e e i g n e t i s t 
LOB1 
LoB2 
4.9 
11 .o 
29. 1 
25.2 
3o. 1 
29. 1 
29. 1 
32.3 
6 . 8 
2.4 
3.o3 
2.97 ns 
(19) Wenn d i e pädagogischen K e n n t n i s s e a l l e r L e h r e r 
e r w e i t e r t würden, könnte a u f den B e r a t u n g s l e h r e r 
v e r z i c h t e t werden 
LoB1 
LoB 2 
5 . 8 
13.7 
13.6 
15.3 
2 0 . 4 
18.5 
34.o 
34.7 
26.2 
17.7 
3.8o 
3.57 ns 
(28) Der K l a s s e n l e h r e r w i r d immer d i e w i c h t i g s t e 
P e r s o n i n d e r S c h u l b e r a t u n g s e i n 
LoB1 
LoB 2 
24.3 
39.8 
42.7 
32.oj 
19.4 
14.1 
11.7 
14.1 
1.9 
o.o 
2.1o 
1 .82 ns 
Tabelle 14 (Fortsetzung) 
Cluster 4 
Grup-
pe 1 2 3 4 5 Median Sign. 
(16) Lehrer sind im allgemeinen nicht genügend 
ausgebildet, um mit dem Beratungslehrer 
zusammenarbeiten zu können 
LoBI 
LoB2 
7.8 
6.5 
1o.8 
11.4 
17.6 
15.4 
3o.4 
29.3 
33.3 
37.4 
3.95 
4.o7 ns 
(2o) Der Beratungslehrer s o l l t e dem Kollegium 
Rechenschaft über seine Arbeit ablegen 
LoBI 
LOB2 
31.4 
?5.8 
25.5 
3 0 . 6 
18.6 
12.9 
12.7 
2o.2 
11.8 
1o.5 
2.23 
2.29 ns 
(29) Der Lehrer s o l l t e als A n l a u f s t e l l e für 
Schüler mit Schulproblemen j e d e r z e i t 
ansprechbar sein 
LoBI 
LoB2 
79.6 
81.1 
17.5 
11.8 
2.9 
3.1 
o.o 
3.9 
o.o 
o.o 
1.13 
1.12 ns 
(3o) Vorrangige Aufgabe des Beratungslehrers i s t 
es, den Lehrer zu entlasten 
LoBI 
LoB 2 
12.7 
15.6 
23.5 
19.7 
16.7 
23.8 
29.4 
27.o 
17.6 
13.9 
3.32 
3.12 ns 
Legende: 1 = stimme völlig zu 
5 = lehne völlig ab 
Signifikanzniveaus: ss - p=o.o1 
s - p=o.o5 
ns = nicht s i g n i f i k a n t 
' r a a e i l e 15: E r w a r t u n g e n d e r L e h r e r und E r w a r t u n g s p e r z e p t i o n d e r 
B e r a t u n g s l e h r e r 
Tätigkeit 
Erwa 
(BL 
N 
rtung d€ 
s o l l Tat 
ja % 
»r LoB 
:igkeit übern.) 
nein 
% 
Erw 
(BL 
N 
artungsp 
s o l l Tä 
I ^ 
i % 
erzeptio 
t i g k e i t 
nein 
% 
n der BL 
übernehmen) 
weiß nicht 
% 
1. Beratung der Schüler beim Eingang i n 
die jeweilige Schuirorm/-stufe 221 36.2 63.8 74 48.6 32.4 18.9 
2. Entscheidung über die Klassenzuweisung 
nachaufgenommener oder zurückversetzter 
Schüler 
222 16.7 83.3 84 28.6 58.3 13.1 
3. Mitwirkung bei der Erstellung von Bega-
oungsdiagnosen 2o7 44.o 56.o 86 77.9 9.3 12.8 
4. i n Einzelberatungen Entscheidungshilfen 
bei der Wahl von Schulformen,-zweigen, 
Fächern, Kursen usw. geben 2o9 5o.7 49.3 85 78.8 14.1 7.1 
5. Durchführun? ^on Informationsveranstal-
tungen zur Wahl von Schulformen, 
-zweigen, Kursen usw. 225 56.9 43.1 87 59.8 27.6 12.6 
6. Schülern H i l f e bei der Berufsfindung 
l e i s t e n 197 29.9 7o.l 79 55.7 24.1 2o.3 
7. Durchführung von Schullaufbahnberatungen 
auf der Basis diagn. Erhebungen 211 5o.2 49.8 89 84.3 4.5 11.2 
8. Erstellung von Schulerfolgsprognosen 198 34.8 65.2 86 61.6 11.6 26.7 
9. Herstellung von Elternkontakten bei 
schulschwierigen Schülern 213 15.o 85.o 91 48.4 27.5 24.2 
lo. Erstellung von Diagnosen bei Schülern 
mit Schulproblemen 2o4 44.1 55.9 9o 84.4 2.2 13.3 
11. Durchführung therapeutischer Maßnahmen 
bei verhaltensauffälligen Schülern 212 2o.8 79.2 91 39.6 39.6 2o.9 
T a b e l l e 15 ( F o r t s e t z u n g ) 
12. Schüler mit a r g r e n z b a r e n Lernschwächen 
(z.B. Lese-r'.cchtschreihschwiche) i d e n t i -
f i z i e r e n 
Erwar 
(BL s 
N 
213 
tung de] 
o l l Tat 
ja 
% 
3o.5 
c LoB 
L g k e i t übern.) 
nein 
% 
69.5 
Erwa 
(BL 
N 
83 
rtungspe 
s o l l Tat 
ja 
% 
66.3 
r z e p t i o n 
i g k e i t ül 
n e i n 
16.9 
der BL 
Dernehmen) 
weiß n i c h t 
% 
16.9 
3o.9 13. Beratung i n Drögen f ü I Len 198 56.1 43.9 81 34.6 34.6 
14. Beratung der Schüler i n außerschuli-
schen K ;nf Likr.fäl i e n 194 27.3 72.7 87 28.7 33.3 37.9 
15. wrh.;^ jns.v.if f Ä L1 i ]•>:: Schülern e i n L: r »-
t.ur/i••;«_;•.;.• spr ich .ir.bir;en 2o6 36.4 63.6 89 87.6 6.7 
1 
5.6 I i 
l o . Beratung von Schülern mit L e r n - und 
L e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 2o6 26.7 73.3 89 87 .6 4.5 7.9 
17. V e r m i t t l u n g bei K o n f l i k t e n zwischen 
Schülern und L e h r e r n 217 56.7 43.3 88 38.6 36.4 25.o 
18. E l t e r n e i n e r e a l i s t i s c h e Eischätzung 
der L e i s t u n g e n i h r e s Kindes v e r m i t t e l n 218 7.8 92.2 88 39.8 36.4 23.9 
19. H i i f e b e i der Lösung von K o n f l i k t e n 
zwischen L e h r e r n a n b i e t e n 221 38.9 61 .1 9o 15.6 56.7 27 .8 
2o. Beobachtung der Lehrer-Schüler-Inter-
a k t i c n i n s c h w i e r i g e n K l a s s e n 213 54.5 45.5 9o 24.4 44.4 31.1 
21. O r g a n i s a t i o n u. Durchführung v. T r a i -
n i n g s v e r a r . s t a 1 tungen (z.B. A n a l y s e v. 
Gruppen.:::zcc:;r., A r b e i t s k r e i s e ) 216 21.3 78.7 88 8.o 62.5 29.5 
22. Durchführung von Fcrderrr.aßnahmen für 
Schüler mit Lernschwachen 217 17.1 82.9 87 42.5 35.6 21.8 
23. L e h r e r n i n E i n z e l n e r e r i c h e n Vorschläge 
zur Verbesserung i h r e s U n t e r r i c h t s s t i l s 
machen 2o8 31.3 68.8 89 6.7 69.7 23.6 
24. präventive Maßnahmen im Rahmen der Ein-
z e l f a l l h i l f e durchführen 192 59.2 4o. 1 9o 5o.o 14.4 35.6 
25. Lehrer ansprechen u. ggf. beraten, die 
Schwierigkeiten mit einem Schüler/Klasse 
haben 21o 48.6 51.4 9o 31.1 37.8 31.1 
26. Besuch von Fachtagungen zum Thema Schul-
beratung 2o2 55.4 44.6 9o 78.9 6.7 14.4 
27. Durchführung v. Informationsveranstalt, 
f. Lehrer (z.B. über Möglichkeiten z. 
Verbesserung d. Lehrmethoden u. Leistungs-
messung) 214 15.4 84.6 9o 14.4 57.8 
I 
i 
27.8 i 
i 
28. Zusammenarbeit m. Institutionen der 
Berufs- und Studienberat.ung 2o3 54.2 45.8 8o 82,5 6.3 
29. Koordination innerschulischer Beratung 
mit externen Beratungsstellen 211 73.o 27.o 88 85.2 4.5 lo.2 j \ 
3o. Erstgespräche m. Ratsuchenden führen, 
die s p e z i e l l e r Beratung bedürfen 2o9 42.6 57.4 9o 81 .1 lo .o 8.9 ! 
31. Nachbetreuung von Ratsuchenden, die 
extern beraten wurden 2o8 61.1 38.9 9o 56.7 12.2 31.1 i 
32. Schüler und Eltern :ber das Beratungs-
angebot schulexterr.er D i e n s t e i n f o r m i e r e n 211 5o.7 49.3 
9o 82.2 8.9 8.9. 
33. Ratsuchende an zuständige Stellen 
weitervermitteln 212 5o.o 5o.o 9o 92.2 3.3 4.4 
34. gemeinsam mit schulexternen Beratungs-
st e l l e n in schwierigen Fällen Bera-
tungen durchführen 2o6 62.1 37.9 9o 66.7 13.3 2o. o 
35. i n s c h u l e x t e r n e n Fachgremien für 
schu lbe r a tungs f rager. n i tw i r k e r. 
36. E l t e r n über neue " n t e r r i c h t s -
21o 
214 
72.9 
14.5 
27.1 
85.5 
9o 
9o 
5o .o 
7.8 
13.3 
66.7 
36.7 
25.6 
T a b e l l e 15 ( F o r t s e t z u n g ) 
Erwai 
(BL 
N 
trtung de 
s o l l Tat 
ja 
% 
r Lob 
igk e i t übern.) 
nein 
% 
Erw 
(BL 
N 
artungsp 
s o l l Te 
ja 
% 
erzeotio 
t i g k e i t 
nein 
% 
n der BL 
übernehmen) 
weiß nicht 
% 
37. Eltern über mögliche Auswirkungen bestimm-
ter Erziehungspraktiken informieren 2o5 29.8 7o.2 9o 28.9 34.4 36.7 
38. Schülern Arbeits- und Lerntechniken 
vermitteln 218 1.4 98.6 9o 17.8 58.9 23.3 
39. Eltern über wichtige Bedingungen 
des Schulerfolgs informieren 216 15.7 84.3 9o 36.7 36.7 26.7 
4o. Schüler und Eltern über schulische 
Fördermaßnahnen informieren 211 23.7 76.3 87 46.o 3 5.. 6 18.4 
41. Eltern individuelle Lernfortschritte 
und Lerndefizite ihrer Kinder mitteilen 221 2.3 97.7 9o 14.4 68.9 16.7 
T a b e l l e 16: SOLL- und IST-Angaben d e r L e h r e r und B e r a t u n g s l e h r e r 
BL (N=94), LOB (N =235) 
Tätigkeiten 
Weitaus 
läufiger 
häufi-
ger 
wie 
bisher 
s e l -
tener 
weitaus 
seltene nie r 
Medi 
SOLL 
an 
IST ja 
nein y 
ein-., schran-ken 
nein, 
ver-star-ken 
rsT-
Med 
1. Beratung der Schüler beim Eingang in 
die jeweilige Schulform/-stufe 
17.6 
12 
35.3 
24 
44.1 
3o 
2.9 
2 
2.41 3.o8 62.4 
118 
l o . l 
19 
27.5 
52 
2.91 
... 
2. Entscheidung über die Klassenzuweisung 
nachaufgenommener oder zurückversetzter 
Schüler 
17.1 
12 
32.9 
23 
37.1 
26. 
1.4 
1 -
11.4 
8 
2.5o 4.19 66.8 
123 
9.8 
18 
23.4 
43 
3.54 
3. Mitwirkung bei der Erstellung von Bega-, 
bungsdiagnosen 
18.9 
14 
51.4 
38 
25.7 
19 
1.4 
1 
2.7 
2 
2.1o 3.37 61.9 
99 
14.4 
23 
23.8 
38 
4.75 
4. i n Einzelberatungen Entscheidungshilfen 
bei der Wahl von Schulformen,-zweigen, 
Fächern>• Kursen usw. geben 
14.1 
11 
47 .4 
37 
35.9 
28 
2.6 
2 -
2.26 3.o8 59.5 
113 
lo.5 
2o 
3o.o 
57 
2.74 
-
5. Durchführung von Informationsveranstal-
tungen zur Wahl von Schulformen, 
-zweigen, Kursen usw. 
6.5 
5 
28.6 
22 
44.2 
34 
1.3 
1 
3.9 
3 
15.6 
12 
2.84 3.5o 72.9 
129 
9.6 
17 
17.5 
31 
4.48 
6. Schülern H i l f e bei der Berufsfindung 
l e i s t e n 
8.5 
6 
26.8 
19 
47.9 
34 
4.2 
3 
1 4 
i 
11.3 
8 
2.81 3.23 63.4 
lo9 
7.o 
12 
29.7 
51 
3.21 
7. Durchführung von Schullaufbahnberatungen 
auf der Basis diagn. Erhebungen 
22.5 
18 
53.8 
43 
22.5 
18 
— — 1.3 
1 
2.o2 3.38 71 .o 
93 
12.2 
16 
16.8 
22 
5776^ 
8. Erstellung von Schulerfolgsprognosen 14.1 11 
43.6 
34 
28.2 
22 
- 1.3 
1 
12.8 
lo 
2.32 4.17 63.8 
83 
11.5 
15 
24.6 
32 
5.63 
9. Herstellung von Elternkontakten bei 
schulschwierigen Schülern 
11.4 
9 
26.6 
21 
48.1 
38 
8.9 
7 
1.3 
1 
3.8 
3 
2.75 3.18 58.1 
118 
5.4 
11 
36.5 
74 
2.66 
lo. Erstellung von Diagnosen bei Schülern 
mit Schulproblemen 
17.3 
14 
49.4 
4o 
27.2 
22 
19.7 
15 
2.5 
2 
3.7 
3 
- 2.16 3.31 56.6 
86 
9.9 
15 
33.6 
51 
5.o4 
11. Durchführung therapeutischer Maßnahmen 
bei verhaltensauffälligen Schülern 
3.9 
3 
»_.... -~ „ . 
lo.5 
8 
9.2 
7 
1.3 
1 
55.3 
42 
5.6o ! 5.62 
~ 1 ~ 
' 63.2 
86 
8.8 
12 
27.9 
38 ; 
5.81 
T a b e l l e 1 6 ( F o r t s e t z u n g ) BL (N=94) LOB (N=235) 
Weitaus häuf i - wie s e l - weitau > nie Median nein, frein, IST-
häufiger ger bisher rtenej se l t e -
ner 
SOLL j IST ja ein- yer-!schrän-i stär-;'ken 1 ken 
Med 
12. Schüler mit abgrenzbaren Lernschwächen " ' ~ 8 . f 45 9 4. 1. 4 2o 3 2.97 4.59 62.8 8.1 j29. 1 , 4.17 (z.B. Lese-Rechtschreibschwäche) i d e n t i - 6 15 34 3 1 15 — — lo8 14 »5o 
f i z i e r e n i 
13. Beratung i n Drogenfällen 2.8 2 
19.4 
14 
16 
12 
7 2.8 
2 
1 
1 
4 56 
41 
9 5.62 5.67 59.9 
88 
6.8 
lo 
33. 
49 
3 5.42 
14. Beratung der Schüler in außerschuli- 4.o 25.3 5o 7 1 . 3 4 o 14 7 2.91 4.23 59.8 7.3 33. o 3.8o 
schen Konfliktfällen 3 19 38 3 11 - - lo7 13 59 -15. verhaltensauffälligen Schülern ein Bera-
tung .„gespräch anbieten 
9.8 
8 
51.2 
42 
37.8 
31 _ 
1 
1 
2 2.29 3.26 53.6 
lo4 
3.6 
7 
42.8 
83 
3.18 
16. Beratung von Schülern mit Lern- und 
Leistungsschwierigkeiten 
15. o 
12 
37.5 
3o 
42 
34 
5 3.8 
3 
1. 
1 
3 
-
2.43 2.97 55.7 
lo8 
7.7 
15 
36. 
71 
6 2.79 
17. Vermittlung be: Konflikten zwischen 
Schülern und Lehrern, 
3.8 
3 
33.8 
27 
43.8 
35 
7. 
6 
5 11 
9 
3 2.79 3.9o 72.o 
136 
11.1 
21 
16. 
32 
9 3.39 
18. Eltern eine r e a l i s t i s c h e Eischätzung 6.3 32.5 46 3 6. 3 2 5 6 3 2.74 3.22 7o.7 3.9 25. 4 2.37 
der Leistungen ihres Kindes vermitteln 5 26 37 5 2 5 - 145 8 52 
197 H i l f e bei der Lösung von Konflikten 3.8 18.8 37 5 6. 3 5 o 28 8 3.23 5.24 7o.l 12.6 17. 2 4.76 
zwischen Lehrern anbieten 3 15 3o 5 4 23 - - 122 22 3o 2o. Beobachtung der Lehrer-Schüler-Inter- 16,5 51 .9 15 2 1. 3 1. 3 13 9 2.15 5.65 57.2 8.8 34. o 5.45 
akcion in schwierigen Klassen 13 41 12 1 1 v l l - - 91 14 54 — 21. Organisation u. Durchführung v. Tr a i - 6.9 19.4 18 1 - 1 4 54 2 5.58. 5.86 63.o 5.8 31. 2 5.89 ningsveranstaltungen (z.B. Analyse v. 5 14 13 - 1 ^39 - - 87 8 43 — Gruppenprozessen, Arbeitskreise) 
22. Durchführung von Fördermaßnahmen für /.6 22.8 29 1 6. 3 2 6 3.17 5.35 53.5 8.1 38. 4 3.91 
Schüler mit Lernschwächen 6 18 23 5 2 - - 92 14 66 
L e h r e r n i n Einzelgesprächen Vorschläge 2.6 22.1 32 5 2. 6 1 3 39 o 3.28 5.39 69.7 6.5 23. 9 5.49 
zur Verbesserung ihres U n t e r r i c h t s s t i l s 2 17 25 2 1 
; 3 ° - - lo8 lo 37 — machen ,. j 1 : 
24. präventive Maßnahmen im Rahmen der Ein-
z e l f a l l h i l f e durchführen 
13.5 
lo 
37.8 
28 
39.2 
29 
1.4 
1 
8.1 
6 
2.46 4.69 57.5 
77 
8.2 
11 
34.3 ;5.18 
46 ] -
25. Lehrer ansprechen u. ggf. beraten, die 
Schwierigkeiten mit einem Schüler/Klasse 
haben 
3.7 
3 
46.9 
38 
35.8 
29 
2.5 
2 
1.2 
1 
9.9 
8 
2.49 3.78 7o.6 
125 
5.1 
9 
24.3 
43 
3.95 
26. Besuch von Fachtagungen zum Thema Schul-
beratung 
34.2 
27 
39.2 
31 
26.6 
21 - 1 .9o 3.54 33.7 55 1.8 3 64.4 lo5 5.7o 
27. Durchführung v. Informätionsveranstalt. 
f. Lehrer (z.B. über Möglichkeiten z. 
Verbesserung d. Lehrmethoden u. Leistungs-
messung) 
4.2 
3 
28.2 
2o 
22.5 
16 
2.8 
2 - 42.3 3o 3.28 5.79 53.2 82 3.2 5 43.5 67 5.71 
28. Zusammenarbeit m. Institutionen der 
Berufs- und Studienberatung 
8.1 
6 
55.4 
41 
28.4 
21 - 2.7 2 5.4 4 2.26 3.44 56.4 93 6.1 lo 37.6 62 4.6o j 
29. Koordination innerschulischer Beratung 
mit externen Beratungsstellen 
18.1 
15 
49.4 ' 
41 
28.9 
24 - 1.2 1 2.4 2 2.15 3.39 63.2 98 6.5 lo 3o.3 47 5.5oJ - s 
3o. Erstgespräche m. Ratsuchenden führen, 
die s p e z i e l l e r Beratung bedürfen 
16.3 
13 
46.3 
37 
33.8 
27 
- 1.3 
1 
2.5 
2 
2.23 3.27 7o.l 
122 
5.2 
9 
24.7 
43 
• " f 
3.7o j 
31. Nachbetreuung von Ratsuchenden, die 
extern beraten wurden 
12.7 
lo 
54.4 
43 
22.8 
18 - - l o . l 8 2.19 5.39 66.o l o l 7.2 11 26.8 41 5.33 
32. Schüler und Eltern über das Beratungs-
angebot schulexterner Dienste informieren 
»12.3 
4o 
38.3 |45.7 
31 [37 
- 1 .2 
1 
2.5 
2 
2.48 3.36 65.5 
114 
5.7 
lo 
28.7 
5o 
4.19 : 
T a b e l l e 16 ( F o r t s e t z u n g ) 
BL (N=94) 1 LOB (N=235) 
Weitaus 
häufi-
ger 
häuf ir 
ger 
wie 
b i s -
her 
s e l -
te-
ner 
weitaus 
s e l t e -
ner 
nie 
Medi 
SOLL 
an 1 
IST 
1 
ja 
nein, 
ein-
schrän 
ken 
nein, 
ver-
- stär-
ken 
IST-
Med 
33. Ratsuchende an zuständige Steilen 
weitervermitteln 
14.6 
12 
37.8 
31 
46.3 
38 
- - 1.2 1 2.44 3.15 67.8 122 lo.o 16 22.2 4o 3.65 
34. gemeinsam mit schulexternen Beratungs-
s t e l l e n in schwierigen Fällen Bera-
tungen durchführen 
18.5 
15 
55.6 
45 
22.2 
18 - - 3.7 3 2.o7 4.42 59.4* 95 6.3 lo 34.4 55 5.44 
35. i n schulexternen Fachgremien füt 
schulberatungsfragen mitwirken 
18.5 
15 
56.8 
46 
12.3 
lo 
1.2 
1 
— U . l 
9 
2.o5 5.8o 66.2 
92 
7.9 
11 
25.9 
36 
5.9o 
36. Eltern über neue Unterrichts-
methoden informieren 
6.6 
5 15.a 
12 
48.7 
37 
1.3 
1 
1.3 
1 
26.3 
2o 
3.o7 4.85 62.7 
116 
5.4 
lo 
31.9 
59 
3.35 
37. El t e r n über mögliche Auswirkungen bestimm-
ter Erziehungspraktiken informieren 
6.7 
5 
32.o 
24 
42.7 
32 -
2.7 
2 
16.o 
12 
2.77 4.o5 57.5 
lo4 
6.1 
11 
36.5 
66 
3.43 
38. Schülern Arbeits- und Lerntechniken 
vermitteln 
lo.3 
8 
25.6 
2o 
55.1 
43 
2.6 
2 
—~ 6.4 
5 
2.76 3.24 63.2 
129 
2.5 
5 
34.3 
7o 
1.84 
39. Eltern über wichtige Bedingungen 
des Schulerfolgs informieren 
9.o 
7 
35.9 
28 
51.3 
4o 
1.3 
1 
— 2.6 
2 
2.6o 3.11 63.3 
126 
4.5 
9 
32.2 
64 
2.57 
4o. Schüler und Elt e r n über schulische 
Fördermaßnahmen informieren 
8.o 
6 
25.3 
19 
57.3 
43 
1.3 
1 
1.3 
1 
6.7 
5 
2.79 3.24 65.3 
124 
6.8 
13 
27.9 
53 
2.87 
41. E l t e r n individuelle Lernfortschritte 
und Lerndefizite ihrer Kinder mi t t e i l e n 
1.3 
1 
18.4 
14 
68.4 
52 
2.6 
2 
9.2 
7 
2.94 3.23 7o.5 
141 
*2.o 
4 
27.5 
55 
2.25 
175 
Tabelle 17; Belastung der Lehrer durch nichtverwirklichte Bera-
tungs vorstellungen 
1 2 3 4 5 
Lehrer % 7.7 26.2 38.8 21.9 5.5 
abs. 14 48 71 40 10 
1 = sehr belastet 5 = überhaupt nicht belastet 
T a b e l l e 18: A u s w i r k u n g e n d e r Rollenübernahme 
1 
Seit ich als Beratungslehrer 
tätig bin, ... 
Diese Auswirkung finde ich . 
abs. % 
sehr 
gut 
abs. % 
gut 
abs. % 
t e i l s / 
t e i l s 
abs. % 
schlecht 
abs. % 
sehr 
schlecht 
abs. % 
1. i s t meine z e i t l i c h e 
Belastung 
größer 
kleiner 
wie bisher 
68 89.5 
8 10.5 
1 1.5 
2 33.3 
3 4.5 
i 
3 50.0 
19 28.4 32 47.8 
1 16.7 
12 17.9 
2. i s t meine berufliche 
Zufriedenheit 
größer 
kleiner 
wie bisher 
50 65.8 
6 7.9 
20 26.3 
20 40.8 26 53.1 
1 16.7 
7 53.8 
3 6.1 
4 30.8 
3 50.0 
2 15.4 
2 33.3 
3. i s t meine Verantwor-
tung 
größer 
kleiner 
wie bisher 
59 77.6 
17 24.4 
8 13.8 32 55.2 
6 75.0 
17 29.3 1 1.7 
2 25.0 
— 
4. i s t meine Informiertheit 
über Angelegenheiten 
der Schule 
größer 
kleiner 
wie bisher 
49 64.5 
1 1.3 
26 34.2 
12 25.0 30 62.5 
8 40.0 
6 12.5 
4 20.0 
1 100.0 
4 20.0 4 20.0 
5. i s t die Kontrolle durch 
vorgesetzte Instanzen 
größer 
kleiner 
wie bisher 
10 13.2 
4 5.3 
62 81.6 7 14.9 
3 75.0 
24 51.1 
4 40.0 
1 25.0 
16 34.0 
4 40.0 2 20.0 
6. i s t mein berufliches 
Engagement 
größer 
kleiner 
wie bisher 
45 59.2 
1 1.3 
30 39.5 
8 18.2 30 68.2 
16 76.2 
6 13.6 
4 19.0 
1 100.0 
1 4.8 
— 
7. i s t meine Stellung in 
der Schule 
besser 
schlechter 
wie bisher 
13 17.6 
4 5.4 
57 77.0 1 2.2 
11 84.6 
|31 67.4 
2 15.4 
10 21.7 
3 75.0 
4 8.7 
1 25.0 
8. i s t mein Kontakt zu 
Kollegen 
besser 
schlechter 
wie bisher 
19 25.7 
5 6.8 
50 67.6 
3 15.8 
1 2.5 
14 73.7 
27 67.5 
2 10.5 
1 20.0 
11 27.5 
3 60.0 
1 2.5 
1 20.0 
r 
9. i s t meine Beziehung zum 
Leiter meiner Schule 
besser 
schlechter 
wie bisher 
15 20.3 
10 13.5 
49 66.2 
1 7.1 13 92.9 
23 59.0 
2 20.0 
13 33.3 
3 30.0 
2 5.1 
5 50.0 
1 2.6 
10. i s t mein Verhältnis 
zu den Schülern 
besser 
schlechter 
wie bisher 
38 51.4 
36 48.6 
19 54.3 
1 3.4 
16 45.7 
19 65.5 9 31 .0 
— — 
11. sind meine Aussichten 
auf Zugang zu interes-
santen beruflichen Posi-
tionen 
besser 
schlechter 
wie bisher 
13 W.3 
4 5.3 
58 77.3 
1 8.3 
1^  2.0 
8 66.7 
18 36.7 
2 16.7 
23 46.9 
1 25.0 
5 10.2 
1 8.3 
3 75.0 
2 4.1 
12. i s t meine Stellung im 
Kollegium 
besser 
schlechter 
wie bisher 
11 15.1 
4 5.5 
58 79.5 
1 9.1 8 72.7 
35 76.1 
1 9.1 
9 19.6 
1 9.1 
4 100.0 
2 4.3 
— 
13. werde ich von Kollegen 
anerkannt 
mehr 
weniger 
wie bisher 
6 8.1 
2 2.7 
66 89.2 1 1.9 
6 100.0 
41 77.4 
2 100.0 
11 20.8 
— — 
14. werde ich von Schülern 
anerkannt 
mehr 
weniger 
wie bisher 
18 24.3 
56 75.7 
4 22.2 13 72.2 
37 84.1 
1 5.6 
7 15.9 
— — 
15. habe ich persönlichen 
Erfolg bei meiner Arbeit 
mehr 
weniger 
wie bisher 
38 51.4 
2 2.7 
34 45.9 
19 50.0 17 44.7 
18 66.7 
2 5.3 
9 33.3 
2 100.0 — 
T a b e l l e 18 (Fortsetzung) 
S e i t i c h a l s Beratungslehrer 
tätig b i n , ... 
Diese Auswirkung finde i c h •.. 
abs. % 
sehr 
gut 
abs. % 
gut 
abs. % 
t e i l s / 
t e i l s 
abs. % 
schlecht 
abs, % 
sehr 
schlecht 
abs. % 
16. mache i c h neue beruf-
l i c h e Erfahrungen 
mehr j 
weniger 
wie bis h e r 
67 89.3 
8 10.7 
32 48.5 31 47.0 
3 75.0 
3 4.5 
1 25.0 
— 
17. l e i s t e i c h wichtige 
A r b e i t 
mehr 
weniger 
wie bisher 
41 56.9 
31 43.1 
14 35.0 25 62.5 
14 60.9 
1 2.5 
9 39.1 
— 
18. engagiere i c h mich i n 
meinem Beruf 
mehr 
weniger 
wie bisher 
30 44.1 
43 58.9 
7 24.1 17 58.6 
26 76.5 
5 17.2 
8 23.5 
— 
19. habe i c h p r i v a t e n Kon-
takt zu meinen Kollegen 
mehr 
weniger 
wie bisher 
3 4.0 
2 2.7 
70 93.3 1 1.7 
1 50.0 
42 71.2 
1 50.0 
15 25.4 
2 100.0 
1 1.7 
— 
20. habe i c h Aufgaben bekom-
men, von denen i c h n i c h t 
weiß, ob i c h s i e bewäl-
tig e n kann 
J a 
nein 
24 32.4 
50 67.6 1 3.4 23 79.3 
12 52.2 
4 13.3 
8 34.8 3 13.0 
1 3.4 
21. b i n i c h i n Is o l i e r u n g zu 
meinen Kollegen geraten 
j a 
nein 
6 8.0 
69 92.0 3 6.5 40 87.0 3 6.5 
3 50.0 3 So.O 
00 
Legende: S i g n i f i k a n z n i v e a u s : ss = p<0.01 
s = p_<0.o5 
ns = n i c h t s i g n i f i k a n t 
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